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SERVICIO PARTICULAR 
D I A R I O D E L»A M A R J I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid 15. 
LAS CORTES 
E l Congreso ha acordado aumentar 
las horas de sesión para el pronto des-
pacho de Jos asuntos pendientes, y el 
Ministro de la Gobernación insiste en 
el propósito de que permanezcan 
abiertas las Cortes hasta que se ob-
tenga de ellas la aprobación de los 
proyectos de Hacienda pendientes. . . 
EL IMPUESTO 
SOBRE E L AZUCAR 
Se dice que el jueves ó viernes pró-
ximos quedará aprobado en el Con-
greso el impuesto sobre ¡a fabrica-
ción de azúcar. 
V I A J E EX A U T O M O V I L 
La Infanta doña Isabel ha salido 
en automóvil para recorrer las pro-
vincias de Cuenca, Albacete, Valen-
cia. Alicante y Murcia. 
Pecnoctará en las poblaciones de 
mayor importancia. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 28-23. 
Serv ic io de l a P r ensa A s o c i a d a 
D e l a ^ t a r d e 
EL PERSONAL DE L A 
E M B A J A D A ILESO 
Washington, Julio 15.—Mr. Leish-
mco). el Embajador de los Estados 
Unidos en Turquía, telegrafía á la Se-
cretar ía de Estado que no ha sido he-
rida por la explosión de 16 bomba que 
ocurrió esta mañana frente á la Em-
b:..iada, ninguna de las personan per-
tenecientes á )r, misma. 
PEBOANCE A BORDO 
DEL " G E O R G I A " 
Boston, Julio 15.—Con motivo de 
haber reventado un cañón de ocho 
pulgadas á bordo del nuevo acoraza-
do de la armada de los Estados Uni-
dos, "Georgia" mientras hacía esta 
mañana ejercicios de fuego, frente á 
Provincetown, resultaron heridos 17 
de sus tripulantes. 
RELEVO DE ÜN EMBAJADOR 
Berlín, Julio 15.—Ha sido releva-
do Mr. Inouye, Embajador del J apón 
cerca del gobierno Alemán y no se 
ha dado á conocer el motivo de esta 
determinación. 
D e l a n o c h e 
INVESTIGACION T E R M I N A D A 
París , Julio 15.—El juez encarga-
do de la causa ha terminado el inte-
rrogatorio de León Maille, el reser-
vista naval, que ayer hizo dos dispa-
ros contra el Presidente Falheres en 
Longchamps. 
Aún no se ha dado al público nin-
gún detalle del interrogatorio. 
DETALLES DE L A EXPLOSION 
Boston, Julio 15.—A causa de la 
explosión de pólvora ocurrida en una 
de las torres del acorazado "Geor-
gia", mientras se hacían ejercicios 
de t i ro al blanco en la bahía del Cabo 
Cod, han muerto seis personas y otras 
quince resultaron gravemente heri-
das. 
Entre los muertos se encuentra el 
guardia marino Goldthwaite. 
V E N T A 




Necesitando el lugar que 
ocupan, para muebles, l i-
quidamos todo el surtido 
á costo. 
OHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
: s - i j i . 
E l teniente Goodrich ec-tá mortal- . 
mente herido y el guardia marina ' 
Cruse quemado de gravedad. 
Los otros muertos y heridos per-
tenecen á la dotación del buque y té-
mese que muchos de estos últ imos 
mueran á consecuencia de las terri-
bles quemaduras recibidas. 
Dos saces de pólvora de cien libras 
cada uno y las municiones correspon-
dientes acaban de ser conducidas á la 
torre por medio de) elevador. Pól-
vora y proyectiles estaban en manos 
de los artilleros dispuestos á cargar 
el cañón cuando dos individuos no-
tando que uno de los sacos estaba ar-
diendo, con un grito de aviso se arro-
jaron cara al suelo. E l artillero que 
tenía la carga en la mano hizo lo mis-
mo. Antes de que el resto de ios ma-
rineros se diera cuenta de lo que sig-
nificaba aquel grito de aviso, ocu-
rr ió la explosión que llenó la torre 
de humo y de un gas nauseabundo. 
Los pobres marinos empezaron á lan-
zar gritos de agonía y mientras qae 
unos ciegos y dando tumbos busca-
ban la escala de la escotilla., otros se 
arrastraban por el suelo pidiendo so-
corro. 
E l teniente Goodrich y un marine-
ro locos por el dolor que sentían, lo-
graron subir á la escala lanzándose 
al agua, pre'iriondo morir ahogados 
que achicharrados lentamente. Am-
bos fueron salvado? en una lanchita. 
Tan pronto fué posible toda la ma-
rinería corrió á prestar auxilio á sus 
compañeros, conduciéndolos al hospi-
ta l del buque, donde fueron atendidos 
con mucho cariño por el médico del 
acorazado y varios facultativos1 que 
llegaron de otros barcos. 
E l "Georgia" inmediatamente viró 
de proa y se dirigió al puerto, pero 
en la t ravesía murieron varios hom-
bres. 
Todos los heridos han sido traslada-
dos al hospital del Arsenal. 
Dicen que la explosión fué causada 
por una chispa del cañón ó de la chi-
menea del barco que incendió el saco 
que contenía la pólvora. 
S I acorazado no ha sufrido avería 
alguna. 
E l teniente Goodrich que mandaba 
la torre donde ocurr ió el percance, es 
hijo del vicealmirante Goodrich. 
NOTICI A TRISTE 
Londres, JiOn 15.-^E1 periódico 
"TLe Morning ' publica un despacho 
('.c San PefeersVnr-^o en el cual se 
aivncia el f a ^ e r r ú e n t ' ) del Conde 
Leín Tolstoi. 
BASE B A L L 
Nueva York, Julio 15.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional. 
Nueva York 2, Cincinnati 5. 
Erooklyn 1, Pittsburg 4. 
Filadelfia 0, Chicago 1. 
Boston 0, San Luis 1. 
(Segundo juego.) Boston 4. San 
Luis 2. 
Liga Americana. 
Chicago 15, Nueva York 0. 
San Luis 2, Boston 5. 
NOTICIAS C O M £ £ C I A L 2 8 
New York, Julio 15. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
iuterés) , 103. 
Bonos vencidos de los Estados Uni-
dos, 2 por ciento, ex-interés, 105. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5.1Í2 i 6 
por ciento acuai. 
CauiHios sobre Londres, 60 d.jr., 
banqueros, á $4.88.50. 
Cambios sobre Londres 4 la rista, 
banqueros, á $4.86.80. 
Oanibios sobre Par ís . 60 d.jr., han-
queros, á 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Idem sobre iJamoiirgo, 60 «í.|t. ban-
queros, á 95.1|8. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, á 3.83 
ote. 
Centrífugas, número 10. pol. 96, cos-
to y flete, á 2.15¡32 á 2.1 ¡2 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.33 
cts. 
Azúcar de miel, po!. 89, en plEZ». 
3.08 cts. 
Sp han vendido hoy 30.000 sacos 
de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.25. 
Harina, patente Minnesota, $5.35. 
Londres, Julio 15. 
Azúcares centrifugas, pol. 96. á lOs. 
9d. 
Azúcar mascabado. pol. 86. 9s. 9d. 
jNzúc:?r de relnolftdSa (de la últi-
ma cosecha), 9s. 5.1 ¡4d. 
Consolidados, ex-inlerés. 84.1 ¡4. 
Descuento Baueo Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
93.3¡8. 
París , Julio 15. 
Renta francesa, cx-interés, 95 fran-
cos 37 céntimos. 
G A B L E N E W S S E R Y I G E 
Ey Associated Press. 
ON THE GEORGIA 
Cambies.—Abre el mercado con de-
•manda moderada y baja en las coti- ' 
zaciones por letras sobre los Estados 
CJnidtfis y España. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Boston. July 15.—Seventeen men 
have been injured on the battleship 
Georgia by the bursting of an eight 
inch gun during target practice off 
Provincetown todav. 






"Washington. July 15.—Ambassador 
Leishman cable, that none connected 
with the American Embassy at Cons-




Berlin, July 15.—Inouye. Japanese 
Ambassador to Germany. has been re-
called bv his government. No reason 
is sriven. 
E X A M I N A T ION COMPLETED 
Paris. July 15.—The examining Ma-
gistrate has complete d the searching 
examination of León Maille the naval 
reservist who attempted to k i l l pre-
sident Fallieres yesterday at Long-
champs. No statement theroanent out-
given. 
Londres 3 dfv 20. l | i 
41 60 d|V 19.3i8 
Paris, o d(V H.li4 
Humhurgo. 3 djv 4.lj2 
Estados Un idos g d( v 9. d[S. 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d{V 5.1 ¡4 
| Dto. papelü.üáVéói*!. 10 \ 13 aaud 
I Mo.ie-i'i.'i '.etr i Uer .u S3 e< tií t i h ) / 
: corno sigue: 
•Greenbaeks 9.3(4 10. 
Plata americana + 
Plata española 95. 95.1|1 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió y se mantuvo todo el día inac-
tivo y flojo, cerrando en las mejo-
res condiciones. 
Cotizamos: 
Banco Español . 83.112 á 84. 
Bonos de Unidos. 110 113. 
Acciones de Unidos, 93.1j2 á 95.1|2. 
Havana Eléctrico Preferidas, 76.3|4 
78 Exdividendo. 
Havana Eléctrico Comunes. 26.1 Í2 
á 27. 
Hav. Central Bonos, 72 a 72.3|4. 
Hav. Central Acciones. 15 á 16. 
Acciones del Gas. 108.1|2 á 110.1¡2. 
Bonos del Gas, 109 á 110. 
Deuda Interior, 92 á 96. 
D E T A I L S OF T H E EXPLOSION 
Boston, July 15.—Through explo-
sión powder in after super imposed 
turred during target practice today in 
Cape Cod bay, six killed aboard bat-
íleship "Georgia' ' and ñfteen serioitály 
burned. 
Midshipman Goldtíhwaite dead; Lie-
utenant Goodrich fattaly and miship-
man Cruse scyBrasly buruo.i. Othtr 
dead and injured are enlisted men, 
severul of the latter wi-U probably die 
from terrible burns. 
Two 100 pound bags of powder had 
jut?t been sent up, ammunition hoist 
and were in hands oí leader who stood 
ready to insert the charge into gun. 
Tavo men saw bag smouldering and 
y elle d threw then.se Ivés on faces, the 
loader doing like wise. Before other 
men realized what that cry of vvarutng 
meant a blinding flash came -and fla-
mes, smoke and nauseous gases fílled 
the compartment. Men sereamed in 
agony, some staggered blindly up lad-
der to hatchway while others crawled 
along the floor piteously pleading for 
assistances. 
Lieutenant Goodrich and one seaman 
crazed wi th pain staggered up the lad-
der and jumped overboard preferring 
to drown rather than slowly roast to 
death. Both were rescued .by a launch. 
When possible shipmaíes rufihed aid 
suffering. sailors tenderly carried all 
to the ships hospital where with aid 
surgeons from other vessels all pos-
sible done to assuage pain and save 
lives injured. 
Tibe "Georgia' ' inmediatelly turned 
prowf henee but on t r ip several died. 
Others placed at hospital of the nayy 
yard. 
Theory ie, floating spark from gun 
or smokestack ignited the powder. 
The explosión undamaged the ves-
sel. 
Lieutenant Goodrich who command-
ed turret crew, is son of Rear Admi ra l 
Goodrich. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Julio 15 de«J.íK)7. 
A las 6 de la tarde. 
Plata esnaiíola 95 á 95% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% a 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110% P. 
Oro americano con-
tra piara española.. . 14 á 14% P. 
Centenes.. á 6.53 ea plata. 
Id . eu cantidades... á 5.54 en plata. 
Luises á 4.42 en plata. 
fd. en cantidades... á 4.43 eu plata. 
El peso americano 
Eu plata española.. 1.14 á 1.14% V. 
G a n a d o i m p o r t a d o . 
E l vapor noruego "Ole B u l l " im-
portó de Mobila consignado al señor 
R. A. Morris, 2 caballos y 206 cer-
dos. 
S o c Í 3 d a d 9 S y E m p r e s a s 
E l señor don Juan P. Vil lar nos 
participa por circular fechada en esta 
el 3 de Junio que ha vendido su esta-
blecimiento de ¡sedería^ y novedades, t i -
talctfdo "Bazar I n g l é s " con todos s.us 
créditos activos y pasivos á los señores 
López Rio y Compañía 8¡ en C. de la 
que son g3rentps los señores don Lu i . i-
no López. D. Jo^é Rio Ares, y D. Feli-
pe Gobochea Pérez y comanditario don 
Celso Pérez Gutiérrez. 
AffPEtiTO DE L A t L A Z A 
Junio 15 de 1907. 
Azticares.—Los mercados extran-
jeros han abierto sin variación en los 
precios y en el de Nueva York h. 
continuado activa la demanda, ha-
biéndose vendido 30,000 sacos. 
En esta plaza se ha acentuado e1 
buen tono iniciado la semana pasada, 
habiéndose efectuado con una peque-
ña alza en los precios las siguientes 
ventas: 
92 sacos centrífuga pol. 95.1¡2. á 
4.58 reales arroba, de trasboi'-
do en esta bahía. 
276 sacos azúcar de miel pol. 89, 
á 3.04.1|2 reales arrroba, de 
trasbordo en esta bahía. 
4.000 sacos centrífuga pol. 95¡95.1i2. 
Con fecha 23 del pasado ha sido di-
suelta la sociedad que giraba en .Ma-
tanzas bajo la razón de Fernández. Ro-
dríguez y Compama y para continuar 
stna negocios, se ha constituido con la 
misma denominación una nueva que se 
hace cargo de los créditos actiivos^y pa-
sivos de la extinguida, siendo sus ge-
rentes lo . .^ ñores ü . Ceferino Fernán-
dez. D. José Rodríguez, y comanditario 
D. Joaquín C. Arango García. 
Disuelta con fecha 10 del corrieutj. 
la sociedad que giraba en esta plaza ba-
jo la razón de A rguriín y González, 
haciéndcíe c?rgo &? la continuación de 
sus negocies, la nueva que se ha consti-
tuido con electos retroactivos al 6 de 
Enero d? este año, y la denominación 
de An/ in ih i . González y Compañía, 
siendo socios gerentes de la misma, los 
Sres. D . Victoriano Argudín. D. José 
González y D. Sil ve rio Noval, los que 
usarán indistintamente la firma social. 
Sa 
3,500 sacos azúcar de miel polariza-
ción 84.1 ¡2. á 2.3(8 reales arro-
ba, en Sa.<rua. 
M o v i m i e n t o m r í ü n n 
Vapor alemán "Al lemannia" 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. TIeilbut & Rasch. 
dicho vapor salió de Veracruz para 
ésta el sábado 13 del actual. Se es-
pera en este puerto el martes 16 por 
la mañana y sa ldrá el mismo día á 
las 6 de la tarde para Vigo. Coruña. 
Barre y llamourgo. 
La carga para el mencionado va-
por se recibirá en el Muelle de Ca-
ballería el limes 15 del actual des-
de la 1 de la tarde, hasta el martes 
16, á las 9 de la mañana . Lfis póli-
zas se recibirán en la casa eonsigna-
taria todo el día 15. 
Los pasajeros serán trasladados á 
bordo en un remolcador de la em-
presa, que saldrá de la Machina el 
martes 16 del actual á las 5 de la tar-
de. 
E l Ole Bul l 
El vapor noruego de este nombre 
fondeó en puerto ayer procedente de 
Mobila con earga general. 
El Juan Porgas 
Según nos comunican los señores 
A. Blanch y Compañía, consignatarios 
cw esta plaza del vapor español "Juan 
Forgas," dicho buque salió de Cádiz 
para Puerto Rico y escalas el día 14 
del actual. 
; BUQUES CON RF.GISTRO ABIERTO 
! 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Alfonso X I I I por M. Otaduy. 
i Para Veracruz. vapor español Montevi-
deo por M. Otaduy. 
: Para Coruña. Santander, Pasajes. Cádiz y 
Barcelona, vapor español Mrtín Saena 
por Marcos, hermano y comp. 
I Para Hamburgo. Havre vía Vigo y Coru-
ña. vapor alemán Allemannia jior 
Heilbut y Rasch. 
: Para Hamburgo y Havre, Plymonth. vía 
Santander vapor alemán F. Bismarck 
por Heilbut y Rasch. 
Para New York, vapor americano Espe-
ranza por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vapor ai.i^ri-» 
cano Monterey por Zaldo y comp. 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
Julio 
16—Gotthard. Galveston. 
16—1\ Bismarck, Veracruz. 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
17— Saratoga, New York. 
13 9—Alfonso All í , Veracruz. 
20—Herroersberg, Hamburgo y 
escalas. 
20—Tilly Russ, Hamburgo. 
22—Mérida, New York. 
22—México, Veracruz. 
22—Progreso, Galveston, 
24—Havana, New Yosk. 
24—Louisiane, Havre y escalas. 
24— Riojano, Glasgow y escalas, 
25— Vivna, Liverpool. 
31—Niceto, Liverpool. 
31—Juan Forgas, Barcelona y t -
calas. 
Julio. 
B A L D E A S 
16— 
Agosto. 
Seguranza, Veracruz y esca-
las. 
-Esperanza, New York. 
-P. Bismarck, Santander. 
—Sokoto, Veracruz y escalas. 
—Montevideo. Vearcruz. 
—Arabistan. Buenos Aires. 
—Saratoga. New York. 
—Alfonso X I I I , Coruña y 'es-
calas. 
—Excelsior, New Orieans. 
-Progreso. Galveston. 
—Mérida, Veracruz y escalas. 
—México, New York. 
—Louisiane, Progreso y esca-
las. 




Lóeme Herrera, ds la Hat n̂a todos loa 
lunes, áias ó de la rar.le, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Hnbaan tdos loa marfes, 
¿ 5 do ]z larde, para Ssgua y Caibarién, 
repreFando lo» sábados por la mafiana — Sí 
«Jcspacha á bordo. — \riiída de Zulneta. 
BUQUES DS CABOTAJE 
U N T H A D A B 
Día 15: 
De Caibarién. vapor Alava, capitán Octu-
be con 1300 3 tnbaco y efectos. 
De Arroyos, vapor Antolín del Collaflo, 
patrón Planell con 2000 3 tabaco. 
De Sierra Morena, goleta Emilia, patrón 
Cabres, con maderas. 
De Spfriiu Santo, goleta 12 Hermanos, 
patrón Romar con 1,000 sacos car-
bón. 
De Cárdenas, goleta Rosita, patrón Valent 
con 80 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, goleta María del Carmen, 
patrón Fleixas. con 98 pipas aguar-
diente. 
De Cuba, goleta Santiago Cim, patrón .lauJ 
raa, con 80.000 plátanos y efectos, 
DESPACHADO 
Día 15: ' 
Para Spírltu Santo, goleta Trinidad, pa-
tsón López con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLICGáKON 
De Veracruz y Progreso en el vapor 
americano Esperanza. 
Sres. Gonzálo Oneil — Miguel Robledl-
11o y 3 de familia — Salvador 'Poro, —-
Sebastián Villadorso — H. H. Burghans, 
— Feliciana de la Cruz — Antonio Meca. 
— Enrique aMrtfnez Rivero — Lucre-
cia y Ramón Agullar — Andrés Basallo-
bre. 
MANIFIESTOS 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESLl 
ENTRADAS 
Día 15: 
De Mobila en 3 días vapor noruego Ole 
Bull capitán Abrahanseu, toneladas 
1821 con carga á L. V. Place. 
Julio 13: 
Bergantín español Cortés procedente 
de Lanzarole consignado á Cachaza y 
Coll. ... 
5 7 
A la orden: 150 piedras de filtro. 
Día 14: S 'v 
Vapor alemán Albingia procedente d<í 
Hamburgo consignado á Heilbut y Rasch. 
5 8 
DE AMBERES 
Hourcade. Crews y Co.: 3 cajas pa-
pel y 1 Id. sobres. 
Gutiérrez. González y Co.: 3 id. id. y 
1 id. papel. 
, Romañá y Duyos: 1,000 garrafones 
vacíos. 
Alortfo y Fuentes: 5 cajas cartucho». 
V. Suárez: 5 barriles loza. 
A T I S O I M P O E T t l í T E , 
L»a o f i e m o G e r s t r a J d e l 
CREDITO AGRICOLA DS CÜBA 
C o m p a ñ í a d e P r é s t a m o s y 
© i e ¿ u r o s s o b r e g a n a d o y c a ñ a 
se ha trasladado desde el día l - de Julin 
o x j s a . n x r . a s 
Se avisa á los Sres. ganaderos para que no sufran la 
molestia de dirigirse á Cuba 5 3 , antiguo local de la Com-
pañia. c * m 
a la casa 
V 
S u c a r s a ) S . R a f a e l 2 2 e s q u i n a á A m i s t a d . 
Blis-i J 
I 
D I A B I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ' n de la mañana . ^Tu l io 16 de 1907, 
L. Jurlck: 4 cajas Id. 
R. I . Vidal: 6 'Id quesos. 
G. CaíLIzo Gómez: 22 bultos loza y 
110 id. vidrio. 
J. M. Otaolaurruchl: 43 id. id. 
Schwab y TlUmann: 14 cajas cordaje. 
DE VIGO 
E. Cantlcer: 300 cajas ccnservae. 
Wlckes y Co.: 334 id. id. 
J. A. Bawses y Co.: 725 Id. id. 
Carús y Pita: 100 id. id. 
Orden: 91 id. id. 
DE LISBOA 
E. Portilla y Co.: 22 fardos tapones. 
DE CADIZ 
Blasco, Meuéndez y Co.: 2 cajas nai-
pes. 
Pernas y comp.: 4 id. id. 
F. GcmzáJez y Co.: 2 botas y l!2 id. 
vino. 
J. M. Parejo: o bocoyes id. 
• Romagosa y Co.: 25 pacas orégano. 
.1. M. Mantecón: 40 cajas vino. 
• Reboirl y hno.: 25 id. Id. 
López y hno.: 4 bocoyes id. 
Tzquierrdo y Co.: 8 pipas Id. 
García y López: 2SO barriles acedtu-
na-i». 
Isla, Gutiérrez y Co.: 744 cajas papas, j 
Orden: 7 id- naipes. 
DE MARSELLA 
I . Laurrieta: 160 cajas vermouth. 
Orden: 11 fardos hojas secas. 
172 sacos es-
7513 
Vapor noruego Otto Sverdruf proceden-
te do Buenos Aires y escalas consignado 
É Baraqué y comp. 
5 9 
DE BUENOS AIRES 
Genaro González: 2,951 sacos maíz. 
A la orden: 200 sacos alpiste, 9,276 
Sacos maíz yl0,162 fardos tasajo (2 far-
dos en duda.) 
DE MONTEVIDEO 
E. R. Margarlt: 80 cajas ajos. 
' Q. Lawton, Childs y comp.: 100 fardos 
Genaro González: 484 fardos Id. 
A la orden: 14,731 id .id. (11 fardos 
pn duda) y 53 cajas carne. 
Goleta americana Kate Fedre procé-
sente de Mobila consignada á P. Me Law-
rln. 
6 0 
B. Batet: 27,275 piezas con 345,977 
pies de madera. 
Vapor español Catalina procedente de 
I9ew Orleans consignado á Marcos y her-
jnano. 
• De tránsito. 
Goleta americana Isaac Collins proce-
dente de Miami consignada á la orden. 
6 2 
' A la orden: 29,310 pies de madera. 
Vapor francés La Champagne proce-
íflente de Veracruz consignado á Ernet 
íBaye. 
6 3 
E. R. Margarit: 215 éacos frijoles. 
González Covián: 200 id. id. 
A. Incera: 2 cajas fustes. 
Goleta inglesa Oeosgina Roap proceden-
te de Mobila consignada á Hija de R. P. 
Banta María. 
6 4 
Antonio Díaz: 15,942 piezas con 416 
mil 63 4 pies de madera. 
Día 15: 
Vapor americano Mlami p ate de 
Miami y Cayo Hueso consignamt % Q. i.aw-
ton Childs y comp. 
6 5 
DE MIAMI 
Morris, Heymann y comp.: 3 cajas vi-
¡drieras, 1 caja vidrio y 1 caja anuncios. 
J. Castellano: 228 cajas huevos. 
J. H. Barlow: 828 melones. 
La Fosforera Cubana: 
teariua. 
J. Loredo: 200 id. harina. 
Barraqué y comp.: 200 id. id. y 
manteca. 
Casteleiro y Vizoso: 1,150 bultos 
alambre y otros. 
Pons y comp.: 360 id. hierro y otros. 
Surial y Fragüela: 560 sacos maíz. 
B. Fernández: 2 50 id. avena. 
F. V. Spofford: 250 sacos harina. 
B. Barceló y Co.: 250 id. Id. de m i * 
Fernández, García y Co.: 267 id. f r i -
joles y 125|3 manteca. 
L. A. Frohock: 6 bultos botellas y 
otros. 
J. de Tord: 30 cajas cuadros. 
C. Romero: 26 bultos lámparas y ac-
cesorios. 
E. García Capote: 46 M. Id. 
J. González: 28 id- ferretería. 
E. Luengas y Co.: 10 cajas toelno y 
7 cajas y 15 ¡3 manteca. 
J. M. Parejo: 100 cascos cerveza. 
Swlft y Co.: 1 caja lenguas, 16 ?d. 
manteca, BO bultos mantequilla, 1 caja 
efectOii, 16 bultos aves, 20 cerdos, 40 
terneros y 10 bultos carne. 
Mantecón y com.: 20 cajas jamones, 
10 id. puerco y 4 id. salchichones. 
Negra y Gallarreta: 10 cajas jamones. 
M. Pérez Iníguez: 10 cajas tocino y 
Üólo manteca. 
Landeras, Calle y Co.: 12|3 maní.sca. 
B. Fernández y Co.: 25 id. id. 
Garín, Sánchez y Co.: 50 id. id. 
J. M. Bérriz é hijo: 4 id. y 48 cajas 
id. y 2 cajas tocino. 
Armour y oomp.: 200 cajas jabón y 
500 id. salchichones. 
J. M. Bolaño: 20 id. todno. 
T. M. Keene: 5|3 manteca. 
R. Palacio: 25|3 id. 
F. Bowmann: 1013 id. y 1 caja ró-
tulos. 
Sierra y Alonso: B cajas tocino. 
F. Pita: 14|3 manteca. 
Muñiz y comp.: 25¡3 id. 
J. Alvarez: 700 cajas huevos. 
Canales, Diego y Co.: 212 id. id. 
L. F. de Cárdenas: 27 bultos afectos 
y provisiones. 
Salceda, hno. y Co.: 42|3 manteca. 
P. Rodríguez: 266 cajas huevos. 
Kni¿hí. y Serafín: 3,535 piezas con 
27,479 pies maleva. 
Gómez y Alonso: 
5S,654 id. id. 
Ortiz y Fernández, 
R. A. Morris: 175 cerdos y 2 caballos. 
Arana y Larrauri: 200 sacos alimento. 
(Para Cárdenas) 
' YJ. R'ilz y Co.: 50 rollos papel. 
R. LmaT^.i: 2 cajas calzado. 
S.xá-fea y Co.: 2013 manteca. 
BK. Igíeilas; i caja calzado, 
ü^ji^ndez, Garriga y Co.: 400 sacos 
j sal y 50 ¡3 manteca. 
Caimán y Co.: 400 sacos harina. 
B. Mepémdez y Co.: 8513 manteca y 
! 10 cajas tocino. 
Meuéndez, Echevarría y Co.: 25 ca-
jas salchichones, 2 0 cajas tocino, 50¡3 
manteca y 490 sacos hartna. 
J. González Coto: 5j3 jamones y 5 
cajas tocino. 
M. Busto: 25j3 manteca. 
R. Faz: 20© sacos harina. 
J. Montero: 150 id. id. 
Iglesias, Díaz y Co 
dera. 
Orden: 650 sacos harina 
4,349 piezas con 
1 caja efectos. 
80 
sm 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana •. . . 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
lación) 
Id. de los F. C. ü , de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. , , 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español da la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) 
Id. 14, (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
way Co 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail- » 
way Co 26V, 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y Á.'dé Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
(Stock ordináHo). 
Banco de Cuba. . . . 
Habana, Julio 13 de 1907. — 
















Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) .. N 
Id. id. id. comunes. . . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Eleo-
tric Railway Co. (pre-
ferentes) Exdo. . . . 76% 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (co-
munes) ." 26 % 
Compañía Anónima Ma-
tanzas , N 
Compañía Alfilerera Cu* 
baña N 
Compañía Vidriera de 
Cuba N 
Habana, Julio 15 de 1907. 








B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español Ce la isla 
de Cuba contra oro 3% á 4 
Plata española contra oro español 95 
á 9 5 












Vapor inglés Wilhelmina procedente de 
¡Filadelfia consignada á Daniel Bacon. 
6 6 
' Ferrocarriles Unidos: 3894 toneladas 
Con 3.952,410 hilos de carbón. 
Vapor americano Esperanza procedente 
Be Veracruz y escalas consignado á Zal-
)do y comp. 
6 7 
DE VERACRUZ 
M, A. G. Guerrero: 1 baúl efectos. 
S. Lavín: 50 sacos fríjoles. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 50 Id. id. 
E. Hernández: 50 id. id. 
Galbé y Comp.: 100 id. id. 
Wickes y Comp.: 328 id. id. y 219 id. 
garbanzos. 
Costa, Fernández y comp.: 157 id. Id. 
Barraqué y comp.: 130 id. id. 
8 Carús yPita: 334 id, id. y 244 id. f r i -
joles. 
DE PROGRESO 
Raffloer, Erbsloh ycomp.: 600 pacas 
lienequén. 
Goleta americana Philips M. Brocks 
procednte de Mobila consignada á la cr-
iden. 
6 8 
' A la orden: 14,576 piezas con 237,482 
pies de madera. 
Vapor toruego Ole Bull procedente 
j&e Mobila consignado á Louls V. Place. 
6 9 
CPara la Habana) 
M. f¿a«á2>al: 1,000 sacos maíz. 
OooelW Covián: 500 id. Id. 
* Lamlguelro: 250 id. id. y 125 ca-
jjas aaaaíeca. 
E. Dalmau: 1,250 sacos maíz y 235¡3 
¡manteca. 
H. Astorqul y Co,: 250 sacos maíz y 
20 cajas salchichones. 
Loredo é hijo: 250 sacos maíz. 
B. Hernández: 250 id. id., 3513 man-
teca y 10 cajas tocino. 
González y Costa: 2 50 sacos» maíz. 
Isla. Gutiérrez y Co.: 260 id. id. 
C. Lorenzo: 250 id. id. y 230 id. 
arecho. 
W. Croft: 500 id maíz. 
A. Querejeta: 1,750 id. Id. y 286 id. 
afrecho. 
Genaro González: 500 id 
Loldl y Co.: 250 id. id. y 
inento. 
J, A. Bances y Co.: 500 id. harina. 
García, hno. y Co.: 500 id. id. y 75|3 
manteca. 
R. Pérez y Co.: 250 sacos harina. 
F. de Arriba: 8 bultos ferreteo-ía. 
D. Schafer: 1 pieza de hierro. 
Bahamonde y Co.: 37 bultos muebles. 
Fernández y Ruisánchez: 5 id. id. 
Alonso y Co.: 1 caja tejidos, 
lucera y Co.: 3 rollos cuero. 
R. Blanco: 1 cajas calzado. 
Galán y González: 2 Id. id. 
Menéndez y López: 6 id. id. 
García y Alvarez: 1 id. id. 
G. Pérez: 2 id. sarcófagos y acceso-
i Londres, 3 d|v. . . 
• „ '60 á\v. . . . 
: París, 3 djv, . . ^ 
| París 60 dlv. 
I Alemania, 3 djv. . 
„ „ 60 dj.v . 
j E. Unidos 3 d|v. . 
! España si. plaza y 
I cantidad 3 djv. . 
Descuento papel co-
mercial . . . . ... 
Mohedas 
Greenbacks. . . . 






20% p|0. P. 
19% p¡0. P. 
6 % p|0. P. 
4 % p¡ 0. P. 
2% P|0. P. 
9% PIO. P. 
/5% p|0. P. 
9 12 plO. P. 
Comp. VeDtí. 
9% 10 , plO. P. 
95 95% p0|. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4-9116 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
¿ precio de embarque 2 % rls arroba. 
Fondos públicos 
VALORES 
Bonos del Empréstito de 
35 millones 
Deuda interior 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 y 1897 
Obligaciones Jel Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 114% 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
r r i l de Clenfuegos. . 
Id. segunda id. id. Id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
r r i l de Caibarién. . . 
80 
106 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba 109 % 
Id. de i a R. de Cuba 
(Deuda interior ex-cp 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pri-




4,968 piezas ma-1 obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cientuegos 
á Villaclara. . . . . . 
Id. id. id. segunda. . .. 
Id. primera jí -rrocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 
Bonos hipocecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana . 
Bonos de la Habana 
Electric Railr.ay Co. 
en circulación. . . . 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F. C; de la Haba-
na 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 8 5 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1806 á 1397 105 
Bonos segunda Hipoteca 





tral Ccvadouga. . . * 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción . . . . 83 
Banco Agrícola de Puer» 
to Príncipe * 
Banco Nacional de Cuba 
Cr mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla (limitada). . . . 
Compañía del Ferroca-
r r i l doi Oesto 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . . 
Idem id. (comunes). . 
Ferracorril do Gibara á 
Holguín. . . . . . . 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-






































fflllíiK I l i B O I S i O í H m i 
i V l A D A S P Í LiELEFCR LOS SRES. MILLER & Co. mm» ¿el ' ' • ' S M E l t o r 
O F I C I N A S : B t t O A D W A Y Í Í E W Y O l i K 
CCERESf OMLES: I . BE CARDENAS & Co. CUBA 74. TSLEFM3 MI 
«3 u L L i o 1 3 c i ó l O O ' Z 
V A L O R E S 
Y. Casáis: 15 bultos ferretería. 
Knight, Wall y Co.: 148 id. id. 
Valdés é Inclán: 1 caja tejidos, 
Horter y Fair: 55 sacos colleras. 
Cuban Land L. T. Co.: 139 
tela. 
Amal. Copper. . 
Ame. Car F. . . 
Texas Pacific. . 
Ame. Loco. . . 
Ame. Smelting. . 
Ame. Sugar. . . 
Anaconda. . . . 
Atchisou T. . . 
Baltimore & O. 
Brooklyn. . . . 
Canadian Pac. . 
Chesapeake. . , 
Rock Islán. . . 
Colorado Fuel. . 
Desiilers Sec. . 
Erie Com. . . 
Hav. Elec. Com. 
Hav. Elec. F re í . 
Louisville. . . . 
St. Paul. . . . . 
Missouri Pac. . 
N. Y. Central. . 
Pennsylvania. .. 
Keading Com. .. 
Great Nortü. . . 
Southern Pac. . 
Southern Ry. . 
ü. 8. Steel Com. 
L'. S. Steel Pref. 
North Paclf. . . 





fardos I Cotton. — Oet. . 
Cotton. — July. 
, s i n i \ 
\ ar.icrior \ Abrii \mása¡to\mis ba}o\ cierre ( 




| |119%¡119%Í120%|119%|120%1 más l% 
I l l 2 2 % | 1 2 2 % j l 2 i ; ^ | 1 2 2 % l l ^ % | más % 
II 58 % ¡ 58% 
II 90%, 91% 
















58%| 57%) 57%1 
92 ¡ y i % i a i % | más ^ 
98941 98 i 98 | — % 
59%} 57%i 57%| — 1% 






34% 34% j 
22 | 22 | 
31% i 31341 





116%'115% •118%. más % 
Ta 
j l l 6 |115% 
1133% ¡134% [134% 1132 % 1132% 
j 76%| 76%| 76%t 76%¡ 76% 
|113%il l3%il l3%|112%i112%t — % 
123%!123%|123%¡123 ¡123 t — % 
¡104 |102%¡103%|102%jl02%f más % 
I 80%l 80%i 81%1 79%j 79%' -— 1 
1 20%| 20%! 20%; 20%j 20%! 
140% ^141% i 142% 141%, 141 %r más l% 
37%'| 37%¡ 38 i 37 % l 37 % l — % 
ioo%| iü0%j ioo%i iüu%r ioü%^ más % 
95%! 93%| 94 i 93%) 94 
116 11166 11175 ¡1164 ¡1168 
1179 11177 |1185 |.U75 |1180 I má 
54%| 63%| 68%j 53%i 53%] — 
1 — i i i 1 ' 
1 — 1% 
más 2 
sl 
PRESIDIO DE LA 'REPUBLICA DE CU-
BA. — Hasta las dos p. m. del día 29 de 
Julio de 1907 se recibirin en esta Oficina 
proposiciones en pliego cerrado para la se-
gunda subasta del sumlnisro de Materiales 
de Construcción á. este Presidio desde Pri-
mero de Agosto & 31 de Diciembre de 1907, 
según el nuevo pliego de condiciones apro-
bado por la Superioridad. Las proposiciones 
serán abiertas á dicha hora. Se darán in-
formes & quien los solicite. Los pliegos se-
rán dirigidos al "Jefe del Presidio'' y so 
les pondrá: "Proposición para Materiales 
de Construcción." — Habana, 12 de Julio 
de 1907. — D. Castillo. Jefe del Presidio. 
C. 1610 alt. 6-18 
"SECRETARIA DE GOBERNACION. — 
Hasta las dos p. m. del día 24 de Julio de 
1907. se recibirán proposiciones, en pliegos 
cerrados para la construcción y entrega de 
camas, con arreglo al Modelo que se en-
cuentra de manifiesto en esta Secretaría. 
Las proposiciones serán abiertas á las dos 
y media del indicado día. El pliego de condi-
ciones se encuentra también de manifiesto 
en esta Secretarla y se darán informes.á 
quien las solicite. Los sobres conteniendo 
las proposiciones serán dirigidos al Jefe 
de la Sección Primera de esta Secretaría y 
al dorso se les pondrá "Proposición para 
construir camas". — Habana, 15 de Julio 
de 1907.— M. Sobrado, Secretarlo interino. 
C. 1612 alt. 6-16 
ANUNCIO — SECRETARIA de OBRAS 
PUBLICAS—Jefatura del Distrito de Pinar 
del Rio. —Licitación para las reparaciones 
é instalaciones sanitarias en la Cárcel de 
Pinar del Río. —Pinar del Río 11 de Julio 
de 1907. — Hasta las tres de la tarde del 
día 22 de Julio de 1907 .se recibirán en esta 
Oficina (antiguo Cuartel de Infantería) pro-
posiciones en pliegos cerrados para las re-
paraciones é instalaciones sanitarias en la 
Cárcel de Pinar del Río .y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se facilita-
rán á los que lo soliciten informes é Impre-
sos. — Isidro Soler, Ingeniero Jefe. 
C. 1582 alt. 6-11 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVI-
LES. — Habana 13 de Julio de 1907. — Has-
ta las tres de ia tarde del día 22 de Julio 
de 1907. se recibirán en esta Oficina propo-
siciones en pliegos cerrados para obras de 
CONSTRUCCION DE UN PABELLON PARA 
LA DESINFECCION DE EQUIPAJES EN 
TRISCORNIA,y entonces serán abiertas y 
leídas públicamente. Sa facilitarán á loa que 
lo soliciten Informes é impresos. — Soter.o 
Escarza, Arquitecto del Estado. 
C. 1595 alt. 6-13 
"'SECRETARIA DE OBR^^ÚBLÍCAS — 
Jefatura del Distrito de Oriente. — Enra-
madas alta número 20. — Santiago de Cu-
ba, 16 de Julio de 1907. — Hasta las dos 
de la tarde del día 26 de Julio de 1907, 
se recibirán en esta Oficina propoyiclones 
en pliegos cerrados para la construcción 
de sesenta mil, (60.000), metros lineales 
de carreteras y obras de fábricas en el ca-
mino de Manzanillo á Bayamo, y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente. Se 
facilitarán á los que lo soliciten, pliegos 
de condiciones é Informes. — TrM«quill&* 
Frnsquicrl, Ingeniero Jefe P. S. 
C. 1599 9-14 
G U A R D I A R U R A L 
Oficina del Cuartel Maestre Genera 
C A S T I L L O L A PÜJS'TA 
Habana, Julio 8 de 1807 
Hasta las dos de la tarde del día 17 
de Julio de 1907, se recibirán en esta 
Oficina, proposiciones en pliegos cerrados, 
para la venta en pública subasta de los 
efectos siguientes: 
605 Monturas. 
Bn esta Oficina se facilitarán al que lo 
solicite, los pliegos de condeiones y se 
darán cuantos informes fueren necesa-
rios, y los efectos arriba mencionados, es-
tarán de manifiesto durante las horas há-
bles en esta Oficina. 
José Francsico Lamas 
Teniente Coronel de ia Guardia Rural 
Cuartel Maestre General 
C. 1579 7-10 
E m p r e s a s 
y S o c i e d a d e s . 
(Ferrocarriles Centrales So Cnlia) 
SECRETARIA 
A G U I A B S l - H A B A N A 
Desde el día primero de Agosto pró-
ximo entrante serán satisfechos por el 
Banco Español de esta Isla, por cuenta de 
esta Empresa, los intereses correspon-
dientes al semestre TREINTA Y SEIS de 
la Primera hipoteca y al semestre VEIN-
TE Y NUEVE de la segunda hipoteca, que 
vencerán dicho día de las obligaciones 
emitidas y garantizadas por la extinguida 
Compañía del Ferrocarril entre Cienfue-
goa y Villaclara, fusionada hoy en esta 
Empresa. 
Los Sres. tenedores de cupones repre-
sentativos de esos intereses se servirán 
presentarlos en esta Secretaría, Agular 81 
y 83, altos, de UNA á TRES de la tarde, 
donde llenarán y suscribirán por dupli-
cado una factura que se facilitará para 
expresar en «lia el número de cupones, 
numeración que tengan, semestre á que 
correspondan, fecha del vencimiento y su 
importe; y efectuada que sea la compro-
bación de su legitimidad podrán pasar á 
la Caja del expresado Banco á hacerlos 
efectivos. 
Habana 15 de Julio de 1907. 
C. 1613 
El Secretario 
Juan Valdés Pagés 
3-16 
M M B e i S c a B i n a l e s a 
SECRETARIA 
Por' acuerdo de la Junta Directiva y 
de orden del Sr. Presidente en cumpli-
miento del artículo 38 del Reglamento se 
cita á los señores socios para la Junta 
General y de Elecciones que tendrá lu-
gar el día 21 del actual á la una de la 
tarde en el local de la Secretaría, Haiiana 
número 79. 
Habana 13 de Julio de 1907. 
VA Secretario 
Casimiro Crespo 
C. 1604 alt. 2t-15-2d-16 
The l e s t e i d E a i l i a y of Havaca 
I M e d 
(FERROCARRIL DEL OESTE) 
AVISO 
Se llama la atencin del público que 
desde el día 15 del corriente mes ha-
rán paradas adicionales los trenes de 
pasajeros núm. 5 y 6 en las Estacio-
nes de Taco Taco, Ovas y Río Feo á 
las horas siguientes: 





Pinar del Kío 
Río F^o 
San Juan Llega 







i f ¡ 1 0 l l P O E T i l í T I 
Por motivos de salud se desea en-
contrar un socio que tenga un capj. 
tal de $30,000 para un almacén quy 
contiene muebles, ropas y joyas de 
gran valor establecido en la Habana 
hace más de 20 años de mucho cré-
dito y el primero en su c!asi:. 
Dicho socio si no tiene buenas re-
ferencias que no se présenle. D'.rj. 
girse por escrito dando detalles a la 
Administración de este periñdieo, so 
ñor Molina. 
11387 8-12 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El Martes 16 del corriente A I*AS NUEVE 
DE I-A MACANA se rematarán en Obrapla 
100 con Intervención de la respectiva Com-
pañía de Hegura Marítimo, 06 máquinas 
de coser Palma descarga del vapor Hunga-
ría. —Emilio Sierra. 
11521 2m-14-lt-I5 \ 
San Juan Salida 1.13 
Río F e o . . . . „ 1.34 
Pinar del Río „ 2.00 
Ovas „ 2.12 
Taco-Taco „ 3.24 
Cristina • Llegada 6.05 
Por orden, 
Administrador General. 
C 1592 3-13 
Corresponsal de i Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l i ca de Cuba . 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
I n v e r s i ó n as 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizabiea. 
O F i C Í N A C E N T R A L 
2 2 
C. 1493 26-1J1. 
The Cüban Geüíral M i é , Limited 
ADMINISTEACIOX GENEEAXi 
Sagua la Grande, Julio 25 de 1907 
AVISO AL PUBLICO 
Desde el próximo Miércoles 3 de Julio 
de 1907, y por vía de ensayo, se establece 
un tren expreso entre 
CIENFUEGOS Y SANTO DOMINGO 
todos los Miércoles y Sábados, con el si-
guiente itinerario: 
Tren ndmei-o 50. 
Noche 
Llegada Salida 
Cienf uegos. . . . . . .. 9 . 00 
Palmira. 9.30 9.35 
Cruces. > 9.59 10.10 
Lajas , . . .. 10.23 10.25 
San Marcos 10.43 10.47 
Santo Domingo. . . . 11 
Este Tren combinará en Santo Domin-
go con el Tren expreso número 2 de Uni-
dos de al iiabana que corre entre San-
tiago de C«R)2, y Habam:. 
Sólo se despacharán boletines, equipa-
jes y expreso para Palmira, Cruces, La-
jas. Santo Domingo, Manacas, Macagua, 
Colón, Retamal, Perico, Jovellanos, Ci-
marrones, Contreras, Cárdenas, Matan-
zas, Ciénega y Vill&nueva, 
REGRESO 
El regreso se verificará de Santo Do-
mingo á Cienfuegos todos los Jueves y 
Domisgos, por la Madrugada, después 
que haya llegado el tren de viajeros nú-
mero 17 de los F. G. U. de Habana que 
corre de Habana á Santiago de Cuba, y 
se hará con el siguiente itinerario. 
Tren número 51. 
Mañana 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ade» 
i an tos m o d e r n o s y las a i q u i i a m o a 
para gua rda r valores de todas 
ciases, bajo l a p r o p i a cus tod ia da 
los i n t e re sado» . , 
E n esta o f i c i n a daremos toiTis 
los detal les vque se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 190 L 
A G U I A R N . 1 0 8 
f j . C E L A T S Y C O M P 
C. 3If6 156-UP 
La» alqaiiílmos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentoa 
y prendas bajo la propia, cus-
todia de los interesados. 
Para más miormes diríjanse 




( B A N Q Ü E B O t í ) 
TS-lSMy 
( H K O S D E L E T R A S 
Santo Domingo. 
San Marcos. . 
Lajas. . :•: . 
C r u c e s . . . . 











Lo que se anuncia para conocimiento 
general. 
Donald Cameron. 
Administrador General Interino 
C. 1585 26-iIJI . 
OnifiB de Fabricantes de Licores 
DE LA 
S s l a d e C u b a 
CONVOCATORIA 
Debiendo celebrar el miércoles 17 del 
corriente, á las ocho de la mañana, en 
el local del Centro sito en Lamparilla nú-
mero 4, altos, la Asamblea de los fabri-
cantes de licores y destiladores de toda 
la Isla, se cita por este medio para cono-
cimiento de los interesados. 
Habana 14 de Julio de 1907. 
El Presidente 
Francisco l liarte. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MOTOOS 
C O N T U A I N C U N m o . 
i m ü l M en la Hausiia % m i f í j 
{ lleve 51 aüoa de eiistexieía 
X Gz opcracioíi^fl ctííitlaasa. 
CAP1TA.L respou-
* * * * S 4 ^ 0 8 5 - 3 9 2 - 0 0 
Sl-NiEtíTKütí p u j i -
dos nasta lu .e-
tf» S 1.616.892-33 
^wegura casas Uc camena > ....oica v.^i. 
pisos Ue inannul y iiiosaico sm maUeru y 
ocupadas p^r iamiiia & 11 y medio cvuia-
vos «>ro espafioi po.' loou anual. 
^^ogura casas mamuusi>jx-ja oxtiirli.r. 
mente, con . launiUcrí:». int̂ |:ta>r do mampo'j-
tor'a y los pl̂ os lodos cic niüdura, ai i o í y 
bajuti y ocupados por íauniia á ü:; y medio 
conti.vos uro cspaiiol yu*- loo anua!. 
Cesas de mau^ra cubiertas con lujas, pl-
zaira, metaí •> asb-i^iu y aunqua no tf l i -
gan ios pisos de madera, habitadas solamen 
te por íanULias, á y üic-uio ccuiavu^ uiu 
espafiol por 100 anual. 
Ca.iasde tablas, cón lechos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamtnii, pur íamilias 
a bó centavos oro tspanoi por luO al aúo. 
IjOS ediiieios de madera íjuv contengan trs-
tableolmientos. como bodeya, caíé, eic, pa-
garán lo mismo que éstos, es docir. si la bo-
uega está en la escala i2a que paga íl.4u 
por K>0 oro español anual, el edificio pagará 
¡o miatiio y asi sucesivamenío estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por 
el continente como por el contenido. Onei-
r.as en su propio edificio. HABANA i>5 es-
uuina á ÜMPKIíRADO. 
Haban& 38 de Junio da 1007. 
C. 1491 26-1.11 
. B A N C E S Y C O M ? . 
O B I S P O I B Y 2 1 
Hace pagos por el cable, facilita carias de 
crédito y gira letras a corla y larga visia 
sobre las principales plazsa de esta Isla y 
las de Francia, Inglaterra, Alemania, Kusia, 
Jflstades Unidos. Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de Uspaña, Islas Baleare», 
Canarias 6 Italia. 
(3. eu C';. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre í\ew Yoric, 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de íieguros con» 
tra incendios. 
C. 1477 »156-1J1 
fti. G E L Á f ^ Y ^ C o m p ^ 
108, A G U I A K IOS, «squiua 
A A M A R G U R A 
Hacen paq^os por el cable, facili tan 
car ta» Ut; c réd i to y g i rau letras 
á corta y larga vibta 
sobre Nueva York, Nu<iva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto ftico, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, liorna, Nápoies, Milán, Génova-, Mar-
sella, Havre, Lella, Nautes, Saint Quintín, 
Dleppe Toiouse, Venecia, Florencia, Turín, 
Masimo, etc. asi como sobre todas las ca« 
pítales y provincias de 
ESPASA K ISLAS CAiVARlAS 
C. 1476 156-1J1. 
Hi JOS DE B . Á R S Ü E L I E S 
BAKQUISKOS 
MERCADERES 35, HABANA 
Teléfou» núm. 70. Caltlesi ''lUuaeitarsnie^ 
Depósitos y Cuentas Corrientes, — Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co* 
bro y Remisión de dividendos ¿ intereses.— 
Préstamos y Pignoración de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valores públlcoa 
é industriales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, etc., 
por cuenta agena.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos d« 
España, Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1478 156-1J1. 
Z A L D 0 Y C 0 I P . 
iiacen pagoa por el cabie, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Fiiadelfla, New Orleans, 
fcian Francisco, Londres, París, Madrid,' 
Barcelona, y demás capitales y ciudadea 
importantes de los Kstauos Unidos, Méjico, 
y Kuropa, asi como sobre todos los pueblos 
de España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
liollin ele. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores o 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
oad. coya cotizaciones se reciben por cable 
diariamente. 
i i f f l i f f l i i í í l i 
BA.\viL KaOS.—.13ERCADEKES 
Câ a originalmente estublcelda en 1.S44 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Banco:-: Nacionales de los Estados Unidos 
y dan '.?;>• tial atención. 
TRANSFSEENGIAB POE EL CABLE 
C. 1475 7S-1J1- , 
El Banco Nacional de Cuba pagará Ion 
intereses por el trimestre que vence el 
día 15 de Julio de 1907, á Jos depositan-
tes del Departamento do Ahorros qae 
presenten sus libretas después d« esa 
fecha. 
8, 'J K E i L L Y , ¿. 
ES Q U i A A ¿1 Ji 1¿ C A L> S5 « 
iia< en pagob por el cabie. f acilitan car*-» 
I ele créuitw. . . 
j Giran ¡ettas sobre Londres, Xew VovK» 
i New «...-iean.*, iliiau. Tur.... liorna, Vcn¿cia, 
"Florencia, Napoies. Lisbea, oporto Glbr*1'^ 
llar. Brenieu, Hanibuigo, iü, '- . Hj-vre. Nan* 
I lee. Buracos, .dar^-üia. Cáuiz. J .\ ̂ n, Alej«̂ **& 
i Wiacruz, ¿hu uui-.íi ue huerto Kico, eio. 
: .- tudas las capitales y uuv.'tos sobre | 
Paima d^ Mallorca. IbL-a. Manon y ¿i"1** ' 
| Ui Uíí de Tenerife. 
3r «;>rjL o j t f t . r ^ Xs^J.c*. 
SOtl 
, Ciceiu A\i.„. ^iim^inillo, 
r̂ io, *_iloa;a. Puerto x iinelpe y 
DIARIO DE L A M A R I N A . — E d . dición do la mariaiui.—J\\í\o Iti de innr. 
F 
Notoriamente va L-ayendo en desuso 
la palabra "patriotismo." Los orado-
res de plazuela y los estadistas del gé-
nero bufo suelen pronunciarla alguna 
vez en sus truculentas alocucio-
nes. Los hombres graves la omiten 
con visible deliberación, como si quisie-
ran alejar de sí el sambenito de faran-
duleros. 
¿Será que á medida que nos aleja-
mos d'e aquel prehistórico concepto de 
k patria que crearon las tribus primi-
tivas, fundándolo en la comunidad de 
la sangre y de la generación, la idea se 
disuelve en la heterogénea amalgama 
de les pueblos modernos" Será que no 
cuadra esa especie á la mera conviven-
cia en una zona más ó menos diliatada 
ue nuesfcro globo, y que los solos víncu-
los de la territorialidad son insuficien-
tes para encender aquel sentimiento de 
fuerte y espiritual personificación co-
lectiva? ¿Será tal vez que al paso que 
se extiende la conciencia de la uni-
versal hermandad humaiui. que los des-
cubrimientos y el progreso avigoran 
de día en día—acercando á unos y 
otros pueblos, estrechándolos en intimi-
dad de comunicaciones, intereses é idea-
les, precipitándolos con rápido empu-
je hacia la unidad cosmopolita—, la 
vieja idea, tocada de exclusivismo, se 
transforma y agiganta para dar vida 
á una más alta concepción de la hu-
manidad socialmente organizada? 
Renunciamos á precisar la causa. E l 
trabajo se aviene mal con la premura 
periodística, y no cabría tampoco en el 
corto espacio concedido por la costum-
bre á estos artículos. 
Lo cierto es el desuso indicado. Y 
aún pudiera quizá advertime. ahondan-
do más en la observación, algo como 
epidemia de los pronunciamientos, la 
mujer de un honrado miliciano, fran-
cesa de nación y hembra de muy cuer-
do sentido. La cual, queriendo apa-
gar el ardor bélico del buenazo volun-
tario, decíale con sintaxis gabacha: 
—Mira. Pepe, que eso de la patria no 
es cosa que de cuatro bribones. 
Desacreditado ó ruinoso el patriotis-
mo, repugnada por cursi la palabra, 
si del concepto y su signo verbal se 
prescinde, queda en los pueblos que.tie-
nen voluntad de v iv i r el instinto de 
CDhesión. el sentimiento de afinidad so-
cial, que mantiene su espíritu en ac- j 
tividad conservadora, aún no descon- ; 
tando de las impurezas reales las j 
"potencias brutas", que Taine clasifi-I 
e3 entre los impulsos atávicos del hom-
bre políticamente asociado. 
Ese sentimiento, que no mira á la 
raza ni á la sangre, pero que es prin-
cipio vital de los organismos colecti-
vos, llámese civismo ó de cualquier 
otro modo, es el que inspira á los hom-
bres que conscientemente quieren for-
mar y conservar un Estado, con su na-
tural autarquía y propia independen-
cia. Sin ese lazo, que supone concier-
to de los intereses individuales con el 
común interés del Estado, las socieda-
des humanas podrán vivi r precaria-
mente más ó menos tiempo, i>ero no lle-
garán á días de gloriosa madurez. Se-
rán agregados inorgánicos ó conjun-
ciones ficticiamente organizadas; pero 
nunca alcanzarán la personalidad so-
cial, con espíritu y conciencia, que da 
vigor y salud á los Estados. 
Es desgracia «harte sabida que aquí 
falta el más elemental civismo; que las 
injusticias'de arriba y las ambiciones 
de abajo han dado al traste con todo 
equilibrio ;que destruidas las jerarquías 
intelectuaies y morales, no siendo cada 
ciudadano más que un número, un 
flaqueza de muerte en el propio sentí- | sumando, y todos de igual valor y ca-
miento por aquella palabra significado. | lidad. es imposible que las fuerzas psí-
Bien que en el modo y el grado sea ¡ quicí^ superiores, que en toda comuni-
necesario distinguir á unos de otros j dad de seres racionales obran como di-
pyeblos, porque el proceso no es imi - rectrices, gobiernen y robustezcan este 
forme en todas partes, ni es posible | desmedrado cuerpo de la nacionalidad 
olvidar el influjo del ambiente parti- ' cubana. Todo eso lo sabemos, y por 
cular que condiciona la vida en cada sabido neciamente lo olvidamos, 
porción de la tierra y cu cada fase Pero cuando de fuera nos lo recuer-
de la historia humana. i dan con palabras afrentosas, debiéra-
A la luz de estos principios hay que 
mirár ciertos envilecimentus que el 
diccionario del patriotismo ha ser-
vido para amparar con su so-
lemnidad augusta, como aquel á 
(|ue se n feria en Madrid, durante la 
mos esforzarnos por sanar nuestras la-
cerias incurables. 
Un día es la prensa de París , otro 
la de Londres, la que nos echa en 
cara nuestras miserias patológicas. 
Ahora es una revista norteamericana: 
Lippincott's Magazine. En sus pági-
nas ha escrito Mr. Lloyd Buchanan un 
dictamen avergonzante sobre nuestras 
dolencias. En las columnas inglesas de 
nuestra segunda edición del sábado, lo 
publicamos con los naturales comenta-
rics de repulsión. Allí se lee con sonro-
jo que el patriotismo de los cubanos ts 
fingido; que aquí se vende la libertad 
y la independencia por un destino; que 
todo es cuestión de dentro ó fuera, 
refiriendo estos adverbios á la nómina, 
y que no hay partidos políticos, sino 
partidas rivales d e . . . No, no sigamos 
traduciendo, porque con reproducir el 
insulto agravaríamos á todos los hom-
bres públicos de nuestro país. 
De nuevo protestamos cordialraente 
contra ese lenguaje. Honramos a,la 
gran federación declarando que ese 
no es, seguramente, el sentir de la ma-
yoría de sus ciudadanos. Pero ¿ser-
virán de algo nuestras protestas y 
nuestras indignaciones, si no van acom-
pañadas de la enmienda? Si seguimos 
convirtiendo el Estado en patio de 
Monipodio ; podremos evitar en lo fu-
turo acusaciones tan deshonrosas co-
mo estas que un hombre implacable 
lanza contra nosotros? 
Pensemos que estas premisas de psi-
cología morbosa, así como las geográfi-
cas, se sientan para derivar la conclu-
sión de que Cuba será indefectiblemen-
te yanki, y de que nuevos pioneers han 
de exterminarnos, como á pieles rojas 
indignos de vivi r junto á la civiliza-
ción americana. 
Reformémonos, reclimáijionos, para 
que las "potencias brutas" no 
hagan necesario el gendarme ex-
tranjero que sacrifique á todo un 
pueblo colocado por mano de la 
Providencia en un vergel paradisiaco, 
que pudo ser feliz morada de una na-
ción próspera y longeva. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
í) de Julio. 
A l almirante Evans, que va á man-
dar la escuadra reforzada del Pacííico, 
le pediré prestado uno de sus cañones 
para disparar sobre una errata que ha 
salido en una de las últ imas cartas que 
envié al Diario. Las islas Hawaii no 
han producido el año pasado, como en 
esa carta se dice, unas cuaren-la mi'l to-
neladas de azúcar, sino unas cuatro-
cientas m i l ; y por considerable esta' ci-
fra es por lo que los hacendados de 
aquel Archipiélago pretenden «liminar 
del mercado de los Estados Unidos el 
azúcar cubano. Creen esos señores que 
comenzarían por hacer un buen nego-
cio, con esa eliminación y que acaba-
rían por tener zafras de más de un mi-
llón de toneladas. 
Antes de alcanzar esa capacida-d 
productora ¿ no será pasible que pasen 
una temporada bajo la bandera japo-
nesa? Se ha publicado que. en caso de 
guerra, el Japón intentaría apoderarse 
1 Hawaii ; pero el almirante japonés 
Sakamcto afirma que no hay que pen-
sar en eso. Ayer ha diciho á un repór-
ter del Hochi Shibun, de Tokio: 
—Lo.. Estados Unidos no necesitan 
destacar barcos en Hawaii. De aquellas 
islas á Yolcohama hay 3.600 (tres mi l 
seiscientas) mülas. Xo existe h;y bu-
que alguno de guerra que pue.le llevar 
carbón bastante para trayecto tan lar-
go; y, así, nosotros nada pedríamos ha-
cer contra Hawaii. 
¿Tomaremos al pie de la letra esta 
manifestación del almirante? Una di-
visión naval japonesa, enviada contra 
Hawaii ¿no podría carbonea)-—como 
dicen los ingleses—en alta mar? Los 
almirantes japoneses ¿van á cometer, 
ahora, la inocentada de revelar lo que 
harían en caso de guerra? ¿No es más 
probable que, aplicando el consejo con-
tenido en el bon mot, de Talleyrand, 
se sirvan de la palabra para ocultar el 
pensamiento? 
En esa entrevista del almirante Sa-
kamoto hay algo que, según aquí se 
cree, no ha .si do dicho por ese oficial 
general. Y es esto: 
—Se duda mucho del patriotismo del 
personal naval americano. Les oficiales 
americanos se lucen en bailes y otras 
fiestas, pero han descuidado su instruc-
ción marinera y artillera. Si hay gue-
rra con el Japón, es posible que mu-
chos de ellos deserten, para no pelear. 
Palabras injuriosas; y. además, in-
verosímiles; sobre todo, tratándose de 
gente tan cortés como los japoneses. I n -
vención de un repórter, sin duda; pe-
ro el hecho de que se haya inventado y 
publicado eso es un dato del estado de 
ánimo que se va formando en el Ja-
pón. Por lo general, la prensa japone-
sa, según los telegramas de anoche, no 
muestra hostilidad á los Estados Uni-
dos, en sus comentarios sobre el refuer-
zo de la escuadra am'ericana del Pací-
fico; uno de esos periódicos, el Asahi— 
que bien pmliera s'er un ironista— 
hasta lamenta que la escuadra refor-
zada no visite los puertos de aquel im-
perio, con lo que allí se corresponde-
ría á la buena acogida hecha en Ja-
mestown á los buques japoneses. 
Cuanto al conde Okuma, ex-jefe de 
los progresistas y que ha estado d i r i -
giendo la agitación anti-americana, ese, 
decididamente, es ironista. A l fin ha 
hablado acerca del envío de la escua-
dra; y, después de todas las cosas in-
flamatorlas que ha estado poniendo en 
circulación, ahora declara, muy pláci-
damente, que si los barcos americanos 
fuesen al Japón, su llegada coincidi-
ría con la estación del crisantemo; con 
lo que los japoneses podrían obsequiar 
con algunas fiestas á sus antiguos ami-
gos los- americanos. 
Esto, ya está dentro de la tonalidad 
japonesa; crisantemos, abanicos, som-
brillas de papel y refrescos variados, 
ahora; y, más tarde, maUtas. Así lla-
maban les rusos á aquellos terribles 
proyectiles que lanzaban los barcos ja-
poneses, p^r el ruido especial que ha-
cían al caer, 
Pero, á to'das esbaa ¿á dónde va la 
escuadra? Se ha dicho que al Pacífico 
americano; pero, después que esté allí 
¿no seguirá viaje á Eilipinas? El Neiv 
York Herald pide que se la envíe di-
resíamente á Manila y por el canal de 
Suez. Dice que donde los barcos hacen 
falta es en Filipinas y no en la costa 
de California, que es fácil de defender 
con torpederos y minas y submarinos. 
Y me parece que dice bien : porque si lo 
que se quiere es resguardar aquel Ar-
chipiélago, mejor se le resguardará 
con la escuadra en Manila que en Ca-
lifornia ; si el propósito es impresionar 
á los japoneses, mayor impresión les 
causará una escuadra de cerca que de 
lejos; y si solo se busca amparar la cos-
ta Oeste de los Estados Unidos, nada la 
amparará tanto como el poner entre 
ella y la escuadra japonesa una pode-
rosa escuadra americana. 
Esito discurro sin ser perito; pero en 
riesgo gravísimo de serlo; porque, así 
cerno en el J a p ó n la llegada de la es-
cuadra americana coincidiría con la es-
tación del crisantemo, aquí, la estación 
del melón de agúa. que ahora reina, ha 
coincidido este año, con una copiosa co-
secha de escritos en que se habla de 
acorazados, cruceros, líneas de flota-
ción, turbinas, combustibles, explosi-
vos, combinaciones estratégicas, etc., Si 
hay guerra, harán negocio los vendedo-
res de hierro, carbón, algodón, cobre, 
productos químicos, etc.; háyala ó no 
la haya, están haciéndolo los libreros, 
los autores de tratados militares, los di-
bujantes de mapas; y algo pescan loa 
repórters de periódicos. Uno de ellos 
ha tenido la ocurrencia de preguntarle 
á un acróbata japonés, recién llegado 
de su país y que viene á hacer prodi-
gios con un bambú, un abanico y un 
pañuelo, si cree que habrá guerra; y 
ese artista, discreto él. ha respondido: 
"No lo sé ; pero, si la hay, me alegraré 
de que no sea hasta que yo haya ter-
minado mi temporada. \ oy á cobrar 
doscientos pesos por semana." 
X . Y. Z. 
L A P R E N S A 
Ante una escogida y numerosa con-
currencia que podemos decir de damas 
y galanes, anteanoche se celebró en los 
espléndidos salones del Centro Astu-
riano la velada poética cu que el anti-
guo periodista y popular autor de F i -
guras y figurones. D¿ Angel María Se-
govia, se proponía dar á conocer al pú-
blico de la Habana su poema descripti-
vo sobre la vida y hechos de D. Fran-
cisco de Quevedo y Villegas. 
Hecha la presentación del disertante 
á los congregados, por el vocal del Cen-
tro señor Solís, en sustitución del Pre-
sidente señor Bancos, que por-indispo-
sición no pudo concurrir al acto. Sego-
via ocupó la tribuna dando lectura á su 
bello trabajo en verso fácil y armonio-
so, de cuyas estrofas surge magestuosa 
y á la altura de su inmenso renombre 
la compleja figura del sabio moralista, 
poeta eminente, crítico mordaz y pro-
sista eximio que fué á la vez admira-
ción y terror de los cortesanos de su 
época. 
No se crea por eso que la vida del 
insigne escritor está estudiada en todos 
esos aspectos en las páginas del poema 
Oponíase á ello la índole misma de la 
obra, que no es crítica sino apologética: 
pero aún dentro de esas condiciones, 
Segovia tiene ocasión de hacer justicia 
al filósofo, al teólogo y al político, si 
bien guarda todas las preferencias de 
su musa para el fecundo autor de " L a 
Vida del Gran Tacaño , " " E l Sueño de 
las Calaveras," "Las Zahúrdas de Plu-
t o n " y tantas otras sátiras inmortales 
que son fuentes vivas de gracia é ini-
mitables modelos de ironía. 
• « 
Limitado á ese extremo todo el plan 
del. poema, esto es, á recoger y fijar e] 
carácter del Quevedo popular y legen-
dario por sus diatribas á los cortesa-
nos, sus aventuras amorosas y sus san-
grientas burlas de la Inquisición, de laj 
busconas, de los caballeros de indus-
tria y de todas las deformidades socia-
les de su tiempo, que flageló sin piedad 
y con riesgo de su vida muchas veces; 
claro está que la composición de Sego-
via tiene asegurado el éxito entre oyen-
tes de nuestra raza, que aun conserva 
—y no la dejará en mucho tiempo—su 
vieja predilección por los lances de ca-
pa y espada y las rebeldías contra to-
do principio de autoridad, represéntela 
quienquiera; y ese éxito obtuvo en el 
Centro Asturiano, cuya concurrencia 
escuchó encantada durante dos horas, 
interrumpiendo al poeta con sus aplau-
sos, los varios episodios, los infinitos 
chistes y epigramas, cuadros y descrip-
ciones en que abunda el poema. 
Entre esos cuadros hay dos sobresa-
lionites: el que dió origen á la frase: 
"Quién va? —Quevedo, que ni sube ni 
baja ni se está quedo" y aquel otro en 
que éste se burla ingeniosamente de un 
bando, sentándose en el suelo cuando 
lo persiguen las dos rondas; los cuales, 
sean ó no históricos, á Quevedo se le 
cuelgan y como le caen bien nadie se 
los rechaza ni discute. 
Primoroso es también el retrato del 
héroe, hecho en sobrias pinceladas y 
versos llenos y rotundos; de gran re-
lieve algunos tipos de frailes y corche-
tes que pasan huyendo y sangrando por 
los cantos del poema, y fastuosa y rica 
de color y de verdad la descripción de 
un viaje de la Corte á Andalucía, en 
que el poeta nos hace vivir y respirar 
á pulmón pleno el ambiente del siglo 
X V H . 
Todos estos trozos de la obra fueron 
estrepitosamente aplaudidos, así como 
algunas digresiones, especialmente la 
en que el poeta compara las pasadas 
Buarido á Lid. se le ofrezca comprar 
aléuna ¡GÍJCL de gusto, buen, reloj) 
o algún objeto de arte, 
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. fundada cu IST."». 
" X a J Í c a c i a " S. R a f a e l / 2 . 
BIKMPfetÉ las ú l t imas novedudes. 
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Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l m á s ixificperto pixecle txsuslxis. 
Para dorar xaucbles, brie a-brac, omamen- r> * U * í» ^íTí 
tos, marcos da cuadros, crucifiioj. etc. FSTn2(|P |W Rfíl t> 
Parece y dura como oro puro. Üs-se "1,í.<"1" U'J ^ 
So seí!a riroTit;) quedando muy duro. Parece y dura jvstament» fit*-5«»'nB% 
como laporoolan». Do blanco y bo'ihos coi'jres. P"Pde lavav»̂  fc^j^j jjtw<j 9 ít / í 
cuando sé ensvelo 6m que por" ello so afeiten el color ó brillo. «•^••'"StlBw W I M I i 
PISTURAS J>E LUSTRE PARA CARRUAJES ) 
K A R N I C E S \ * * 
S A P O L I N TINTE I>S Í.I7STRE PARA MADERAS | T1KXB PARA SUELOS , 1 
est;ín hecbor. de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y procioaos lu'tros. Listos par,-. iuíMH y da fácil aplicación. 
Eptos Bi-tículos los hornos espado vendiendo en ese me-rca<?o por mis de reinte años y homoí 
logViirto saber lo qne es instansente nás apropiado •para «-se Wí-na. Las principales catas nego-
cirnte» en Plnturan le dirán que finguna otra ic» rcnncli. r.á la irüsir.t; satii-f acción. Hágala prueba 
y se convencerá de ello. aEífSTE.VDCZPER BROS. • KUn\A \ORK. E . U. de A. 
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rCnr» de 1 4 0 dios la 
rBlenorragia, Gonorrea, 
' Espermatorrea, Leucorrea 
16 Floros BlancaB y toda clase do 
[flujo», por antipios que sean. 
[Garantizada ro causar Kstrechcci». 
ll'n específico para todn enferma-
Idad ñitrosa. Libre de veneno. 
De renta en todas las boticas., 
frm-iiá 4iiitim:nto por 
kT'ü8 mu Keaiiiai Co.," 
CINCINNATI, O., 
C. U. A. 
D H D O 1 1 
Abiertoá al público de -l de la mailana íi JO de la noche, con horas reservadas hasta 2 pesos plata al 
mes, pudiendo bafiárse hasta 20 personas: los mejores de lodos, situados en la calle Taseo, Vedado. 
Zapatcs de cuantas clases y formas existen: Bau- I carros de mano, velocípedos, falsas colleras, 
les, maletas. paragroHS, capas de â nia. hamacns, botas y zapatos de goma, 7.uecos varios, alfom-
ropa en general, locería y lerretena, juguetería, ! bras, pela nas, monturas desde 5 pesos en ade-
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lante. peces vivos, grasas para arreos y zapi-
tos, gamnzH.s y rasquetas, látigos, escobas, esta-
jas, hules, cinturones, limpia pies, eti., etc. 
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L A B R A S I L E Ñ A 
VERSION CASTELLANA 
de 
E N R I Q U E PASTOR Y B E D O Y A 
[Esta novela, publicada por i • - asa editorial 
<iarnit:r hermanos. París, .so encuentra 
uc venta en la librería de Wilson s 
obispo iiúin. o-- — Habana. 
iccüTIXCA) 
Robert. á pebar -le ¿u costumbre de 
vivir enírc personas de elevada ciase, 
»e sentía como perdido en medio de una 
multitud formada por casi todas las j 
bbtabilidades de la corte imperial, y 
sólo pudo dar .su nombre á muy pocos 
de Its allí reuniCJcs. A l atravesai* uno 
de los ¿alones para i r á bucear á L u -
ciano. pa¿ó al lado -de la condesa, y 
íin safrer por qué, le choco la fisonomía 
fiel hombre eon quien ésta hablaba. 
Kra un caballero de edad indefinible, 
alto. .-eco. tieso, y con una sonrisa ner-
Hcsa y constante en los labios. 
—¿Sabes cómo ae llama ese que ha-
rta con la eondtsa de Sergy? preguntó 
f 1 1 ert á Luciano. 
— i A fe mía, que no! respondió, 
i Ha.s olvidado que hace poco que ile-
tu»:' y y a y ú rau extraño como tú ? 
En el mismo instante Balda llamó 
ai conde, que habió con ella un instan-
te y luego se acercó á Lticiánó y Ro-
bert. seguido del que era objeto de la 
con v ersación ele éstos. 
—Tenga mucho gusto, hijo mío. en 
presentarte á uno de les mejores ami-
gos de esta casa, que espero que lo será 
tuyo, al señor marqués de Maugirón. 
Luciano saludó con miufha frialdad. 
E l conde de Sergy entabló la conver-
sación, sosteniéndola con bastante ama-
bilidad; el marqués de Maugirón to-
mó parte en ella, pero no por eso se 
rompió el hisio. 
—Me agrada muy poco ese hombre, 
dijo Luciano á Kobert cuando el mar-
qués se alejó con el señor de Sergy. 
Robert. que siguió al marqués con la 
mirada, le vió acercarse á Lucía. 
E l marqués la invitó á bailar. 
—Dispensadme, caballero, pero es-
toy muy cansada. § 
—.¿Xo bailaréis esta noche, señori-
ta? pregunto Maugirón con su eterna 
sonrisa. 
—No lo sé. no lo creo. 
—Observad, señorita, que sois com-
pletamente libre para escoger vuesíra 
pareja, sintiendo por mi parte gran 
pena no sólo al verme excluido por vos. 
sino al privaros de bailar con otro ó 
retardar su turno. 
Maugirón hizo un profundo saludo 
v se retiró. Lo cierto es que una nega-
tiva de esta naturaleza no tiene nada 
• Ce oíeEsiva, j en la clase á que perte-
¡ uecían ambos hubiera sido una exigen-
j cia de mal gusto el que a Maugirón no 
i le pareciese bien que Lucía bailase con 
j otro. Xo obstante de eso, cuando Ro-
j bert se acercó y pidió el wals prometi-
do, la joven le dijo que no quería bai-
la más. 
—¿Xo os invitó, hace un momento, 
el tiaiarqués de Maugirón? preguntó 
Kobert. 
—No. me dió un recado de parle de 
la condesa de Sergy. 
Robert. cuando llegó su turno, bailó 
con Angelina, á la que habió afectuo-
srfmehte. porque amaba á les que Lu-
cía estimaba: pero la jovencita no res-
pondió ni una palabra, y sólo en el ins-
tante en que la acompañó á su sitio, le 
puso la mano en el brao. y como Ro-
bert la mirase sorprendido: 
—'Creo que haríais bien en descon-
fiar del señor de Maugirón, le dijo. 
X I V 
Vida y aventuras del señor marqués 
de Maugirón 
Después de una larga separación, 
Kalda quiso tener á su hija á su lado, 
en sus mismas habitaciones, y por esta 
razón, le destinó las que antes ocupó 
Lucía, inmediatas á las de la condesa 
de Sergy. 
Esto tenía sus inconvenientes y su 
parte de imprudencia. Angelina esta-
ba allí continuamente, lo que era muy 
agradable á la madre, que adoraba á 
su hija y deseaba verla feliz, pero pe-
ligroso para una mujer que odiaba á 
los hijos de su espeso y conspiraba pa-
ra conseguir su pérdida y ruina; así 
es que Angelina, que noj>e movía de 
allí, era una espía inocenTe é involun-
taria, es cierto, mas no per esto dejaba 
de serlo. 
La víspera del baiK Balda tuvo una 
larga conferencia con el marqués de 
.V;;ugirón. enviando antes á Angelina 
á su cuarto; ésta, empero, volvió al po-
co rato en busca de aiguna cosa olvi-
dada en la pieza inmediata al salón de 
Balda, y aunque no oyó más que una 
sola palabra, el nombre de Lucía, éflítb 
bastó para alarmarla, ademá-s de que. 
sin darse cuenta de ello, no le era sim-
pático aquel señor de Maugirón tan 
bien acogido por su madre. Eso se lo 
decía su instinto; ¿qué no era in tu i t i -
vo en la n iña? no obstante, su instinto 
DO 86 equivocaba nunca. 
E l marquécs de Maugirón tenía en 
aquella época cuarenta añes, que tra-
taba de hacer pasar por treinta y seis, 
si bien más parecía tener cuarenta y 
cinco. Su v ida 'había sido muy arries-
gada, ó. si se quisiese, aventurera. Per-
tenecía, á una antigua familia, á los 
Maugirón de Enrique I I I . lo que h?.eía 
que su título fuese no sólo más autén-
tico, sino más respetable. A los veinte 
años vióse poseedor de una renta de 
veinte mil francos; pero, como gasta-
ba ciento cincuenta mil . llegó á los 
veinte y cinco años sin poseer un cén-
timo. 
Esta desgracia coincidió, felizmen-
te para él. con el golpe de Estado de 
16.3], y Maugirón comprendió en se-
guida que el gobierno de Diciembre 
era lo mejor que pedía soñar un juga-
dor tronado para rehacer su fortuna. 
Poseía un nombre, contaba con protec-
tores, y en otra época había hecho al-
gunes estudies para entrar en la escue-
la politécnica, por lo que eligió el ejér-
cito para convertirlo en campo de sus 
maniobras. Después de todo, no era 
c .barde, pues tenía la audacia de los 
que no tienen nada que perder: así 
que pronto recorrió mi camino y llegó 
á ser jefe de las oficinas árabes. 
Cuando parecía que empezaba á po-
nerse á flote, .se vió obligado á presen-
tar su dimisión. Este es uu punto que 
aparece envuelto en obscuras so'mbras 
en la historia de Maugirón; se conocen 
los hechos, pero no las causas; lo que 
sí es cierto, es que, habiendo sido de-
nunciados graves abusos, un coronel 
inspector sostuvo con Maugirón bo-
rrascosas explicaciones, á consecuen-
cia de las cuales el marqués presentó 
su dimisión. Algunos pretendían que 
el valiente coronel le aconsejó (iue se 
levantase la tapa de los sesos; no obs-
tante, .sucedió todo lo contrario: fué 
Maugirón el que se la levantó á él. 
Esto ocurrió después de dada su di-
misión. Encontrando al coronel en una 
reunión, en Argel. Maugirón habló de-
lante de él con palabras encubiertas de 
una señora honrada y respetada, á la 
cual se decía que el coronel dedicaba 
sus atenciones. Este se cuadró, pro-
nunciando frases duras que Maugirón 
contestó con viveza. E i dimisionario 
fué el ofendido, eligió la pistola, y al 
día siguiente alojó una bala entre las 
cejas al coronel. Este fué el principio 
de su terrible reputación. 
Regresó á París con algunas econo-
m i ^ i (luo Maugirón hizo prosperar con 
alguna suerte én las especulaciones que 
tanto abundaban en aquella época: sin 
. mhargo. no se supo contener, perdien-
do par un lado lo que ganaba por otro, 
y aun algo más. pasando momentos 
verdaderamente apurados. 
En uno de estos momentos tuvo la 
suerte ó la desgracia, en una reunión 
dada por un banquero archimillonario, 
de ganar ochenta mi l francos al amo de 
la casa, que pagó inmediatamente, ob-
servándose que desde entonoes no vol-
vió á invitarle, más á sus reuniones, y 
cuando le encontraba en otras delante 
de una mesa de juego, no tomaba parte 
en éste, á favor ni en contra de Maugi-
rón. 
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¡prandezas de España con sus presentes 
tristezai, y aquella otra en que recuerda 
los versan del infortunado autor de 
" E l que nace para ochavo," que fué 
recibida con geueraleis carcajadas. 
• 
« • 
Resumiendo, D. Francisco de Quevc-
do, considerado como poema festivo, 
es una obra inspirada y amena, que en-
tretiene agradablemente y, á pesiar de 
su extensión, no so hace pesaJa, gracias 
á la variedad de metros en que está es-
crita y al interés creciente de sus» epi-
sodios y anécduías. Alguna Je éstas, de-
biera, sin embargo, suprimirse, ya por 
demasiado vulgarizada, ya porque una 
critica exigente pudiera techarla de 
apócrifa, por más que sea difícil depu-
rar, tratándose de un autor sobre cuya 
cabeza pesan todas las responsabilida-
des que en materia de picardías le 
echaron encima tres siglos do admira-
ción abrumaidora, cuáles de esas anéc-
dotas son falsas y cuáles verdaderas. 
No obstante la extensión de la obra, 
Segovia la recitó con voz clara y po-
tente. !Súlo en la tercera parte be hizo 
m>tar algún cansancio en los matices, 
dejando faltos de relieve algunos fina-
les de estrofa. Fatiga íisiológica ó deíi-
fijencias del local formado por dos sa-
lones dispuestos en ángulo, esos finales 
no llegaron á todos los oidos, contribu-
yendo no poco á matar el efecto del re-
citado. No fué de monta el contratiem-
po, pero él demuestra la inmensa ven-
taja que para cierto género de lecturas 
tiene el teatro sobre los mejores locales 
cuando los asistentes son tan mimero-
sus como los que acudieron esa noche 
al Centro Asturiano. 
¡ Estos lo abandonaron regocijadísi-
mos y cansados materialmente de 
aplaudir á Quevedo y á Segovia, el 
cual, una i vez terminado el acto, fué 
galantemente obsequiado con eliampag-
ne por la Junta Directiva de aquella 
simpática asociación, 
j Nuestras felicitaciones al poete y al 
Centro por la agradable y culta fiesta 
que nos hau proporcionado. 
E l señor Segovia ha salido ayer de 
la Habana para continuar sn tournée 
artística por el interior de la isla. 
Le deseamos igual acogida que la 
qu'e acaba de obtener entre nosotros. 
De un interesante artículo, suscrito 
por el señor Canelo, que publica (Juba 
y América, acerca de la organización 
del Podetr Judicial, reproducimes los 
párrafos siguientes: 
" A r d u a es la tarea confiada á la 
Comisión CouMiltiva. y título impere-
cedero á la gratitud del pueblp cubano 
llegará á alcanzar si logra dar con una 
solución adeonada del problema. Por 
de pronto es deplorable que sus atribu-
ciones, según se diee de público, estén 
limitadas á la parte puramente externa 
de la organización, esto es, al ingrese, 
ascenso y estalíilidad de los funciona-
rios, como si sólo estuviera llamada á 
darnos una refundición de la compila-
cipn orgánica del poder judicial, que 
data de la colonia, y corresponde á un 
régimen en que no existe el poder j u -
dicial, y como si las personas fueran lo 
principal de la cuestión. No puede 
aquel llenar sus fines sin la definición 
adecuada de la extensión de su impe-
rio, y para ello no basta que se ñas dé 
la forma con que los tribunales están 
constiteidos, cualidades do las que los 
componen, sus facultades y deberes y 
las personas que los auxilian oficia-i-
mente para el cumplimiento de sus ele-
vadas obligaciones, sino que además es 
necesario que la ley establezca y defi-
na el eujuiciamienio en forma adecua-
da á las instituciones fundamentales 
del Estado. ¿ Bastan nuestro sistema de 
enjuiciar civil y criminal tal como es-
tá regulado en los respectivos códigos 
para los objetos de, la Constitución? 
Entendemos que no,—y así como el 
habeas corpus ampara la libertad indi-
vidual y la le}7 sobre la constitucionali-
dad de las leyes otros derechos indivi-
duales contra las excesos del poder le-
gisílativo, hace falte el amparo contra 
las arbitrariedad-es de la administra-
ción y exceso del poder ejecutivo, y de 
la administración en general análogo á 
los mandamus é interdictos ultra vives 
de la jurisprudencia americana. 
"También creemos que no debo dar-
se á ics tribunales atribuciones de ca-
rácter administrativo y ejecutivo que 
no sean inherentes á su propia potes-
tad. Conviene mantener en la ley la se-
paración de poderes propia del sistema 
representativo. En varios proyectos de 
nuestras Cámaras y que han visto la 
publicidad hemos, leido que se daba á 
nuestro Tribunal Supremo la dirección 
casi absoluta del poder judicial, con-
virtiéndolo de esa manera en una rama 
ó departamento administrativo del go-
bierno. A él correspondería el nombra-
miento y manejo del personal, haste, 
llegándose á suprimir el departamento 
de Justicia, como si la única indepen-
dencia que hubiera que garantizar á los 
tribunales fuera la del poder ejecutivo, 
y no hubiera otros peligres de sumisión 
y servilismo más grandes aunque los 
lazos que ligan al funcionario al pod'er 
ejeseutivo, sobre todo en país como el 
nuestro, trabajado por las discordias 
políticas, atomizados por los estragos 
de las guerras civiles y cuyas clases 
más educadas están empobrecidas por 
crisis, trastornos y catástrofes de todos 
clases.-
"Conocemos los danos que provienen 
de la sumisión servil de los magistral-
dos á los mandatos de la adminisitra-
ción; de estos unos reales y eíectivos, 
otros creados por el temor y la debili-
dad de los funcionarios mismos; pero 
también hemos visto la condescenden-
cia y la debilidad para con el cacique 
local, ó el provincial ó el representante 
ó senador, ó el órgano de publicidad ó 
los intereses de clase que pueden dar la 
influencia, el apoyo y e>l aura popular 
para ulteriores ambiciones. 
* • 
" ¿ S e r í a más moderado el tribunal 
que los demás poderes públicos en el 
ejercicio de sus funciones políticas y 
adminis trat ivasí ¿Xo se dejaría arras-
trar por el espíritu de cuerpo, por los 
celos profesionales dentro de la carrera 
y por la irresponsabilidad personal que 
oaoe del ejercicio colectivo de las fun-
ciones que se ejercen en corporación? 
Pero es que además habría otra irres-
ponsabilidad, á menos que francamon-
te se confundan y embrollen las res-
ponsabilidades. En buena lógica las 
nuevas atribuciones -políticas y admi-
nistrativas, t raerían consigo la exone-
ración del pod-er ejecutivo de la res-
ponsabilidad anexa á las funciones que 
•se le sustraen, y su reconocimiento y 
sanción en el organismo qeu las asume. 
La responsabilidad constitucional del 
Presidente y del Secretario de Justi-
cia se transferiría al tribunal ó tribu-
nales que tomaran sus atribuciones, y 
tendrían éstos además la responsabili-
dad propia de las funciones judiciales 
que son de otra índole, dándose al tras-
te, en el nuevo orden de cosas con la 
verdadera independencia constitucio-
nal del poder judicial . 
" N o creemos necesaria esa confusión 
para dar estabilidad á la carrera jud i -
cial y la independencia racional en 
cuanto ésta puede ser garantizada por 
las teyes. Aun sin invocar los preceptos 
constitucionales, que han debido regir 
desde su promulgación y nunca subor-
dinados al ejercicio por el poder legis-
lativo de sus atribuciones, leyes y re-
glamentos, que se han podido conside-
rar orgánicos hemos tenido siempre; y 
observados no hubieran tenido lugar 
las arbitrariedades y usurpaciones de 
que hemos sido testigos. Déjense al 
Ejecutivo sus funciones y responsabili-
dades propias, no so mermen tampoco 
las del legislativo, y rodéese al poder 
judicial de las garantías <jue su acerta-
do desempeño exíje, reglando discreta-
mente las facuHades de la administra-
ción, y quedarán á salvo los buenos 
principios y los fueros constituciona-
les." 
Hay en esas frases toques ten opor-
tunos y uu concepto tan elevado de lo 
que 'debe ser la Justicia en una nación 
que se rige por el sistema representati-
vo,- que ni deben pasarse por alto n i 
negarles una seria meditación cuando 
se trate de organizar aquel Poder sobre 
bases sólidas é indestructibles. 
fiecomendamos esc artículo á los 
miembros de la Comisión Consultiva. 
La intervención de Mr. Magóon en 
lo de la huelga, ha sido decisiva. 
Su carta precipitó los acontecimien-
tos y, gracias á ella, el Trust entró por 
el aro, como habíamos previsto. 
En el manifiesto de Mr. Staples dan-
do cuenta de ese acuerdoj liaste hay 
elogios para esa carta y para su autor. 
¡ Quién había de sospecharlo, dada su 
resistencia á conceder el pago en mone-
da americana! 
de Jnlio o, á la Unión de Fabricantes 
de Tabacos y Cigarros,—se dice eu ese 
documento—ha aclarado de una mane-
ra categórica la cuestión monetaria de 
Cuba^ y viene á un tiempo oportuno 
para poner fin á una desgraciada sus-
pensión de operaciones per.in:l:e:;:I-s. 
tanto á las industrias como á les tra-
bajadores de la isla. Apreciamos la sa-
biduría de la opinión del Gobernador, 
que aceptamos por la guía de la futura 
estabilidad monetaria, siendo los bene-
fieMís totales más ventajosos, como se 
han indicado, no obstante los trastor-
nos del cambio. Nosotros, en vista de lo 
expuesto, abriremos nuestras fábricas 
en la Habana, Bejucal, Guanajay. 
Santiago de las Vegas y Hoyo Colora-
do el martes próximo, y pagaremos los 
jornales de todos los tabaqueros de las 
nusmas en moneda americana, inclu-
yendo los de la fábrica de San Antonio 
de los Baños. 
" E l pago de moneda americana será 
extendido siste m i ticamente con toda la 
rapidez que el caso, permita, á los de-
más empleados de las tabaquerías, fá-
bricas de cigarros, despalillados, talle-
res de carruajes y carros, establos, 
puestos de ventas al por menor, depar-
tamento de ventas, empleados de las 
oficinas, y todos los demás empleados 
de la Compañía, con el fin de que el 
cambio indicado en nuestras negocia-
ciones en Cuba esté finalizado para 
enero 1.° de 1908. 
"Todos los empleados de esta em-
presa que fueron privados de sus des-
tines por la suspensión de operaciones 
pueden acudir en solicitud de los mis-
mos y serán repuestos tan pronto como 
sea posible facilitarles trabajo una vez 
que quede éste normalizado." 
Cualquiera preguntará , viendo la re-
solución del Trust: Si éste había de 
acabar por transigir, ¿por qué no em-
pezó cediendo? ¡Cuánto dolor hubiera 
evitado en los hogares de los obreros! 
Que al menos sirva es-te hecho de ad-
vertencia para lo futuro y para con-
vencer al Trust de que, con la política 
de Rooseve.lt, correrá él aquí siempre 
la misma suerte que las compañías de 
su clase en el Norte. 
Ahora resulta que los obreros vieron 
largo al tener en cuenta aquella políti-
ca, como uno de los fundamentos de su 
resistencia. 
No sabíamos que conociesen tan 
á fondo el corazón humano. . . vanki. 
Un ciudadano de Bauta, Julio Ca-
rrasco, nos pide le publiquemos en es-
ta Sección tres cuartillas que llevan 
el t í tulo de "Casca-beles." 
Suenan asi: 
" — ¿ Q u é hay, camarada ? 
—Pues... ya lo v e . . . matando el 
tiempo. 
—-¿Todavía está cu mu finquita? 
—No; la vendí y compré una ca-
rreta. 
—Muy bien. ¿Conque ahora lo tene-
mos á usted de carretero? 
—No, porque vendí la carreta y com-
pré una casita. . « v i j M ' i ^ S ^ E 
— ¡ A h ! ¡Magnífico! Nadie sabe lo 
bueno que es el no pagar alquileres. 
—.Es verdad; perú vendí la (ttsa y U 
compré á mi mujer una máiquina de co-
ser. 
— ¡ A j á ! Con eso no tendrá usted ne-
cesidad de pagar la hechura de su 
ropa. ' 
—Pero vendí la máquina, a raíz ae 
la ren'olución de Agosto. 
—-¡Ah-... vamos! Ahora recuerdo 
que usted ha sido siempre muy libe-
r a l . . . 
—¡Ni esperanza!. . . ¡La palabra Zi-
heral es muy dulce! 
—Tiene usted razón. Y ahora ¿qué 
se hace usted. . . que no se le ve por 
ninguna parte? 
—Trabajando, como siempre. E l 
hombre á quien le vendí la finquite, me 
tiene colocado, y con él estoy, "matan-
do la cu lebra" . . . • ' 
—Es decir que gana usted un jornal 
en la misma finca que fué suya ? 
—¿Y qué voy á hacer? Hay que bus-
car la comida donde quiera y como se 
pueda. 
—Es verdad, es verdad; hay que tra-
bajar ó reventar. Bueno: hasta que 
volvamos á vernos.. . ¿ e t r i . . . 
—-Sí. señor. Adiós y . . . ¡ v i v i r . . . 
para ver !" 
E l autor de ese diálogo es guajiro. 
Pero el diálogo deja muy atrás á los 
de Platón. 
m C B L I N O M A R T I N E Z 
Recibe todos los meses grande y va-
riado surtido de Joyas de oro y br i -
llantes, relojes de todas clases y mar-
cas. 
Llegaron los magníficos relojes 
"Caballo de batalla", planos y extra-
planos de plata Niellé con incrustacio-
nes de oro ¡ escape de áncora monta-
dos en piedras finas. 
Estos relojes han sido premiados en 
todas las exposiciones y certámenes 
por su precisión y exactitud. 
Depósito general: Muralla 27, altos 
del almacén de quincalla de Frera y 
Suárez. Apartado 248. Teléfono 685. 
N O T A : Los Relojes que dicen F. E. 
Eoskopf patente, fabricados por el 
único hijo del difunto RO'SCOPP son 
los auténticos. 
Los que se venden en esta casa lle-
van en la esfera el nombre de MAR-
CELINO MARTINEZ. 
Banquete en el 
"Centro de Dependientes" 
E l presidente de la "Asociación de 
Dependientes del'Comercio" ha auto-
rizado á la Sección de Propaganda de 
dicha sociedad para que organice un 
banquete que se dará el día 5 de Agos-
to próximo, á las ocho de la noche, en 
el salón bajo del nuevo Centro, en ho-
nor de los delegados de la isla; debien-
do abonar ¡su cuota enrrr^pondiente los 
que se suscriban á dicho banquete. 
En la secretaría de la Asociación se 
admiten las suscripciones y e! Secreta-
rio expedirá los recibos de cobro de 
cuotas. 
8e recomienda á. los que deseen to-
mar parte que acudan á suscribirse an-
tes del día Io. de Agosto próximo. 
B A T U R R I L L O 
Con sir acostumbrada puní nulidad, 
recibo el " B o l e t í n " último de la Se-
cretaría de Estado, y los informes con-
sulares llegados durante el pasado 
mes. 
Anoto el mismo fenómeno dé siem-
pre: de cincuenta y seis extranjeros 
que cambi-aron su ciudadanía por la 
nuestra, uno es turco y los 55 restan-
tes españoles. Gallegos 16, canarios 
11, asturianos 6, castellanos 7, etc. etc. 
Basta que haya en Cuba paz y tra-
bajo, para que el proceso de repobla-
ción se desarrolle. Pero, eso s í : con 
los mismos elementos consanguíneos, 
con españoles; pese á la buena vo-
luntad de los que suspiran por un 
cruzamiento con las razas del Norte, 
semejante á los que se realizan con 
la cría de ganado ú otras especies 
animales, para obtener variedades 
robustas y hermosas. 
Yo creo que lo que Cuba necesita 
no es gente grande, sino gente hon-
rada; no músculos sino cerebros; no 
atletas, sino buenos. Y eso se logra, 
dentro de un mismo grupo étnico, 
con educación moral y labor cívica. 
Con seguridad que la mayor par-
te de esos 50 ó 60 inmigrantes que 
mensualmente abjuran de su bande-
ra, obedecen á la dura ley de la vi -
da, haciéndose cubanos para poder 
cobrar del Estado en rudas tareas 
de Obras Públicas ú otros puestos se-
cundarios. 
Pensando en eso. recogí la insisten-
te observación de nuestro represen-
tante diplomático en la Argentina, 
haciendo constar que allí, donde hay 
pocos cubanos—unos 40 en todo el 
Distrito consular—muchos de ellos 
desempeñan puestos en la Adminis-
tración Pública, por su inteligencia, 
honradez y seriedad. 
• Es un hecho comprobado: el cuba-
no, por regla general, honra en el ex-
tranjero el nombre de su patria. Es 
en casa donde sus pasiones se desatan 
y todas sus mala-crianzas se manifies-
tan, 
Y ya que tengo en la mano el in-
forme del ilustrado señor Guillermo 
Dolz, trabajo minucioso y preciso, 
bien serán algunas consideraciones. 
Por ejemplo: en el año último, tra-
jimos de Buenos Aires, maíz por va-
lor de 154.,557 pesos. Unidos á los 
muchos miles que empleamos en el 
mismo artículo de producción yankec, 
entristécese el alma midiendo cuánta 
inciuia, cuánta holgazanería predo-
mina en estos fértiles campos de Cu-
ba, donde se producen tres cosechas 
fijas de maiz—de agua, de frío y ven-
turera—y tantas cuantas veces el hom-
bre quiera depositar semillas sobre el 
surco que ni riega ni abona. 
Pesan sobre nuestro tabaco en la 
República del Plata, aplastantes im-
puestos. 
Baste decir que por una factura de 
37 millares de puros, de una FáÍMfiéa 
desconocida en las regiones tabacale-
ras de Oriente—La Cubana—presentó 
la Aduana una cuenta de 4,932 pesos 
en billetes, equivalentes á unos 2,170 
pesos oro; baste decir que el impor-
tador pagó $2.50 por alquiler del co-
che en que montó el Inspector del Im-
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COMPACTA A N O N I M A 
Se hacen cargo de los planos 6 instalación completa de plantas para ladrillos, de ela-
borar toda clase de madera, tritaradorad, fabricante de flaeos, ohocolAtes, dulces y pa-
naderías, plantas de regadío para vegas de tabaco y todas siembras. 
Contratistas ííe material para ferrocarriles, Ing-enlos y toda clase de m á q u i n a 
Si usted desea una máquina de cualquier clase 6 marca, pídanos catálogos y precios 
y ahorrarán tiemjio y dinsro, 8 se dirige á nosotros. 
c 1505 1 Jl 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de Paris. 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emnlsan esta prenaración coa 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de U VEJIGA, los COLICOS NEPRI-
C03, la HEMATURIA o derrames de sangre por la uretra, óa aso facilita la ex-
pulsión y el oasaje á ios riñónos de Las arenillas 6 de los cálculos. CURA LA RBTJ3S-
UlOJíí DB OBIKA y la INFLAMACION Dfí LA VSJíGA. y floalments, sin tur u»»3 
panacea, deba probarse en la generalidad da los casos en que haya qua combatir un 
eatudo patológico de los órganos génito-crinarios. 
DOSIS: Cuatro caohai'aditas de café ai día, es decir, una cada tres horas entns-
día ooplta da agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
c 1Í43 1 Jl 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura* 
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com 
petentes autoridades cientíñeas 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
ños. 
En todas 1 as D rogueríaj, perfu-
merías y Bo ticaís de la Isla. 
0000 2&-10J1 
I d a s © 
E N B R O G Ü E R Í Á S Y B O T I C A S 
l i ( W r a f i p r a n t s , j Etcoutitamto 
I n m i s i ó n C r e o s o t a d a . 
S E E A B E L L . 
c. IÍST 
m m m m 
C*sta fábrica, siffue poniendo cupones en sm 
ca/etillas y no caducan 
$. /aleo u 6om& 
G a l i a n o ^ 9 8 . 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BUSQUE 
Y se curará en pocos días, recobrará 
subven humor y su rostro se pondrá ro-
tado y alegre. 
LA í m U T BUIBARI3 hE HOŜÜS 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento ds todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gastralgia 
indigestiones, digestiones lenuu y a.iñ-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neurasta-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente «e 
pone mejor, dlgriere bieu, asimila más 
el alimento y pronto llega a la cura-
ci6n completa. 
Lotprjnotp^ie^ m¿dit*04 larsasiaj 
J te» af.QB áe fcfttp creeî nee. 
Se Teoda en to u las ootioas de la Isls 
"YS-ÍJÍ 
C o n s e r v e e l b u e n h u m o r . V i v a c o n t e n t o . j E c i u i í i b r e s u d i g e s t i ó n ^ 
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D E L I C I O S A R E F R E S C A N T E - — E F E R V E S C E N T E 
Q u i t a J A Q U E C A S , M A R E O S , 
Í I N D í C j E S T í O I N E S . T O O í I S F A R M A C I A 
D r o g u e r í a " S a r r á " r^í^iL 
T E N I E N T L - R E Y Y C O M P O S f E L A . H a b a n l 
DIAUIO DE L A MARINA,—Edic ión de la mañana.—Julio 16 de 1907. 
cuesto y $?> por una inslaneia soliei-
;ando r^oaja ea el aforo, para com-
Dreüder eóino se arrojan fardas sobre 
juestros productos, en palies de nues-
jra sangre y vecindad. 
En cambio, son los derechos arance-
arios de Cuba, sobre artículos de pr i -
nera necesidad, dignos competidores 
le los que ahogan ai tabaco y al al-
•ohol de caña. 
Sin i r más lejos : el tasajo, cuyo pro-
ii«dio de precios en la Argentina fué . Ayer tarde tuvimos el gusto de f i -
le 13 centavos, y no en moneda espa- j sitar el crucero noruego " H a r a k l 
bres que el negro de nuestros ingenios 
de azúcar. 
Siquiera aquel infeliz descansaba el 
domingo, caidaba el conuco y bailaba 
' \ tambor, en tiempos de la siembra 
y el chapeo. 
j o a q l i x x. ARAMBURU. 
A bordo del ' í a r a l d E a a r í a g r e ' 
Haartagre". para lo que fuimos aten-
tamente invitados por el capitán del 
buque. Mr. Oscar Dahl. 
Deide el muelle ;le Caballería pasa-
mos en un remolcador del crucero, en 
compañía de un amable oficial del mis-
mo, y llegamos á bordo en breves mi-
nuto«5. 
E l hermoso buque estaba engalana-
do vistosamente con banderas de todas 
las naciones. En la cubierta había mul-
t i tud de señoras americanas y algunas 
distinguidas habaneras, entre las que 
conocimos á las muy bellas señoritas 
; Crespo y Trotcha. Nos acompañaron 
. también algunos compañeros de la 
prensa, y ícdos fuimos muy obsequia-
dos por el señor capitán y los oficiales, 
con dulces y refrescos sabrosísimos, al 
estilo le Noruega. Sobre el puente to-
caba piezas de música una orquesta y 
todo nos hacía agradable la visita del 
buque noruego. 
E l amable capitán encomendó á uno 
de sus ofílciales, el guardia marina 
Trygoe Soeerdrup, para que ñas enseña-
íiola, sino en oro de allí, por cada kilo, 
ao ha llegado á la mesa del cubano po-
ore, en menos de 15 á 18 centavos la 
libra, el triple de su valor originario; 
ion lo que obtiene refuc-rzu la escuela 
rejetariana. pero sin beceSpio para el 
rigor físico de nuestras canijas cla-
ses populares. 
Pagamos en aquellas Aduanas $1.50 
por kilo de tabacos torcidos; $1 por 
ngarrillos, 6 centavos por litro de al-
zJhéí y 25 por kilo dé dulces en almí-
íar . Y luego, por Impuesto de Cousu- i 
mo. $1 por el alcohol, $1 por el tuba- 1 
jo torcido, 2 centavos por cigarrillos, | 
;tc. etc. sobre las mismas unidades. 
Cuando nuestros políticos terminen 
ius enconadas luchas por la Presiden-
t a , y acaben de vaciar las cárceles y 
Je colocar amigos en el Censo y el -Ma-
gisterio, es de esperar que piensen en 
o que no pensaron las Cámaras, y lo-
aren, por conducto de nuestro Lord 
2romer, la celebración provisional de 
Tratados de Comercio, (pie abran á 
auestros productos los puertos de las i ra los varios departamentos del crut í' 
Repúblicas hermanas; si bien no po-I ro, y quedamos muy complacidos de 
iremos exigirles que supriman los i la exquisita cortesía con que el oficial 
mpuestos interiores sobré el tabaco y ! satisfizo nuestra curiosidad. 
?1 alcohol, ya que nosotros mismos, | Nos llevó á ver los dos grandes ca-
ius productores, los hemos gravado ñones de á 20 centímetros que se alzan 
;ruelmente para pagar servicios rea- ! 611 k>s extremos del barco, con una co-
e& ó supuesios, prestados á la inde- I raza ¿ e ocho pulgadas que los proteje; 
tendencia de la patria. i nos explicó el mecanismo de los eafio-
Consignemos en honor de la Argén- 1 nes de tiro rápido y las ametrallado-
:ina este dato: 252,536 personas, pro- i ̂  la Ornara del capi tán para dir igir 
•edentes de Ultramar, arribaron en !des(le v 
m año á las hospitalarias playas. 
Por eso la agricultura, que hace 10 
años representaba allí el 23% de la 
•iqueza, llega hoy al 50% de la pro 
lucción nacional; por eso aquella na-
•ión se robustece, civiliza y engran-
dece. 
Pueblos que no abren sus brazos á la 
inmigración laboriosa, y se consumen 
?n su propio jugo, como algunas fru-
;as y aJgunos mariscos, son pueblos 
decadentes. ¡Solare ellos pasará, arro-
riándolos. el carro de extraña civil i-
'.ación. Ellos serán triturados, absor-
>idos. y borrados del concierto inter-
lacional. 
Más de 400 diarios y revistan, algu- i 
ios de ellos con palacios soberbios, ' 
naquinarias novísimas y dito prestí- j 
spo; industrias útiles, éxitos artísticos, ! 
notable desarrollo de la ciencia y nu-
nerosas escuelas, academias é institu-
ios, exponentes son del feliz desenvol-
rimiento de la nación de las pampas, 
ligna de admiración en su despertar 
aresente, y llamada á expíen clorosos 




Un inicliz dependiente de bodega de 
Matanzas, clama, en nombre de toda 
.a clase, contra la esclavitud de que 
»a objeto. 
Dice que allí se cierran los comer-
los de víveres á las 3 de la tarde de 
os días festivos, mientras en los de-
cis de la. semana, apenas si hay tiem-
po para asearse y dormir. 
¿Por qué esa desigualdad? ¿ Por qué 
>1 dependiente de ropas es liberto, el 
de bodegas y boticas de la capital, 
latrocinado y el de las poblaciones 
iel interior, esclavo mísero? 
Yea, eso la Unión Internacional, v 
las maniobras del barco en caso de 
combate; los grandes reflectores eléc-
tricos, el aparato de telegrafía sin hilos, 
el de señales ó p t i A . el de subir pro-
yectiles, etc., y puidimos tener una iilea 
de lo que es un buque de guerra moder-
no, manejado por medio de conducto-
res eLéctricos con la mayor prontitud. 
Es una maravilla ver estas cosas el que 
no está acostumbrado. 
A las seis nos despedimos, encanta-
dos por la amabilidad é hidalguía de 
los marinos de aquella nación nueva-
mente constituida, que es la patria del 
gran Henry Ibsen. 
Reciban las gracias por su atención 
los bravos hijos del Norte de Europa, y 
á la vez agradecemos la bondad con 
que nos obsequió el Ministro actual de 
Noruega, Mr. Carsten Jacobsen. 
Hoy zarpará para Puerto Cortés el 
"Hara ld Haarfagre' '. Tenga un feliz 
viaje. 
A puco, llegó á su vez el señor 
Schwanebach. quien te refirró algo que 
difería en su modo de ver de lo trata-
do por los anteriores, y le dijwtes sin 
embargo: " S e ñ o r Sehwanenbach, te-
néis razón, estoy conforme con V . " 
¿ No te parece mi querido Nicolás que 
eso no está bien ? 
E l Zar reflexiona un instante, y con-
testa : 
" M i querida Alejandra, tienes ra-
zón, estoy conforme contigo.'* . 
Línea peruana de navegación 
E l Gobierno del Perú ha firmado 
un contrato con la "Compañ ía Pe-
ruviana" para el establecimiento de 
algunas líneas costeras de transporte 
de mercancías y pasajeros. 
La Compañía recibirá una subven-
ción anual de 750,000 pesetas y go-
zará de franquicia en los derechos de 
puerto, á más de la tarifa de Adua-
nas más favorable, para todas las 
provisiones de á. bordo, siéndole 
igualmente abonados los derechos de 
almacenaje ó depósitos. 
A su vez la Compañía se compro-
mete á establecer un servicio rápido 
del Callao á Panamá, con un viaje 
mensual por lo menos. Los vapores 
es tarán acondicionados para cien 
pasajeros de primera clase y un an-
dar de veinte millas. 
Otro servicio quincenal se estable-
cerá entre varios puertos peruanos y 
en caso de necesidad deberá am-
pliarse al Norte hasta P a n a m á y al 
Sur hasta Valparaíso, con escala en 
los puertos intermedios. 
También se inaugura rá un servi-
cio quincenal entre Huacho, Callao j 
Pisco. Los vapores de esta línea de-
berán ser mayores de mi l toneladas 
de registro con un andar mínimo de 
diez millas. 
Por últ imo la Compañía deberá 
construir un dique flotante en el 
puerto del Callao en el plazo de 18 
meses, capaz de levantar buques de 
12,000 toneladas de desplazamiento 
en el espacio de dos horas. 
Los buques peruanos gozarán del 
descuento del 3 por 100 sobre la ta-
r i fa del dique, á más del derecho de 
preferencia en cualquier clase de 
trabajos de que puedan tener nece-
sidad. 
l o s M e j o r e s 
RETRATOS A L PLATINO 
A PRECIOS M U Y REDUCIDOS 
Otero, Colominas y Ca., fotógrafos. 
32 , San Rafael 32 , Teléf. 1448. 
Una carretera 
La Comisión de las Vueltas solicitó 
también del Gobernador Provisionai 
la construcción de una carretera que 
partiendo de aquel poblado termine en 
Carapacho. Costa Norte. 
Varios asuntos 
El señor Zayas acompañó también á 
visitar á Mr. Magoon á una Comisión 
de Placetas, quien se interesó por va-
rios asuntos para aquella localidad. 
Crédito 
El Gobernador Provisional firmó 
ayer un Decreto concediendo un cré-
dito de $500.000 (quinientos m i l ) , pa-
ra la continuación de los trabajos en 
varias carreteras de la provincia de 
Pinar del Río, cuyas carreteras están 
comprendidas en el programa gene-
ral de Obras Públicas, publicado opor-
tunamente y son las siguientes: 
Pinar del Río á Viña les ; Viñales á 
la Esperanza; Pinar del Río á Luis 
Lazo; Luis Lazo á Guane; Cabañas á 
Bahía Honda; San Juan y Martínez 
á Punta de Cartas y San Diego á Pa-
so Real. 
Dichas carreteras serán construidas 
inmediatamente. 
Otro crédito 
También fué concedido ayer por 
Mr. Magoon, uu crédito de $55.000 
para reparaciones del camino real de 
Palma Soriano á San Luis, Oriente. 
Estas obras pertenecen también á 
las comprendidas en el programa de 
que antes hablamos. 
De Batabanó 
Una nutrida comisión de vecinos de 
•Batabanó. so entrevistó con el Gober-
nador Provisional, para tratar de 
asuntos relacionados con la veda de 
pesca. 
Mr. Magoon aconsejó á dichos se-
ñores, que don de ellos acudau hoy á 
Palacio acompañados del Secretario 
de Agricultura. Industria y Comercio, 
á fin de oírles y proceder después de 
haber sido bien asesorado, á dictar 
una resolución que abarcando todas 
cuantas se han publicado sobre pesca, 
armonice los intereses del gobierno 
con los de los pescadores. 
S B G R B T A R I A 
D C f l A G I B I N D A 
E l personal 
Para tratar de la reorganización del 
personal, se reunieron ayer tarde con 
el Secretario interino de Hacienda, los 
Jefes de las Secciones de dicho De-
partamento. 
Jesús del Monte, ascendente á 2.296-48 
pesos la primera y á $2.349 la segun-
da. 
Suministro de cilindros 
Se ha adjudicado la subasta para 
el suministro de cilitidros con desfcbra 
á las obras que ejecuta el departamen-
to á los' señores Marcean, Clav and 
Sons y Tillman. 
Licencias 
Se le han concedido 15 días de l i -
cencia á don Rodolfo Du-Bouchet, es-
cribiente de la Jefatura de Faros, y á 
don Carlos R. Sauz, inspector de sa-
neamiento de \Cienfuegos. 
Cambio de destino 
Don Esteban Castellano ha sido 
trasladado de Oficial tercero Conta-
dor á Sobrestante primero de planti-
lla de la Jefatura de Pinar del Río. 
D B A G R I C U L T U R A 
Dicho consejo quiere reorganizar 
completamente el cuerpo de bombe-
ros fijándoles sueldos á los individuos 
de esa insti tución. 
A S Ü N T O S l W R I O S 
E l señor Francisco Vilar 
Ayer á bordo del vapor francés *' La 
I Champagne", embarcó para Coruña, 
I nuestro apreciable amigo el señor don 
¡Francisco Vi l a r y Casteleiro, Presi-
jdente de la "Asociación de Pesca", 
j A despedirlo acudieron en el re-
molcador "Venus" , que escoltó á " L a 
Champagne" hasta fuera del puerto, 
la Directiva y gran número de miem-
bros de la citada asociación, así co-
mo muchos amigos del estimado via-
jero, al que deseamos una feliz tra-
vesía y pronto regreso. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
Marcas de ganado 
Por esta Secre tar ía se han concedi-
do inscripciones de marcas de gana-
dos á los señores José Rocillo, Rai-
mundo Moya, Daniel Bequer, Nicolás 
Bri to, 
guez, I 
nández. Ferr iol Díaz García. Juan 
Suárez. José Canut, Ernesto Freyre, 
Santiago Lorenzo. Rafael Infante, Ma-
teo Pérez. José Ramírez, Juan Pérez, 
Juana María de León y José de la 
Puente. 
El remolcador "Venus" , que se en-
contraba vistosamente empavesad», 
llevaba á su bordo una banda de mú-
sica. 
Sobre unos barracones 
En los primeros días de este i*r> ,̂ 
, , v .loa señores Zorril la (don Emetorio), Isidro íMieblas, Alrredo Rodn- „ , n x \ T* H nr 
Ksteban Guerra Pe-fecto Fer- Boek (don G«st; ,vo) ' L o P ^ (don 
' 1 nu^l) . y González (don Urbano), Pre-
sidente de la Asociación de Depen-
dientes de l . Habana el primero, Pre-
isidente del " T r u s t " del tabaco el se-
jgundo. y propietarios del hotel "Sevi-
¡11a" los dos últimos, hicieron entre-
ga al Gobernador Provisional de una 
t t i T i i v ^ ^ ^ c . ; ins':ane^a solicitando la destrucción. Han sido denegadas las solicitudes i ^ ' • j ^ i - i * • j ~ - - ¡por antihigiénicos, de los edificios de 
madera que se hallan enclavados en 
P O R E S O S M U N D O S 
Una anécdota del Zar 
La anécdota siguiente ha corrido es-
tos días de boca en boca por todos los 
salones aVistocrá'ticos de la capital de 
Rusia. Una tarde paseaban reunidos el 
emperador y su esposa por el parque 
Tsarskoe Selo y se entabló entre ellos 
el sigu iente diálogo : 
La Emppratriz.—Mi ^erido Xico-
lás, pienso que no está bien qî e aprue-
bes todo cuanto te dicen tus hombres 
de gobierno. Esta mañana, por ejem-
plo trató contigo M . fetolypine de no 
se qué asunto, y le conte&tastes: "Se-
ñor Stolypine tenéis razón estoy con-
forme con V . " Algo más tarde llegó el 
¡ Sr. Dumovo; lo que te d?cía era ente-
; ramente opuestj á lo referido por Sto-
lypine. y le dijistes: " 'Mi querido 
La sesión de a; 
falta de quorum. 
deb por 
'uche por la redención de los mozos ! Dumovo, tenéis razón: estoy conforme 
3e cor.i^'^o en Provincias, menos l i - i oon V . " 
P O R U S O F I C I N A S 
P A L . A G I O 
Visita 
Acompañados del señor Zayas, es-
tuvieron ayer tarde en Palacio, los se-
ñores Genova y Cuéllar, quienes soli-
citaron del Gobernador Provisional 
que dé las órdenes oportunas para 
que se reorganice la Junta de Edu-
cación de Colón, y se expida el indulto 
de Abelardo Madruga. 
Otro indulto 
Para solicitar de - Mr . Magoon el 
indulto de Enrique Veitia, acompañó 
ayer tarde á Palaciof el señor Zayas, 
á una comisión de vecinos de las 
Vueltas. 
Como Madruga y Veitia fueron em-
picados públicos, el señor Zayas ha-
bló con el Gobernador Provisional de 
la amnistía, medio por el cuai pueden 
ser aquéllos indultados. 
S E C R E T A R I A 
D B O B R A S P U B L r I G A S 
Nombramientos 
El señor A . Columbus Smith ha si-
do nombrado Ayudante primero ins-
pector de obras de la Jefatura de 
Construcciones civiles. 
Don Pedro García Vega ha sido 
nombrado Ayudante cuarto de planti-
lla afecto á la Jefatura de Santa Cla-
ra. 
Han sido ascendidos de Ayudante 
tercero á Ayudante segundo de la Je-
fatura de Pinar del Río, don Amador 
Góngora : de Ayudante primero tem-
porero á Ingeniero tercero afecto á la 
Jefatura de Oriente, don Emilio Gue-
rra y Giró. 
En el Arsenal 
Se ha adjudicado al señor C. G. 
Rowe. por la cantidad de $4.432-45, 
la subasta para la instalación del 
alumbrado eléctrico eu el Arsenal. 
Construcción de calles 
Ha sido aprobado el presupuesto 
para la construcción de la calle de 
Animas entre Marqués González y 
Oquendo, ascendente á $1,024-04. 
También han sido aprobados los pre-
supuestos para la construcción de las 
calles de Dolores y San Indalecio, en 
de los señores Justo Tabila, Romualdo 
Martínez. Plácido Izquierdo. Rafael 
Zulueta, Cristóbal Oliva, José Muste-
lier. Félix Quiñones, José C. Medina, 
José Suárez, Vi rg i l io Rodríguez y Jo-
sé Veritan. 
También se han declarado caduca-
das por no haber satisfecho los- dere-
chos de inscripción las concesiones 
hechas á los señores José María Ver-
deja, Leonardo Viota, Vi rg i l io San-
tiuste, José Maza, Carmen Velázquez, 
Pedro González, Heriberto Pontón, 
Aniceto Alba, Robustiano Mora, Car-
men Rodríguez, Fél ix Morales, Justo 
Rivero, Celestino Flores, Ernesto Ro-
ban, Valent ín Pagóla , Ramón Toyos, 
Juan Villavicencio, Domingo Gonzá-
lez Padilla, Eliodoro Sánchez, Anto-
nia Viña, Alfredo Rivero, Fernando 
Maten, Marcos Baryola, Francisco 
Echevarr ía , Avelino Díaz. José Gon-
zález, Benigno Paissant, Anselmo -Mo-
ya, Urbano Garzón, José Caridad 
Arauda, Caridad Izquierdo. R. E. L . 
Grubbs, José Calazán, Juan Bautista 
Sánchez. Ignacio Betancourt, Ricardo 
Villaverde, Constantino Márquez, Mar-
t ín Coello, Gumersindo Valóu, Anto-
rfio Alvarez, Elvira Seguén, Rafael 
Molina, Cornelio Vázquez, Florentino 
Dourfal, y Ramón Vega. 
M U N I C I P I O 
las calles de Zulueta, Morro, Troca-
dero y Colón. 
Deseosa la autoridad interventora 
de atender la súplica de la representa-
ción aludida, recomendó con urgen-
cia la t ramitación de dicho documen-
to. 
La Secretar ía de Hacienda, duéna 
de las barracas aludidas, haciéndose 
intérprete de las razones en que des-
cansaba la petición de las representa-
ciones nombradas, lia dado toda clasá, 
de facilidades para que se procediese1 
á la demolición de aquéllos, dando al 
efecto las órdenes oportunas para que 
los ocupantes las abandonasen, asin-
tiendo todos, menos el dueño de una 
pequeña fonda que se halla instala-
da en la esquina de Zulueta, Morro y 
Trocadero, cuyo inquilino aun perma-
nece allí. 
En este estado las cosas, y ahorcán-
dose la fiesta inaugural del grandio-
so edificio del Centro de Dependien-
tes, cuya parte exterior será ilumina-
da en sus cuatro fachadas desde l;i, 
base hasta la azotea, y como se trata 
de la demolición de unas barracas dfl 
madera, podridas en su mayor parte 
—según dicen los peticionarios—que 
hacen deslucir los edificios del Trust, 
el hotel ya citado y el nuevo edifi-
cio Centro de Dependientes, aspiraíl 
dichos señores á que los citados ba-
rracones sean demolidos antes del día 
cuatro de Agosto venidero, fecha de 
la inauguración del soberbio edificio 
No hubo sesión 
Por falta de quorum" no pudo ce-
lebrarse ayer tarde la sesión munici-
pal convocada con el carácter de ex-
f •,• • ,^,.+ír,nQT. la rli«<'n • de la rica Asociación. 
traordinana para continuar la discu-
sión del presupuesto. 
Asistieron 13 concejales solamente. 
Los señores Esteban Larrinaga y 
Sánchez Toledo excusaron su asisten-
cia por encontrarse en el campo el pr i -
mero y enfermo el segundo. 
El Alcalde'dispuso se impusiera una 
multa de 3 pesos á los concejales que 
sin causa justificada dejaron de con-
curr i r á la sesión. 
Los bomberos 
El Consejo de Supervisores ameri-
canos ha pedido al Ayuntamiento que 
incluva en el presupuesto que está dis-
cutiendo la caritidad de $65,000 pasa 
la construcción de un cuartel modelo 
para el Cuerpo de Bomberos, así m-
mo también $15,000 para sueldo á los 
bomberos. 
Exito indiscutible. Triunfo del Mérito. 
I O S E N F E R M O S C U R I E O S L A A F L A U B E N , L O S M E D I C O S L A R E C E T A N 
H A B A N A . 
e l gus to de d i -
?icToaii 
N E W Y O R K 
feituado en el Centro del Comercio, 
jompletamente protegido de incendios. 
Hotel moderno de primera clase, com-
peto en todos sus requiaitoá de adornos 
7 decoraciones enteramente nuevus. 
Capacidad para .'"OU huéspedes, y 100 
ipartaiuento¿ con baños calientes y fríos, 
teléfono en cada habitación. Cocina sin 
•ivaí. 
Geo. W . Suecnj, propietario. 
NOTA: t i encargado del Departa 
Meato Latino-Americano, es el muy co-
locldo sefior John Repko, el cual recibi-
:Á los pasajeros á la llegada de los vapo-
•es y trenes, y se encargará de separar 
iabitaciones en el Hotel VICTORIA. 
REPKO, Hotel Victoria 
N E W Y O R K . 
C a l l e 2 7 , B r o a d w a y y 5 - A v e n i d a . 
C. S29 78- I9Ab. 
E s t i m a d o Sr.: T e n g o 
r i j i r m e á V d . como p r e p a r a d o r d e l l o -
d o n a l M o r á u . E s t o y m u y ag radec ida á 
esa m e d i c i n a que con solo c u a t r o po-
mos m e ha c u r a d o las h é r p e s y u n ecze-
m a rebelde que t e n í a hace tres a ñ o á . 
Y o t e n í a m i sangre bastante descom-
puesta y m u c h o s barros, y veo que m e 
v a n desapareciendo r á p i d a m e n t e po r l o 
que me s ien to m u y satisfecha. 
S e g u i r é t o m a n d o el l o d o n a l M o r a n y 
tenga V d . l a s e g u r i d a d que lo r ecomen-
d a r é á mis conocidos p o r q u e es u n a me-
d i c i n a buena de v e r d a d y a u t o r i z o á V d . 
para que p u b l i q u e esta si V d . qu ie re . 
S u y a affma. 
I f í t a § k v c L 
s|c A g u i l a 2 5 2 . — H a b a n a E n e r o 
tOOT 
Dr. A . Portocarrero, M é d i c o 
del Oispeosario Tamayo, 
Certifico: Que he asado en mi Cl ín ica par-
t icnlar en diversa- ocaMoaea e l ' ' lodonal Mo-
r á n " en casos de escrófulas , herpes y raquit is-
mo en los n iños siempre con satisfactorios re-
saltados. 
E l " l o d o n a l M o r á n " es á m i ju ic io , una ex-
celente p r e p a r a c i ó n . 
Habana A b r i l 26 de 1907, 
F I R M A D O 
Dr. A. Portocarrero. 
E l 
e s c r ó f u l a y 
e n i n v i e r n o . 
I G D O X A L M O R A X s u s t i t u y e a l a ce i t e de b a c a l a o j 
r a q u i t i s m o , c o n l a v e n t a j a de q u e n o c a n s a e l e s t o m a g o 
É i Í O D O X A L M O E A X se v e n d e en t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s . 
H a b a n a , JEnero 8 de 190? . 
S r . D r . A . M o r á n . 
H a b a n a . 
Muy Sr. mió: Es para mí un deber de 
madre agradecida comunicarle el resultado que 
he visto en mi hijo Antonio de dos años, con 
su medicina l O D O N A L M O R A N ; m i hijito 
siempre había estado de muy mal color, sin 
querer comer nunca y siempre muy delgado; 
j o le he dado sin lin de reconstituyentes, sin 
lograr que mejorase hasta que una amiga me 
habló del I O D O N A L M O R A N y compré uu 
pomo, y como á él le gustaba tomarlo, porque 
es sabroso, le compré más hasta cinco pomos 
con el que está tomando, y veo con satisfacción 
infinita que mi hiji to está contento; ha engor-
dado puesto que come con gran apetito y tie-
ne un color muy sano; esta es una mejoría 
moy notable dado el poco tiempo que hace 
que toma la medicina, y yo estoy tan coutenta 
de ver como mejora que considero un deber 
hacerlo público para satisfacción suya y cono-
cimiento de las madres que tengan niños en las 
condiciones en que estaba el mío. 
Sov de V. agradecida servidora 
S|C Alcantarilla 22 
l a s e m u l s i o n e s e n e l t r a t a m i e n t o de l a 
y p u e d e ciarse l o m i s m o e n v e r a n o q u e 
13 -2 j n a l t 
L A P R I M E R A L E C C I O N 
L a salud i n d i v i d u a l en 
ambos sexos depende de la 
r iqueza cíe la sangre, y estando 
la sangre . i m p u r a ó escasa, no 
es pos ib le la robus tez n i la sa-
l u d . Escasez de buena sangre 
t rae la anemia, d e b i l i d a d gene-
ra l , d i jes t iones d i f íc i les , reu-
ma t i smo , d e b i l i d a d nerviosa, 
jaquecas, do lores n e u r á l g i c o s , 
i r r egu la r idades menst ruales de 
las mujeres, desar ro l lo difíci l 
de las n i ñ a s , etc. 
L a s P i ldo ras Rosadas de l 
D r . W i l l i a m s son prec isamente 
para inc i t a r l a p r o d u c c i ó n de 
sangre r ica y pura , y curan to-
dos esos m a l e s : 
"Por quince años sufrí de una 
debilidad en todo el cuerpo y de 
dolores de cabeza," escribe el Sr. 
D. Juan F. Rodríguez, Comerciante 
y Hacendado de Matanzas, Cuba, 
calle S. Juan de Dios 23. "Estaba 
poseido de un malestar completo, 
con dolore? en el cerebro, nerviosi-
dad y falta de voluntad para todo; 
temor, tristeza, aburrimiento. N i 
aun el consuelo del sueño tenia. 
Perdí carnes hasta pesar solo 90 
libras ! Ya perdí la cuenta de los 
médicos y medicinas que empleamos. 
Por eso que soy entusiasta campeón 
de las Pildoras Rosadas del Dr. AViU 
liams pues me han devuelto salud, 
fuerzas y el gusto para la vida. 
Tengo 69 años y me siento ahora 
mejor que á los 50. Cuatro meses de 
tomar esa excelente medicina para 
la Sangre y los Nervios me dió el 
resultado que años de medicación con 
otros métodos no consiguieron. Solo 
siento no haberme decidido antes." 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
C u r a n t o d a f o r m a de d e b i l i -
dad l l evando sangre nueva a l 
o rgan i smo entero. D a n v i -
t a l idad , e n e r g í a , buen h u m o r 
y b u e n ape t i t o . Para h o m b r e s 
y mujeres . E n las Bot icas . 
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pmm d e l m9 
NOS LDO. M A N U E L RUIZ Y RO-
DRIGUEZ por la gracia de Dios y 
de la Santa Sede Apostólica Obis-
po de Pinar del Río.—A los respe-
tables Vicarios, Curas Párrocos y 
demás fieles de esta nuestra amada 
Diócesis, salud y paz en Nuestro 
Señor Jesucristo. 
Vencíables Hermanos é Hijos nues-
tros : 
Dios nuestro Señor en sus inescru-
tables juicios ha tenido á bien fijar 
sus ojos de misericordia en nuestra 
pequenez para exaltarnos al episcopa-
do, y no obstante nuestra resistencia. 
Is'os hemos visto impelidos á someter-
nos á la divina voluntad manifesta-
da por el Sumo Pontífice. Con toda 
la sinceridad de nuestra alma "Pau-
per sum ego. le dijimos, et iu labori-
bus a juventute mea" (Ps. L X X X V I I , 
Ití) Pobre soy yo y en trabajos desde 
mi juventud,—y no escuchó nuestra 
palabra. Hoy Nos encontramos eleva-
dos, es verdad, pero también humilla-
dos y confundidos. "Ego autem exal-
tatus, humiiiatus, conturbatus. (ib.) 
No queriendo oponernos á los divinos 
designios "Ecce ego, exclamamos, 
mitte me" (Isaías V I , 8) Aquí estoy 
enviadme, y venimos á vosotros, en-
viados por el Pontífice, enviados por 
Dios, á predicaros el Evangelio de 
gracia ; á ser vuestro confidente, vues-
t ro amigo. vu?stro hermano, vuestro 
padre; á gozar con vuestras alegrías, 
á sufrir con vuestros dolores; á se-
ñalaros siempre en medio de la tem-
pestuosa noche de la vida la vía se-
gura para llegar felizmente al térmi-
no de la jornada. Acatando los desig-
nios del Señor os decimos desde lo 
más íntimo del alma: "Venite ad me 
omnes qui laboratis et onerati estis, 
et ego reficiam vos" (Mat. X I , 28) 
Venid á mí todos los que estáis ago-
biados con trabajos y cargas, y yo 
eum paulo minus ab Angel i s" ; ciñen-
do su frente la corona de gloria y ho-
nor á él perteneciente por ser la más 
grande obra de las manos de Dios sa-
lida. "Gloria et honore corouasti 
eum" (Ps, C X I . 6-7). fué el hombre 
misericerdiosamente colocado en un 
paraíso de delicias inenarrables, don-
de había de gozar de la harmonía uni-
versal por estar sometido á su impe-
rio la creación entera y porque no 
os aliviaré. Es el deber de todo Obis- había aparecido aún aquella ley fatal. 
so, respondan los latidos del corazón 
del hijo, sufre, sufre por su hijo, su-
íiv porque lo ama. de suerte que la 
medida de su dolor es la intensidad 
de su amor. ¿Y por qué? 
Hemos dicho que, el hombre no ha 
nacido para sufrir. Y nos confirma 
esta aseveración la sentencia de aquel 
varón de dolores "Homo uatus de mu-
llere brevi vivens tempore repletur 
lo que le había sido gratuitamente da-
do, perdió la gracia en el alma, se ob-
nubiló su entendimiento, se torció su 
voluntad, quedando su albedrío. si no 
extinguido, herido, atenuado 
Tr id , Sess. \ 
El pecado original es un hábito, 
(hábito, en el caso, es la disposición 
de alguna naturaleza) no un hábito 
para el bien, sino una disposición pa-
(Conc. ira el mal. Por eso nada da al alma. 
Can. I ) y su cuerpo sino que todos sus efectos fueron pr i -
sometido a las fatigas del trabajo, á ¡vativos, y de estas privaciones se si-
los dolores y a la muerte en justa rei-jguen los aparentes efectos positivos 
vindicación de los derechos de su Dios, dejados por él en el alma. En v i r tud 
y gri to con grito horrible, que resue- |de esa disposición "pa rvu l i sunt con-
multis miseriis. Qui quasi flos egredi-ina au» en nuestros oídos, como gri-¡cupiscibi les etsi non sint actu concu-
tur et conteritur et fugit velut u m - ¡ t a r a «Satanás en el día de su tremen- piscentes". (S .Agus t í n apud S Thom 
b r a " (Job, X I V , 1-2) Él hombre n a - ¡ d a ca ída : " X o n serviam". Hable 1.» 2ae. L X X X I I , 1). Los niños sot 
cido de mujer vive corto tiempo y es- i Por nosotros el gran Obispo de Hipo-
tá lleno de muchas miserias: sale co- na- y con su elocuencia ciceroniana 
mo una flor y es cortado y se marchi- píntenos en dos palabras los desastro-
ta y huye como la sombra. sos efectos del primer pecado. (Sen. 
El hombre nace como la flor, lleno f60)- '<Homo factus erat immorta-
de hermoso colores, exhalando suaves ¡lls- De,ls esse voluit- non perdidit 
aromas, deleitando con su belleza, i ;]Uod humo erat ' sed P ^ d i d i t quod 
arrobando con su inocencia y enamo-
rando á todas las almas dúctiles á las 
impresiones de lo bello. Mas no pue-
de referirse el santo Job al nacimien-
to á esta vida, porque ésta abunda en 
miserias para el hombre, como lo dice 
el mismo santo. "Pereat dies in qua 
natus sum." ( I I I , 3.) Perezca el día 
en que nací. Hemos nacido como una 
flor y el calor del día. cuando el sol 
oculta sus rayos por el ocaso, abrasó 
los pétalos de la rosa y la privó de sus 
colores y de sus aromas. 
Sellado con el divino sello, "signa-
tum est super nos lumen vultus t u i " ; 
llevando en su rostro resplandores de 
aquella luz .celestial que ilumina los 
campos floridos de la celeste Jerusa-
lén, "Beata pacis v i s i o " ; dueño ab-
soluto de todo lo existente: "Consti-
tuist i eum super opera manuum tua-
r u m " ; recordando con su candidez la 
hermosura de los ángeles, los que son 
un poco superiores á é l : "Minu i s t i j 
immortalis. erat et de inobedienthe 
superbia contracta est poena natune". 
" E l hombre había sido hecho inmor-
t a l ; qu?so ser Dios; no perdió su ser 
de hombre, pero perdió su inmorta-
lidad, y por la soberbia de la inobe-
diencia contrajo la pena de la natura-
leza". No es nuestro entendimento 
enfermo el llamado á imaginar las 
grandezas que adornar ían al hombre 
en el estado de inocencia. Enumere-
mos algunas para que podamos com-
prender cuán grandes bienes perdimos 
y nos esforcemos para recobrar los 
que sean recuperables. 
Gozaríamos de la plenitud de la sa-
biduría . "Omme quod voeavit Adam 
animae viventis ipsum est nomen 
ejus". (Gen. I I . 19.) Todos los nom-
bres puestos por Adám á los anima-
les vívenles, esos son sus nombres 
son 
concupiscibles, aunque no sean en ac-
to concupiscentes", siendo una co-
rrupción de aquel admirable orden 
del que por la gracia disfrutaba nues-
tra alma. F iguráos estar en el paraí-
so vienoo á Adán quebrantar el d iv i -
no precepto; oyendo la voz divina 
que lo llama estentórea, más estentó-
rea y atronadora que todos los true. 
nos juntos " U b i es? (Gen. I Í I , 9) 
(hijos, Dios no nos ve después que 
pecamos) : figuraos á aquel Adán 
acostumbrado á hablar "facie ad fa-
c iem" con su Dios, huyendo aterro-
rizado por la voz de Dios, (ib-10) ca-
yendo desplomado al fulminar el Se-
ñor su tremenda maldic ión: " I n la-
boribus comedes ex ea cunctis diebus 
vitae tuae (ib.-17.) spinas et tribuios 
germinabit ( t é r ra ) t ib i . ( ib. 
18.) Con gran trabajo saca-
rás de ella (la tierra) t u ali-
jos,—y podréis formaros una pál ida 
idea de la per turbación que sufriera, 
ya por el peso mismo del pecado, ya 
por la divina maldición, el alma de 
nuestro primer padre. Compara Sto. 
Tomás. 1.a. 2ae, L X X X I I , 1) el peca 
propios; de la justicia or iginal : sería- do original á una enfermedad, la cual 
mos por nacimiento hijos de Dios, y 
ahora somos por nacimiento hijos de 
¡ ira, la cual destruye la paz. Era-
po. | A h ! ¡ J amás han de sernos in-
diferentes vuestros gozos y vuestros 
dolores! Bien podemos deciros con 
el Apóstol de las gentes (2a. ad Cor, 
X I , 29) "Quis inlirmatur et ego non 
infirmor! quis scandalizatur, et ego 
non uror? ¿Quién enferma que no me 
ley de carne, en contraposición á la 
ley del espíritu, según la expresión de 
S, Pablo: "Video autem aliam legem 
in membris meis, repugnantem legi 
mentis mea?, et captivantem me in lego 
peccati. quae est in membris meis" 
(A Rom. V I I , 28). Veo una ley en 
enferme" ¿Quién sufre escándalo y , m i s miembros la cual resiste á la ley 
yo no me abraso? Mas preguntaré is : . ;de mi espíri tu y me sojuzga á la ley 
i Y cuáles son nuestros dolores? ¡Ahí Idel pecado que está en mis miembros. 
Hermanos nuestros, esos, esos que os ¡ Lucha, que en medio de las tinie-
destrozí?n el alma cada d í a : esos dis-jblas en que estaba sentado el pueblo 
turbios de vuestra concupiscencia, ese ¡romano, acosaba á Ovidio y de la cual 
estado anárquico en que vivís con vo-
sotros mismos. El dolor es el patri-
monio del alma. No aseguramos que 
sea el dolor una necesidad del alma ; 
pero sí que es un testimonio viviente, 
una eterna protesta que lleva el hom-
bre en su corazón para recordarle al-
go, para decirle que ha cometido un 
crimen y el crimen debe ser expiado. 
En nuestra opinión no hemos nacido 
para sufrir: no es el sufrimiento nues-
tro centro de vida, como es el aire pa-
ra el ave, el agua, para el pez, y pa-
ra el hombre, la atmósfera en que v i -
vimos, respiramos y nos movemos. Y 
ese es precisamente el misterio. Si no 
levantamos los ojos, y con la fe atra-
vesamos el firmamento, y buscamos 
det rás de ese cielo azul, que todos ve-
mos, algo grande, sublime, omnipo-
tente, jamás podremos explicar la 
existencia del dolor. Ese niño de 
rostro angelical, cuyas purísimas en-
carnadas mejillas nos piden besos de 
protestaba: "Video meiiora proboque, 
deteriora sequor," Veo lo bueno y 
lo apruebo, y sin embargo hago lo ma-
lo. La harmonía perfectísima que 
merced á la gracia de Dios unía la 
parte superior á la inferior en virtud 
de aquel estado de gracia en que el 
hombre fué constituido, para usar la 
misma palabra del Concilio Triden-
tino, no permit i r ía que j amás el espí-
r i t u en sus deseos hollase la carne, 
ni que la carne en sus ansias por sa-
tisfacer su aspiraciones, aguijonease 
al espíritu. Así habr ía paz eterna, 
deliciosa, entre estos dos tremendos 
rivales. Que tal era la suerte del hom-
bre mientras obedeciese á Dios: ser fe-
liz en el paraíso. Por eso afirmába-
mos que el hombre no ha nacido para 
sufrir, y os decíamos m á s : el hom-
bre ha nacido para gozar. 
Arrastrado por el hambre del 
placer y de lo grande, quiso ser más 
de lo que podía contener su naturale-
arrobadora inocencia, cuyos hermosos za y cuando el Angel de la Hipocre 
ojos nos hablan en un lenguaje que 
adivinan nuestros ojos, y tocio él nos 
habla en un lenguaje de amor porque 
es el idioma de corazón á corazón, su-
fre y tiene grandes dolores y muere, 
¿Y por qué? Esa otra joven, de cuya 
inocencia podemos dar testimonio, 
porque concemos su alma, sufre en el 
cuerpo y sufre en el alma ¿Y por 
qué? Hay más. lisa madre, loca de 
amor, que bebe la risa de su hijo, la 
que mirando de hito en hito los ojos 
de su hijo, parece que quiere sorpren-
der los secretos de su alma, y que es-
trecha al fruto de sus entrañas contra 
su pecho para que á los latidos del co-
razón de la madre, en éxtasis araoro-
sia le dijo con diabólica malicia 
" E r i t i s sicut D i i " (Gen, I I I , 5), Se-
réis como dioses, este corazón gran-
de, tan grande que sólo se llena con 
Dios, no pudo resistir á los halagos de 
la divinidad que se le proponía, y al 
hincar nuestro primer padre el dien-
te en la fruta prohibida estalló esta 
como estalla la máquina infernal, sem-
brando la muerte y la consternación 
en su derredor. ¡ Oh ! contengamos la 
ambición dentro de los límites de nues-
tra naturaleza: "Eadix omnium ma-
lorum eupiditas" (Ad Tim. V I . 10). 
La concupiscencia es raíz de todos los 
males. 
Perdió el hombre por su culpa todo 
mus natura filii i rae". (Eph. I I , 3) . 
Eramos por nacimiento hijos de i r a ; 
de inmortalidad y de impasibilidad 
del alma y del cuerpo, no una inmorta-
lidad é impasibilidad como la de los 
cuerpos gloriosos que fluye precisa-
mente del estado de cuerpo glorioso, 
sino externa, proveniente de especial 
providencia de Dios, ó mejor dicho 
protección, de la prudencia y provi-
dencia del hombre, por las cuales se 
gua rda r í a de las cosas nocivas y las-
civas : y estas prerrogativas serían 
internas en el hombre, pues serían ex-
ternas la habitación en el paraíso, la 
alimentación del árbol de la vida y un 
especial cuidado de Dios, Por f in, 
no teniendo concupiscencia claro es 
que no podría pecar ni venialmente; 
no podría ni engañarse ni ser enga-
ñado, pues en las cosas dudosas ó se-
ría su juicio dudoso, ó suspenso. Lo 
cual, en términos llanos, es la paz de 
la conciencia en harmonía con las le-
yes divinas, con el prójimo y con-
sigo misma. Como resultado de la 
pérdida de estos graciosos beneficios 
insurreccionóse el cuerpo contra el al-
ma, y no teniendo un infierno en don-
de enviarla, ni pudiendo ésta despren-
derse de aquél, comenzó la lucha de 
las concupiscencias de que nos habla 
S. Pablo "Caro enim concupiscit ad-
versus spir i tum; spiritus autem ad-
versus carnem; haec enim sibi invi-
cem adversantur ut non quaecumque 
vultis il la faciatis" (Gal, V. 17). La 
carne tiene deseos contrarios á los 
del espír i tu y el espír i tu contrarios á 
los de la carne, como que son dos 
cosas mutuamente opuestas entre sí, 
razón por la cual no hacéis siempre 
lo que queréis. Tal ha sido el efecto 
del pecado original : fijóse primera-
mente en el alma, la cual es el sujeto 
tiene dos caracteres: uno de privación, 
en cuanto priva al cuerpo de salud; 
y otro que tiene algo de positivo, por-
que aquella desordena los humores que 
estaban antes ordenados. De donds 
concluye el Santo Doctor: " ü n d e non 
est privatio pura, sed est quídam ha-
bitus corruptus". Siguiéndose ade-
más que no es pura privación, sino 
cierto hábito corrompido. Y profun-
dizando más dice: el pecado original 
"est quoedam inordinata dispositio 
ipsius naturae. quae habet rationem 
culpae. in quantum derivatur ex pr i -
mo pa ivn t i " . Es cierta desordenada 
disposición de la misma naturaleza, 
que tiene razón de culpa, en cuanto se 
deriva del primer padre. Es, pues, 
una disposición basada en un desor-
den. 
Dejando á un lado las polémicas 
suscitadas en las escuelas sobre la 
esencia del pecado orignal, si es que 
tiene esencia, ¿no es cierto que el pr i -
vilegiado entendimiento del excelso 
domimeo nos pinta admirablemente el 
desastroso efecto del pecado origi-
nal? 
Ese hábito del pecado que no es pe-
cado, ¿¡lacó el orden establecido por 
Dios en el alma, "per remotionem 
prohibentis": es decir, desposeyéndo-
nos de la justicia original que impe-
día los movimientos desordenados. 
Dásele aquel momento quedamos so-
metidos á esa lucha egoísta, que nos 
priva de la paz y nos llena de amar-
guras y contrariedades; con la pér-
dida de la gracia nos hundimos en 
los abismos de la impiedad, y escrito 
es tá : " N o n est pax impi i s " (Isaías 
XLVIIÍ , 22) no hay paz para los im-
píos. 
Aquella dulce harmonía que nos dio 
el Señor con la gracia, la paz del al-
ma, fué destruida por el pecado ori-
ginal ; pues, como dejamos dicho, el 
del pecado y de la v i r t ud contraria I Peeado original es cierta desordenada 
á éste. (Sum. Theol. 1.a. 2ae, quaest. !dlsPoslclori la- 2ae ^ X X 1 L 1 
L X X X I I I , art. 1.) Del alma se deri- |ob ad 2um)- 1La Paz de Dl0S' esa 
varón al cuerpo todos los males que inefable tranquilidad que no podemos 
hoy le afligen, porque en la inocencia imaginarnos, porque como ( 
del primer estado se basan las excep-
ciones del cuerpo. 
Entra de lleno la historia del desor-
den en el hombre, de ese desequili-
brio que ha hecho retemblar el hermo-
so edificio, obra de las manos de un | 
Dios omnipotente, y en consecuencia, 
.entra también de lleno la historia de 
nuestros sufrimientos. Expongamos 
con brevedad la esencia del peeado 
orignal, y veréis que el último eslabón 
de esa cadena de ingrati tud se engar-
za al primero de la cadena de nues-
tros infortunios. Guíenos en tan ár-
dua empresa el Angel de las escue-
las. 
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Pablo supera todo sentido, "Pax ^ p i 
quae exsuperat omnem sensum" (Phi-
l ip, I V , 7,) supremo don, único rega-
lo que legara el Señor Jesús á sus dis-
cípulos, "Pacem relinquo vobis, pa-
cem meam do vobis" (Joan X I V , 27), 
La paz os dejo: os doy mi ^az, conta-
da entre los demás del Espí r i tu Santo 
por ser secuela de la caridad, la cual 
se nos dá por el Espír i tu Divino, 
"Charitas Dei dit'fussa est in eordi-
bus nostris per Spiri tum Sanctum qui 
datus est nnbis" (Ad Rom, V , 5.) La 
caridad de Dios ha sido derramada en 
nuestros corazones por el Espír i tu 
Santo que se nos ha dado • dulzura del 
alma, reliquia preciada del amor de 
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Dios. "Pax multa diligentibus leg^m 
t u a m " (Ps, C X V I I I , 165). Tienen 
mucha paz los que aman tu ley. es 
la perfección del gozo por la conjun-
ción con el amado en cuanto que rae-
diante ella nuestra alma es inaccesi-
ble á los objetos exteriores que la 
conturban, y en cuanto que refrena 
nuestros variables deseos. Más am-
plia que la concordia, la incluye, por-
que la concordia se refiere á otro. Po-
demos estar en paz con nosotros mis-
mos, no en concordia. Forma-do el hom-
bre y compuesto de diversos apeti-
tos, cada uno de los cuales puede ten-
der á diversos objetos, que no puede 
conseguir al mismo tiempo, es la paz 
la unión y quietud de estos apetitos 
Por ella se unen el apetito racional ó 
animal y el natural. Ahora bien, co-
mo según el apotegma: Nihi l volitum 
quin proecognitum". Nada es que-
rido sin que antes sea conocido, el 
asentimiento de la voluntad sigue al 
conocimiento intejectual; cuantas ve-
ces el entendimiento se engaña al juz-
gar de una cosa cualquiera, otras tan-
tas arrastra á la voluntad haciéndola 
amar una cosa que no es buena, por-
que no es verdad: "Bonum et verum 
simpliciter convertuntur." Lo bue-
no y lo verdadero se identifican; y 
cuanta-» veces la voluntad descansa 
en un objeto apareiftemente bueno, 
otras tantas es aparente, no real, ni 
genuina la paz de que disfruta el al-
ma. La doctrina establecida se con-
firma con la autoridad sagrada. (Sap. 
X I V . 22). " I n magno viventes inscien-
tiae bello, tot et tam magna mala pa-
cem appellant". Viviendo sumamen-
te combatidos por su ignorancia lla-
man paz á tantos y á tan grandes ma-
les. De otra manera no tendr ía expli-
cación aquel pasaje bíblico citado más 
arriba. " N o n est pax impi is ." 
Consistiendo la paz en la posesión 
del bien, ha de seguir la naturaleza 
de éste. Y como los bienes de este 
mundo son bienes participados, im-
perfectos, la paz que en la posesión 
de ello? se funde, ha de ser imperfec-
ta. La paz perfecta estriba en la po-
sesión de Dios, porq«c Dios es el su-
mo bien sin mezcla oe mal alguno, y 
porque al conocer á Dios, nuestro en-
tendimiento lo conoce como á verdad 
suma, y como á bondad suma lo ama 
nuestro corazón. 
La caridad produce en nuestra al-
ma el gozo y éste engendra la paz. 
E l gozo en el Espíritu. Santo no es 
una vi r tud diferente de la caridad, 
sino un acto del hábito de esta v i r tud . 
Es \JL paz un bien tan grande, que 
Dios nuestro Señor equiparándola con 
la verdad, nos preceptúa amarla: 
'Veritatem tantum et pacem d i l i g i t c " 
(Zach V I H . 19.) Ama solo la verdad 
y la pa^. y nos la describe admirable-
mente San Agust ín diciéndonos de 
ella: (De Verbis Domini. Sec. Joan.) 
" N o n poterit ad haereditatem Domi-
n i pervenire qui testamentum pacis 
noluent observare; nec potest con-
cordiam habere cum Christo, qui dis-
cors voluerit esse cum christiano: pax 
est serenitas mentis, simplicitas cor-
dis, amoris vinculum. consortium cha-
ri tat is . ; : No podrá llegar á la heren-
eia de Dios el que no quiera guardar 
el testí-mento de la paz; n i podrá te-
ner concordia con Cristo el que no la 
guarde con el cristiano: la paz es se-
renidad de la mente, simplicidad del 
corazón, vínculo de amor, consorcio 
de la caridad. Y San Juan Clímaco 
hace de ella este magnífico elogio: 
"Pirmamentum pro ornatu habet ste-
llas, animi vero tranquillitas v i r tu -
tes. Ego enim tranquillitatem animi 
nihi l aliud esse existimo, quam men-
tis in corde coelum. quod omnes im-
probas docmonum artes, deinceps pro. 
ludo et ludibrio habet. El firmamento 
tiene por adorno las estrellas, la tran-
quilidad del alma las virtudes. Yo 
creo que la tranquilidad es el cielo de 
la mente en el corazón, que tiene por 
ludibrio y juego todas las malas artes 
del demonio. Y la apellida "palat ium 
regis" palacio del rey, (nuestro rey, 
es rey pacífico " r ex pacificus"), 
"corporis quasi mortalem quamdam 
immortal i tatem", inmortalidad mor-
tal del cuerpo. 
Deduzcamos de los prolegómenos 
tomistas anteriormente expuestos, 
comparemos y esforcémonos después 
en conseguir un tan magnífTco don. 
: bastante de por sí para hacer nuestra 
i felicidad en este mundo. 
¿Y dónde está nuestra paz? ¡Ahí 
es verdad; no tenemos paz, porque no 
tenemos gozo, no tenemos gozo por-
que no tenemos caridad, y no tenemos 
caridad porque hemos expulsado de 
nuestras almas al Divino Espír i tu . 
Bien sabemos cuánta admiración os 
causa ver al avaro apegado á su di-
nero, ver al soberbio apegado á su 
soberbia, ver al sensual apegado á sus 
deleites carnales, y gozando de la paz 
nada envidiable que les produce su 
oro, su soberbia, su sensualidad. Pe-
ro estos desgraciados tienen una fal-
sa paz, porque es falso su gozo, por-
que su caridad es falsa, porque sus 
entendimientos engañados arrastra-
ron sus voluntades y esas voluntades 
se deleitan y descansan en una cosa 
que no es buena, porque no es verdad. 
Desencadénase el vendaval de nues-
tras pasiones y levantando las olas 
del mar de nuestras concupiscencias, 
amenaza hundirnos en el remolino de 
todos los vicios. A merced del venda-
val recorremos todos los mares, be-
bemos las aguas de todas las contra-
dicciones, y cuando nos imaginába-
mos llenos y satisfechos preguntamos 
al corazón, y el corazón pide más. Más 
le damos, y dándole cuanto desea, ea 
medio de aquellos placeres, por los que 
ansiosamente clamaba, nos sorprende 
el hastío, pues como dice el poeta 
"Por todas partes incansable y frío 
va det rás de mis pasos el h a s t í o " y 
llega el momento supremo; deseainoi 
y no sabemos lo que deseamos. Es la 
desesperación del hambre de un pla-
cer nuevo, y un hombre viejo no pue-
de tener placeres nuevos! 
Cuántas veces al ver cómo se per-
siguen los hombres, hemos pensado: 
^será \erdad que el hombre es lobo 
del hombre'* E l egoísmo, esa feroz 
bestia, imagen y semejanza de Sata-
nás, enemigo natural de la caridad; el 
egoísmo, monstruo apocalíptico alber-
gado en nuestra alma, atropella todos 
los derechos, rompe todos los víncu-
los, salta todas las berreras, y cual 
caballo desbocado corre sin saber ha-
cia dónde va. y atraviesa ciego, ora 
pintadas florestas, ora secos eriales, 
ora pantanos mefíticos, hasta que al 
fin, el egoísmo de un hombre se es-
trella contra el egoísmo de otro hom-
bre. /.Dónde está la paz? ¡Paz. 
Cuándo por el egoísmo de la sensuali-
dad no respetamos la cándida donce-
lla? ¡Paz . Cuándo por el egoísmo del 
dinero atropcllamos al prójimo, nos 
apropiamos de lo suyo? ¡Paz. Cuán-
do por el ogoismo de la soberbia sacri-
ficamos á nuestros hermanos, redimi-
dos con la sangre de Jesús? ¡ P a z . . .y 
egoísmo? ¡ Jamás , j a m á s ! 
No Jiay paz en el individuo eterna-
mente luchando con sus pasiones y 
eternamente vencido. No hay paz en 
las familias olvidadas de su Dios, cu-
yos individuos viven en continua gue-
rra porque el marido no guarda har-
monía con la esposa, porque la mujer 
no congenia con el marido, porque los 
hijos se rebelan contra los padres. N« 
hay paz en las naciones, porque los 
ciudadanos envidian á los ciudadanos, 
y sólo piden y quieren una vida có-
moda á expensas de la comunidad. No 
hay paz entre las naciones porque pre-
tenden mutuamente despojarse de sus 
posesiones para engrandecerse ó afir-
marse. No hay paz en el individuo, 
ni en la familia, ni en las nacionerí 
porquei no hay amor. Y necesitan de 
la paz. porque lo dijo Jesucristo "Bea-
t i pacifici" (Mat. V, 9.) 
¡Oh! ¡Si Im paz de Dios viniese á 
nuestras almas! ¡ Si la amásemos, 
cuan dulces serían los días de nuestra 
vida, de esta vida amarga, cáliz de 
ajenjo que hemos de apurar hasta las 
heces! Nuestra alma gozaría de un 
placer indefinible, uno de esos place-
res tan dulces, tan suaves, tan ínti-
mos, que no podríamos expresar: un 
placer, que en contraposición, con los 
placeres de la vida "caros no por el 
dinero que nos cuestan sino por la 
felicidad que nos roban" en exp.^sióa 
de Selgas, l lenaría nuestra alma de 
un júbilo celestial, haciéndonos go-
zar algo de aquellas delicias que Dios 
nos tiene reservadas en la celestial Je-
rusalén, apellidada por la Iglesia "Bea-
ta pacis v is io" (Doxol. Ecl.) 
Es principio político, más ó menoí 
diabólico, al cuad obedecen los arma-
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P O L I P O R M I A T A D O 
Del Dr C H Á P E L L E 
Heroico ertimulanle, asociado al Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho más duraderos que los del A c i d o 
F ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
indicaciones: Neurastenia, Anemia, Grippe, Diábstes, AUuminuria. 
Hace adquirir en breve la energía necesaria para la práctica del ¿port 
y todos los ejercicios penosos. 
PARIS. 8. Rae Vivienne. y en todas Ina Farmacias. 
La pureza de ti REPTO KA CHAPOTEA ÜT] 
la ha Ziecho adoptar por el L 
I N S T I T U T O P ^ S T E X J I R , 
S E 
e f e j 
Contiene la carne de vaca di fer ida por la pepsina, 
be recomienda en las enfermedades del es tómago las 
digestiones pembles y la insuíicienci» de al imentación, 
t o n el se nutre á fea Anémicos, los Conmkdevles, 
os Uncos, los Ancianos y á toda persona dcs-anada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rue Vivienne. y «n todas las Farmacias. 
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^os terrestres y marí t imos de las 
granas potencias el apotegma si-
^u;0ntc : " S i vis paeem para be lk im". 
| i quieres la paz, p repára te para la 
¿¿erra. Pues (vs decimos m á s : Si 
Jueréi.s l;i paz. haced la guerra. So-
jaoi discípulo^ de aquel Dios venido 
¿el cielo á la tierra á traer no la paz. 
sino la guerra. " X o n veui pacem 
futiere, sed gladium" (Mat. X, 34.) 
La guerra á nosotros mismos ha de 
restituirnos al primitivo estado, al es-
tado paradisiaco, uu para recobrar el 
estado con sus concomitantes, sino pa-
ra recobrar aquella sumisión de la par-
te inferior á la parte superiqr, en la 
cual consiste la paz. La paz es conse-
cuencia del gozo, el gozo es produci-
do por la caridad, luego es claro que 
recuperando é¿ta, recuperamos aqué-
lla. La caridad del paraíso volverá 
á nuestra alma bí luchamos por con^ 
seguirla. 
E l estado actual tiene ventajas so-
bre el estado de inocencia; apunté-
xnoslas para que no desmayemos en 
nuestros esfuerzos. Po- Cristo se nos 
ha dado mayor gracia que la que te-
níamos por Adán en el estado de ino-
cencia. Mediante el Salvador se nos 
ha dado la virginidad, que da dere-
cho á los que la practican, á seguir al 
Cordero Inmaculado á doude quiera 
que vaya; que tiene por corona á Je-
sús, á quien llama la Iglesia ^'Perpes 
corona v i rg inunr ' perpetua corona de 
las v í rgenes ; la hermosa v i r tud de la 
paciencia, que da al alma algo de la 
divina inmovilidad; la penitencia y el 
martirio, por las cuales llevamos la ca-
r idad á su últ ima expresión, ""Majo-
rem charitatcm nemo habet ut ani-
jnam suam ponat quis pro amiois sais" 
(Joan, X V , 13). Nadie tiene mayor 
caridad que el que da su alma por 
bus amigos; el ayuno y la mortiñea-
ción de la carne, la pobreza, la obe-
diencia religiosa, la misericordia y la 
limosna. Da también mayor gracia, 
en consecuencia mayor m é r i t o ; porque 
en el estado de inocencia nos sería 
más fácil obrar bien; estando nuestra 
voluntad más dispuesta al bien en 
aquella condición. 
Guerra, pues, 'guerra eterna, sin 
piedad, sin tregua, sin descanso: gue-
r r a á nosotros mismos; caridad, amor, 
á nuestro prójimo. Guerra á nues-
t r a sensualidad, guerra á nuestra am-
bición, guerra á nuestra soberbia, á 
nuestra gula, á nuestra pereza, á nues-
t ra envidia, guerra sin piedad, A nues-
tros prójimos amor, ¿Sabéis lo que 
Bigílifica el amor al prójimo'/ Díga-
lo el Angel del Apocalipsis: '"Nos 
ücimus quoniam íransla t i sumus de 
morte ad vitam, quoniam diligimus 
frates*' ÍJon Ia. i l l , 14!. Sabemos que 
hemos sido trasladados de la muerte 
;') la vida, porque amamos á los her-
manos. 
Mediante esta lucha recuperamos 
la caridad, v i r tud niveladora de nuos-
tfos apH.iios, que refrenará nuestras 
iii.-linaciones, para que guarden, equi-
liferió; dándonos sobre ellas dominio, 
y las igualará en sus relaciones con el 
pnVinno para que sea perfecta la con-
cordia. Con ella estaremos en plena 
posesión de la paz, Amémonos, y 
amemos á nuestros prójimos por Dios: 
tal es la caridad presupuesta por la 
po^:: esa v i r tud de füégo, realmf.nlc 
distinta de la gracia, pero su compa-
fíera inseparable. Con ella nos ven-
d r á la gracia y ésta es un trasunto de 
eterna felicidad, pues si la gloria es la 
consumación d*3 la gracia, ésta es prin-
cipio de la gloria. 
Esta obra está encomendada á cada 
individuo con relación á s i ; á los sa-
cerdotes con relación á sus feligreses, 
y á los obispos con relación á sus dio-
cesanos, .Vosotros, hijos queridos, es-
forzaos por obtener la gracia de Dios 
y conservarla; luchad denodadamente 
y vuestro será el tr iunfo. Vosotros, 
venerables sacerdotes, " m i gloria y 
mi corona" no desmayéis. Cuando el 
trabajo os ugobie; reposad en el Sa-
grado Cor; -ón de Jesús , reposad en 
María, la madre de nuestros amores, 
reposad en el bendito y gloriosísimo 
San José. Venid á. Nos: no hemos 
cambiado: somos vuestro padre, vues-
tro amigo, aquel compañero de semi-
nario, que honrabais con vuestro ca-
r iño. 
Animo, queridos cooperadores en la 
yiña del Señor : mirad en vuestro de-
rredor "Messis quidem multa, opera-
r i i autem pauci; rogate ergo Domi-
num messis ut rnittat operarios in 
messem suam," (Math, I X , 37. 38.) 
La mies es mucha; los operarios po-
cos: rogad al Señor de la mies que 
envíe operarios á su viña. 
Venid á Nos, con ñlial jonfianza; 
venid al amigo que os espera con los 
brazos abiertos para estrecharos con- . 
tra su corazón, y en la medida de sus 
fuerzas sat isfará vuestros deseos. Ni 
nuestros, ni vuestros son los intereses 
que nos están encomendados: son inte-
reses de Dios; ante tan magnífica pers-
pectiva trabajemos unidos por la glo-
ria de Dios, y la salvación de las al-
mas "cuyo precio es muy grande, cu-
ya vocación es glorificar á Dios y lle-
varlo en el cuerpo." A vosotros acu-
diremos cuando la grave carga del 
Dios que "elige á los débiles para con-
fundir á los fuertes". Nos agobie; 
vosotros acudiremos, porque confia-
mos en tener siempre en vosotros 
aquellos amigos del alma de los días 
de nuestros estudios, relicario de nues-
tros más inocentes placeres, los ami-
gos del alma, mchos de ellos ungi-
dos por el mismo prelado con el Oleo 
Santo ante el altar del Dios de amor y 
caridad. 
Venid á nos, hijos muy queridos, de 
cualquiera condición que seáis, nobles 
ó plebeyos, sabios ó ignorantes, somos 
vtuístro padre! Pesa sobre Nos la dul-
císima obligación de recibiros con pa-
ternal afecto, para alentaros en vues-
tros sufrimientos; reprimiros en vues-
tras alegrías y exhortaros siempre á 
dar la gloria al Señor. Venid vosotros 
especialmente deposeídos de la fortu-
na, muy en particular los que no te-
néis valor para mendigar una limos-
na, y sufrís los rigores del hambre, de 
la desnudez, de la inclemencia de las 
estaciones. No expongáis vuestra vir-
t u d : venid á Nos: todo cuantó somos 
y valemos es vuestro. Nada, n i la v i -
da os negaremos, cuando, verdadera-
mente necesitados, en el nombre del 
Señor que alimenta los pajarillos, y 
viste á los lirios del campo de una her-
mosura, con la cual no puede compa-
rarse'el esplendor de Salomón en los 
días de su grandeza, acudáis á vuestro 
prelado. Venid á Nos. ¡Oh! nuestro 
corazón es muy grande y está acosado 
por la caridad de J e s ú s : "Gharitas 
Christi urget nos". 
Sólo os pedimos una oración, A vo-
sotros, amados diocesanos, á vosotras, 
congregaciones pías, que tanta gloria 
dais a f Señor, á vosotros, venerables 
saoerdotes, os pedimos una oración 
por amor de Dios. Que el Señor Nos 
ilumine, y ayude en el gobierno de 
ésta su gl*éy. Por nuestra parte ca-
da día os encomendaremos en nues-
tras preces, pobres como nuestras, pa-
ra que la bendición del ciclo sea el ro-
cío que, cayendo sobre vuestras almas, 
las haga producir frutos de justicia 
y santidad para la vida eterna y de 
dichosa paz para ésta. 
En prenda de afecto paternal y en 
augurio de esa tranquilidad suavísi-
ma de los espír i tus justos, os conce-
demos desde lo más íntimo del alma 
la pastoral bendición en el nombre 
del Padre f del Hi jo f y del Espíri-
tu t Santo. 
Dada en nuestra residencia episco-
pal de Finar del Río, á 11 de Julio 
de 1907. 
i Manuel, Obispo de Pinar de! Río. 
4S0 caballos de los. cuales 6 pertene-
cen al Estado y el resto á particulares 
También se utilizan ó son utilizados 
83 vehículos de los cuales pertenecen 
5 al Estado y el resto á parteulares. 
Envíos an interior sujetos á tarifas 
Cartas franqueadas 16.186,620. 
Idem no franouedas SO.'iOi;. Tarjetas 
postales franqueadas 4ül,728, Idem 
no franqueadas 35,268. Publicacio-
nes, periódicos, etc. 1,687,188. Impre 
derechos cobrados presentan aumen-
to de 92 por 100 en el servicio inte-
rior y de 64 por 100 en el servicio 
inleruacional. 
Las cantidades recaudadas por con-
cepto de '"venta de sellos y demás va-
lores postales", son las que, con ma-
yor claridad ponen en evidencia la 
extensión que va tomando este servi-
| cío en Cuba, porque, mientras en el 
I citado año de 1902 al 1903 el valor 
sos 194.244. Mercancías 102.408..Far- de !"ito,s tué de $323.388, ' en el de 
E s t a d í s t i c a d e C o r r e o s 
Año Fiscal de 1905-1908 
Oficinas autorizadas para recibir y 
distribuir la corretipondencia., 357. 
Idem id ai restringidas 14. Idem am-
bulantes .130. Total 50.1. 
Número de buzones al servicio pú-
blico establecidos en las ciudades y 
localidades donde existen Oficinas de 
Correos 1,424. Idem movibles—fé-
rreas 55.—Idem marí t imas 14.— To-
tal de buzones 1.493. 
Personal.—Al servicio de la Admi-
nistración Central 44.—Idem Ofici-
nas de Correos 510. Carteros y otros 
agentes subalternos 280. Número de 
Contratistas para el transporte de ba-
lijas 98. Idem de auxiliares emplea-
dos por los Contratistas 80. To-
tal 1,012. 
Se utilizan en el servicio de correos 
D r . T A i A D E U 
DENTISTA 
Y M É D I C O - C I R U J A N O 
Participa á soa clientes que se 
ha trasladado -á la calle de Nep-
tuno núm. ó~. donde ccatiuúa 
practicando todas las operacio-
nes de la boca por los métodos 
más modernos. 
Extracciones sin dolor con 
anestésicos inofensivos. 
Dentaduras postilas de todos 
los bistemas, incluyendo las mo-
dernas de PUENTE, que tantas 
ventajas ofrecen. 
Sus precios moderados y favo-
rables para todos. 
Todos los días de S á 4. 
0C0O 2f-10 Ji 
LOS RETRATOS DE MAS GUSTO 
Desde S2 mer^a docena, nspecialr 
dad de Otero, Colominas y Cp». 
3 2 , S a n B a f a e l 3 2 . 
T e l é f o u o 1 4 4 8 . 
~ D e s p u é s d e a l a r m a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t u c i ó n , u n vaso d e 
cerveza de 1LA T l i O F I C A L . , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
STóiüitos i e los niños 
y señoras en cinta 
v i n o d e n m i m 
d e G a n d u l , 
c. 141; ¡e-ui. 
E l i d e a l iónico p e a ^ ^ T r a t a a ü e á i o t á á ó i y ü ias pérdidn 
seiiunaies, debilidad sexual é imvotencii. 
Cada Frasco l l e v a u n í o h e t o que ^ p l i c * c:aro y de ta l l ada-
p e n É é e i DÍaa (jae depa o o á a r y w s e o a r d ¿ i c i a ^ . r co a o l z z i ¿ r i t o 
D E P O S I T O S : for^b&J Í 3 % % v H 7 J a i a m . 
y en cotias las aauicüá toard^TtaiaM .-le L* .Uu^ 
dos Postales 11.088. Envíos admiti-
dos en la irauquicia postal, cartas ú 
üiieios 1.2-io.956. Otros objetos 
29,532. Total 20.u:i2.23o. 
Euvios certificados contenidos en 
el total anterior. 48U.924. Idem que 
gozaban, de alguna í ranquie ia 154.-
896. Idem ídem conteniendo reme-
sa de fondos del Estado Ó1.804. Idem 
para entregar por expreso 200.324. 
Iucüi idem que dieron lugar á acuse 
de recibo 398.840. 
Servicio internacional (Expedición) 
Cartas franqueadas 5.951.308. Idem 
no franqueadcis 52.128. Tarjetas pos-
tales franqueadas 190.680. Idem no 
franqueadas 11.940. impresos 777,-
888. Papeles de negocios 37,920. 
Muestras de mercancías 51,000. Bul-
tos postales internacionales 1,812. 
Cartas ú oficios libres de franqueos 
23.856 Otros objetos 6,420. Total 
7.104,952. 
Envíos certificados contenidos en 
el total anterior 173,328. Idem idem 
que dieron Iv.jrar á aviso de recibo 
12,584. Idem idem qno gozaban de 
alguna franquicia 1,763. 
Recepción Internacional 
Cartas franqueada? 6 ,02^24. ' Idgca 
no franqueadas 20,356. Tarjetas 
postales franqueadas 82,044. í dem 
idem no franqueadas 6,024. Impre-
sos 1.844,078. Papeles de negocios 
1.809,936. Muestras, de Mercancías 
109,332. Bultos postales internacio-
nales 744. Cartas ú oficios libres de 
franqueo 13.356. Otros objetos 2,148. 
Total 10.515,640. 
Certificados contenidos en el total 
anterior 226.008. Idem que dieron 
lugar á acuse de recibo 6.360. Idem 
que gozaban de alguna franquicia 
1.356. Balijas cursadas en tránsi to 
465. 
Giros postales expedidos en el in-
terior 123.106 cuyo valor alcanza la 
suma de 917.3*08-70. Derechos co-
brtdos $16.175-04. 
Giros postales internacionales c j -
pedidos 63,230 por valor de $.v59-23(i 
84 centavos. Derechos cobrados 
$5.195-96. 
Giros postales internacionales pa-
gados 16.262 por valor do $324.000. 
Reembolsa-dos 512 giros por valor 
de $6,251-32. 
Despacho de timbres postales y de 
otras fórmulas de íVüiiqueo 31.635-
997 por valor de $629,103-11. 
Correspondencia caída en rezago 
Cartas 74..018. Tarjetas 4,586. Im-
presos 39,859. Muestras y paquetes 
289. 
Correspondencia detenida 
Cartas 45.196. Tarjetas 4.586, I m -
presos 38,206. Muestras y paquetes 
201. 
Ingresos 
Producto de la. venta ¡dé timbres 
postales y otras fórmulas de franqueo 
$629.103-44. Alquilerrís de apartados 
$20.375-94. Derechos sobre expedi-
ción de sriros postales $21.371. Mul-
tas por infracción del Código Postal 
$•739-3*. Miscelánea $368-81. Total 
$671.958-57. 
Egresos 
Personal $376.910-28. T r a n s i ^ m 
por las diversas vias en el interiói? 
$101,341-34. Por el servicio inter-
nacional $25,551-09. Material, alqui-
leres, dietas, ña.nzas. imprevistos, re-" 
paraciones etc. etc. $88.339-38. To-
tal $592,142109. 
Diferencia á favor de los ingresos 
$79,816-48. 
Comparando los totales principales 
que se consignan, con los del año fis-
cal de 1903 á 1903 se observa, en 
esos cuatro anos, un aumento en el 
movimiento de correspondencia de 
68 por 100 en el servicio interior y un 
208 por 100 en el servicio internacio-
nal (Expedic ión) , no siendo menos 
notable el de recepción. 
En el servicio de giros postales los 
1905 al 1906. come se ve alcanza la 
suma de $629,103-44. 
Por todo lo expuesto queda demos-
trado el progreso sensible en el ramo 
de correos, progreso que obedece ú 
nuestro juicio á tres causas principa-
les, á saber: 
Mayor actividad comercial é in-
dustrial del país. 
Aumento de población. 
Generalización de la instrucción 
primaria. 
Los efectos de estas mismas causas 
persis t i rán durante muchos años, se-
gún acontece en todo país cuando su 
desarrollo no ha llegado todavía -al 
nivel normal.. Y mayores serían los 
resultados conseguidos si la organi-
zación actual pudiera ampliarse y 
completarse, agregándole nuevos ser-
vicios accesorios y brindando mayo-
resc iacliidades al público. 
La influencia de un servicio pos-
tal, cómodo, amplio, rápido y poco 
costoso, muy pronto se deja sentir en 
los resultados íinancieros y si al prin-
cipio esas mejoras exigen sacrificios 
de importancia, éstos quedan com-
pensados en breve plazo por un nota-
ble aumento en los ingresos. 
Nota.—Estos datos, según nos ha 
manifestado el señor Veulens. autor 
de estos trabajos sobre estadística, 
los ha tomado de la Oficina Central 
de Correos. 
I ^ Ü M 
E l señor Morejón era un ciudadano 
ejemplar y un padre amantisirao. 
A sus familiares todos; muy fsp& 
cialmente á sus hijos, am queridos 
amigos, el reputado letrado Salvador 
y César, hago llegar por medio de cs-
:. - sineéras líneas el testimonio de mi 
más profunda condolencia. 
Oscar G. fitmariega. 
IOS MEJORES YINOS DE GALICIA 
son los de la marca 
que reciben R o m e r o y !»Koiites 
k a r m i a r l l l c i 1 9 . T e S é f . 4 8 0 . 
, . . Bg>. «<¡BB* "* 
(Por telégrafo) 
Sodas, Julio 15 á las 11 a. ni. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
En la mañana de hc-y llegaron á 
este pueblo veinte soldados america-
nos al mando del capi tán Sltingne 
para mantener el orden durante las 
elecciones para Alcalde. Preceden 
del destacamento del central "Cons-
tancia". Llegó en el vapor el gene-
ra l Gusmán. Reina traquilidad, 
E l Corresponsal. 
Rodas, Julio 15 á las 2-15 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
A Ja ima en punto, reunidos diez 
concejales miguelistas y amigos de 
Etchandy no integraron el quomm 
para la elección de Alcalde por nece-
sitarse once para celebrar dicha elec-
ción. No concurrieron los de la frac-
ción Zayista." La- tranquilidad es com-
pleta, habiéndose levantado acta ha-
ciendo constar la ausencia Presen-
ció ia secicn el teniente coronel Bu-
llard. El general Gi^smán salió en el 
vapor de la una para Oienfuegos. 
E l Corresponsal. 
Cien fuegos. Julio 13 de 1907. 
Nota triste. 
Ya la comuniqué por telégrafo: la 
ma&te del respetable y antiguo veci-
no de esta ciudad, señor don Francis-
co Morejón y Capote. 
Síciüivv es de lamentar la desapa-
rición de cualquier persona, pero cuan-
do ee tr;;ta de hombres de las condicio-
nes del señor Morejón. es motivo de 
hondo pesar. 
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M A T A N Z A S 
Julio 13 907. 
El ¿eñor Manuel Sobrado. Secreta^'io 
interino ic Gobernación, inserta en el 
diario " E l Republicano ConservaJcr"' 
una carta que dirige al director ele " E l 
Moderado" de Matanzas. 
En réplica á ciertas raanüestaciüiic.s 
conten irlas en una correspondencia pu-
blicada por el periódico " C u b a " el se-
ñor Sobrado hace las siguientes afirma-
ciones : 
Que la Secretaría de Gobernación no 
ha intervenido en absoluto en la fis-
calización económica del presupuesto 
del Ayuntamiento de Matanzas, por la 
sencilla razón de que no es de la com-
petencia de ese Centro. 
Niega la especie muy divulgada en 
esta ciudad de que él apoye incondicio-
nalmente al señor Fo r tún ni á sus. ami-
gos, mediante la intervención amisto-
sa del Ledo. Teodoro Cardenal y aíirma 
que en la Habana y en el resto de la 
Isla es cosa sabida y olvidada que el 
Secretario interino de Gobernación no 
se deja intervenir, en las funciones de 
su cargo, por nadie más que por el Go-
bernador Provisional y por su propia 
conciencia en todos los demás actos de 
carácter voluntario. 
Califica de infanti l la suposición que 
se le atribuye y dice que no tendría 
perdón de Dios ni de los hombres, sí, 
después de la dolorosa experiencia ad-
quirida en la vida pública de su país 
durante estos últimos años, utilizara la 
influencia de su cargo para continuar 
los errores, injusticias, atropellos é in-
moralidades que turbaron la paz, el 
trabajo y la libertad de la República; 
que no le debe el puesto al fraude ni á 
las intrigas, ni se sostiene haciendo 
equilibrios grotescos y depresivos, y 
que él no ha ido al cargo á hacer él 
caldo gordo á nadie, sino para contri-
buir á una administración ordenada y 
diáfana, poniendo al servicio de su 
país las únicas modestas cualidades 
que posee: sentido común, sinceridad, 
amor á la justicia, desinterés y verda-
lero patriotismo; está firmemente per-
suadido de que cumplirá su misión sin 
Iropezar en su camino con el cadáver 
de otro Enrique Villuendas, ni dejará, 
cuando cese en el cargo, un reguero de 
lágrimas, de odios y de maldiciones. 
Nada espera—dice el señor Sobrado 
—del apoyo del señor Fo r tún ni de las 
delicadezas inconcebibles del llamado 
Partido Conservador de Matan:,a.s. 
Concluye ku carta el señor Sobrado 
haiMendo presente al corresponsal de 
"Cuba" que cumpliendo su deseo ha 
invitado al Mayor Greeblc á tomar c-Mi-
tra él cartas en el asunto, y en vez de 
cartas lo que ha tomado Mr. Greeble 
ha sido una copa le whiskie holandés 
de la cual ha participado el autor de la 
carta. 
Ha fallecido <ni esta ciudad la r^uiin-
guida señorita. Ramona Avalle, que dü-
rante su vida fué modelo de virtudes. 
Damos nuestro más sentido pésame á 
su padre y hermano, los señores Emilio 
y Antonio Avalle. 
Aumenta el embullo por la magnifica 
velada que prepara el Casino para el 
día de Santiago. 
Oportunamente publicaremos el pro-
grajina de dicha tiesta. 
K. L . Befancourt. 
O R I B I N T C 
ECOS DE HOLGL1N 
13 de Julio de 1907. 
Los maiestres de este Distrito Esco-
lar—y ee de suponer que también los 
del resto de la isla—están justamente 
alarmados, porque según de público se 
dice, y así lo ha dejado entrever la 
prensa periódica, este año funcionarán 
las Escuelas de Verano solamente en 
las capitales de provincia. 
E l profundo disgusto de que están 
c u idos los maestros se concibe cla-
ramente. 
Cuando se supo que el Estado pagá-
ría los gastos que ocasionasen Las Es-
cuelas de Verano, la noticia fué recibi-
da con verdadera alegría, porque tóULfto 
imaginaban que tal medida "0 tra •) • i 
a ¡mí reja Ja la supresión de aquéllos cen-
tros del interior, sino que se eximía el 
maestro de abonar la cuota que. :ran-
qiN pequeña, es slempn un deaeemboLi 
»50 que uo puede hacer, teniendo en 
cuenta lo exiguo de «u sueldo. 
Pero hoy. ante La ámenasa dé la su-
presión y el traslado á L:> cabeceras, 
amenaza que nada disipa, ya que "1 
rumor aumenta y el tiempo corre sm 
que nada ê resuelva, los maestors tiem-
blan ame el conflicto que se l's r»r. sen-
ta, conflicto para el que no existe so* 
lución satisfactoria, pues si se fcasla-
da .'; 1h »«ital se empeña y contra» 
deudas, y si ttó asiste pierde su haber 
de vacaciones; y dicen ftóíi sobrado 
fundamento, que es preferible abonar 
la cuota de cuyo pago quiere eximirl' s 
el* Gobierno y t^ner Escuelas de V i -
rano como en años anteriores, á ta tfca*-
1 M-ión fuera de la looalidad. aunque 
9éa necesrrio perder los sueldos de 
eses meses. 
Hay que meditar un momento sobre 
los perjuiecs que ese traslado lleva apa-
rejacloí para un número crecidísimo, 
de máestatah mujeres en su mayor par-
te, encerrados durante los bochornoso* 
días de Julio y Agorsto. en una citítfad 
como Santiago de Cuba. » 
Hay que pensar que no hay allí ho-
teles para dar cabida á los maestros 
que concurrirían de toda la provincia. 
Hay que calcular el dinero que pa-
ra hacer frente á los gastos de viaje 
y fonda necesita hacer el maestro que 
no tiene economías, porque no puede 
hacerlas quien gana cuarenta pesi - y 
sostiene una familia con el decoro que 
su profesión le exige. 
H ^ ' que recoirocer que. t-aso de con-
vertirse en realidad lo que hasta ahn-
ra es sólo rumor, eso que se croe,', fe-
duildaría en beneficio para el mafistro. 
resultará un inmenso perjuicio, ya qi i 
por prentender que ahorre cuatro ó 
cinco pesos se le obligaría á gastar cien. 
Holguíu ha tenido todos los años sa 
Escuela de Verano. Acuden á cíUi 200 
maestros próximamente. 8e han cu-
bierto con exceso los gastos que su -
tenimiento ha ocasionado, y Uís p 
ñas que han tenido á su cargo la expli-
cación de las conferencias, si no tie-
nen .la erudición y profundos couoci-
mieñtos de los de otros lugares, han 
cumplido con su deber y se han ••...mi -
rado por hacerse comprender de mis 
oyentes. La Efscuél* de Verano de Hol-
guín no ha sido gravosa para el Eé-
tado; antes al contrario, sus sobrantes 
han ido á parar todos los añas á las fe'a'í 
jas del Tesoro: y pues que no es lá 
economía el fin qup se pérsigúe nn se 
concibe esa Awdidp de obligar á loa 
maestros á trasladarKe á la cabecera, i 
hay razón para suprimir las Es( uela^ 
dé Verano estando d i s p i i ^ • ; los niaes-
tros á sufragar los gastos, sea cualquie-
ra su ascendencia. 
Los maestros de este distrito han eu. 
viado ya una razonada instancia al se-
ñor Secretario de Instrucción l'úhlicH. 
exponiendo en ellas razones quo el »í-
ñor Lincoln de Zayas encontrará •1° 
peso, y m vista d^ las que coacedetpá •• 
si está en su mano—lo qur en "Wa pi-
den : la Escuela de Verano rti Holguín. 
Es tan justa la petición de los maé¿ 
tr^s hniguineros. que es casj aegüro 
que verán realizadas sus aspiracioitt 
E l Corresponsal. 
Cuantas mujeres sutgren mensual-
mente por causa de exceso cu la fun-
ción menstrual. Y lo peor del caso es 
que esos sufrimientos se observan cen 
mayor frecuencia en mujeres débiles 
y delicadas, esto es, en las, que me-
nos pueden soportarlas. 
E l remedio se iiama "Gran t i l l as" 
y se vende en todas las farmacias y 
droguerías . Escríbase á la casa Dr. 
Grant's Laboratories. 55 "VVorth Stre-
et, New York, pidiendo el libro núme-
ro 12 que se envía gratis y que I j 
ta precisamente de las enfermeda-i •, 
del sexo bello. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de "Grant i i las" . Pí-
dase. 
A ñ a d i d a ñ o s a v u e s t r a v i d a 
D a d v i d a á v u e s t r o s a ñ o s 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
c. u n >* 
En Cuba el fluido vi tal se gasta pronto de ahí que haya mu-
chos hombres y mujeres acabados. 
E l Biógeno, que significa Engendrador de vida, es la medicina 
infalible para recuperar la salud perdida. 
E l Biógeno suaviza las arterias, vivifica los tejidos, enriquece 
y purifica la sangre. 
Además, el Biogeno es tónico del corazón y del cerebro. 
Los niños escrofulosos están en camino de eticarse. 
doctor Phacto. dice: "de nada servirán las inyecciones de 
TubercvJina si el tísico no toma un buen reconstituyente que le 
favorezca la fagositosis; yo no he encontrado nada que supere al 
Biógeno, es tan bueno que los casos de curación que he obtenido 
más se deben al Biógeno que á la misma Tubcrculina". Con Bió-
geno se logra la prolongación de la vida, porque no solamente cu-
ra sino que evita el enfermarse. 
El Biógeno rejuvenece á las señoras pues las conserva fres-
cas, lozanas y con buen color: sus pechos se desarrollan, levan-
tan y endurecen y todo el cuerpo adquiere la belleza plástica 
que debe tener la mujer como obra predilecta del Creador. 
En los niños hace verdaderos milagros. 
LaXeurastenia se cura con Biógeno. 
E n t o d a s l a s b o t i c a s v e n d e 
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C o r r e o d e E s o a ñ a 
La tercera sesión de la Asamblea re-
publicana. 
Jimio 25. 
En la primera y .segunda na.(h\ acon-
teció, pero aconteció muelio cu la ter-
rera: por eso. y para ampliar los te-
legramas de nuestro corresponsal en 
la Corte, publicamos lo siguiente. Ha-
bla un diario de Madr id : 
Señales de tormenta 
Desde las nueve, en los alrededores 
del salón de Variedades, grupos de 
asambleístas comentan acaloradamen-
te el triunfo «le Salmerón en la Asam-
blea, por la mañana, y él alarde de 
fuerzas lerror.xi^ías. por la tarde, en 
el banquete de los Viveros. 
Antes de entrar, y á la puerta 
misma, se producen diputas muy 
violentas y los guardias tienen que in-
tervenir. 
El salón está ll?no: ,c\ delegado se-
ñor Puga sube tras el señur Morayta 
al escenario. 
En la mesa hay muchos telefone-
in;is. y un secretario, entr-1 mui^nllois 
de impacieD^ift, (ee el acta de la se-
sión de ayer. Aprobada ya el a í t a . el 
Keñor Marsá dice que algún periódi-
00 no ha interpretado bien algunas de 
sus frases de ayer. 
El señur Morayln. presintiendo que 
va á haber escándalo, ruega muy pre-
visor, á los oradores (pie no prulon-
guen los debates y que se abstengan 
do personalismos. 
Pide el señor Pérez Pa^or qm1 las 
aetas de Alicante se dictaminen como 
las tic liarcelon;). 
!v señor Montes Sierra, ñor la Co-
misión, dice (pie son legales las actas 
de Jaén. 
Interviene el abogado señor More-
no (don Adr ián) , y luego de disertar 
muy largamente sobre ""el peso es-
necílieo de las pohlsciones". termina 
felicitándose de (pie gesta legales las 
«cías de Jaén, que al fin son aproba-
das. 
Entra el señor Lerroux con varios 
amigos, y se produce un movimiento 
de expectación. 
E l señor Sidmeróu está sentado en 
los bancos últimos. 
E l voto áe confianza á Salmerón 
Dase lectura, entre un silencio gran-
de, á una proposición fJfiúá l.-i. entre 
Otros, por los señores Lacort y Odón 
de Bueu. 
En la proposición se dice "que la 
Asüinblea. habiendo oído con gusto 
las explicaciones del señor Salmerón, 
aprueba en un todo su conducta y le 
reitera su confianza." 
Kl señor Lacort (don Basilio), jefe 
de los republicanos de Navarra, se le-
vanta á apoyar la proposición. 
—Huelga—dice el señor Lacort—el 
hablar en defensa de nuestro jefe; na-
da tan elocuentemente claro como las 
ovaciones que la Asamblea otorgóle 
ayer. Peró como hay algunos que ayer 
no aplaudieron, voy á decir poquísi-
mas palabras. 
Rechaza los cargos que á Salmerón 
se han hecho. Dice que Salmerón ha 
sido siempre un gran revolucionario, 
y (pie si no lia venido ia revolución 
no fué por culpa de él. sino por culpa 
de los propios republicanos, dé lodos 
Bien, en la dore-
no ha tenido la cortesía ahora de con-
sultarnos sobre la Solidaridad. Ayer 
decía él señor Salmerón «pie él no trae-
ría la República per me-ii&s bastardos, 
i Y hay medios más bastardos que el 
carl>mo? 
Con verdadera saña arremete contra 
les solidarios. E l domingo se anuncia 
que irán de Barcelona á Valencia. Pues 
el domingo—añade—será para Valen-
cia un día triste. 
Cataluña, señores—dice á gn íos— 
es la enemiga mortal de áquella región; 
mata la exportación valenciana, y los 
¿olidarics van allí con cara hipócrita 
de amigos, y con el corazón de verdu-
gos económicos. 
Dice que así como ios republicanos 
de Valencia han sido tan discretos y 
los republicanos, 
cha.) 
Arremete contra los enemigos de 
¡Salmerón y pide con ardor que se le 
sometan. 
—Porque si no hay unión—añade— 
estamos aquí de más. i Bien, bien.) 
El Sr. Morayta.—Sin perjuicio de 
discutirla, y para disi uí:ria precisa-
mente, ¿se toma OH consideración la 
proposición d t l seSór Lacort? 
Callan todos. 
El éeñbi" Abaunxa proporm qae, co-
mo son muy pocos los opuestos, so 
consuman tres turnos en pro y tros en 
con Ira. 
El Sr. Azzanti.—Sí. porque nos te-
nemos que ausentar. 
El Sr. Ábaunza.—Yn debín haber-
me ido ayer. y. sin embargo, he teni-
do oue oir al señor Azzati. 
i'.l Sr. Azzati.—Y yo á su señoría, 
señor mío. 
Crújanse entre uno y otro frases 
irónicas. 
Se levanta el tseñor Azzati. quien, 
con ardor y frase rápida, pide perdón 
por su osadía al hablar después del 
señor Salmerón, constructor de fra-1 
sos. Pe"() que. á trueque de alterar los 
nervios do la Asamblea, hablará. 
Por lo visto. ffefiOrcs—dice—la ma-
yoría dé las provincias está conforme 
con las gestiones del señor Salmerón. 
Pero Vaieucia no lo está. Yo. en nom-
bre de 28.000 republicanos de Valen-
cia, protesto do que la circubir-convo-
catoria haya sido mezquina y antipo-
pular. Si se hubiese hecho extensiva á 
lo;s Conrtés. á este AximMea hubiese 
venido el pueblo, y el pueblo hiibi?se 
protestado contra ei señor Salmerón. 
El señor Salmerón, desp&éa de las 
eleccijucs. dirigió telegramas de feli-
citación al señor Soriano. que ha sido 
encarnizado enemigo de la l 'nión. y á 
oosotros. que por defensa de la Unión 
liemos estado presos, s'¡ Sr. Salmerón 
ni nos felicitó siquiera. H l u y bien, 
entre los radicales.) 
Un año. más de un año. lleva el .e-
ror Xakens en la cárcel. ¡Aun no le ha 
vi.dtado el señor Salmerón! CGrandes 
aplausos de les antisolidarios.) 
—;Viv:> NakensI 
— i Vi val 
E l Si\ A / . / . A Í ' , . — E l geuof SalfQ -rón. 
tan cortés al éoifsulf&r á la* regiones 
si era hora de derrÍLiar iu Monarquía, 
cultos que ni siquiera lian ido á Barce-
lona á ayudar al señor Lerroux en su 
política, así los solidarios no debían po-
ner en Valencia su pie egoísta y per-
turbador. . 
E l discurso del señor Azzati. muy fo-
goso, levanta con frecuencia entre los 
soiidarics interrupciones y protestas 
grande^. 
—¡ Eso es indigno! 
—¡ Eso lio puede oiise! 
Los antisolidarios, cu cambio, le 
alientan y le aplauden con furor. 
Tirios y troya nos 
Está la atmósfera caldeada. En los 
• gestos, furiosos, relampaguean ojos ira- 1 
cundos. 
: Los bastones se alzan impacientes. 
Se cruzan frases Je rencor. La tempes-
tad se viene encima, y el señor Azati. : 
entre rumores de violencia, acaba el 
primer turno cu contra de la proposi- 1 
¡ ción pidiendo á Salmerón que Inter- ' 
! ponga su influjo decisivo con los solida- | 
rios para que éstos no vayan á Valen- j 
—Si van—exclama con ademan ame- | 
nazador—el domingo será en Valencia ! 
un día de luto. 
Aun no acabadas de decir estas pala-
bras se levantan los solidarios como un 
solo hombre é increpan al señor Azzati. 
Los antisolidarios, á su vez, suplen 
con los pulmones y los brazos el nú-
mero. 
Se arma un efeándalo terrible, y an-
te la Troya republicana tirios y troya-
nos se -lispontn á la pelea. 
Otro intermedio escandaloso 
Calmado un poco el oleaje, se yer-
gue. tras sus gafas naturalistas, la ca-
tedrática figura de Odón de Bueu. Hay 
en su gesto, de ironía {tipáeibie, una ex-
presión de burla suave. Mueve los bra-
zos, como en cátedra, lentamente, con 
algo de solemne y de profétiep. Consu-
me el primer turno en pro. con su voz 
tina, aguda y penetrante. 
—Ha planteado el señor Azzati un 
problema que no le aplaudo... 
E l Sr. Azzati.—Va lo sabía. 
Ei Sr. Buen.—Si aun no sabe de lo 
qua vcv á hablar. 
E l Sr. Azzati.—¡ Ah, vamos! Es que 
soy un ignorante.. . 
Suenan siseos solidarios. El señor 
Buen, irónicamente pacífico, les hace 
señas de que callen. 
— E l partido republicano de Valen-
cia—dice—es ei mayor enemigo de ta 
República. 
El Sr. Azzati.—Inexacto. 
E l señor Buen.— Los republicanos 
de Valencia no hacen la alta política de 
ideas, sino la baja, la execrable políti-
ca de las personas.. (Aplausos.) 
E l Sr. Azzati.—No aplaudáis, por-
que, no es exacto. 
—vSí, s í ! 
—¡ No. no lo' es! 
E l señor Buen.—Xo inierrumpáis. 
Yo he oído ya muchas groserías al se-
ñor Azzal i . 
Se arma oíro escándalo ensordece-
dor. Voces, gritos, bastones por el aire. 
La cauipaniila presidencial no se oye. 
E l señor Mora vía se esfuerza en vano. 
A l l i no na y orden ni señal de que se 
restablezca. 
Kl Sr. Azzati. rojo de indignación.— 
¡ Que se retiren esas palabras! 
Voces.—¡A callar! 
üínts .—¡Xo nos da la gana! 
Y en la vorágine de aquel mar desa-
tado, salamente está impávido, sereno, 
el pacifico c irónico señor Buen. Sus 
doctorales gafas brillan con un furgor 
estoico^ AI fin prosigue:—Seha habla-
do aquí de la Solaridad y se la ha ata-
cado con rencor por el señor Lerroux. 
Pues bien; este señor Lerroux se adhi-
rió al primer mit in de la Solidaridad. 
E l Sr. Lerroux.—Xo extrañe .el se-
ñor Buen que yo no le conteste ahora, 
peneque no me gusta interrumpir. Pero 
entiéndase que eso y lo que venga lo 
habré de discutir extensamente. 
De tócame, Roque 
E l Sr. Buen.—Y se ataca á la Soli-
daridad, ¿sabéis por quién, señores'.', 
pues por aquellos que, como el señor 
Lerroux. sólo persiguea su medro per-
sonal . . . 
L-talla, formidable, ensordecedor, 
otro tumulto. 
Todo el mundo, de pie, grita é incre-
pa. Lerroux. con ronca voz, poteAle, i 
exclama:—¡Eso es indigno y quien lo 
dice! 
Los solidarÍG<J gr i tan: ¡ E.s verdad! 
Los antisolidarios: ¡Es una cobar-
día! 
—¡Fuera , canallas! • 
—¡Fuera , miserables! 
Hay un instante de furor tan ciego, 
que los asambleístas, alzando los bas-
tones, se precipitan unos sobre otros. 
.Aireiuolínanse los unos junto á Le-
rroux y los otros se ponen como para 
Qseu lar á Salmerón. 
Del presidente al delegado 
En tal momento, rápido y gritante, 
salta del escenario ei señor Puga. y 
enarboiando su bastón de borlas gr i ta : 
—¡Orden! ¡Quietos. 
Del allá, del lado de la puerta, acu-
den guardias, prontos á intervenir, re-
quiriendo los puños de sus sables. 
E i señor Morayta. d» pie. ronco de 
gritar, manotea iracund:». Los secreia-
riü* dicen ;—¡ Orden ^ i^)rdtíU 1 
Se calma algo el tumulto, y cuando 
al fin se puede hablar, el señor Morav-
la. dirigiéndose al señor Puga, esela-
Ina: 
¡Señor delegado! ¡Aquí no hay 
más autoridad que la mía! Suba usted, 
que ya hay orden. ¡ Suba usted! 
E l señor Puga sube al escenario y 
gesticula vivamente con el señor Mo-
rayta. Los secretarios les rodean. Oye-
se, formidable, un grito de Lerroux: 
—¡Que retire el señor Buen esas pa-
labras ! 
E l Sr. Morayta.—Quedan retiradas. 
Vocís.—¡Xo. él! ¡Que las retire él! 
E l Sr. Buen.—Yo no hago caso de 
lo que diga el señor Lerroux. 
— ¡ F u e r a ! ¡A la calle! 
—¡A la'calle vosotros! 
Reprodúcese el alboroto, ahora más 
fuerte y ensordecedor. Todos á la vez 
gritan. 
E l señor Salmerón, como avergonza-
do, so lleva las manos á la cabeza. 
De nuevo se enarbolan los bastones, 
y otra vez vuelven los guardias á pene-
trar en el salón. E l delegado háceles 
geftas de que se retiren. 
i E l señor Morayl í , dundo campani-
llazos contra-la mesa y gritando ¡or-
den, orden!, se queda afónico. 
Voces.—¡ Vaya una presidenoia ! 
Otras, 
así ? 
E l Sr. Albornoz.—¿ Pero qué tiene 
que ver todo esto con la proposición ni 
con la Asamblea? 
La impavidez doctoral del Sr. Buen 
está sobre el escándalo, es olímpica. E l 
señor Buen, á pesar de lo que pasa, no 
se altera. Sonríe tras sus gafas natu-
ralistas, como un romano entre su clá-
mide. 
__uor Buen, un poco sorpr 
sonríe. 
—Bien. Xo discutamos esas pi 
Yo soy aragonés y c la ro . . . 
Una voz.—'Por desgracia. (Siseos.) 
E l Sr. Buen.— . . . Y claro. Y he de 
hablar con claridad y precisión. Se acu-
sa ai señor Salmerón de haberse suma-
do á la Solidaridad. ¿Qué iba á hacer 
Salmerón sino ponerse al lado de un 
movimiento intensament? popular'? Ahí 
está, para darle la razón, el resultado 
de ias elecciones. (Aplausos ruidosos.) 
En cuanto á que Valencia y Catalu-
ña sean antagónicas, eso es un pobre 
sofisma ridículo. Y sobre que los solida-
! rios no vayan á Valencia, ¿cómo no 
' han de ir? ¿Es que van á dejarse iin-
¡ poner por los matones valencianas? 
Vuelve el señor Lerroux á suscitar 
: lo de que el señor Buen aclare sus pa-
labras "del mednfepersonal7'. 
Yo—dice—he contestado á ellas que 
i eran una indignidad y quien las decía 
, un hombre indigno. Y necesito que se 
I aclaren para que si ei señor De Buen 
i las retira, retirar las que dije yo á mi 
! vez. y para que si las mantiene, man-
tenerias en toda su amplitud. Por de-
curo de la Asamblea debe explicarlas. 
Do lo contrario, vo tomaré una resolu-
mdido-
oras. 
¡labras el señor Le-
cic.n que no me convendría tomar aho-
•Pero quién puede presidir : ra-
; Ha dicho estas pa 
, rroux produciendo, por su serenidad y 
1 su energía, un efecto visible y etícaz. 
I Los solidarios se han callado: los anti-
solidarios han hecho lo propio. E l se-
; ñor De Buen, por vez primera, ha de-
i jado de sonreír irónicamente. 
E l señor Morayta.—Bien claro está, 
señor Lerroux. que las palabras del se-
ñor Buen no significan medro de per-
—La Solidar;dad—prosigue- -no 
un movimiento político, sino social. Su 
obra de libertad y emancipación tiene 
á su lado las conciencias puras. Ella 
es i sona. sino de politica, de.. . 
har una j emancipara a los pueblos, 
i política. . . 
El Sr. Moreno (D. Adrián) .—¿Xo 
| acaba de decir su señoría que no es po-
lítica? (Risas y aplausos entre los ra-
dicales.) 
¡ H a dicho personal! 
—¡Lo ha dicho bien claro! 
—¡ A callar! 
— A callar vosotros. 
E l Sr. Morayta.—El señor Buen se 
refería al medro político, al triunfo de 
las ideas del señor Lerroux. . . 
El señor Buen.—Acepto las aclara-
ciones de la presidencia.(Humores anti-
solidarios. Voces de ¡Eso es! ¡Ahora!) 
E l Sr. Lerroux.—Yo devuelvo lo di-
cho por el señor Buen, haciendo las re-
servas mentales que son del caso y ifis 
que de otra índole creía de mi deber 
cumplir. (Rumores solidarios.) 
E l señor Romero, de Xavarra. cate-
drático y fogosísimo, se levanta, di-
ciendo : 
—Yo no estoy conforme con la Soli-
daridad. ¡Xavarra no la acepta! ¡ Xo 
la puede aceptar "de ningún modo! 
(Aplausos de las radicales.) Los nava-
rros no cíorgaremos al señor Salmerón, 
admirándole y respetándole mucho, ese 
voto de confianza. Los que fuimos sa-
criñeades en dos crueles guerras civi-
les, ¡ cómo vamos á i r ahora del brazo 
en fraternidad con los carlistas! (Bra-
vos calurosísimos de los antisolidarios.) 
¡Se levantarían de sus tumbas los már-
tires de la República y de la patria y 
nos maldecirían con razón! (Ovación 
frenética. 
Encarándose luego con el señor Sal-
merón, el señor Romero le dice: 
—¡Xo. señor Salmerón! ¿Cómo va-
mos á estar conformes con los asesina-
tos del carlismo? 
—¡ Claro! 
—¡ Muy bien! 
A -mí—sigue el señor Romero—el se-
ñor Salmerón, pasmoso dialéctico, no 
logró convencerme ayer. ¿ Qué es eso de 
ir del bra^o con el cura de Santa Cruz? 
(¡Bravo!—Ovación frenética, ardoro-
sa, que dura unos minutos.) 
E l señor Romero termina pidiendo 
un partido republicano único y un pro-
grama en el cual quepan todas las ten-
dencias de la República. 
E l Sr. Morayta.—Ruego á los ora-
dores que ahora turnen que se dejen 
del tema de la Solidíiridad y la enojo-
sa cuestión de los personalismos. 
(Bien.) 
Habla para alusiones el señor Miró, 
un joven antisolidario, de palabra fá-
c i l ; pero de tono enfático y ad-emanes 
heroicos. 
nesqu? en mitins y periódicos hizo con- ' 
tra el señor Salmerón. 
Luego, el propio señor Lerroiix, a 
i quien escucharemos como fiscal, nos 
| oirá á nosotros, que actuaremos de acá. 
I sadores. 
Porque el señor Lerroux. señores, 
| desmoronó el partido republicano de 
I Barcelona. 
E l Sr. Lerroux.—Tendré .mucho 
i gusto en no ausentarme de este banco. 
" (Bien.) 
Sigue el señor Miró actuando de acu-
sador contra el señor Lerroux. 
Lee párrafos de un artículo violentí-
simo, en que se habla de claustros y (i6 
vírgenes, de tumbas y de altares. 
—¡Maravilloso!—se oye del lado l e | | 
rrouxista. 
—¡Qué bárbaros!—se escucha 
lado de la Solidaridad. 
Continúa difusamente el patético 
ñor Miró, haciendo historia de la pol 
tica del señor Lerroux en Barceioi y 
diciendo que un lugarteniente de Le-; 
rroux era asesino reincidente. (Gran-
des rumores y protestas antisolidam.s. j 
Los solidarios.—¡Sí, es verdad! 
E l Sr. Lerroux.—¡Pruebas! ¡Prne-
bas! Es una infamia y una cobardía 
hablar así de un hombre como el señor 
(el nombre no lo recordamos), uno de 
los mejores, más honrados, defensorea 
de la República. (Aplausos anti dida-
rios.) 
U N C O N i G M A L A 
B A L A A ' C E G K X K R A L . 
O R O 
J I M O 2 9 D E 1 9 0 ' 
Y el diario madrileño acaba así 
La falta de iieni.po nos impide rect 
ger en esta primera edición el fincl 
acto. 
N U T R I C I O N 
Bajo el tratamiento de la Emulsiói 
de Angier el estómago rebelde se hace 
dócil para recibir y retener el alimen-
to. Adelanta y positivamente impele 
la digestión y asimilación completas 
de alimento que baste para mantener 
la nutrición. Impide el crecimiento d« 
—Ante todo yo creo que el señor Le- i gérmenes nocivos, así como la fer-
rroux debe aquí sostener las acusado-1 mentación intestinal. 
2 9 D E ¿ m m D E 1 9 0 7 
C A J A : 
Efectivo 
Bancos y Banqueros. 
M E T A L I C O 
CAJA.. 
O r o f 1.091.501 -! 
IPÍafta i 
BONOS Y ACCIONES: 
Bonos de hi República de Coba y del 
Gobierno de los Estados Laidos 
Bonos del Ayuntamiento de la Ha-
bana 
O^ros Bonos y Acciones 
Préstamos, Descuentos 
Mohilbírio 
E<lilicio del Banco y otras propiedades. 
Cuentas Diverías 
952.479^87 
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SSilletcs P l a t a 
Fondos aítpotilblM ea poder de I OHO 
Comisionadas.... (plata. 
CARTERA: 
.'.0,00o acciones de esto Banco de 4 5 100 
Acciones d* otras Lmpronas y Valorea pú-
blicos 
Descuentod, prestamoá .v Liá cobrar acudías 
Idem idem a más tiempo 













I Emprfstito del Ayuntamiento de la Habana... 
I Tesoro: o:[ emisión de Billetes plata 
78.312-00 | í orrespousaies 
Fiopiedades 
Diversas cuentas 550.1)29-70 
54.585-09 
TOTA L !? 20.495,88 i-40 
S i l - V O 
Capital $ 5.000,000-00 
Reserva 500,000-00 
m Utilidades no repartidas 391,014-05 
Depósitos 








,$ 18.411,385-8311 23.43Í,118-20 
M E T A L I C O 
Billetes Plata 
emitido» por ct 
oel Tesoro. 
Can i tal. 
T O T A L $ 20.495,884-40 
C u a t r o p o r c i e n t o d i v i d o i u l o s e m e s t r a l p o r p a g a r 
J u l i o 1 de 1 9 0 7 , $ 3 0 0 , 0 0 0 . 
(Firmado) H . 
Couíorme con los libros de este Blíoco: 
^Firmado; A. A . 






M E K C U A N T , 
JOSE M¡.1 BEKKiZ . 
5-15 
, d e C á r d e n a s y C a . 
C 0 M E R 0 i Á N T B S - B Á ^ Q U £ R 0 x 
Kecibimos ordenes i|« compra y vent:i de todas clatUM de Bono<« jr Va-
lores « cii/abies ea los Mercados de Wc»v Yoric, Cauai lá , Londres, y en el 
de 1h Habana, para Uetua > lambien en esueciilacioues cosí diez puntos de 
{^aramia. 
Las cotizaciones de la Bolsa de Xew York son enviadas por los 
Señores 3Ii l ler y Corup., Broadway $9, 
e Ha 312-5 JE 
C O M P A Ñ I A D E I M V E R S B O K E S D E L A H A B A N A 
Saneamiento de crédito^ 
I O r o 
Cuentas corrrientes... l * l a l a 
t R i i l e t e » p l a t a . 
| 2.403,090-95 
206,245-28 
Depósitos sin interés.. 
Depósitos con interés. 
i O r o 
5J3ata 
i B i l l e t e s p l a t a . 
O r o 
P l a t a 
Dividendo». ' O r o | 
( P l a t a 
Biletes plata emitidos por cta. del Tesoro 
Rocarxo de 10 por 100 Bille tes plata para 
amertizacion 
Amortlxación é intereses del Empréstito del 
Ayuntamiento de ia Habana 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Cuentas rarias 
Intereses por cobrar 























29 de Junio de 1907.—El 
E . 9,. O r e l l a n a . 
Contador, Sub-director 






C A L L E D E C U B A N U f ó S g R O S 7 8 Y 7 8 
C A P I T A L 
Habiendo llegado á nuestra noticia que Certificados de otras Compa-
ñías próximos á vencerse no serán reeojidos por éstas por todo su valor, 
sino por menor cantidad, ia Compañía de Inversiones de la Habana E L 
IRI8 , declara de manera precisa y terminante, para que no haya lu^ar á 
dudas., que ios Certiiicados por ella expedidos serán reeojidos inmediata-
mente á su vencimiento por todo su valor íntegro, esto es, sin descuentos 
ui cortapizas de niugúu genero. 
Habana, 12 de Julio de l'JOT. Guillermo del Rey. 
Administrador General. 
U i * 12-13 m2-14 
A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL 8 0 3 1 8 1 * 3 A 8 S a i f l i Í 3 . 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
I > X 3FL ^ 5 O T O 2 3 ® ; 
J o s é 1. «le la Cámara.. 
Sanas E. «le Alvaré. HIwü Mi ro . Marcw Carvajal, 
oliffuet Mondoía . rederlco tle Z.il<l >. Leandro Vaídó-*. 
D e s c u e n t o á , p r é s b a m o s , compra y venta de ^iros soura ÍQ-
t e r i o r y e l ex t ran je ro . Oirece toda clase de f a c í i i d a i a - ! bancariat í t 
7&-1.Í1 
O í e n i i 
A N C O D E 
G a f i t a l « 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 , » 
$ i » . o o o . o o o - ^ o 
Caria d í a le trae a l h o m b r e a h o r r a t i v o una herenc ia . A h o -
r r a d t o d o e l d i n e r o que p o d á i s ahora , en ia p r i m a v e r a de vues t ra 
v i d a , y a s í preparareis una reserva para vuestros p r ó x i m o s a ñ o s . 
L a me jo r mane ra de adop ta r este h á b i t o es empezar ahora á 
deposi tar vuestros ahorros . L n nues t ro d e p a r t a m e n t o de ahor ros . 
D o n d e le aseguramos e s t a r á c o m p l e t a m e n t e seguro, v m á s á sa lvo 
que en su escaparate, ó pjahetass de su casa, donde estamos seguros 
que c u a l q u i e r m o m e n t o v e n d r á n unos ladrones y se lo r o b a r á n , y 
se q u e d a r á usted s in nada. 
B A K G 3 ) S E M U E V A E S O O G B A 
OFICINA EÍN LA H A B A N A : CUUA ESQUINA A OrRElLLY. 
C a p i t a l d e i i e s e r v a í S « . ^ o O l O i ; o - 0 0 . 
DKPOSJTAKio DKL G O & K K N ü m: l a ltí£PUULK}A 
DEPOtílTAKlU Di-X (JOiUKtt^O JJE LOS fiBTAiXtí 
DE CU»A 
O F I C I N A r i U N C I P A L : C U B A S T . 
GALLAJSO No. RA. HABANA 
HpNTrj íóH lOUATJSO ÚAiCl-
i-'OSi ÍÍAJiAN.V. 
SANTIAtK) 
C IEN FU LO OS 
CAUDLNA3 
MANZANILLO 
áAÜDA LA GRANO Ji 
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A J E D R E Z 
E l torneo del Campeonato. 
" Preocupaciones personales me han 
ten ido más d í a s de los justos aparta-
de de los lectores ¿el D I A i i l O DE L A 
MARINO, á quienes al reanudar en 
es tas columnas mi colaboración aje-
drecística. i)uedo dar interesantes por-
m e n o r e s del eran Congreso de Os-
JUGADORES 
pende en que se disputaba el t í tulo de 
Campeón universal de torneos, que 
ha sido alcanzado, después de reñida 
brega, por el Dr. Siegbert Tarrasch, 
el paisano y competidor de Lasker, 
triunfo deque debeáRte congratularnos 
porque ahora parece indeclinable un 
encuentro singular entre ambos exi-
mios adalides del ajedrez moderno. 
E l cuadro sinóptico del torneo es 




M a n h a l l . . . 
Barn 
JK-k-M» Js-l-.'2-i ,'5--l-VJ* 1-V1-0 
^- '.-e-i; 12 
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s u 12 60 
Para l l e g a r M a r s h a l l á e m p a t a r con | 
J a n o w s k v y q u e d a r s ó l o u n p u n t o p o r • 
d e b a j o del v e n c e d o r d e l p r i m e r p r e -
mio, h a b i e n d o e m p e z a d o d e s a s t r o s a -
mente, t u v o q e u h a c e r en el ú l t i m o | 
round una de las s u y a s : do Log Biftoe 
juegos que lo c o m p o n i a n g a n ó c u a t r o 
y e n t a b l ó e l q u i n t o . ¡ U n a v e r d a d e r a 
hazaña! 
T e h i g o r i n solo g a n ó u n a p a r t i d a ; 
pero fué a l D r . T a r r a s c h , es d e c i r , a l 
número uno, y con n i n g u n o de sus 
adversarios p e r d i ó todos los j u e g o s , 
desastre que hubo d e l a m e n t a r Burn 
en sus encuentros c o n J a n o w s k y . 
En el torneo de m a e s t r o s o b t u v o e l 
primer p r e m i o , c o m o se e s p e r a b a , 
Mieses, de modo que A l e m a n i a h a que-
d a d o en O s t c n d e t r i u n f a n t e por par-
t i d a doble. 
Partidas curiosas 
Todos los aficionados r e c o r d a r á n 
«pie. en la p a r t i d a i n m o r t a l , en tre An-
dersen y Kieseritzky, e l v e n c i d o al re-
cibir el m a t e conservaba todas sus 
piezas, no habiendo perdido más que 
peones . 
E l caso no es único desde ese punto 
de vista, aunque sí lo sea en lo que se 
refiere á no conservar el vencedor, en 
e l momento de dar la estocada final, 
m á s que tres piezas menores. 
L a s dos brillantes partidas, que co-
pio á continuación, reúnen la primera 
circunstancia, que se presenta rarí-
s i m a s veces en el tablero como no sea 
c o n los principiantes cuando se les 
d a el m a t e d e l p a s t o r ú otro seme-
j a n t e . 
G A M B I T O D E C L I N A D O 
l í ]S€r|$AS Plecbsig 
i 
M a r c o s . J o r g e H e r r e r a , A u r e l i o R . 
M e r l o , C a t a l i n o P r i e t o , A n t o n i o T o s t . 
L e o n a r d o A l v a r e z . M a u r i c i o S t e r l i n g , 
A r t u r o M e n a . F e d e r i c o Y a l d é s , L u i s 
V a l d é s C a m e r o . V i c t o r i a n o T o r r e s , L o -
renzo D e s p r a d e l , O c t a v i o Z u b i z a r r e t a , 
I s i d r o S i c r e , J u a n T r a v i e s o . R a m ó n 
O T a r r i l l y o tros m u c h o s . 
N o f a l t a r o n a l d e s t a p a r s e e l e spu-
moso c h a m p a g n e , d i s c u r s o s de f e l i c i -
t a c i ó n , los que f u e r o n conte s tados 
c a r i ñ o s a m e n t e p o r e l Sr. J u a n G . G ó -
mez. 
La C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e p o s i t ó 
en las m a n o s d e l f e s t e j a d o , u n a c t a 
c o n t e n i e n d o los a c u e r d o s t o m a d o s d u -
1 anto los t r a b a j o s r e a l i z a d o s en pro de 
aquella fiesta, a l cariño que por él 
sienten c o n s a g r a d a , la que cont i ene l a 
firma de los cuarenta y cinco c o m e n -
sales presentes. 
Partida.—A bordo tW\ O l i v ó t e " 
part ió el BátnUfo en viaje de recreo, á 
la vecina república americana, la 
ilustrada y competentísima 8uperio-
ra del conocido plantel ' 'Oblatas He 
la Providencia". Sor Eduarda. 
Numerosas amistades y discípulas 
de la difitinguida viajera acudieron á 
despedirla. 




B L A N C A S M i u c k w i l z 
G A M B I T O D E P I E R C E 
Blancas 
Max Lange 
N e g r a s 
A m a t e u r r 
P 1 f? 
C D .-3 
P 4 A 
C O A 
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P 4 R 
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B l a n c a s 
M i n c k w i t z 
Negras 
F l e s c h s i g 
P 4 R 
P 4 A R 
C 3 A R 
A 4 A 
P 3 A 
C 5 C 
P 4 T R 
C 7 A 
C x T 
A x C 
R I A 
P x P 
D x P 
T x A 
















P 4 R 
A 4 A 
P 3 D 
C 3 A 
P 4 A 
P x P 
P x P 
D 2 R 
C 4 R 
C 6 D 
P 6 A 
P x P 
A 6 T 
D 8 R 
D 8 C 
5 D 
5 T T 
4 A t 
7 A ! • 
C 2 C f 
T 4 A t 
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R x A 
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BLANCAS Max Lausre 
Juan Corzo. 
Fiesta, escolar.—Hermoso resultó el 
acto llevado á efecto el pasado lunes, 
en e l conocido y acreditado plantel do 
enseñanza primaria elemental y supe-
rior, perteneciente á la Congregación 
"Hermanas Oblatas de la Providen-
c ia" el que con tanto acierto dir i jen 
las ilustradas y competentísimas pe-
dagogas Sor Eduarda y Sor Fran-
cisca. 
Consistió en el reparto de premios, 
pago merecidískno á la aplicación y al 
a m e r a l estudio demostrado durante 
los ejercicios del curso escolar fene-
c ido en Junio último. 
B i e n merecen esa recompensa, esa 
D e p l a t a , l a s S r t a s . A n a P a c h e c o . 
R e g l a V a l d ó a , J o s e f i n a A v j r h o f f y l a 
n i ñ a M a r í n T . S o l e i r a , en las a s i g n a -
t u r a s : C a t e e i a m o , G r a m á t i j c i , G o o g r a 
f í a de C u b a y A r i t m é t i c a . 
L o s d i p i o m a í j f u e r o n d i s t r i b u i d o s en 
l a s s e ñ o r i t a s y n i ñ a s M a r í a L. P e d r o -
so,, L u i s a E . G o n z á l e z , M a r í a C a m p u -
zano , R e g l a V a l d é s , N i l a S á n c h e z , 
A c i s e l a P a d r ó . H e r m i n i a R o d r í g u e z , 
A n a P a c h e c o , D o m i n g a P u l g a r ó n , A m -
p a r o A l d a m a , E n c a r n a c i ó n A n o v e g a , 
J o s e f a Y i l l a d ó n i g u . M a r í a P u c h e , C i r a 
T r i o l e t , J u l i a M o r e j ó u , , S a r a F e r n á n -
dez. C a r m e n A c i e g o , J u l i a >ntes, M a -
ría L . M o s q u e r o , R o s a r i o R i g a l , C a r -
l o t a G o n z á l e z y M i l a g r o s M u ñ o z . 
L a s a s i g n a t u r a s c u r s a d a s d u r a n t e 
" E L F I G A R O ' ' 
H a s t a e l m a r t e s d e b e r á n e sperar les 
numerosos abonados de E l Fígaro, p a -
r a a d m i r a r l a g r a n e d i c i ó n d e d i c a d a á 
S a n t i a g o de C u b a . A s í lo d ice l a R e -
d a c c i ó n en el s igu iente suelto que a p a -
rece en l a ú l t i m a p á g i n a de E l Eco 
de la Moda, que se h a r e p a r t i d o co-
mo las s e m a n a s anter iores . 
4 los lectores de " E l F í g a r o " 
No descansan las p r e n s a s de E l Fí-
garo, d í a y noche, p a r a d a r c i m a á la 
e d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a de S a n t i a g o de 
C u b a , y que conf iamos en que p o d r á 
r e p a r t i r s e á los abonados de E l F í g a -
ro de l u n e s á m á r t e s . 
N o neces i tamos l l a m a r la a t e n c i ó n 
sobre e l es fuerzo e x t r a o r d i n a r i o que ve-
nimos r e a l i z a n d o en u n espacio r e l a t i -
vamente corto, dado los ecasos medios 
de que d ispone t o d a v í a e n t r e noostres 
el per iod i smo i l u s t r a d o , p a r a t e r m i n a r 
u n a e d i c i ó n de sesenta y c u a t r o p á g i -
nas en diez m i l e jemplareG. A les lec-
tores de E l Fígaro y a l p ú b l i c o corre-
ponde j u z g a r de l a m a g n i t u d de l es-
fuerzo y por n u e s t r a par te nos l i m i -
tamos á cons ignar que e n esta o c a s i ó n 
como en otras a n á l o g a s , hemos -hecho 
de n u e s t r a p a r t e c u a n t o e s t á á nues-
tro a lcance en medins m a t e r i a l e s y en 
t r a b a j o persona l . 
- Santi-Báñcz a n t i c i p a en estas p- i í í i -
Uas l a s not i c ias de soc iedad y lo dc.vi-
mos en el uso de l a p a l a b r a p a r a rego-
c i jo de las l ec toras de E l Fígaro. 
p l é y a d e n u m e r o s a de a l u m n a s ; esas e l ú l t i m o a ñ o e s c o l a r s o n l a s s i g u i e n 
e s p e r a n z a s r i s u e m i s de u n p o r v e n i r 
no l e j a n o que l u c h a y se a f a n a , a p e r -
c ib i endo el e x q u i s i t o p a n de l a ense-
ñ a n z a , p a r a e l m á s r á p i d o d e s a r r o l l o 
de l a i n t e l i g e n c i a , de esa j o y a de i n -
c o m p a r a b l e v a l o r , c o n el c u a l se t e m -
p l a y p u r i f i í i c a e l a l m a y p r e p a r a a l 
s e r p a r a l u c h a r con é x i t o s e g u r o p o r 
l a e x i s t e n c i a . 
t e s : H i s t o r i a s S a g r a d a y de C u b a 
G e o g r a f í a de C u b a y U n i v e r s a l , 
m á t i c a . . A r i t m é t i c a . C a t e c i s m o , U r b a -
n i d a d , H i g i e n e , E c o n o m í a , D i b u j o , 
L e c t u r a , M ú s i c a , I d i o m a y L a b o r e s . 
F e l i c i t a m o s á e d u c a d o r a s y e d u c a -
das . • 
En honor de Juan G. Gómez .—El 
Decía u n g r a n p e d a g o g o : ' ' q u e edu-1 j u e v e s , p o r l a noche , t u v o e l ec to en el 
car, era t e m p l a r el a l m a de l i n d i v i d u o ¡ r e s t a u r a n t " D o s H e r m a n o s ' u n a co-
para l a v i d a . " S e m e j a n t e a f o r i s m o , no I m i d a " í n t i m a " con que los a m i g o s de 
h a e n c o n t r a d o e n t r e los c r í t i c o s q u i e n 
n i egue sus l ó g i c a s c o n s e c u e n c i a s acep-
t á n d o l o s todos a u n c u a n d o a l g u n o s se 
i n c l i n e n l i g e r a m e n t e , á m o d i f i c a r s i m -
p l e m e n t e s u e s t r u c t u r a . 
S a t i s f e c h a s e s t a r á n esas d i g n a s í r a s -
m i t i d o r a s de c o n o c i m i e n t o s por el 
é x i t o obten ido en s u i n a p r e c i a b l e l a -
b o r r e s r e n e r a d o r a . á l a que c o n s a g r a n 
l a m a y o r par t^ de s u v i d a . 
La s o c i e d a d h a b a n e r a , d i g n a m e n t e 
este c u l t o y d i s t i n g u i d o h o m b r e p ú b l i 
00, le o b s e q u i a r o n con m o t i v o de s e r 
l a v í s p e r a de s u n a t a l i c i o . 
A l r e d e d o r de a q u e l l a m e s a , p r i m o -
rosa y a r t í s t i c a m e n t e a d o r n a d a , sen-
t á r o n s e d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s 
en el orden p o l í t i c o é i n t e l e c t u a l , de-
seosos de p a s a r r a t o s de s a t i s f a c c i ó n 
i n m e n s a y de d a r l e u n a p r u e b a m á s 
d e l c a r i ñ o de l c u a l es a c r e e d o r el fes-
t e j a d o . 
E n t r e los n u m e r o s o s comensa le s que r e p r e s e n t a d a p o r d i s t i n g u i d a s f a m i -
l i a s p r e s e n c i ó a q u e l l a d i s t r i b u c i ó n de i a l l í a s i s t i e r o n , r e c o r d a m o s a s e ñ o 
p r e m i o s á l a b u e n a c o n d u c t a y a o l i c a - r e s D r . A l f r e d o Z a y a s . D r . E v a r i s t o 
c i é * , p r e s i d i d a s p o r el Sv. O b i s p o , I d u a t e . D r . E r a s m o R e g u e i f e r o s doc-
M o n s e ñ o r E s t r a d a . t o r E z e q u i e l G a r c í a D r . J u a n V L a -
E s t o s c o n s i s t i e r o n en m e d a l l a s de i t a p i e r . D r . J u a n E . V a l o é s . D r . J u n a n 
o r o . p l a t a t e n d i p l o m a s . P- V a W e s . G e n e r a l D e m e t r i o C . D u a -
O b t u v i é r o n l a de oro. l a in te l igente ny; E r n e s t o A s b e t , J u l i á n B e t a n c o i T r t . 
R r t a . R o s a D n - « - — ^ « ^ / " i a t u r a ¿ : G e n e r o s o C a m p o s M a r q u e t t . , A l b e r t o 
G r a m á t i c a é H i s t o r i a S a « r ¿ i d a . B a r r e r a s , José L . Q u í s a d a , P a s c u a l 
M i ó con las m e t o a s üerDiciosas 
L o s m é d i c o s c o n d e n a n u n á n i m e m e n -
te e l uso de l a s emul s iones que cont ie-
nen C r e o s o t a ó G u a y a c o l . E s b i e n s a -
bido que estas s u s t a n c i a s c u a n d o se to-
m a n m e z c l a d a s c o n el A c e i t e de Hí-
gado de B a c a l a o , i r r i t a n e l e s t ó m a g o 
y los r i ñ o n e s , e n t o r p e c e n l a b u e n a 
n u t r i c i ó n y p o r l a s f r e c u e n t e s e v a c u a -
c iones que c a u s a n , p r o d u c e n el r á p i d o 
a n i q u i l a m i e n t o de los en fermos . 
E l d o c t o r P a r s o n s , u n d i s t i n g u i d o 
e s p e c i a l i s t a e n l a c i u d a d de M é j i c o , 
d ice á este r e s p e c t o : '' R e f i r i é n d o m e a l 
v a l o r g e r m i c i d a de l a creosota , c u a n d o 
se le a d m i n i s t r a á en fermos t u b e r -
culosos , i n c o r p o r a d a á p r e p a r a c i o n e s 
de A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o , de-
c l a r o ; que los e x p e r i m e n t o s q u í m i c o s 
y l a o b s e r v a c i ó n c u i d a d o s a de u n 
g r a n n ú m e r o de casos, h a n d e m o s t r a -
do que c u a l q u i e r a que seaj i los r e s u l t a -
dos b e n é ü c o s que los e n f e r m o s p u e d a n 
r e c i b i r de l a C r e o s o t a y o t r a s s u s t a n -
c ia s i r r i t a n t e s , estos r e s u l t a d o s los n u -
l i f i can los efectos p e r n i c i o s o s que e j e r -
cen ta les d r a g a s en el e s t ó m a g o . 
E s u n hecho b i e n conoc ido que la 
a s i m i l a c i ó n f á c i l y c o m p l e t a de los 
a l i m e n t o s es de l a m a y o r i m p o r t a n c i a 
en e l t r a t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s 
que se c a r a c t e r i z a n p o r d e n u t r i c i ó n 
y de l a s c u a l e s e s t ipo la t u b e r c u l o s i s . 
Se sabe t a m b i é n que el Aeeiite de Hí-
gado de B a c a l a o , p e r f e c t a m e n t e emul -
s ionado , es u n o de los m e j o r e s recons -
t i t u y e n t e s . 
P o r eso es que los m á s d i s t i n g u i d o s 
e spec ia l i s ta s p r e s c r i b e n h o y l a s e m u l -
s iones de A c e i t e de H í g a d o de B a c a -
lao que no c o n t i e n e n creoso ta ú o t ras 
s u s t a n c i a s i r r i t a n t e s , que o c a s i o n a n el 
d e s o r d e n de l a s f u n c i o n e s d iges t i -
v a s . 
De las diferentes preparaciones de 
Aceite de Hígado de Bacalao, yo p r e -
ñero la Emusión de Scott, que fabri-
can los señores Scott & Bowne, de 
Nueva Y o r k . " 
Q u e o s 
^ Castoria es la receta del Dr. Samuel Fitcher para Párvulos y 
Niños . No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
cia narcót ica . E s u n substituto inofensivo del Elixir Paregór i co , 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceito Palmacristi. E s ds 
gusto agradable. Está, garantizado por treinta a ñ o s de uso por 
Millones de Madres. L a Gastona destruye las Lombrices y quita 
la Fiebre. L a Castoria evita los V ó m i t o s causados por la Agrura 
de E s t ó m a g o , cura la Diarrea y el Cól ico Ventoso. L a Castoria 
alivia los dolores de la Dent ic ión , c u r a el Es t reñ imiento y la F l a -
tulencia. L a Castoria facilita la As imi lac ión de los Alimentos, 
regulariza el E s t ó m a g o y los Intestinos, y produce un s u e ñ o na-
tural y saludable. L a Castoria es la Panacea de los N i ñ o s y el 
Amigo de las Madres. 
N I T V O ííANUAXi del Destilador, 
gones frente á. Marti 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
Bonitas y baratas, acaban de recibirse »n 
Obisp« 8S l ibrería. 11351 1-Ií 
Cil ÍA Comercial de la Is;a de Cuba para, 
los ferrocarriles y servicios marí t imos , 1 
tomo 50 centavos. Obispo ístj. M. Rlcuy. 
114 6S ^-13 
E N HABANA 44 se venden novelas y otros 
libros de autores cé lebres , encuadernadas 
y en buen estado, muy barato: se desean 
vender todas jur.tas: es propio para una 
persona de gustos literarios. 
1144« 4-13 
O Í D e I a Í Z ^ Í " GOÍSTRÜGCIOÑ 
Nueva edición anotada y comentada por 
D. Aurelio Sandoval, ingeniero civil. Indis-
pensable á lodo el que construya en la 
ciudad ó en el campo, $¿.50. . Rlcoy, Obispo 
número S€ 10277 
C a s t o r i a 
(Castoria es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído a las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. Osgood, Lowcll (Mass.) 
«El uso de la Castoria e i tan universal y 
sus méritos son tan conocidos tyie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligenres que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Caftoris.» 
Dr. Carlos Martvn, Nueva York. 
f Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L. O. Morgan, South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i a 
c Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H . A. Archer, Broóklyn (N. Y . ) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siern» 
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. Edwin F . Pardee, Nueva York. 
« Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la «Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me caucará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W, A . Cooper, Ncwport (Ky. ) 
Anlmétíci Mercaníil Teerico-Práctíca 
Para aprender sin mi^estro; Por Celesii; 
Fernindez Puente. Se vende en Obispo i 
Habaxa en el domicilio dei a u u r . Sa¿;ua 
Grande calle de Colón n ú m . 193 y en 1 
principales l ibrer ías . 
7797 78--.-.-My 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
xas cKXTira coipast, i : ileuat street, sr.aBs'iOEK, e. C. ^ 
E s í r e m i m e i i í o 
v D i a r r e a s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M , V I E T A 
h ü 3 i í : o p a t a 
Especialista en las enfermedades del e s t ó -
mago ó inttístiaos, Jas propias da las seüora:-) y 
las crónicas ea geoerai. Traia.mienio especial 
en la IM-HUTlüÑClA y eulermedades secreSxs. 
>o visita: Coca consulta 1 peso, Obrapia 6T, 
de 9 á U . 
« TTrn/\ Los enfermos que residan fuera da 
AVÍdU" Habana pueden curarsa sm a-
baudoiiar su caba m ucupaci>''ues, couuultando 
por escrito. iK-T J i 
D E 
Primera. SepMa I w m m f Comercio 
DIRECTOR: 
P a b l o b a r r i ó 
o pani lo: Anuncios Francases son les • 
# 1S, rus de 'a Grange-SateliBro, PARIS • 
E S T I 
CUL¡ 
B l I N O I R f t f i U 
Enfermedades de la 




E V C p I t m m 
unía de Zledicinn de Paria 
jUA, GL05D3IS, B^llUíAD, 
— Sx.igir el vercis.úeTC 
ello di U "Untan det F^bricants".. 
C o n o o r t l i a . 1 8 T e l é í o : i o 141'.) 
D o c t o r J o s é A g u i r r e 
¡ M e r e s a i t s á l a s S r a s . ! 
bi p a d e c e V d . del ú tero , ovarios, 
ñ u j o s , etc . , y si desea tener hijos ó 
no de sea , consúltese con la ilustrada 
profesora por la Facultad de Medici-
n a de l a Habana y Madrid Natalia B. 
de M o l i n a . Dispone de gabinetes para 
casos profesionales. Partes, operacio-
nes y curación de todas l a s enferme-
d a d e s p e c u l i a r e s de la m u j e r . Cuenta 
oou l a d i r e c c i ó n de notables especia-
l ^ í a s . CouKultr . s db 2 á 4. 
S m Ignacio 134, ssquina á Merced 
107M 26-2 J l 
tfUSC 1 . 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
E u l e r u i o d a d e s de i a boca y C i r u j í a ge^ 
i i e r u l «ih* h\ im.-*m.i. 
Knlermedades dol aparara disjejfclv ). 
r o n s i i l t a d i a r i a d e á 4 . 
c 00000 SM 10 
c l í n i c a d e n t a l 
rítelos en t'iMa 
Vtíi una pxtruociún $0.50 
i^or una extracción :?ia uolor. . . J;i/.7á 
x or ima lüu^ieza de ia deutiidu*-. ¡¿.W) 
Por una ouipustadura purceifiü. 
0 fiatino ^2.75 
Por Uüá orificicicp, uesde. . . . ifl«0V 
For un diento espiga „£t.0i; 
Por una ccroaa oro S)¿ ktaa. . . m̂OD 
Por una demadura úü i i* - pzas. „3.'JÜ 
Por una deutadura Ue 3 á tí uaas. „i.0Ü 
Por una dentadura de 7 á 14 p£8. „C.ÜÜ 
Puentes á razón de 5:4.0ü por cada pieaa. 
LonsuK»t y 4perii¿jn€S d* 7 Ct, la »w.icn<i i } 
at ia iarae , 1 10 u< ío n.'ctu-
WOTA. — M:a ca»a cuerna con «pames para 
poocr .etectuar h:s natujuB, laiiiuicn tit noche. 
11400 26-1J1. 
tATtiDKATÍCO Oh. l - \ UiNIVKKaiLr.U» 
bntertneaadet e»l i echo 
BRONQUIOS Y CfAüGAJNTA 
NAK1Z V OiUO^ 
NEPTU?;0 u ; . DE u * » 
Para esrermos pot>¡t* de (jargama is»iii / 
Oídos.— Jb&áoltii > operaciones eu c. iíutp.tü 
Mercedes. « lai i dr la taanaua. 
C. 1415 26-1.11 
r . P a l a c i o . 
j^iiic; u. jui-ue-a ae iíeiioriíA.—\ l ita urina-
rias.—C;í.ujI¡v d:i ecneral .—Coaaauas d« 12 
a 2.—8kn Lázaro Z4<J. — ie l i - í oao 1342.— 
O. 14JÍ 26-1J1 
Las clames de este plantel cont inúan du-
rante los ine.seü de- verano bh la niisina lob-
ina cjuk durante el curso, tíe adnatt:n pui)i^ 
los, medio pupilos y exieinos. , 
upo? . - ^ i5-:;ij.jn. 
A C A D E M I A do I N G L E S de Mrs. Cook se 
dan claues á. los j ó v e n e s por ¡a noche en 
grupos ó partieularmento y b. las señor i tas 
por la mañana; también á. domicilio. Lo.» 
Hños tle experiencia y <:i»iioetn ííüio gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito . 
Refugio 2. 10672 26-20Jn 
MU. C. G R K C O Profesor práct ico de 
I N G L E S y autor de - E L I N S T R U C T O R 
I N G L E S ' ' , curso coqipleto para aprender 
I N G L E S con perfecc ión sin salir de su 
casa: este libro se m^nda uor correo por 
$2.50 americanos 7 a ñ o s onsei ia iuí j I N G L E S 
con gran éx i to en la Habana. P R A D O 4 4. 
telefono 1776. Habana.' 11064 8-7 
•• iO.SOR de F R A N C E S Tiene algunas 
lloras libres. Responden por 61 y darán in-
loniu-s en la Di l ecc ión dei D I A R I O D E L A 
. ui >, i.\;A. 
A los Eenores padres k m$k 
C O L E G I O D E M Ñ O S 
EL mtm CORAZON DE JESUS 
Uirigiilo pur el K d ^ . 1'. tlonet. 
Desde este día, Primero de Julio, se ins-
tala de nuevo, después de 25 años de su 
fundación, esre antiguo y acreditado Plan-
tel de cató l ica educación é ins trucc ión; cu 
la floreciente y hermosa barriada de Nep-
t.unu esquina a Oquendo Se dan clases du-
rante el verano, al igual del resto del año, 
de 8 á 10 y de 1 á 4, y ue repaso para todas 
las carreras. 
activo, el más económico 
eos 7 e! único ferruginoso 
?A3LE en los países calidos, 
LÑOS D E ÉXITO 
ssdasBiau-iiU.Pirij. 
•¡ENFERMEDADES NERV 
Icserta por las PILDORAS n r PCi lü W 5 C í i 
ANTiNEURALGlCAS del U L f í U p l i t i l 
Pahis, 3 fr. la caja wn Noticia franco. 
0- CR0H5ER & C", 75, calle do L a Boetie. Pari» 
fin La Habana • Viuda de JOSÉ! ÂP.RA é HUO. 
\ - toda 
cococido hasta hs>y no 
ha opteui<lo tanto 
¿ l i t o en Francia 




C O L E G I O 
I N G L E S enseñado a hablar en cuatro me-
ses y la mala pronunciac ión adquirida co-
rregida con buen éxi to por une. profesora-
inglesa (de Londres) que da ciases & do-
micilio 6. precios módicos, de idiomas, músl -
a y dibujo é ins trucc ión . Otra da clases 
combinada dt piano 6 mandolina é inglés . 
Dejar las señas en Escobar 47. 
11583 4-14 
De Primera y Segunda Enseñanza , Estudios 
Comerciales, Ingléh y r'nincéB 
Director: Francisco Lareo y Fernandez, 
en su espaciosa é higi¿nica c^sa Amistad 93, 
Por un sisiema, dialéctico esencialmenr.a ra-
cional, los niños coiiiprendei. y explican el 
Deroué de ius cosas. 
Los . Estudios euir.crcialca pe hacen prac-
tica y sencillamer.ie, piiitien'du terininnrlf/S 
tn cuatro meses. 
Alumnos internos, medio Internos, tercio 
iniernos y externos. 
11130 26-1J1. 
á O A D E M I A C 0 M E 8 I A L 
S A N I G N A C I O l í ) 
Y A 4 U I L A t i i 
D i r e c t o r : L U I S B . C O K I t . V L K S 
Asignaturas: Ar i tmét i ca Mercantil, Tene-
duría de Libros, Cal igraf ía . T a q u l g r a í í a . 
Mecanograf ía é ing lé s . 
Nuestro sistema de enseñanza es yi-ictl-
;o y por lo tanto, muy rtpido. 
Se admiten internos, medio ínter. ios , ter-
cio internos y externos. 
11131 26-1J1. 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
OF L A N Ü Ü A G ! ^ 
A M A R G U R A . 7tl , a l t o - » . 
CÍENFÜEGOS: ARGUELLES, 103 
E N S K Ñ A N Z A P R A C T I C A 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
MAE DE 8CO ACADKMIA8 HN KL MfN'D J 
Clases colectivas y particulares. 
c 1031 36¿-14 Mv 
üd m l j M i i l - y f m ú u u 
Inglés , teneduría de libros y a r i t m é t i c a 
mercantil, da clases &. domicilio y en su mo-
rada. E n s e ñ a teneduría por partida doble en 
tres mess. Vive Condesa número 24. 
11238 1Ó-12J1 
J O S É F . V . C A G I G A L 
PKOFESOK N O R M A L (CATOLICO) 
Se ofrece & los Señores padres de familia 
para la ensefiansa de sus hijos. Puede pre-
sentar los mejores informes de personas 
muy respetables y conocidas. Carlos I I I n ü -
mero 205 bajos. 1113S 15-12 
algunos años de p r i c t l -
s métodos m i s modernos, 
>8 & domicilio. D ir í janse 
ite 5. 
8-12 
P R O F E S O R 
ca.. conocedor.« 
ofrece sus sei 
al Dr. Ferras , 
u s í a 
T , H . C H R I S T I E 
I D I O M A S . . 
Inglés . F r a n c é s y Alemán. Ordenes para 
eiasea en !a Academia Mercantil. Sitios n ú -
mero 134. 11182 8-9 
L E C C I O N E S 
M 0 N 0 G R A F 0 S O R A T O R I O S 
POE 
M4EIÍN0 4RAHBÜR0YMACMC0 
Contiene los siguientes discursos: 
Const i tución pol í t ica de Aragón. — E 
de Colón.— L a organ í sac ión industrial. — 
Principios y tendencias de la democracia. 
— E l método experimental en la legislu-
clón. — E l problema colonial. — L a reforma 
constitucional en las Axitillas. — E l regio-
nalismo Jurídico. — L a libertad moral y ia 
fuerza Irresistible. — E l Arte. — E l progre-
so en el siglo X I X . — E l sentimiento del 
derecho. 
Se vende en la admini s trac ión de este 
periódico & |].20 el ejemplar. 
G. . ^ B J I . 
m T A R J E T A S D E V I S I T A 
Para Señoras , seflorítas. caballeros y ni-
ños, ú l t imas novedades acaban de recibirse 
en Obispo 86, l ibrería. 11604 4-16 
C A R T I L L A para cubicar j%pidamente 
cualquier clase de madera, sin necesidad 
de lápiz ni papel. Se envía por correo al 
que mande 40 centavas á M. Ricoy, Obis-
po S6. Habana. 
11«03 ^-is 
ra #m 
A F E G C Í Q r i E S 
B E Ü Í M T Í S I 9 A L E S 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
MIAS bsstka pan apaciguar lo* accesos 
los mis violentos sin temar de tnslad&r el sa i . 
Envío A-anco dt 2» Noticia, sobre pédiio. 
Depósito general. P 01 Tí T E T y O I R A R D 
2. nie Elzevir, PARIS-
m̂ tlUriM. n LaHitana: 7<i« dr JOSÉ SA&tU é EJO. 
MMMM 
C H A I f T R E U S E 
Î a C h a r t r e u s e no tiene ni tuvo jamás 
nec^sidari de reclamo. Su reputación secular 
basfi ayer para su triunfante éxito, y ell» 
basta Mmhién para asegurar su éxito de hoy. 
Desde tnro algrtn tiempo, se ha desencade-
nado un recrudecimiento de falsificaciones y 
de competencias desleales. Conviene que los 
consumidores estén sobre aviso, recordándoles 
que la C h a r t r e u s e — el licor siempre incom-
parable cuyo éxito jamás ha sido tan grands 
como ahora — no se fabrica ni puede fabricarss 
sino en la G r a n d e C h a r t r e u s e con los proce-
dimientos gracias á los cuales su reputación 
ha sido consagrada. Exíjanse sobre los rótulos 
"a liima y los emblemas ya conocidos, únicos 
por ios cuales se justifl> a su autenticidad. 
TINTURA V E G E T A L A 
íioclorei. 
VyA¿w WAA6U UU 
para /a Belleza del Cutía 
SOCIiTÍ £01 
Di 
M s i t l s s é S s 
eita,Piias 
uel .'ohnton. 
De g r a m á t i c a s iatlr.a y castellana. A do-
micilio. Es'eribir á X . Z. en et-ta administra-
ción. 
1 ^ 9JU 
V e r d a d e r a I W A B ^ T W T T M a n a n t i a l e s ( 
A g u a M i n e r a l • b A d e l E s t a d o 
N a t u r a l de 3 8 ^ t ^ • IBI i I B F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
Gota, Safermedaies ie la Piedra 
y Afeccionas 4e la Vejiga. 
Enfermedades del 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y G R A N D E - G E 1 L L E 
¥ 1 C H Y H O P I T A L 
R A S T I L L E S V i C H Y - É T A T M í 
• • • • • i. 
J J I A K I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u l i o 1 6 d e 1 9 0 7 . 
U U N I O N D E F A B R I G A N T E S 
«? Jú r e i l Q i ó n q u e c e l e b r ó a n o i - h e 
, ' , ' U l l i , ó n d e F a b r i c a n t e s d e T a b a -
c o s . f u é r a t i f i c a d o p o r u n a n i m i d a d e l 
a c u e r d o d e e x p u k a r a l trust d e e s t a 
c o r p o r a c i ó n , a c o r d á n d o s e a d e m á s d e -
j a r e n l i b e r t a d d e a c c i ó n á c a d a f a b r i -
c a n t e i n d e p e n d i e n t e p a r a q u e p a g u e á 
s u s o p e r a r i o s e n l a m o n e d a q u e c r e a 
m á s c o n v e n i e n t e á ¿ u s i n t e r e s e s . 
V A R I E M D E ! 
E L H U E V O Y L A B O T E L L A 
E l p r o b l e m a d e i n t r o d u c i r u n h u e -
v o d e g a l l i n a ó á n a d e d e n t r o d e u n a 
b o t e l l a o r d i n a r i a , s i n r o m p e r l o , n i 
( • a s e a r l o , t i e n e f a c i l í s i m a s o l u c i ó n . 
H e a q u í c ó m o : 
U n a v e z c o c i d o u n h u e v o s e l e d e -
j a e n v i n a g r e t r e s d i a s . A l c a b o d e 
e s e t i e m p o l a c á s c a r a s e p o n e t a n 
b l a n d a y e l á s t i c a q u e p u e d e s e r f o r -
z a d o e l h u e v o á t r a v é s d e l c u e l l o d e 
l a b o t e l l a , s i n s u f r i r e l m á s l e v e d e s -
p e r f e c t o . R e a l i z a d a l a o p e r a c i ó n 
s e e c h a u n p o c o d e a g u a d e n t r o d e l 
r e c i p i e n t e á tin d e q u e e l h u e v o v u e l -
v a á p o n e r s e t a n d u r o c o m o a n t e s . L o 
q u e o c u r r e á l o s p o c o s m i n u t o s . 
V E G E T A L E S P A R A 
L O S A N E M I C O S 
L a s p r e p a r a c i o n e s f e r r u g i n o s a s fi-
g u r a n e n l a m o d e r n a f a r m a c o p e a e n 
n ú m e r o i n c a l c u l a b l e . S i n e m b a r g o , 
n o t o d o s l o s e n f e r m o s l a s t o l e r a n 
b i e n , n i t o d a s l a s p r e p a r a c i o n e s s e 
a d a p t a n á l o s d i v e r s o s t e m p e r a m e n -
t o s . P o r t a l r a z ó n , y c o m o q u i e r a 
q u e e l h i e r r o a b u n d a e n l o s A l i m e n -
t o s v e g e t a l e s , e n g e n e r a l e s p r e f e r i -
b l e a b s o r b e r d i c h o m i n e r a l e n e s t a 
ú l t i m a f o r m a , c o n t a n t o m á s m o t i v o 
c u a n t o q u e p o r e l h e c h o d e h a b é r s e l o 
y a a s i m i l a d o l a s p l a n t a s , s e l o a p r o -
p i a m u c h o m á s f á c i l m e n t e e l o r g a -
n i s m o . 
P a r é c e n o s i n t e r e s a n t e á e s t e p r o -
p ó s i t o r e p r o d u c i r u n a s c u a n t a s c i -
f r a s q u e e x p r e s a n l a s d o s i s d e h i e r r o 
e n m i l i g r a m o s p o r c a d a 1 0 0 g r a m o s 
d e a l i m e n t o v e g e t a l : p a n d e t r i g o , 1 ,5 
m i l i g r a m o s ; p a n d e c e n t e n o , 2 , 3 ; 
g r o s e l l a , 3 , 6 ; a r r o z , 4 , 5 ; c e b a d a , 4 ; 
u v a s n e g r a s , 5 , 8 ; p a t a t a s . 6 , 2 ; g u i -
s a n t e s . 6 , 8 ; j u d í a s b l a n c a s , 8 , 5 ; z a -
n a h o r i a s . 8 . Í ) ; l e n t e j a s , 9 , 3 ; e s p á r r a -
g o s . 2 0 , 5 ; c o l i f l o r . 2 8 á 3 7 ; a c h i c o r i a , 
2 0 á 2 5 ; y e s p i n a c a s . 3 5 á 4 5 . 
C i e r t a m e n t e c a u s a r á s o r p r e s a d e s -
c u b r i r t a n t o h i e r r o e n l a s z a n a h o r i a s , 
l o s e s p á r r a g o s y l a s e s p i n a c a s . P e r o 
l a s c o s a s s o n c o m o s o n . Y a l o s a -
b e n , p u e s , l o s a n é m i c o s d e e s t ó m a g o 
r e b e l d e á j a r a b e s y e m u l s i o n e ^ . U n 
r é g i m e n a l i m e n t i c i o e n e l q u e p r e d o -
m i n e n l o s v e g e t a l e s ú l t i m a m e n t e 
m e n c i o n a d o s , s u p l i r á c o n v e n t a j a á 
t o d a s l a s p r e p a r a c i o n e s f e r r u g i n o s a s . 
Y q u e p e r d o n e n l o s b o t i c a r i o s . 
E L M A Y O R C R A N E O H U M A N O 
P r o b a b l e m e n t e , l a m a y o r c a l a v e r a 
d e l m u n d o e s u n a q u e s e c o n s e r v a e n 
e l M u s e o d e H i s t o r i a N a t u r a l d e A l a r -
s e l l a . M i d e t r e i n t a c e u t í m o t r o s , b i e n 
c u m p l i d o s , d e l o n g i t u d , y s u c i r c u u s -
f e r e u c i a e s d e c e r c a d e u n m e t r o . 
T a n s o b e r b i o c r á n e o p e r t e n e c i ó á 
u n h o m b r e l l a m a d o B o r g h i n i , n a c i d o 
e n M a r s e l l a , y q u e p u d o s e r , e n v i d a , 
c o n s i d e r a d o c o m o u n v e r d a d e r o f e -
n ó m e n o . C u a n d o m u r i ó , á l a e d a d 
d e c i n c u e n t a a ñ o s , s ó l o m e d í a u n m e -
t r o y v e i n t e c e n t í m e t r o s d e e s t a t u r a . 
L a c a b e z a l e p e s a b a t a n t o , q u e p a r a 
p o d e r l a l l e v a r d e r e c h a t e n í a q u e 
s o s t e n e r l a e n t r e d o s a l m o h a d o n e s , 
c a d a u n o s u j e t o s o b r e % n h o m b r o . A 
p e s a r d e s u g r a n c a p a c i d a d c r a n e a n a , 
l a i n t e l i g e n c i a d e e s t e i n d i v i d u o d e -
j a b a b a s t a n t e q u e d e s e a r . 
T R E S S I G L O S Y M E D I O E N U N 
T R O N O 
H a h a b i d o e n E u r o p a u n m o n a r c a 
q u e h a e s t a d o t r e s c i e n t o s c i n c u e n t a 
a ñ o s , a s í , c o m o s u e n a , s e n t a d o e n s u 
t r o n o , c o n l a c o r o n a c e ñ i d a á s u s s i e -
n e s y e l c e t r o e n s u m a n o . F u é C a r i o -
m a g n o , e l c u a l s e h i z o c o n s t r u i r e u 
A i x - l a - C h a p e l l e u n a t u m b a , c o n u n a 
c a p i l l a e n c i m a , á l a c u a l f u é l l e v a d o á 
s u m u e r t e , o c u r r i d a e l a ñ o 8 1 4 . S u c a -
d á v e r , v e s t i d o c o n t o d o I n j o , c o n s u c e -
t r o y s u c o r o n a , f u é s e n t a d o e n u n t r o -
n o d e m á r m o l , d e n t r o d e e s t a t u m b a . 
C a s i d o s c i e n t o s a ñ o s d e s p u é s , e l e m -
p e r a d o r O t ó n 1 1 1 h i z o a b r i r l a t u m ' o a , 
y e l c u e r p o d e l g r a n e m p e r a d o r s e h a -
l l ó a d m i r a b l e m e n t e c o n s e r v a d o , s e n t a -
d o t o d a v í a e n s u t r o n o , c o n l a e s p a d a 
a l c o s t a d o y l o s E v a n g e l i o s a b i e r t o s s o -
b r e l a s r o d i l l a s . E n 1 1 6 5 , e l E m p e r a -
d o r F e d e r i c o I B a r b a r r o j a a b r i ó e l s e -
p u l c r o d e n u e v o , e n c o n t r á n d o l o todo 
e n e l m i s m o e s t a d o , c o m o c o n t i n u ó h a s -
t a . 1215 , e n c u y o a ñ o F e d e r i c o I I h i z o 
s a c a r l o s r e s t o s y p o n e r l e s e n u n a t a ú d 
d e o r o y p l a t a , d o n d e t o d a v í a s e c o n -
s e r v a n . 
N o t i c i a s J u d i c i a i S ; 
A t e n t a d o 
A n t e l a S e c c i ó n p r i m e r a d e lo C r i -
m i n a l c o m p a r e c i ó a y e r t a r d e A l f r e d o 
D u l z a i d e s , p r o c e s a d o e n c a u s a s e g u i d a 
p o r u n d e l i t o d e a t e n t a d o á u n a g e n t e 
d e l a a u i t o r i d a d , d e l i t o q u e , s e g ú n e l 
m i n i s t e r i o p ú b l i c o , d e b í a s e r c a s t i g a d o 
c o n l a p e n a d e u n a ñ o , d i e z y n u e v e 
m e s e s y v e i n t i ú n d í a s d e p r i s i ó n c o -
r r e o c i o n a l . 
D e s p u é s de i n f o r m a r e l l e t r a d o d e -
f e n s o r a b o g a n d o p o r l a l i b r e a b s o l u -
c i ó n d e - s u p a t r o c i n a d o , l a S a l a d e c l a r ó 
e l j u i c i o c o n c l u s o p a r a l a s e n t e n c i a . 
C o n f o r m e 
P o r h a b e r s e c o n f o r m a d o e l p r o c e s a -
d o A n d r é s C a t a l á C h e n i q u e c o n l a p e -
n a q u e le p e d í a e l m i n i s t e r i o fiscal, e n 
BUS c o n c l ü s i o n e s p r o v i s i o n a l e s , l a S e c -
c i ó n s e g u n d a d e l a S a i a d e v a c a c i o n e s 
d i o p o r t e r m i n a d a l a v i s t a d e l a c a u s a 
s e g u i d a p o r e l d e l i t o d e r o b o c o n t r a e l 
p r o c e s a d o c i t a d o . 
H u r t o 
E n l a m i s m a S e c c i ó n s e c e l e b r ó a y e r 
t a r d e l a v i s t a d e l a c a u s a s e g u i d a p o r 
u n d e l i t o d e h u r t o , e n e l J u z g a d o d e 
B e j u c a l , c o n t r a J o s é L e ó n M o r a l e s . 
T e r m i n a d o e l d e s f i l e d e l o s t e s t i g o s 
q u e figuran e n e s t e p r o c e s o , p r o n u n c i ó 
s u i n f o r m e ei r e p r e s e n t a n t e d e l m i n i s -
t e r i o p ú b l i c o , e l c i m l , h a c i e n d o d e f i n i -
t i v a s s u s c o n l u s i i o n e s p r o v i s i o n a l e s y 
c o n s i d e r a n d o a l M o r a l e s a u t o r d e l d e l i -
t o d e q u e s e l e a c u s a b a , p i d i ó a l ' t r i b u -
n a l q u e l e i m p u s i e r a l a p e n a d e c u a t r o 
• a ñ o s , d o s m e s e s y u n d í a d e p r i s i ó n c o -
r r e c-c i o n a J . 
L a d e f e n s a , e n s u i n f o r m e , i n t e n t ó 
d e m o s t r a r l a i n o c e n c i a d e s u d e f e n d i -
d o , p a r a ed q u e t e r m i n ó s o l i c i t a n d o l a 
l i b e r t a d . 
S e n t e n c i a s 
L a S e o c i ó n p r i m e r a d e l a S a l a d e 
v a c a c i o n e s d k - t ó a y e r s e n t e n c i a c o n d e -
n a n d o á M a n u e l B e i r o a á l a p e n a d e 
d e s a ñ o s , o n c e m e s e s y o n c e d í a s d e 
p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l , c o m o a u t o r d e u n 
d e l i t o d e h u r t o . 
T a m b i é n f u é c o n d e n a d a , p o r s e n t e n -
c i a d e l m i s m o t r i b u n a l , á l a p e n a d e 
c a t o r c e a ñ o s , o c h o m e s e s y u n d í a d e 
p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l L e o n c i a T u a . l l e s . 
a u t o r a d e u n d e l i t o d e h o m i c i d i o . 
Y p o r l a S e c c i ó n s e g u n d a f u é c o n d e -
n a d o á l a m u l t a d e m i l q u i n i e n t a s p e -
s e t a s M a n u e l V a . l d é i . p r o c e s a d o q u e 
f u é e n c a u . s a s e g u i d a p o r t e n t a t i v a d e 
r o b o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
S a l a d e v a c a c i o n e s . 
S e c c i ó n p r i m e r a : C o n t r a J u l i o G o n -
z á l e z . A n í b a l R a m o s y G e n a r o B u s t a -
m a n t e , p o r h u r t o . P í s e a l R a b e L l . D e -
f e n s o r D í a z . 
J u z g a d o d e l E s t e . 
S e c i c i ó n s e g u n d a : C o n t r a J u a n E s -
t r a d a , p o r h u r t o . F i s c a l P i n o . D e f e n -
s o r J o r r í n . 
J u z g a d o O e s t e . 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r N a c i o n a l 
Comisión de Propaga tala 
P o r d i . í i p o s i c i ó n d e l s e ñ o r p r e s i d e n t e 
d e e s t a C o m i s i ó n , t e n g o e l g u s t o d e c i -
t a r p o r e s t e m e d i o á l a s s e ñ o r e s m i e m -
b r o s d e l a m i s m a , p a r a q u e s e s i r v a n , 
c o n c u r r i r á l a s e s i ó n o r d i n a r i a q u e s e 
c e l e b r a r á á l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e 
m a ñ a n a , m a r t e s , 1 6 d e l a c t u a l , y c u y a 
a s i s t e n c i a e n c a r e z c o á t o . i o s . 
I L i b a n a , .15 d e J u d i o d e 1 9 0 7 . 
/>/•. Cándido B O I J O S , S e c r e i t a r i o . 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r N a c i o n a l 
Subcomisión del Quinto Distrito 
R e u n i d a l a m e s a p r o v i s i o n a l d e l b a -
r r i o d e L u v a n ó , a c o r d ó a b r i r u n p e r í o -
d o d e i n s c r i p c i ó n d e d i e z d í a s , p a r a l o s 
q u e d e s e e n a ü l i a r s e a l p a r t i d o , e n l a s 
c a s a s L u y a n ó 1 2 5 y A l m a c e n e s d e H a -
c e n d a d o s , :le 8 á 1 0 d e l a m a ñ a n a y 
d e u n a d e .la t a r d e á d i e z d e l a n o c h e . 
H a b a n a , J u l i o 1 5 d e 1 9 0 7 — E l S e -
c r e t a r i o , J . Z / r t ; c / o Wüh. * 
• « * n'iBliii 
D E L A G Ü A R B I A E Ü R A L 
D e t e n c i o n e s y s e r v i c i o s r e a l i z a d o s 
p o r l a G u a r d i a R u r a l , d u r a n t e e l m e s 
d e J u n i o d e 1 9 0 7 . c o n e x p r e s i ó n d e 
l a s c a u s a s q u e h a n m o t i v a d o l a s d e -
t e n c i o n e s . 
A s e s i n a t o 
H o m i c i d i o 
L e s i o n e s 
R o b o 
H u r t o 
I n s u l t o s 
D e s o r d e n P ú b l i c o . . . . 
A t e n t a d o 
U s u r p a c i ó n d e f u n c i o n e s 
J u e g o s y r i f a s 
V i o l a c i ó n 
A b u s o s d e s h o n e s t o s . . . 
C o r r u p c i ó n d e m e n o r e s . 
R a p t o 
R e y e r t a 
D a ñ o s á l a p r o p i e d a d . . 
E x i g e n c i a s d e d i n e r o y 
a m e n a z a s 
R e q u i s i t o r i a d o s 
P o r p o r t a r a r m a s . . . . 
P o r o r d e n j u d i c i a l . . . . 
E s t a f a 
I n c e n d i a r i o s . . . . . . . 
M a l t r a t o 
E m b r i a g u e z y e s c á n d a l o 
D i s p a r o 
I n f r a c c i o n e s v a r i a s . . . 
F a l t a s á l a a u t o r i d a d . . 
A s a l t o 
A d u l t e r i o 
P r ó f u g o s y d e s e r t o r e s . . 
C o h e c h o 
D e m e n t e s . . . . . . . . 4 
K x p e d i r m o n e d a s f a l s a s . , 1 






























S e r v i c i o s 
P r e s o s c o n d u c i d o s . . . 
C i t a c i o n e s j u d i c i a l e s . . . 
A u x i l i o s á l a s a u t o r i d a d e s 
A u x i l i o s á p a r t i c u l a r e s . 
A u x i l i o s e n i n c e n d i o s . . 
A n i m a l e s r e c o g i d o s . . . 
A r m a s o c u p a d a s . . . . 
T o t a l 
T o t a l g e n e r a l 
— H H i— i Q i i i 
6 4 9 






3 . 0 5 0 
3 . 6 7 8 
R E G I S T R O C I V I L 
J U L I O 12 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o N o r t e — 1 v a r ó n b l a n c o l e g í -
t i m o ; 1 v a r ó n b l a n c o n a t u r a l . 
D i s t r i t o S u r . — 2 h e m b r a s b l a n c a s l e -
g í t i m a s ; 1 h e m b r a m e s t i z a n a t u r a l . 
D i s t r i t o E s t e . — 1 v a r ó n b l a n c o l e g í t i -
m o . 
D i s t r i t o O e s t e . — 1 v a r ó n b l a n c o n a -
t u r a l ; 1 h e m b r a b l a n c a n a t u r a l ; 1 h e m -
b r a b l a n c a l e g í t i m a ; 1 v a r ó n n e g r o n a t u -
r a l ; 
M A T R I M O N I O 
D i s t r i t o E s t e . — A u r e l i o L ó p e z c o n 
D o l o r e s P é r e z . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o S u r . — M a r í a V i l l a n u e v a . J 
a ñ o s H a b a n a , R e i n a 1 4 9 , B r o n q u i t i s c a p i -
l a r ; R a f a e l P o l o , 49 a ñ o s , i d . M a n r i q u e 
1 4 2 , A r t e r i o e s c l e r o s i s ; R o s a H e r r e r o , 77 
a ñ o s , H a b a n a , S a n R a f a e l 6 1 . A n e u r i s -
m o d e l a a o r t a ; J o s é R o d r í g u e z , 9 d í a s 
i d . A n g e l e s 75 , D e b i l r d a d c o n g é n i t a ; E s t e r 
V a l v e r d e , 4 0 d í a s . H a b a n a , F a c t o r í a 8 6 , 
M e n i n g i t i s . 
D i s t r i t o O e s t e . — J o s e f a D í a z , '¿'¿ a ñ o s 
H a b a n a , S a n t o T o m á s 0 9 . T u b e r c u l o s i s ; 
P e d r o P u i g , 64 a ñ o s , E s p a ñ a , C . I n t e r n a -
c i o n a l . T r a u m a t i s m o ; P i l a r L ó p e z , 1 8 m e -
s e s . H a b a n a , M u n i c i p i o 5 . M e n i n g i t i s ; 
M a r í a J . D e l g a d o , 68 a ñ o s , i d . F l o r e s 2 3 , 
A r t e r i o e s c l e r o s i s ; A n d r é s B e n i t e z , 9 m e -
s e s , H a b a n a , Z a r a g o z a 2 , A t r e p s i a ; R a -
m ó n M a r t í n e z , 28 a ñ o , E s p a ñ a , Q. D e p e n -
d i e n t e s . A p o p l e g i a ; E m i l i o S á n c h e z . 6 
m e s e s . H a b a n a , M a n g o s , E n t e r o c o l i t i s ; 
A n a P i n e d a . 13 a ñ o s , i d . N e p t u n o 2 3 5 , 
M a l d e B r i g h t . 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s 10 
M a t r i m o n i o 1 
D e f u n c i o n e s 13 
J U L I O 13 
N A C I M I E N T O ^ 
D i s t r i t o N o r t e . — 1 v a r ó n b l a n c o l e -
g í t i m o . 
D i s t r i t o S u r . — 3 h e m b r a s b l a n c a s n a -
t u r a l e s ; 1 h e m b r a n e g r a n a t u r a l ; 1 v a r ó n 
b l a n c o l e g í t i m o . 
D i s t r i t o E s t e . — 1 v a r ó n b l a n c o l e g í -
t i m o ; 1 h e m b r a b l a n c a l e g í t i m a . 
D i s t s i t o O e s t e . — 1 v a r ó n n e g r o l e g í t i -
m o ; 1 v a r ó n b l a n c o l e g í t i m o ; 2 v a r o n e s 
b l a n c o s n a t u r a l e s . 
M A T R I M O N I O 
D i s t r i t o N o r t e . — E z e q u i e l R e g ó c o n 
C e c i l i a G o n z á l e z . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e . — R i c a r d o P e q u e ñ o , 32 
a ñ o s . H a b a n a , G e r v a s i o 2, N e u m o p e r i -
c a r d i t i s ; A s u n c i ó n M e n é n d e z , 2 y m e d i o 
a ñ o s , i d . V i r t u d e s 4 8 , C r u p . 
D i s t r i t o S u r . — J o s é T o r r e s , 45 a ñ o s 
E s p a ñ a , C . S o c o r r o s . T r a u m a t i s m o a c c i -
d e n t a l ; J o s é S e n t r i e c h . 72 a ñ o s , E s p a ñ a , 
I n d u s t r i a 1 2 3 , C á n c e r d e l e s t ó m a g o ; C o n -
c e p c i ó n M e j í a . 36 a ñ o s . H a b a n a , S a n J o -
s é 7 6 , U r e m i a . 
D i s t r i t o O e s t e . — F r a n c i s c o C a r b o n e l l 
23 a ñ o s . H a b a n a , R o s a 3 5 , T u b e r c u l o s i s 
p u l m o n a r ; M a r g a r i t a P i e r , 3 m e s e s , S a n 
M i g u e l y S a n F r a n c i s c o . M e n i n g i t i s ; F e l i -
pe H e r r e r a , 2 2 m e s e s , i d . C á d i z 7 2 , M e -
n i n g i t i s ; P a s t o r a D u - B o u c h e t . 3 m e s e s , 
i d . J . d e l M o n t e 2 6 8 . P a r e c í a i n t e s t i n a l ; 
F r a n c c s o C a b r e r a , 1 0 1 a ñ o s , i d . A . D e s -
a m p a r a d o s . A r t e r i o e s c l e r o s i s ; P e d r o P í a , 
12 d í a s , i d . T r i n i d a d 19 D e b i l i d a d c o n g é -
n i t a . 
E N K L V E D A D O se a l q u i l a «la c a s a de 
l a c a l l e D y 3 de a l t o y b a j o » , con todas l a s 
c e m o d i d u d e s . p a r a u n a n u m o r o s a f a m i l i a . 
O t r a en l a c a l l e 15 e n t r e S y 8. 
11615 S-1S 
M A G N I F I C O S A L T A S 
Se a l q u i l a n los de l a e s p l é n d i d a c a s a , T e -
j a d i l l o 48, c a p a c e s p a r a u n a d i l a t a d a f a m i -
l i a y con todo el c o n f o r t y r e f i n a m i e n t o de 
l a s v i v i e n d a s m o d e r n a s . 
P e r f e c t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e de los bajos . 
T o d a l a c a s a de g r a n a s p e c t o y s u s i t u a -
c i ó n l a co loca á. un p a s o de l c e n t r o c o -
m e r c i a l , paseos , e s t a b l e c i m i e n t o s y t e a t r o s . 
A g u a en t o d a l a c a n t i d a d n e c e s a r i a y á 
t o d a s h o r a s p o r poseer u n m o t o r e l é c t r i c o 
que f u n c i o n a s i n que se le s i e n t a . 
P r e c i o : 125 oro a m e r i c a n o . 
L a r r a ñ a g a . " 
I n f o r a a e s en l a f á b r i c a de t a b a c o s " P o r 
L a r r a ñ a g a . " 
L a s s o l i c i t u d e s se t o m a r á n por r i g u r o s o 
t u r n o . 11578 S-16 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s , 
M a t r i m o n i o . 




A L Q U I L E R E S 
A q u i e n e s i n t e r e s e 
L o s H i í i c i o s d e l a F á b r i c a d e F ó s -
f o r o s d e l o s s e ñ o r e s M u g u e r z a y Z a -
b a l e t a ( I n f a n t a 4 4 ) s e d a n e u a r r i e n -
d o . S o n a d e c r a d o o p a r a u n a g r a n i n -
d u s t r i a ó c a p a c e s p a r a ."10,000 t e r c i o s 
d e t a b a c o s . 
I n f o r m a n : el S r . B a s a ñ a n o , I n f a n t a 
3 5 , d e 7 á 9 a . m . y e n L u c c n a 8 y 1 0 . 
a l t o s d e l a S i e r r a ' ' S a n J o s é " , s e ñ o r 
1 1 5 7 ] T i - 1 6 
A G O S T A Y C U B A 
P r ó x i m a á e s t a e s q u i n a a l q u i l a 
u n a c ó m o d a y v e n t i l a d a c a s a , c o u s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . 
E n l a f a r m a c i a d e G a r c í a i n f o r m a -
r á n . 1 1 6 5 5 rt-AU 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s d e E c o n o m í a n ú m 4 0 . I n f o r -
m a r á n e n e l n ú m . 7 . 1 1 6 4 3 8 - 1 6 
G A L I A N O 75 t e l é f o n o 1461 de es te a c r e d i -
t a d a c a s a se s i r v e n c o m i d a s A domic i l i o , 
c o n t a m o s con dos e x c e l e n t e s coc ineros . F i -
a r s e que no es t r e n de c a n t i n a s . T a m b i é n 
se a d m i t e n a b o n a d o s á p r e c i o s m ó d i c o s . 
Q U Í N T A I a N T A A M A L I A 
E N L A V 1 V 0 R A 
S e a l q u i l a l a c a s a v i v i e n d a , a m u e b l a d a 
del todo, a g u a vento , gas , t e l é f o n o , j a r d i -
n e s , a r b o l e d a , p a r a el v e r a n o ó por a ñ o , en 
la ( ' a l z a d a P r a d o 88 y A g u l a r 38 de 12 á 3 
L i c e n c i a d o G a s t ó n M o r a . 11572 15-16J1 
" S E A L Q U Í L a T 
A p e r s o n a de g u s t o en c o r t a f a m i l i a u n a 
e s p l é n d i d a l i a b l t a c i ó n a m u e b l a d a c o n f o r t a -
b l e m e n t e , con b a l c o n e s á 2 c a l l e s , i n d e p e n -
diente , f r e s q u í s i m a . A u n a c u a d r a de O b i s -
po. E n l a m i s m a c a s a u n a h a b i t a c i ó n m á s 
c h i c a c a n b a l c ó n á l a c a l l e . L l a v í n . b a ñ o , 
s e r v i c i o . S é h a b l a i n g l é s . A g u a c a t e 76, a l tos . 
X o h a y n i ñ o s . 11620 ' 4-16 
G E U A H O E . C A M P A 
H a e s t a b l e c i d o s u i n d u s t r i a d e S a s t r e r í a y C a m i s e r í a e n 
H A B A N A 8 7 , d o n d e \ e o f r e c e á s o s a m i g o s y a i p ú b l i c o e n g e n e r a l : s u s t r a -
b a j o s s o n b i e n c o n o c i d o s e n t o d a l a I s l a c o m o p r o f e s o r d e c o r t e e n d i c h o s r a -
m o s , s i e n d o é l q u i e n e s t a b l e c i ó y o r g a n i z ó l a s c o n f e c c i o n e s e n e l ' " B A Z A R 
I N G L E S , " q u e l a u t a i m p o r t a n c i a y l a m a d i e r o n á e s t a c a s a c o n s u r e g e n c i a 
d e d i e z a ñ o s . 
K l a m i g o é i n t e l i g e n t e G e n a r o C a m p a , c o m o l o l l a m a n t o d o s , m e -
r e c e v i s i t a r s e a n e e s de, c o m p r a r r o p a e u o t r a p a r t e ; p u e s c o n f e c c i o n a á l a o r -
d e n c u a l q n i e r t i r a j e d e c l a s e s u p e r i o r y c o u b u e n o s f o r r o s , m á s b a r a t o d e !o 
q u e p u e d a c o m p i a r s e e n l a s t i e n d a s d e r o p a h e c h a . 
¡ N o o l v i d a r s e ! H A B A N A 8 7 . 
c lt>u9 alt. 6-16 
G A L I A X O 75 t e l é f o n o 1461 H a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á. l a c a l l e m u y f r e s c a s c o n toda 
a s i s t e n c i a , s r v i c i o e s m e r a d o , s e c a m b i a n r e -
f e r e n c i a s c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e , p r e c i o s 
a iouicoa . Se a d m i n t e n a b o n a d o s . 
11632 5-16 
S E A L Q U I L A N 
L o s e s p l é n d i d o s a l t o s de l a c a s a O R e i l l y 
n ú m e r o 15, c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , 6 
c u a r t o s y uno m a s en l a a z o t e a y d e m á s co -
modidades . G a n a n 18 c e n t e n e s . I n f o r m a n 
s u d u e ñ o en l a m i s m a . 11616 4-16 
G A L I A N O 82, e s q u i n a á S a n R a f a e l a l t o s 
l e í C a f é L A I S L A , l a s m á s f r e s c a s é h i g i é -
n i c a s a a b i i a c i o n e d ue i a c i u d a d , c o n b a l -
c ó n á l a s c a l l e s de G a h a n o , %)an R a f a e l y 
.ayo. toervido e s p l é n d i d o de b a ñ o s y luz 
e l é c t r i c a . D e s d e 515.ao. Se e x i g e n r e f e r e n -
c i a s . 11621 26-16J1. 
E N L A M P A R I L L A 18 
Se a l q u i l a u n a s a l a u n i d a con u n a h a b i t a -
c i ó n p a r a e s c r i t o r i o ó p a r a f a m i l i a y un 
z a g u á n . 11624 4-16 
P A j i A F A M I L I A . 
D e c e n t e y de gus to se a l q u i l a n 3 m u y h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s a l t a s con b a l c ó n á l a 
c a l l e L e a l t a d 120 e n t r e S a l u d y R e i n a . 
11605 4-16 
~ ~ E N O B I S P O 113 e n t r e s u e l o s - s e a l q u i l a n 
dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a á l a 
c a l l e . 11568 5-16 
V e c i a ü o 
Se a l q u i l a la h e r m o s a c a s a de a l t o y b a -
j o . c a l z a d a e n t r e 10 y 12. T i e n e dos s a l a s 
7 c u a r t o s d o r m i t o r i o s y dos de c r i a d o s , c a -
b a l l e r i z a , j a r d í n , etc. L a l l a v e é i n f o r m e s 
en l a C a l z a d a n ú m e r o 131, e s q u i n a á 12. 
11563 4-16 
SE ALQUILAN ESPACIOSAS 
Y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s en el Vedado c a -
l le 9 n ú m e r o 17 en l a m i s m a i n f o r m a n 
tíodega L a B e n i g n a . 114V3 8-13 
UN LOCAL Y UNOS ARMATOSTES 
E n e l l u g a r m á s c é n t r i c o y e o m ^ - -
c i a l , s e a l q u i l a u n v i s t o s o l o c a l , p r o -
p i o p a r a c a s a d e c a m b i o , d e p ó s i t o d e 
t a b a c o s y c i g a r r o s , j o y e r í a y ó p t i c a . 
E n e l m i s m o l u g a r s e v e n d e n m u y 
e n p r o p o r c i ó n u n o s a r m a t o s t e s d e l o s 
m á s l u j o s o s , q u e s i r v e n p a r a c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a . 
I n f o r m a r á n e n A n i m a s n ú m . \ 
b o d e g a . 1 1 5 0 2 4 - : 4 
HABANA NUMERO 62 
E s q u i n a á T e j a d i l l o se a l q u i l a u n a h a b i -
t a c i ó n a l t a , b u e n a á s e ñ o r a ó s e ñ o r a s s o l a s 
Se p i d e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s en l a bode-
gaj 11530 8-14 
B u A o m c a s i e s q u i n a á 15 a l q u T l a ñ ~ C h a l e t 
nuevo , en 12 centenes , s a l a , c o m e d o r , 5 
c u a r t o s , c o c i n a a g u a c a l i e n t e y f r í a , b a ñ o , 
c u a r t o c r i a d o s , 2 Inodoros , j a r d í n y pat io . 
. i o r m a n en V i l l a C a r o l i n a 14 y B a ñ o s , l i a y 
o t r a c u 8 centenes . 11557 4-14 
S E A L Q U I L A l a c a s a A en F l o r i d a L'B 
c o m p u e s t a de dos c u a r t o s , « a l a , comedor , 
coc ina , inodoro , d u c h a y a g u a , p a r a m á s 
i n f o r m e s d i r i g i r s e á s u d u e ñ o en H a b a n a 
2un h o r a de 12 á 2 F é l i x A l m a g r o . 
]1541 4-14 
E N 9 C E N T E N E S se a l q u i l a l a c a s a de 
R a y o 45. con s u l a , c o m e d o r y c i n c o c u a r -
tos á u n a c u a d r a de R e i n a y dos de l a 
t ' laza del V a p o r , puede v e r s e de 8 á 10 y 
de 1 á 5. 11534 4-14 
SE A L Q U I L A N 
L o s m o d e r n o s a l t o s , c o n s i e t e h a b i t a -
c i o n e s , d o s s a l e t a s , y d e m á s c o m o d i d a d e s 
de l a c a s a C o n u l a d o 6 3 , á m e d i a c u a d r a 
d e l P r a d o . I n f o r m a r á e l S r . G i b e r t , B a u -
co E s p a ñ o l . 1 1 5 1 7 4 -14 
A L T O S m u y v e n t i l a d o s se a l q u i l a n los de 
Monte 125 e s q u i n a á A n g e i e s . I n f o r m a n 
Monte 133 f a r m a c i a L a l i b e r t a d . E n l a m i s -
m a se vende b a r a t o un c o n t a d o r a m e r i c a n o 
do medio uso. 11506 4-14 
S S A L Q U I L A N 
L o s a l t o s e s q u i n a do f r a i l e S a n M i g u e l 
y C a m p a n a r i o con 14 posesio'nes n u e v a s de 
m a r m o l y m o s a i c o lino, Lu: ' . e l é c t r i c a i n s t a -
l a d a . I n t o r i í i a n en l a m i s m a . 
i ióOO 4.14 
H A B I T A C I O Ñ E S ^ ^ o k ^ a d - M é r i d a de D u -
r a n d a i q u i l a e s p l é n d i d a s l i a b l t a c i o n e s y 
d o p a r t a n i o i u o s l u g a n l e i n c n t e a m u e b l a d a s 
á f a m i l i a s , i n a t r l m o n i o s ó p e r s o n a s de m o r a -
l i d a d en s u c é m r i c a c a s a P r a d o 53, e s q u i -
na C o l ó n , T e l é f o n o 202, .Prec ios m ó d i c o s . 
11510 4-14 
L O S Q U E T E N G A N 
y u e m u d a r de c a s a deben v e r a n t e s l a s 
h a b i t a c i o n e s que se a l q u i l a n en S a l u d 22. 
I n f o r m a el cochero . 11552 4-14 
A P R E C I O S de v e r a n o en M o n t e 3 h a y 
m a g n í f i c a s l i a b i l a c i o n e s f r e s c a s , v e n t i l a d a s 
m u y b a r a t a s c^n y s i n m u e b l e s y p r ó x i m a s 
do los p a r q u e s y t e a t r o s , h a y b a ñ o ; se d a 
¡ l a v í n y se puede c o m e r en l a c a s a s i se 
dosea. E n l a m i s m a se a l q u i l a un b u e n 
z a g u á n , ivlonie 3. 
_ 1 1 5 2 4 8-14 
S E A L Q U I L A con m u e b l e s ó s i n m u e b l e s 
la c a s a L e a l t a d 80 m u y f r e s c a , con s a l a , s a -
l e ta , t r e s c u a r t o s ba jos y dos a l tos , b a ñ o 6 
Inodoro , c o c i n a , e n t r e Noptuno y C o n c o r d i a 
11553 4-14 
S E A L Q U I L A N loe a l t o s de G a l i a n o 
9A con c i n c o h a b i t a c i o n e s y d e m á s como-
d i d a d e s m o d e r n a , i^rtc io 13 centones . 
11550 4-14 
E S Q U I N A p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . S e a l q u i -
la en V i l l a n u e v a y b a n t a A n a , l o c a l a m p l i o 
p u e r t a s de h i e r r o c u a r t o a l to p i sos de m o -
sa ico , a c a b a u a de f a o r i c a r . p r o p i a p a r a bo-
t i c a , t iencia ropa ó m u e b l e s . I n f o r m a n en 
l a e s q u i n a bouega . J e s ú s dei Monte . 
li.r<40 5-14 
E N 3 c e n t e n e s a l mes , se a l q u i l a n dos 
g r a n d e s y h e r m o s a s h a b i t a c i o e s c o r r i d a s 
con pisos de rnuiiaieo, c a p a c e u p a r a 4 de l a -
m i l l a , auanr ique 230 a l to s . E s f a m i l i a de 
m o r a i l d a ü . 11543 4-14 
¡oíd A L Q U I L A N los a l t o s c o n e n t r a d a i n -
d e p e n a l e r u e a e l a c a l l e de N e p t u n o n ú m e r o 
con 4 h a b i a c l o n e s , s a l a , s a l e t a , o t r a a l 
fondo, - g a i e n a , pat io , t r a s p a t i o y a e m á s co-
modldaoes . I n f o r m a r a n e n A g u i l a n ú m e r o 
102. 
11483 , 4.13 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a P r a d o 
2 b a j o s p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o e n 12 
c e n t e n e s ; t a m b i é n l a c a s de A . d e l N o r t e 
2 2 x . I n f o r m e s n e C o m p o s t e l a 5 6 . 
C . 1 5 9 6 J 1 . - 1 3 
A G U I L A 292 prop io p a r a e s t a b l e c e r u n a 
i n a u s t r i a 6 depos i to de m a t e r i a l e s 6 e f e c -
tos se a l q u i l a este a l m a c é n , s i t u a d o m e d i a 
c u a d r a de T a l l a p i c d r a . I n f o r m a n P e l e t e r í a 
tül Paseo . 11490 * 4-13 
^ . E A L Q U I L A l a c a s a S a n t o s S u á r e z 20 
J e s ú s uel Monte , B a n a v e a l lado n ú m . 18 
P a r a prec io y c o n d i c i o n e s C o m p o s t e l a 6. 
11470 5-13 
J E S U S D E L M O N T E L u z P r i m e r a y I B 
n u e v a s se a l q u i l a n e s t a s b o n i t a s c a s a s de 
dos v e n t a n a s , se e s t á n t e r m i n a n d o C o m p o s -
t e l a I I . I n í o n n a r á n . 11469 4-13 
« B A L Q U I L A p o r 32 c e n t e n e s á f a m i l i a de 
guc.u» ó p a r a of ic inas l a e s p l é n d i d a c a s a de 
C h a c ó n n ú m e r o 25, de z a g u á n , 3 v e n t a n a s , 
11 h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , g r a n s a l a , r e -
«o iQor y s a l e t a . L a l l a v e en trenttf; s u 
d u e ñ o M a n u e i A g ü e r o , A g u í a r n ú m e r o 43 
de 3 á 6. 8-13 
!bB A L Q U I L A u n a s a l a y dos h a h i t a c i o -
neu, I n d e p e n d i e n t e s , con uguu , v e r t e d e r o é 
inodoro, e n el i n t e r i o r de los u n t r e s u e l o s de 
A m a r g u r a 10, E n l a m i s m a un o u a r t o b a j o 
y u n loca i p. p ó s i t o . I n f o r m a n e n lo« a l -
11441 4-13 
S E A L Q L i ^ . . a n a h a b l t a c l d n á ' h o m b r e s 
so los ó m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . D a r á n r a z ó n 
en Sol 44, b u ü e g a , . - s q u i n a á H a b a n a . E n l a 
m i s m a se s o l i c i t a u n a m u c h a c h a de 1) á 14 
a ñ o s p a r a a y u d a r á l o » q u u h a c a r e s de l a 
c a s a . P u e d « d o r m i r en m u c^Lsa. 
H 4 a 4 4-13 
P R O X I 3 I O A T E R M I N A R 
S e a l q u i l a n l a s c a s a s c a l l e de Oquendo e n -
t r e N e p t u n o y t a n -rtiguel a l p r e c i o de 6 y 7 
c e n t e n e ? c o n dos p»"»** fondo. E s c o b a r 6<, 
ae 9 á 12. 11482 4-I>' 
E n t r e T r o c a d e r o y ^ j a n L á z a r o , los t r a n -
v í a s poh a m b a s c a l l e l r se a l q u i l a un boni to 
departawnento, c o m p u e s t o de s a l a con b a l c ó n 
á l a c a l l e , a n t e s a l a y el p r i m e r c u a r t o con 
bon i tos p i sos de m o s a i c o , son a p r o p i a d o s 
p a r a u n m a t r i m o n i o so lo 6 s e ñ o r a s , s i n n i -
rtos, n i a n i m a l e s , es c a s a de f a m i l i a y solo 
se d a á p e r s o n a s de m o r a l i d a d , t o m a n d o y 
dando r e f e r n c i a s . E n ¡ a m i s m a i n f o r m a n de 
lo á 11 y m e d i a A . M. y 5 en a d e l a n t e P- m. 
11466 <-13 
A G U A C A T E N U M . 71 
S e a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s ó r e -
p a r a d a s s i n n i ñ o s . 11444 ^ • 
S E A L Q U I L A , M o n t e 13 a l to s , s a l o n e s p r o -
p ios p a r a l a e s t a c i ó n f r e n o s c ó m o d o s y b a -
r a t o s c o n l u z e l é c t r i c a b u e n b a ñ o y se da 
l l a v í n . T a m b i é n u n a e s p a c i o s a c o c i n a p r o p i a 
p a r a u n a i n d u s t r i a . I n f o r m a e n l a m i s m a . B l 
E n c a r g a d o . 1144S 8-13 
V E D A D O 
E n l a ea i io s i . i t r e 17 y 18 so a l q u i l a un 
e l e g a n t e c n a l e t , a m p l i o n u r a esten&a f a m i -
l i a , t i ene a g u a en a b u n d a n c i a a p a r a t o de 
a l u m b r a d o s u p e r i o r é í n d o p e n u i c n t o de l c h a -
let, c u a r t o s p a r a c r i a d o s t a m b i é n i n d e p e n -
d ientes , un h e r m o s o j a r d í n , t e l é f o n o i n s t a l a -
do t i m b r e s e l é c t r i c o s y u n a c q t e n s i ó n de te-
r r e n o de dos s o l a r e s , se pueden v e r á todas 
n o i a s de l d í a ; p a r a o tros d e t a l l e s s u due -
ñ o en M o n t e 220 F e r r e t e r i a , T a m b i é n se 
vende . 11459 3-13J1. 
. H A B A N A n ú m e r o ^ 18 b a j o s Se a l q u i l a n es -
tos m o d e r n o s b a j o s que c o n s t a n ele s a l a , s a -
l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o s . P r e c i o 13 conenes . I n f o r m a n en 
j u a m p a r i l l a n ú m e r o 4 C a s t o i e i r o y \ izoso. 
11478 5-13 
S A N I G N A C I O 104, Se a l q u i l a u n l o c a l 
«rupio p a r a B a r b e r í a , K c h e i i a . S a s t r e r í a , ó 
Z a p a t e r í a , en el m i s m o h a y un l o c a l m a s 
I n t e r i o r p o r s i c o n v i n i e r a ios dos j u n t o s ó 
s e p a r a d o s , en l a m i s m a i n í o n n a r á n . 
11479 8-13 
S E A L Q U I L A n T I o s b a j o s de l a c a s a O b r a -
p í a 83, c o m p u e s t o s de s a l a , comedor , dos 
c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o , l ' r e c i o 
S26.50 m o n e d a a m e r i c a n a E n los a l t o s i n -
f o r m a r á n . 11415 4-12 
REGLA, EN SIETE CENTENES 
S e a l q u i l a a m u e b l a d a y con p i a ó p por s e i s 
meses l a c a s a M A H T I 7 e s q u i n a á C E Ü L I N O , 
f r e n t e a l p a r q u e y á u n a c u a d r a del p a r a d e -
ro de los \ a p u r e s , l a c a s a m e j o r s i t u a d a de 
l a p o b l a c i ó n con "gran s a l a , comedor , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a , pat io , e s cusado , a l g i b e , d u -
e ñ a y l u z e l é c t r i c a . P a r a v e r l a de 10 de l a 
. u a ñ a n á 4 de l a t a r d e . 
11434 4-12 
S E A L Q U I L A 
U n boni to c u a r t o á l a c a l l e co n s u b a l c ó n 
y b u e n v e c i n d a r i o y b ien a m u e b l a d o , p r e -
cio 3 c e n t e n e s . M e d i a c u a d r a dei P i a d o . H e -
f u g i o 2. 11400 4-12 
S E A L Q U I L A 
l a c a s n c a l l e d e l a G l o r i a n ú m e r o 1 0 " 
a c a b a d a d e í a b r i c a r c o n s a l a , s a l e t a , 
5 c u a r t o s y d e m á s c o m o d i d a d e s n e -
c e s a r i a s . L a l l a v e y s u d u e ñ o M o u -
s e r r a t e e s q u i n a á A n i m a s . 
a i 4 2 9 5 - 1 2 
S E A L Q U I L A N 
L o s dos p i sos a l t o s de l a c a s a c a l l e de 
A g u i l a 152 y 154 e s q u i n a á C o r r a l e s , son 
a m p l i o s , v e n t i l a d o s , a c a b a d o s de c o n s t r u i r 
y á u n a c u a d r a de loa e l é c t r i c o s de] C e r r o , 
J . de l M o n t e y Vedado , t i e n e n s e r v i c i o i n d e -
p e n d i e n t e p a r a c r i a d o s , como t a m b i é n es -
t á n en c o n d i c i o n e s de sor d i v i d i d o s en dos 
c a d a uno. ' 113!)4 4-12 
S E A C A B A de d e s a l q u i l a r ¡a c a s a S o m c -
r u c l o s n u m e r o 15 de s a i a . s a l e t a , y 3 c u a r -
tos g r a n d e s , c u a r t o b a ñ o y b u e n a c o c i n a 
u n a c u a d r a de los p a r q u e s ue I n d i a y C o l ó n 
c a s a f r e s c a y l a l l a v e y s u d u e ñ o u i e g o B é -
rez , en C o r r a l e s 26. 11378 4-12 
fciE A ^ v e i i L A N los f r e s c o s y boni tos a l t o s 
de S u á r e z y A l c a n t a r i l l a , el p r i n c i p a l de l a 
c a s a ' d e e s q u i n a y n u e v a con s a i a , s a l e t a y 
3 c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o y c o c i n a , con to-
dos los a d e l a n t o s y t o d a i i ig ier ie; l a l l a v e 
y s u d u e ñ o en C o r r a l e s 26. 
11377 4-12 
PRONTO PARA DESOCUPARSE 
L o s e s p l é n d i d o s a l t o s de l a c a s a V i r t u d e s 
Kttmero 137 se a l q u i l a n s u d u e ñ o é i n f o r m e s 
C a l u p a n a r i .> 62, 11376 8-12 
fc>E A L Q U I L A N los h e r m o s o s a l t o s de l a 
c a s a V i r t u d e s n ú m e r o J41, c o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a , s ie te h a b i t a c i o n e s , s a l a , r e c i b i d o r , 
comedor , c o c i n a , b a ñ o y dos inodoros . L a l i a 
ve en l a c i n d a d e l a " S a n Leopo ldo ," en v i r -
tudes y B e l a s c o a í n . 113S1 4-12 
S E A L Q U I L A 
L a h e r m o s a y v e n t i l a d a c a s a L u y a n ó 107 
l a l l a v e en el 105 y d a n i n f o r m e s en Oficios 
18 P e l t e r í a y S o m b r e r í a . 
11430 8-12 
S E A L Q I L A N en E s p a d a e n t r e C h a c ó n 
y C u a r e l e s á u n a c u a d r a de l a I g l e s i a de l 
A n g e l , los a l t o s de l n ú m e r o 7 en d iez c e n -
tenes y los bajos del n ú m e r o 5 en ocho c e n -
tenes. L a s l l a v e s en l a c a r b o n e r í a de es-
q u i n a á C h a c ó n . S u d u e ñ o S a n L á z a r o 246. 
T e l é f o n o 1342. 
11399 • 8-12 
o B A L Q U I L A N los a l t o s de C a m p a n a r i o 
107 con s a l a e s p a c i o s a , a n t e s a l a , c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s g r a n d e s , s a l e t a de c o m e r , u n 
c u a r t i c o a l to m á s , en í>68.00 oro a m e r i c a n o . 
I n r o r m a n A n c h a de l N o r t e 93. 
1 1 4 » 8 . . 4-12 
S E A L Q U I L A l a q u i n t a L a O f e l i a , á u n a 
c u a d r a del p a r a d e r o de L a L i s a , M a r i a n a o 
con b a ñ o , inodoro y t o d a c l a s e de c o m o d i -
dades , se puede v e r á todas horas , e n t r a n d o 
p o r el fondo é i n f o r m a n en C a m p a n a r i o 
30 a l to s . E n donde s e ' v e n d e un b u e n p i a n o 
P l e y e l . 11425 4-12 
D A M A S 7 8 . . 
E n e s t a m a g n í f i c a y m u y h i g i é n i c a 
c a s a d e n u e v a r e c o n s t r u c c i ó n y á m e -
d i a c u a d r a d e l o s A l m a c e n e s d e l a 
" H a v a n a C e n t r a l " , S E A L Q U I L A N 
e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , a l t a s o b u -
j a s , u n i d a s ó s e p a r a d a m e n t e , m u y 
f r e á c a s . s e c a s y v m I i l . - J . i s , c o n p i s r s 
d e m o s a i c o s : c a d a c u a r t o t i e n e u n 
m a g n í f i c o l a v a m a n o d e h i e r r o e j m a j -
t a d o c o n d e s a g ü e y a g u a c o r r i e n t e , y 
s u e n t r a d a i n d e p i i u d í o i i t ó . 
T i e n e c o c i n a , b a ñ ó , d u c h a y d o s 
i n o d o r o s m ó d e r u o s , e n c a d a n i s c . 
I n í o r m e s , e n . b i m i s u i . l , á t o d a s h o -
r a s . 1 1 4 6 0 . 8 - 1 2 
Egido 18, altos, y Prado 45 
S u b a l q u i l a n v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s con 
ó 8 B | m u e b l e B á c a b a l l e r o s so los ó m a t r l m o -
n i o í O n n i ñ o s y que s e a n p e r s o n a s de m o r a l i 
dad. T e l é f o n o s 1639 y 3158 
9968 16-12JI . 
P i t l S C J L O S O S A L T O S 
Se a l q u i l a n los a l t o s de l a F a r m a c i a de 
B e l é n , L u z e s q u i n a á C o m p o s t e l a , en l a F a r -
m a c i a d a r á n i n f o r m e s . 
11401 * 4-12 
VEDADO.—SE ALQUILA 
U n a b o n i t a c a s a con todos los a d e l a n t o s 
m o d e r n o s prop ios p a r a u n a f a m i l i a de g u s -
to. C a l l e 6 n ú m e r o 24. A l lado i n l o r m u r á n . 
11411 8-12 
T o l e t — A n ice H O U S E : n e w l y bui l t , w i t h 
i i l l m o d e r n s i m p r o v e m e n t s , b e e t h w e e n 2 
U n e s of e l e c t r i c C A K S — 6 S t r e e t No. 24 
i n q u i r e n e x door. 
1141.0 8-12 
P A R A F A M I L I A , en 1 cJ n u m - s T o s b a j o s 
de C o m p o s t e l a n ú m e r o 117 con s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r a l fondo, 6 c u a r t o s , b a ñ ó y dos 
inodoros , pueden v e r s e de l i á 5, t r a t a r 
c o n e l d u e ñ o en C u b a 65, donde e s t á l a 
ü a v e . 11412 4-12 
H A B I T A C I O N E S a m p l i a s s a n a s , l i m p i a s , 
h i g i é n i c a s , se a l q u i l a n en L e a l t a d 120 e n t r e 
¿ a l u d y R e i n a . No h a y n a d a m e j o r ni m á s 
b a r a t o . * 11110 4-12 
C A M P A N A R I O 126 a l t o s se a l q u i l a n j u n -
tos ó s e p a r a d a m e n t e u n d e p a r t a m e n t o c o m -
p u e s t o de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e -
dor, c o c i n a , b a ñ o é inodoro . No se a d m i t e n 
a n i m a l e s . I n f o r m a n en los B a j o s . 
11382 4 . 1 2 
S e » a , l c a . X 3 L ± l « 
P o r meses 6 p o r a ñ o s l a m a g n í f i c a c a s a 
S a m á 25 f r e n t e a l M i n i s t r o A m e r i c a n o . I n -
forn;^ C a r i e s I I I 6. 
(408 4-i'> 
S I é A L Q U I L A N los b a j ? s de B e r n a z a 40 
c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , s a l a , s a l e t a , c i n -
co c u a r t o s , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s , m a m -
p a r a s y b u e n o s p i so? . L a l l a v e en l a f o n d a 
de al lado. I n f o r m a n R e i n a 131, a l t o s . 
11332 s-11 
SE ALQUILAR LOS ALTOS 
D e R a y o 31 en 14 c e n t e n e s p r o p i o s p a r a 
r e g u l a r l a m i l l a y p r ó x i m o s á R e i n a . P a r a 
v e i l o s de 8 á 11 m a ñ a n a . D e m á s I n f ó r m e a 
en T a c ó n 2 de 3 de l a l a r d o . 
11238 10-11 
S E A L Q U I L A N en l a c a s a a c a b a d a de 
c o n s t r u i r en F e r n a n d l n a 3S, dos caskft u l t i s . 
con s a l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s , inodoro , b.ii.o 
c o c i n a ele. . D o s c a s a s b a j a s con s a l a , c a -
l e ta , dos c u a r t o s , p a l i o y s e i ' ic io . • m í u i r l o 
completo . E n l a m i s m a se a l ' iu iUtn 2') de-
p a r t a m e n t o s ó a c c e s o r i a s inde:md".enies 
c o m p u e s t a s de u n a h a b i t a c i ó n y pat io , m 
6l m i s m o c o c i n a , f r e g a d e r o , l a v a d e r o é ino-
doro, v t e l é f o n o p a r a todos. 
11340 15-11 
i i a l o j a i i . 5 1 ? b a j o s 
' ( A p r u e b - i d e i n c e n d i o ) 
Se a l q u í . a n e x c l u s i v a m e n t e p a r a f a m i l i a s 
de buen gus to , c o m p u e s t a s de g r a n s a l a , 
comedor , t r e s e s p a c i o s a s n a b i t a c l o n o s , i n o -
doro, d u c h a , c o c i n a y e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
te; t i ene dos v e n t a n a s a l f rente E s t a m a g n i 
t ica c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r es m u y h i g i é 
n i c a y f r e s c a ; toda de c a n t e r í a , l a d r i l l o , 
h i e r r o y c e m e n t o ; c i e l o s - r a s o de yeso, p i s o s 
Unos de m o s a i c o s c a t a l a n e s con c é n e l a s , 
m a m p a r a s u n a s , p e r s i a n a s f r a n c e s a s y l o . 
c a s l a s p u e r t a s y v e n t a n a s , con s u c o r r e s -
p o n d i e n t e s l ú c e l a s y c r i s t a l e s . L a l l a v e a l 
lado, en e l 53 é i n f o r m e s en A g u l a r l u ü , 
A l t o s , de 9 á 11 y de 12 á 5. 
11390 8-11 
H A B I T A C I O N E S 
Se a l q u i l a n a l t a s y b a j a s , h a y b a ñ o , en 
Empedrado 15. 
11195 8-10 
O B R á P I A N, 14 
E s q u i n a á i U e i c a d e r e s se a l q u i l a n h a b i t a * 
¡ i u u e d con b a l c ó n á l a c a l l e y u n a c o c i n a . 
11347 3-11 
^ E ALQUILA un d e p a r t a m e n t o e s p a c i o s o 
p a r a e s t a t i i c ^ i ü i i e n t o de P e l e t e r í a m u e b l e -
. i a . S e d e r í a y ropad ú ©tro g i r o c o m e r c i a l 6 
i i i a u ü t r i a l en punto c é n t r i c o y de g r a n t r á n -
j l t o . I n i o r r n a n en R e i n a 69. 
11349 8-11 
EN L A GRAN C A S A R e i n a 69, a c a b a d a 
J e í a b r i c a r con los s e r v i c i o s m o d e r n o s , se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s á 
pc i t ionas de m o r a l i d a d , s u m a m e n t e b a r a t o s , 
oo s i r v e n c o m i d a s . 
11348 S-11 
¿•E ALQUIl-iAN unos c u a r t o s en u n p u n -
to c é n t r i c o , f r e n t e a i p a r q u e C e n t r a l . Son 
m u y f r e s c o s y VQ&tllados p a r a h o m b r e s so-
ios ó t r a b a j a u o r e s . S o n m u y b a r a t o s y t i e n e n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y con l l a v í n . I n f o r -
m a n e n N e p t u n o 4, b a j o s . 
11321 S-11 
D O S H A B I T A C I O N E S 
E n l a a z o t e a p a r a h o m b r e s solos á 2 cen-
tenes ó 8 pesos a l m e s ca.ua u n a , s e g ú n sean 
con 6 s i n m u e b l e s y s e r v i c i o s ivlonte 51. a l -
tos f r e n t e a i P a r q u e de C o l ó n . 
11203 8-10 
S t A L Q U I L A N 
L o s v e n t i l a d o s a l t o s de l a c a s a c a l l e I n -
d u s t r i a n u m e r o Su L a l l a v e é i n f o r m e s en 
l a m i s m a . 11^16 8-10 
E N ~ L ü ' l r t E J O R de l a l o m a , ~ Y entre 19_y 
21 se a l q u i l a l a c a s a m o d e r n a , s a l a , c o m e -
dor, t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s y a g u a 
c o r r i e n t e . L a l l a v e a l lado. I n f o r m e s L i b e n -
c iado A b r i l . A g u i a r 34 de 1 á ó. 
_ _ 1 1 2 r r 8-10 
JtiN R E I N A 49, lo m i s m o en R e i n a 14 
so a l q u i l a n H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con v i s -
l a a l a c a l l e , p r e c i o s m ó d i c o s con 6 s i n 
.nueo les , con lodo s e r v i c i o . So d e s e a a l q u i -
l a r á perdonas de r - 'dad. E n t r a d a á to-
a o r a s . 11233 15-10 
C a i i a n o 9 0 
S e a l q u i l c i u J o ü m u y e s p a c i o s o s y e s -
p l é n d ' t . o a a l i o s tie e ó ^ a c a ¿ a p r o p . o o p a t a 
u n a f a m i l i a de g u s t o p o r r e u n i r t o d o e l 
c o n f o r t q u e se p u e d a d e s e a r : I n í o r m a u 
b a b a t é s y i l o a ü a u u i v e r s j ü a d 2 0 T e l e t o n y 
n á i a e r o 6 1 8 7 . 
l l - í l f t s-11 
S E A L Q U I L A N h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s en 
l a c a s a c a l l e S a n J o s é n ú m e r o 112 bajos , 
pret iere s e ñ o r a s o l a ó h o m b r e solo. 
11227 8-10 
Se a i q i i i l a n l o s a l t o s 
D e A m i s t a d _ó . L a l l a v e en l a bodega de 
C o n c o r d i a . I n f o r m a n E m p e d r a d o ü. v 
11262 ^ ^ 6-10 
S E A L Q U I L A P A R A H O M B R E S . ¿ o l ó a ó 
e s c r i t o r i o s su a l q u i l a n 3 l i a b i l a c i o n e s J u n t a s 
ó s e p a r a d a s . Son g r a n d e s y f r e s c a s y e n 
i ' o c \>YKC\O. H a b a n a 85. 11274 S - l ü 
C u N U O R D I A 32, a l t o s r e c o n s t r u i d o s ] A 
m e d i a c u a d r a i g l e s i a iMonserra te ; s a l a y s a -
l e t a do m a r m o l , c o m e d o r y 4 c u a r t o s mo-
sa i co , b a ñ o n i a g n í t í c o , 2 inodoros , 2 c u a r t o s 
c r i a d o s , c o c i n a . I n f o r m a n en los a l tos . G a -
n a 14 centenes . 11278 Í>-10 
SE A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de « J i e m u e g o s 1 y 3 á n u e v e 
Centenes ; de 10 á 1 se p u e d e n ver . 
S E I t l l l á N " ' 
E n M o n t e y c ^ — . o t i v ^ a i t u j y u n o s 
b a j o s m u y v e n t i i a u o s I s o c u a l e s r e ú n e n to-
d a s l a s c ó n d i c i o u e s q u e p u e d a n o x i j i r t a s 
f a m i l i a s d e m a y o r g u s t o . I n f o r m a n S a b a -
t é s y ó o a d a . U n i v e r s i d a d 2 0 . T e l é f o n o 
n ú m e r o 6 1 S 7 
11134 g.9 
C o o l a n d á l r y rouins tu bo l e t w i t h f u l l 
b o a r d . C e n t r a l p o s i l i o n , m o d é r a t e p r i e e s . 
B n g l l s b upoJCten. L A l í P Á R Í Í X A os. a l tos . 
1 1 1 ^ 8 J 2 « i - J l 
HÁBiTAGiONES SiEN AMUEBLADAS 
i m u y ii-.-ovio so a . i i u i i a n con toda a s i s -
t e n c i a a prec io s m u y m ó d i c o s en p u n t o 
c é n t r i c o . L A x a i ' . A . R l L i ^ A óS, a l tos . 
1 1 1 2 ' 26-9J1 _ 
ANTON HBCiO NUM. 63 
L a i . d v c un e l ¿>u y un u p a n a i u e n t o e n 
CUi.<-, o_. ¿su UUcllo xVlerced 4 j . 
8-9 
E N E L V E L - v D O se a l q u i l a u n a c a s a \ a ~ 
l i e i-1 e s q u i n a a Q u i n t a . A n i u r m a r a n v'ua 
i todrigue^, y comp. T a l l e r Uc m a d e r a s 
\n** \ 8.9 
V E D A D O — E n l a "calle D, e n t t é . 1 y 3. 
f r o n t e a ie.-i bauos a e " i ja s O l a y a s " se a l -
q u i l a n , en t a m i u a , h e r n i o s a s y tr«M>ca« n a u i -
cauioiics, a m u e o i a d a s , con ouen s e r v i c i o . 
b E A L Q U I L A N lot, e s p a c i o s o s ba jos de i a 
c a s a A n i m a s numt- io lUu; a lcr .os b a j o s r e ú -
n e n touas . a s e o m o d i a a u e s pus io i e s y u i u -
m a s u i s p w a l c l ú n e a u é j D c p a r u i u W u t o de S a -
8- < 
\ £ . j j A L > ü , C a l l e l o n u m e r o 24. S e a Ñ 
q u h a e s t a . a s a s l t u a u a en lo m e j o r de l a 
i - o m a . ÍL.S ue r e s a . a r c a p a c i d ^ u y r e ú n e 
o u e n u s uonuic iones s a n i t a r i a s . x.a l l a v e a l 
lauo e m i o r m a n en A i e r c a d e i c s 37. t e r r e t e -
11"68 1 5 - 7 J Í 
Se a l q u i l a n a l y medio 2 y - y medio 
c e n t e n e s g r a n a e s y c ó m o d a s h a b ü a c i o n e a 
a l t a s s a n I g n a c i o 90 e n t r e t>oi y d a n t * 
C i a r a . J ^ * 9 3 «r» 
a E A L . Q L 1 E A N los a l t o s de C o n s u l a d o n ú -
m e r o ol, m u y e s p a c i o s o » , con todos ü u s s e r -
v i c i o s en f e n e c í a s conu ic iones . L a l l a \ o 
en los bajos , i n x p r m a r á n en i u e r c a u e r e s n ü -
m e r o - ' • ^ r r e t e r i a . io819 10-3 
h Á B l T A C I O N E S 
A l t a s y o n j a o uoli pioo uv; u i o o a i c u y d - u 
d e p a r t a m e n c o s c a d a u n a , se a l q u i l a n e u 
l a c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a ( J u s t i n a T A , 
f r e n t e a l a Q u n t a d e l ü e y . 
1061t f 1 3 - 3 J 1 . 
¿ . J í i d o 2 0 , a l t u s y ba jo . - , 
Se a l q u . . a i i Vcn^i .auao uaui l a c i o n e s c o n 
6 s i n m u e b i e s a c a D a i i e r o » solos o n i a t r i -
^aonios ain nuiosi y que aean y e r s o n a s d » 
m o r a l i d a d . 
^ « m - i . 
¿N LA CASA S a n I g n a c i o 8 ¿ , se a l q u i l a n 
c ó m o d o s y e spac iosos Ueparta i . l en tos cwn 
s e r v i c i o ue i h u p i e z a y a l u m b i a u o e l é c t r i -
co, p iopiori p a r a o i i c ina^ , ü u l e i e o y e s c r i t o -
r ios . I n f u r u i a r á n e u i a in i s iua . 
10780 2 6 - 2 J L 
Hotel y l a í e "Palacio de Carneado" 
d. i i v i A K , V t D A D ü 
A m u e b l a d o s y c o n s e r v i c i o s e g ú n p l » o 
y lu jo «a . ? i 2 . $16. y¿\), y vJO p o r meses , 
ü m c o "ten C u b a por s u s i t u a c i ó n , todos t ie-
nen v i s t a a l m a r , r e c o m e n d a d o por todos l o s 
m é d i c o s s i n tiistlnción, p a r a las p e r s o n a s a l -
go d e l i c a d a s . B u e n a s c o m i d a s y b a ñ o s ü « 
m a r . 2 6 - 1 6 J a 
X 
" D I A ? : 
I 
MAKINA.— Jubo 16 d€ cucion nanana 1 ! 
j .as inconstantss.—La muchedumbre. 
ha <-*arne h^ka mármol, la masa 
jaconseieiile 6 histérica; un ronquido 
je beodo (¡ue acompaña las pantorai-
mas de uu payaso, dorificando lo que 
avcr d<,̂ j)i"oci(). î a entusiasma la voz 
potente de un tribuno ó el sonido seco 
¿e un cuerno: .se embriaga con la mú-
gica y pn la pólvora; es un tejido enor-
me de nervios excitados-por la impre-
sión del momento, dominados por la 
Wif-i} exagerada do un saltimbanqui. 
í)estroza por uu símbolo, arroja in-
cienso y flores la espuma crimi-
nal de nn lagf de sangre. Desaparece 
la idea de humanidad ante un perso-
nal ií-mo pasaj^i-o. Es un titán que se 
convierte en niño. 
La animación de la fiebre, la volun-
tad en el decaimiento de las grandes 
isri s. el vértigo enervante de las 
agrupaciones: y después, nada, decep-
( i'.-n; caen los falsos ídolos, y la mis-
ma masa que los elevó se alza podero-
sa para aplastarlos. És la ola huma-
i-a: tiene la ironía de la nube y los 
caprichos de la mujer. 
Pedro César Dominici. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
T € z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 




D E S I O T E C C I O N E S 
Durante el día dé ayer se han prac-
ticado por las brigadar; especiales, las 
siguienlíes desinfecciones por enfer^ 
medades: 
Por tuberculosis . . . . 2 
Por grippe. .. . M . . 
Por tifoidea. > :. > >: 
Por difteria. . >•;. . . 
Se remitieron á la estufa 21 piezas 
de ropa para desinfectar. 
j P E T R O L I Z A C I O N Y ZANJEO 
Durante el día 13 por la Sec-
ción de Mosquitos se han realizado 
los siguientes servicios: 
Petrolización y barrido de. charcos 
en las calles 16, 18, 20, 22 y 24 de 23 
á Mar y 7 de 12 al río. Recogida en 
estos lugares de 1.70.1 latas que se 
inutilizaron y petroli/ación de 2 casas 
ta construcción. 
Recogida é inntilización de 2.28] 
latas al fondo drl Hospital "Las Ani-
mas", estanci.i San Martín. línea del 
ferrocarril de Mariunao y alrededores. 
1 vtrolización do charcos en los ante-
riores lugares. 
Limpieza de una furnia, recogida 
de 5,129 latas y cremación de 10 pilas 
de basuras en los Campamentos situa-
dos en la Cabana. 
Por 'las brigadas especiales fueron 
petrolizidos los alrededores del arro-
yo Canalizo" y calzada de Belas-
coain de Cuatro Caminos á Reina. 
Fueron también petrolizadas las ca-
l l a s de Santa Felicia, Fomento, Muni-
cipio. Ataré-.;, Santa Ana, Acierto, 
Rodríguez, Calzada, Pamplona, Man-
gos. Marqué.; de la Torre, San José y 
Luyanó v Jesús del Monte.) 
L a Sección de Canalización y Zan-
jeo limpió 304 metros cuadrados de 
maniguas en las cercanías de Triscor-
nia y limpieza de 330 metros lineales 
de zanja al fondo de las canteras de 
Luz. 
E N SANTA C L A R A 
Durante la pasada semana ji nor la 
brigada á las órdenes del Inspector 
Dr. Eudaldo Gómezxse han prauticado 
los sérvelos de 3,002 casas. 
SANIDAD 
1 Estado de las muestras de leche, 
con sus respectivos resultados, reco-
gidas por los Inspectores de Sanidad, 
analizadas por el Laboratorio de la 
Isla de Cuba, dándose cuenta de las 
adulteraciones al Juzgado Correc-
cional. 
Buenas 
Café del Sr. Augusto Cerra, Con-
cordia 181. 
Idem del Sr. José Fernández, Con-
cordia 132. 
Idem del Sr. Méndez. Concordia 149 
Idem de los señoree Inclán y Fer-
nández, San Lázaro 221. 
Idem de los es Alonso y R d -
d.'.n, San Lázaro 39. 
Lechería del Sr. Juan López, Esco-
bar 145. 
Idem del Sr. Pedro Ferro, Esté vez 
145. 
Idem del Sr. Hipólito Mendoza. 
Cijanaba'-oa. 
Idem del Sr. Francisco Rodríguez, 
Gnanabac.oa. 
Expendedor Sr. Agustín Pérez, Ha-
inel 3. 
Idem Sr. Juan Castellano. Revilla-
gigedo 86. 
Idem Sr. Martin González, Espe-
ranza 75. 
Muestras buenas: 12. 
Total de muestras analizadas: 12. 
N a c i o n a l . — A n u n c i a la empresa del 
Racional para eís'a noche el conmove-
dor melodrama Las dos huérfanas ó 
E l registró de policía. 
Tc^.an parte en su desempeño Luí-
®a Martínez Casado y Leopoldo Burón. 
Mañana función de moda, poméndoge 
en escena Felipe Dcrblay, traducida 
expresamente del francés para el se-
ñor Burón. 
Nuestro amigo Rodríguez nos dá las 
siguientes gratas noticias: que en la 
presente semana se estrenará E l Judio 
Errante, melodrama sacado de la no-
vela del mismo nombre, y que se están 
ensayando el drama Expiación, de 
nuestro compañero en la prensa señor 
Eduardo Várela Zequeira, y la muy 
chistosa comedia Pascual Cordero. 
A l b i s u . — T r e s tandas hoy. 
Lléuoiise con zarzuelas á cual más 
aplaudida. 
He-las aquí: 
A las ocho: Gigantes y Cahczudos. 
A las nueve: Caramelo. 
A las diez: La Cnvam-ouera. 
L a primera por Consuelo Baíllo y la 
segunda y tercera por María Conesa. 
Mañana, gran novedad: rrprisa de 
Anil lo de Hierro, por la Baíllo y Ca-
sañas. 
Y el sábado estreno de La vida a le 
gr*. 
& ] T U M B A . — 
Cuando yo expire, á, la empinada •sierra 
transportad mi cadáver, y ea la cumbre, 
no lo arrojéis debajo de la tierra, 
sino encima. . . del sol bajo la lumbre! 
Donde me cante el irupeUioso viento 
sus largos deprofundls y mi ca.>a 
mortuoria sea un risco, el firmamento 
mi capilla, y la nieve mi mortaja. 
E n donde, para honrar el mustio rastro 
de lo que fui, cuando en la vida estuve, 
tenga por cirio funeral, un astro', 
y por incienso místico, una nubel 
Donde, para que rabien los humanos, 
que arrastran sus envidias por el suelo, 
me devoren, en vez de los gusanos, 
los buitres y las águilas del cielo: 
Julio Florez. 
I n . u f i g i e n c i a e s t o m a c a l . — E s pre-
ciso en algunas enfermedades del tu-
bo digestivo—"procurar estómago á 
quienes carecen de él"—por medio de 
medicamentos que aumentan la secre-
sión del jugo gástrico, la motilidad del 
estómago y su potencia fortificante pa-
todos ellos es el Elixir Estomacal de 
todos ellos es el El i ir Estomacal de 
Saiz de Carlos. 
T e a t r o A c t u a u d a d e s . — E n las cua-
tro tandas de la nociré en el papular 
coliseo de Emsebio Azcue se exhibirá 
las mejores y m'ás recreativas vistas • ci-
nematográficas que posee la empresa. 
A l final de las tandas primera, se-
gunda y torcera cantará nuevos y va-
riados couplets la Btlla Lozano. 
Para mañana s? anuncian el estreno 
de las vistas Canadá Pintoresco, La 
Bruja y La Cicguesita. 
Y pronto, una gran novedad. 
A l h a m b r a . — D o s zarzuelas á cual 
más aplaudida llenan ias tandas de la 
noche en Alhambra. 
Va primero E l golfo negro y á conti-
nuación Antes, en y después del. . . 
E n ambas toma parte Lina Frutos, 
artista muy simpática y que más adrai-
radores tiene en el coliseo de la calle 
de Consulado. 
Tajada de. pollo, parodia leí Pollo 
Tejada, se estrena mañana. 
.Autor le í libro es José del Campo y 
de la música el maestro Ankernran, 
E l éxito es seguro. 
L a n o t a f i n a l . — 
U-edeón, para obsequiar á un amigo 
á quien ha convidado á almorzar, dis-
pone que su cocinero mate una gallina; 
pero examina el ave que ha de ser sa-
crificaba y dice: 
—Alo parece muy grande para dos 
personas. Mira, no mates más que la 
mitad. 
Konvic-.T/i. inn. mal de xar^aa la , son los 
pr imerop tes\)ltaidOB dH resfriado que pue-
de a r - a b a n una seria enfermedad pui ino-
par. Toma-i en •"guida c! precioso Pectory.I 
«e AoacaliuitH el Aceite de H í g a d o <Ic 
HhAcalao marca Leatnfin & Ivemp, y queda-
r é i s curado, f 15 
Ción. T habiendo ya más de quinien-
tos años que se estableció esta devoción 
eada día se estiende más en todas las 
naciones con increíble é inmenso pro-
vecho de los fieles. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
M isas Solemnes.—En la Cátedra! y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María,—Día 16.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Carmen en San Felipe y Santa Tere-
ba. 
A R T E S Y 0 F 
„,i;l^t^XíirP^,0Olapletamen,-e P0r un procedí. 
^ inf-nlalible> con t re in ta año* de prác-
J o a q u í n Garc ía . l M h 6 13-12J1, 
UNA S R T A . J O V E N de cenducta irrepro-
chable, esmerada educa>-ibn é inatrucclón, 
desea coloourse en casa de familia respeta-
ble para dar l-eccíonea de labores, ó para 
acompañar y estar al cuidado de seftora 
mayor. Dirigrirse por escr l t» á. T, L . Prado 
64, altos, esquina á Colón. 
11599 4-16 
Y . B O S C A J E 
B l l l f l t i l l l 
F I E S T A S 
V I R G E N D E L C A R M E N 
Domingo 14: A Jas S y raed'a Misa solem-
ne y á c o n t i n u a c i ó n la. Novena con yo-ios 
cantados. A las 7 de ia tarde Rosario. Preces 
del Tr iduo , L e t a n í a s y P r o c e s i ó n con el 
^ant le imo. 
Día 15: A las 7 p. m. Rosario. Letanfa. Ser-
m ó n por eJ I l t m o . Sr. Obispo de Clenfuegos 
y Salve Solemne. 
Día 16: A las 7 a. : i . Misa de Comunií-n 
general, ou* dirá. MonS. Aureho C fv A 
las 8 y inedia Misa soiernní; can orquesta 
y voces escogidas que c a n t a r á n 'a Misa com-
puesta s e g ú n el Motu Propr io por el R. P, 
Ricardo, C. D. Asis t i rá , de capa magna Ñ. 
I l t m o . y Rvdino. Prelado. 
A l Oferlnrj.-i •.- al rinai de ta misa se can-
faran un Ave M a r í a y un h imno que se t i -
t u l a F l o r » 4 »ir....->i, u .Ui i ia ( .cmposición del 
mismo P. Ricardo. 
E l paaeglr ico de la \'. d»! Carmen e s t i 
& cargo del Pbro. D, J o t é Vie ra , P á r r o c o de 
Nueva Paz. 
A l aaocnecer Rosario, S e r m ó n , Bendic ión 
. ^ i j a i , p r o c e s i ó n y despedida á la V i r g e n . 
L. D, A'. M, 
11420 lt-15-3m-13 
Litógrafo. Manrique 144.—Habana 
especialidad en grabados, mapas, pla-
nos, diplomas, acciones, letras de cam-
bio, etc. V ienta de etiquetas para vi-
nos y licores. ¡Se remiten muestras ai 
interior de 1?, í s k . 
11035 23.7 
Y O F U M O 
E L T O R S O 
10781 1-J1 
SE DESEA colocar una joven peninsuiar 
para manejadora ó criada de mano. Sabe [ s e SOLÍCITA un criado para la F a r m 
coser á mano y á m á q u i n a . Y t a m b i é n de-
sea colocarse una s e ñ o r a peninsular en casa 
do cor ta f a m i l i a para cocinera ó cr iada de 
mano. Morro 12. 11S94 4-16 
MODISTA 
j g i a s i a d a S a n t a T e r e s a 
E l d í a 7 del corr iente d a r á p r inc ip io la 
Novena en honor de la S a n t í s i m a Vi rgen 
del Carmen, 
T « d o s los d í a s Misa cantada á. la¿ S a. m. 
y acto etguidt) s « h a r á ei ejercicio de la No-
vena 
D í a 1S Salve Soloninr A. las 7 p. m. 
D í a 1« á las 8 y media a. m. Misa Solem-
ne con s e r m ó n que p r e d i c a r á el R, P. San-
t i l l ana , S. J, 
D í a ^0: Fiesta e.n honor de S, E i í a s , Profe-
ta, & las S Misa Solemne con aeraiou á car-
Ero de. un Padre Carmeli ta , 
Desde la;; 2 de lu tarde de! dta 15 hasta 
la puesta del S»l dai d ía 1 | se g f nav taruga 
Indulgencias Plonarias c u a n l a í . visi tas ,so 
i iagan en esta Iglesia, rogando pur las m -
tenciones del Sumo Púii t íUce. 
llOSi 9-6 
P a ü f l i i i I i S 8 M t H1 
E) Domingo 7 del corr iente d a r á p r i n c i -
pio en esta Igles ia la novena dü la S a n t í s i -
ma Vi rgen del Carmen con misa cantada 
á. las S y media y el rezo; el 16 á l a misma 
hora ¡a solemne fiesta, con s e r m ó n por el R, 
P, Rector de las Escuelas P í a s P. Calonge; 
el coro s e r á d i r i g i d o por el M, Pastor, 
11026 10-6. 
I G L E S I A D É B E L E N 
E l viernes 1?, celebra la Congregac ión 
del Patr iarca San José, ]e¿ cultos ucestum-
bradoa en honor do su excelso Patrono, 
A las 7 b e expolio au Divina. Majestad; A 
lay 7 y media meditac ión y preces, y á las 
8 misa, p lát ica y corau*nlón general, ter-
minado con la bendic ión y reserva del San-
t í s imo Sacramento, 
Los asociados, y los que de nuevo se ins-
criban, ganan indulg»nc ia plenarla conie-
sar.do y comulgando, A. M, D. G, 
11570 4-14 
r t leña . so hace cargo ds to -
;ccíones para señoras y ni-
u ' j b , con Loca pe r f ecc ión y esmnro, eoui-
dad y proutUud, Egpeciali&d en trajes de 
novia. A todas horas ea Reina f l . En t r a -
gúelos . 3945 ; e - i s 
T o m á s M I . J o h a n s o n 
C u u i p o s i c i ó n d e m á q u i u a s «le e s c r i -
b i r , s i ii í n v o r e e e i ' 
á n i n g u n a t i e t e r i u i i i u t t a . 
Por ua peso mensail, i/moia, aja^i, y se 
hace cargo de la compajicioii ea gr3ai>-al ae 
6u maquina,—Lamparilla 63>¿ O. Teleí. 30'Ji. 
S O M B R E R O S 
l a - * los. U n o s muy « ^ g a n t e s pa-
meias ü-? seaa, os paja áe ano/ , y dfe I tana. 
para sesiotaa y k í - K u s nesde §4 ft ^ centenes 
se K - í o r m a u ue todas clases y adornan a - ' i 
centavos Mercedes Ürá i nermanas,-Aruisiad 
A al lado nei 2 i . leOüJ 16-lSJa 
P A R A - R A Y O S 
"t:. Morena, D e ü t a e filecuicísta, feeniitrtio-
tos é Jntíu*iador üw para-rayos s i ¿ i c m a mo-
aerno a t - t iuc io í , poivonnua. t a r rea Bafiteó-
nes y buques, garantUaudo ea lu l i t a i ac ' óu 
y materiales.—titspai-acioncs de los misinos-
siendo recouociOo., y pi-oi*-do& con el apara-
te para mayor g a r a n t í a , i u a t a i a c i é n de Uiiir 
..•íes e l é c t r i c o s t_aadrcs m a i o a ü o r e s , tubotj 
a cús t i co s , ilneas t i i e i ó m c a s por toda ia la ia 
rtcpa-raciontrs ce t o o á clas«í ao apa:atas uui 
n imo e léc t r i co , S*¡ ^ a i a n i i z a i i í - j u o * . Loa t ra -
bajo?,— Cai le jún de Aspada nam, 12 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iandera de 4 y m«d lo meses de p a r i -
da, con buena y abundante leche. No tiene 
i rconveniente en i r a l campo, acl imatada 
en "1 p a í s . I n fo rman Blanco 40, í^a leche 
reconocida por el Dr . T r é m o l s , 
11585 4-16 
U N A S I A T I C O buen cocinero desea c a í o -
carse en establecimiento ó casa pa r t i cu l a r 
'-aoc cumol i r con su ob l igac ión . Informes 
Revl l lag igede 44. 1108 4-16 
UÑA CPrTAÑDERA peninsular de 40 d í a s 
de parida, con buena y abundante l eché 
uesca eolocarse & leche entera. Tiene quien 
.'a garant ice y no tiene inconveniente en i r 
j I campo. l n fo rmarA n Trocadero 14. De 
S^á 5 tarde. 11625 4-16 
T R E > i\ 'K.N EOS penisulares desean colo-
carse de ' viadas de mano. Saben c t impl i r 
ron su ob l igac ión y na duermen en la co-
f-l<'Cd'~iór:. Tienen quien responda por ellas 
I n f i r m a n Salud S», cuar to 82, 
11S23 4-16 
j í NA COCUiERA peninsular desea celo-
j e s r ^ f en casa pa r t i cu l a r 6 de comercio. Sa-
: c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene b u é -
.s referencias. No duerme en el acomodo, 
rovman Vi l legas 161,' 11632 " 4-16 
5:E DESEA COLOCAR una buena cocinera 
c i ñ a i . la c r i a l l a y a la e s p a ñ o l a , en casa 
r t i c u l a r ó establecimiento. Tiene quien 
recoomionde es l impia y aaeada y s a b í 
n i p l i r bien con su o b l i g a c i ó n acl imatada 
ei pats. I n f o r m a r á n A m a r g u r a n ú m e r o 
, a l tos del Caffe. 11619 4-16 
: s--". KU•">'.- cocin-íra peninsular desea 
| colocarse en casa p a r t i c u l a r 6 establecl-
I m^-nco. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
I Uehe qi|ion ia garantice. I n fo rman t.'ompoE-
teiA y Empedrado. Bodega. 11618 4-16 
DN ' O V E N P E N I N S U L A R dé 22 a ñ o s de 
edad, ciesea colocarse. Ea cumpl idor y 
\ eaien lo recomiende, Inform-js Amis tad 
1 2 . C a r n i c e r í a , 11606 4-16 
, cia La Caridad. Te jad i l lo Ha de t e t . „ 
buenas referencias, ac prerti re que haya 
trabajado en Botica. WWt 6-14 
¡ DESEA COLOCARSE "de criada de manos 
j una joven peninsular. Es t rabajadora > Ue* 
j ne quien la recomiende. I n f o r m a r á n en el 
Vedado, Callo 23 entre E, y F. v i l l a de H l -
! badec. 11499 _ i : 1 4 . 
UNA JOVEN peninsular d e s é a coíocárafi 
de cr iada de manos ó manejadora, Tiena 
quien ia recomiende, i n f o r m a r a n C o I ó m 31. 
_ 1 1503 " 4-14 
E Ñ L A C A L L E de Zu lue ta 24 a l tos $ 
l i c i t a un buen cr iado dé mano que sea 
fino y tenga quien lo recomiende. 
11504 4-M 
DESEA COLOCARSE una general tocine-
ra de color, hace dulces de todas clases y 
sabe comprar. Prefiere ia misma Habana 
San L á z a r o n ú m e r o 175 C a r n i c e r í a , 
11549 4-14 
C o i i í p r o U i e z ó t l o c t í <-:i>as 
Que e s t án bien situadas que e s t é n e 
estado y cuya medida no « e a mebOl 
por 25 metros. J. L . de la l i u a . Empc 
2o, de- 1 á 5. ' 11*08 
ANuNCIO una joven p » n l n a u l a r desea co-
;-arse de manejadora, pues es muy «-«r'-
ñ o s a para iu-s niuos } de muy buena mora-
•'.ad, tanto es a s í que tiene grandes v ic-
i - ' i i ias y para m á s informes, d i r í j a n s e á 
--a? n ú m e r o 101, 11611 4-16 
1 i »MPÓ^TELA TáS y m e d i é , bajos. So 
s e l i é i t a una criada rt* manos para dos p»r-
rrónaai prefiere 3»-a á>. mediana edad \ pe-
ninsular , ha de f regar pisos y t rae r referen-
> • hñé l áé dos centenes y ropa l imp in . 
_ 11627 ' 4 -1 4 
i x j S J O V E N E S peninsulares desean colo-
car le de ( l i adas de inano ó manejadoras. 
. . • iínee coser á mano y á máciu ina . Tienen 
qú tén !;is garantice. Informan C á r t e l 19. 
11629 4-1H 
D E 8000 á 90'.i« pesos se desea comprar 
•ana casa que tenga todo lo <io sanidad y 
l ibre de gravamen; dejar r a z ó n obispo eú, 
Camisería de i l á i . 
11369 _J 8 -n__ 
S E C O M P R A N H I L A S 
á $0,50 rentavos pla ta la l lo ra . D r o g u e r í a 
SAKKA, Hii.t.ana, 10677 15-SOJn 
'1 DESEA C O L O C A R S E una señera de 
iuédiana e-dad para manejar un niño, recién 
-(do ó de criada de mano. Informarán 
. ' i San Lázaro 63. 11630 4-1 6 
L N CHIA DO se solicita, blanco 6 de • 
que sepa el oficio y presente referencias. 
ue 8 en adelante. Neptuno 57. 
11634 4-16 
U N JOVEN peninsular desea COtoCárgi; Jo 
criado de manos ó repar t idor de pan ó por-
t e ro 6 para l levar n iños a l Colegio ea < a r i -
roso con los n i ñ o s aprendiz de sastre ó de 
bodega: no tiene pretensiones, e s t á p r á v t i c o 
en e: pa í s . Tiene servido en bu-'iia.s t a -
sas. D i r í j a n s e á Reina D a r á n ra¿ói>. 
11547^ 4-14 
UN JOVEN peninsular desaa colocarse de 
criado de mano. Sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y t ien quien lo recomiende. I n f o i -
man Vives 1»4. 11545 4-1 1 
UNA JOVEN y una murhacl i i tH de c^lcr 
desean colocarse en casa de moral idad, j u n -
tas ó eeparadas, una de manejadora y la 
o t ra de criad ade mnao. Saben t u m w l i r con 
su ob l igac ión y tienen quien responda por 
ellas. I n to rman Dragones 42, cuarto n ú -
| m i r e 3. 11544 4-14 
t ^ S É A ^ COLOCARSE un ^ o ^ n ^ p e ñ i ñ s u l a r 
¡ de criado de m a n é con siete a ñ o s de p r á c -
tica en el servicio; sabe se rv i r la mesa á 
| la francesa. Rusa y c r io l la , para infonnea 
i d i r i g i i s e Calrada entre B y C F e r r e t e r í a 
o «'all^ 17 esquina á M. B a r b e r í a . 
¡ n s « 1-14 
L NA SRA. peninsular de mes y medid 
i de parida, desea colocurs" & íecl •• í e r a 
1 !a que tiene buena y abundanle : es o* r iño -
> e í : t o n los n iños y tleiie buc-u.js rf> omen-
iones de donde ha criadt". I n i o r m a n Be-
laacoafn 3 cuar to 29. 1155! 1-14 
U N C A M A R E R O 
l'esea colocarse en hotel , 6 .fonda. Sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i éné qjuien 
lo garantice. I n f a rman Amis tad 128A 
1 1 5 5 5 ^ - ' l _ 
M I SOLICITA una é r l a d a de manos que 
no duerma en el acomodo. Sueldo qu in t e 
pesos. Obrapia n ú m e r o 46. 
\X%Í% 4-34 
SM SOLICITA l ina i-rikda "para' ¿ a'ia par-
t i ca la r , cine tenga buenas r « c o m e n d a e i o n é i 
> sepa cumpl i r bien con •£'% «•h ' :g. .vi 'T, 
\ edaf'o talle q u i n t a , nmero 23, cstjulr.a . i G. 
11513 i-14 
E N A M A R G U R A 4 se solicita una buena 
cocinera, peninsular que ponga y quite la 
mesa. SI no sabe cocinar cjue no ac preaentc. 
¡Sueldo ip pesoií. 1163S i - l t 
F A R M A" ' l . \ se desea coloca.- un Jeveii 
! con 5 a ñ o s de práct ica y 17 de edad, para 
\ tuakiuier pueMo, Puede dirigirst a A . Cl. 
i Por esqrite Pharmacia Industria )f Neptuno. 
; l i f i í ^ - i - I K 
" B A R I • i-;>:ESSsTjF p e ó n f s <- Bditcít&n etí 
canteras de Camoa. I n fon i i ar i ia T. 
F E R D i ü A 33 g r a t i f i c a r á á l a persona que 
entregu-.-; en Monto J altos una perra negra I 
«fruepa, pecho y ¡nano derecha blancos, c;ue . 
entiende por - V i c t o r i a " y te e x t r a v i ó por ¡ 
los alrodc-dorts la noche del s á b a d o (i. i 
11403 4-13 i 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
HA FALLECIDO 
Y dispnestp su entierro 
para las 4 p, m. de hoy 
martes, 1G, suplico á mis 
amigos se sirvan encouitm-
dar su alma ú Dios y acom-
pañar su cadáver desde la 
casa mortuoria, calle de 
Virtudes, 175, al Cemente-
rio de Colón. 
C a r l o s M a s ó . 
No se reparten esquelas. 
L á S A L U D 
lista, acreditada Age icia de facilitar á 
usied cuantos sirvientes necesite, con bue-
nas referencias y en el mismo día. tam-
bién trabajadoreo y operarios. Tel. l a t í } , 
¿•alud 4í>t por Carupaiiario, Francioco Ro-
dríguez, 
C. 1544 26-6J1. 
' i s í i i e r a m A g n i a r 
Unica agencia d« criados que dispone de 
todos cuantos enipleacoj y nabujai inres pue- | 
da ncjuj.tar lo misino el comercio \jt¡t; el 
publico en general O'Ueilly l i , TfcléJonj 




D I A 16 D E J U L I O 
Etstí» mes está consagrado á la Purí 
eima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cñso. 
E l Circular esti en las Reparadoras. 
E l Triufo de la Santa Cruz, Nues-
tra Señora del Carmen, Santos Vita-
liano, confesor; Valentín. Hilario y 
Fausto, mártires; santas Kineida, vir-
gen y mártir. 
Siendo tan célebre y tan autori/iada 
en la iglesia la fiesta do nuealra Seño-
ra del Monte Carmelo, llamada la fies-
ta del Escapulario, es muy justo refe-
rir su historia en ose día. singularmen-
te consagrado á tan BKOta devoción, 
aprobada por tantos pontífices, confir-
mada con tantos milagros, establecida 
con tanto fruto en casi todas las par-
tes del mundo cristiano y en todas con 
tan visible provecho de todos los fie-
les. 
Dice la historia, que uu día se apare-
ció la Santísima Virgen á San Simeón 
Stock, rodeada de 'multitud de espíri-
tus celeütiales con uu escapulario en 
la mano, y alargándoselo al santo, le 
dijo estas dulces palabras; 
"Recibe, amado hijo mío. este esca-
pulario para tí y para tu Orden, en 
prends de mi especial benevolencia y 
protección, que sirva de privilegio á 
los carmelitas. Por esta librea se han 
de conocer mis hije* y mis siervos. E n 
él te ¡entrego una señal de predestina-
ción y una como escritura de paz y 
de alianza eterna, con tal de que la 
inocencia de la vida corresponda á la 
santidad del hábito. E l que tuviere 
i a dicha de morir oon esta espeoral di-
visa de mí amor, no padecerá el fue-
go eterno y por singular misericordia 
de mi querido Hijo, gozará de la bie-
naventuranza." 
Apenas se publicó eu e! mundo una 
devoción de tanto consuelo y de tanto 
provecho, hecha á un hombre tan san-
to, cuando les reye^ y los pueblos to-
maron á competencia el santo escapu-
lario de la Virgen. Creció la ansio-
ga y devota competencia con los mila-1 
gros que obró Dics psra manifestar lo ¡ 
mucho aue ie agrad^bs aquella devo-1 
^ ; ^ S * 
L a Era . M i L i s a M i s a 
Vea. lie (rarcia fillalta 
HA FALLECIDO 
Después de recibir los íSainos 
tacram&utos. 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la larde del lií 
del corriente; los que suscri-
ben, hijos, bijos políticos, 
nietos y demás parientes y 
amigos invitan á las perso-
nas de su conocimiento para 
acomp:iñar el cadáver desde 
la casa Luz n. 7, al Cemente-
rio de Colón, por cuyo favor 
quedarán eternamente agra-
decidos. 
Habana Julio 15 de 1907. 
fcireno. SilTia. üiisa y Kaznotia 
García Villf-.ta y Medina—L-jao, 
José López jferez—Adelaida Gonzá-
lez de Viilaita—Aureíiano, Anto 
nio, Virsrilio, Octavio y Mi Lina 
García vijlalra—María de ia Asun 
ción y María Teresa Eamírer—José 
López Nuflez—María Tsabel Ssn 
chez—Iffnacio Ramírez — Jcsé M. 
Fuentevilia —Antonio Gato—Doc-
tor Parra. 11640 1 Ib 
C 0 M Ü M C A D 0 S . 
Príncipe Alíonso níco. 394. 
esquina á San Joaquín c Iniar^ía 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimientos para afrenar í o j 
dientes que se mueven y curtir las t acias coa 
rapitlíbinioa y asombresus reoultadus. Is'uevo 
sifitemus en dentarlnr.-is postizas, de veróatk-raj 
coiucdidad y perlcccióii, Gouaervaciún. d-j Ib4 
muelas cariadas, sin tiiíriniicntos y coa ub^u-
luta garantía. Extracciones sia dolor por el 
VL¿Í de un nuevo oroeetlimiento, coafipietanica-
te inoíonsivo. 
100S9 • - 2C-4J1. 
Huston Contractlng Oo, Zulueta 1S. 
116SÓ 
ÚNA BUEÑA cocinera penisular desea 
colocarse, en casa panicuiar ps íablec l -
iniftnto. Sabe cumplir con su obl laación y 
(ifne quiéi) la garntlce. Informan Reina 14 
altos, 1113$ Jl-ÍG 
•i: í j í : > i i a C o l o c a r s e una tyvtú uenin-
suiar. Sabe ds cocina y aabe í,u obliff.1., i^n 
' rijida d» manos 6 de monejadora. Sien-
do para cocina prefiriendo corta familia, da-
rán Informes en F a c t o r í a 17, 
11042 á - f 
ÜÑA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cari-
ñosa con los n iños y sabe cumplir con su 
obl i sac lón . Tiene quien la recoínlonde. I n -
forinan Monte 145. altos. Entiende un poco 
a« costura, 11647 4-16 
^ P A R A i ' R I A D O de mano se desea colo-
car un peninsular bien entendido en su 
obl igac ión y con buenas referencias de su 
trabajo y su honradez. Prado 5 0 dan razón, 
i !r-.7-J 4-16 
L A V A N D E R A en Compostela 15$ se so-
licita ropa de casas particulares: se lava 
en lu misma casa: ae plancha y se riza ropa 
de señoras y de caballeros. Se entrega con 
puntualidad. Se trae y lleva fi. domicilio. 
llt^O \ 
_ UÑA B U E N A cocinera desea colocarse en 1 
establecimiento 6 casa particular. Sabe j 
cumplir con su ob l i rac ión y tiene quien la 
srarantlce. Informan Amistad 12gA, 
11649 _ _ . _ l " i 6 _ _ 
~ D É S E A CÓLOCARSÉ un Joven peninsular ¡ 
de criado de mano con siete a ñ o s de prát t l - i 
c.a en el servicio, sabe servir la mesa á la | 
francesa. Rusa y Criolla, no tiene incon- ! 
veniente de ir al" campo ó al extranjero po-
ní Informes dirigrirse Calzada entre B y C 
Ferreter ía 6 Calle 17 esquina á, M. Barbe-
r a . Vedado. 11644 4-1S 
I )f:".,sr:ARIA~^'0locar8e una joven peninsu-
lar de criada de manos 6 bien sea de- mane-
jadora. Sabe cumplir con su obliffación. Tie-
nen lá recomiende y está, aclimatada 
., f i naífl. Informan Salud número 83. 
11449 | 
S E S O L I C I T A 
una < riadii de manos en Neptuno 56. 
' S E S O L I C I T A N 
Dos buenas gaiteros y do-, mujeies 
v e n í s que s'pau « a n t o y baile Asturiano, 
para, jp.á.'i i nfonue.s d lns lrse por escrito 
a <'. G. á este U l A R l L ' . 11514 4-14 
' N PEN1NSULAH Je' i ief.no.a edad muy 
serlo y rovi^ál y ' - j i i !as nie.tore.s recomen-
daciones en esta •dudad, (lesea colocarse de 
p j r t í r o ó criado <• n íabriea, ^'ilnac^n •) casa 
par t lcuiar , ímom-ará i i Animas tiS esquina á. 
cijai i 'JO ó Eglclo i). 
115S6 4-14 
COLOCARSE ái criada 'ie mauoa 
j3\{-n ppninsnlar. saí-e cumplir con su 
... )tv y tiene quifan la .-cc-oniiende. Empe-
rno.> V informan. l l d t ? 4-14 
t;.\.v ''itl A . N J j K K A peninsular de 4 y me-
ti ¡.iceen de parin.i y o o t j buena y abun-
\e- ne y su niño que se puede ver, de-
see. e«ioea7se A leche entera- Tiene quien 
la garantice. Informan Prado 115. 
i m l _ ^ • 4-14 
Una casa do;ide pasar ei verano 
E¡¡& E L ¥ E g M ^ O 
.So alquila una c^sa de S cuarto», eota-
pi'-tarnente atnueblad:i, ••o.i surtclente agua, 
cocina de gas. Se desean buenas r e f e r o n c i a í . 
Todos I o í ; carros pasan cerca de Universidad 
y Aduana y del Vcdade. 
inlormarfi, ei tír. K, Calle 19, entre J y K . 
Vedado. 
C. 1594 ain 3-13 
C o e í u e r o i t e n i i i í j u l a r 
Desea colearse un cocinero repostero qua 
ha servido en U^stauranís y Casas respe-
tubits de familias. Dirigirse por escrito X 
D, (S. 4 ebte u lAi t l ' J . 
11487 4-13 
S E S O L I C I T A 
un joven da ¿0 a ZQ año» que haya 
trabajado en cl comsrcio en cualquier 
ciudad tis España y qi\e sea activo y 
voluntarioro <jn el trabajo. 
Dirigirse . con buenas referencias 
indicando giro cue conoce al Aparta-
do 711.—0 narles. 
INÁ EXCELENTE GCCiNERA 
70, ropa. 




l.'NA fc'RA. de mediana edad d.aea colo-
carse de criada de mano con un ma t r imon io 
0 señora sola. Sabe cumplir con s¡u obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Iníorui^n 
i-t Üa Pobre G. 
4-16 11588 
NEGOCIO — 
te un pequee 
seguros r t s u i t a ú o a en CJuLi 
forme-i & Edutirdo Bustam 
de las Cuevas, altos, tían 
coa ín . 115<1 
1T¿¿¿ÍAÑ CiJÚOCiARV E" ~< 
una de criada de manos y 
saben cumpl i r bien coa au 
.•.< i: quien responda por el; 
n i r £. dornii!- t su casa. Infr 
n ú r n e i o 1!, bajuy. 11 
~ Í ¡HA PEÑ INÍ I LAR riese 
desea un socio que apor-
Pital para un negocio de 
a ba. Para ;ná.s !n 
inte, en el Café 
l á z a r o y ü e l a s -
6-X6 
es peninsulares 
j t r a de cocinera 
Jbilgaclfin y t i c -
as desbando ve-
n n a n en F l o r i d a 
567 4-18 
i colou4rse de 
;•. Droñr i cndo i r 
a l Vedado. ••arlñosa •'on lo» nlfios ; sa-
be cumpl i r co:i su deber. Tiene quien la 
g a r n i t i c e . I n f o r m a n Vil legas 110, cuar to 1 0 . 
UNA C R I A N D E R A p e n i ñ s u l a f , con lnp«na 
y abundante lecbe, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien )a garantice, i n f o r m a n 
Eg ldo 13. 11581 _ 4-16 
.SE ' H.1CITA una Sra. «Je «-oala.'/.-i «;•;• 
VtWa tiara E s p a ñ a , que qu ie ra l l eva r una 
niña, de dos meses, Obrapla 74, L a í ' a m a . 
pagando I ..•«..•• i . • . : • I !r>84 4-18 
UNA S^A. valen«.,iana desea colocarse. 
para cocinera en caira p a r t i c u l a r 6 es*a-
B U E N A C R I A D A 
áü ¡nano se solicita en Villegas,54, al-
tos, 11628 4-16 
N E C E S I T O 
Un corresponsal ,y si es m e c a n ó g r a f o se-
r á preferido. También dos agentes venda-
dores, de reputac lén , uno para el campo i 
y otro para la plaza. Gozarán sueldo veln-
le centenes, gastos de viaje y una comlslíTn. 
Dlrlglrae con referencias primor orden & 
Apartado 787, Habana. 
11562 lt-15-3m-16 
á e M c i r i D F N f í e o c i o s 
y lialüiilacióa U Clases ñ i m 
H o r n o d e h i M f l t t M o . 17, p r i n c i p a l 
31A1>J<II> 
D. Mi mel Ruiz y Muñoz, suplica á las 
personas «¡ue tengan asuntos pendientes de 
cobro en Jt^soaña, como igualmente a las 
«¡ue te crean con derecho al percibo de 
nens lón. se dirijan á. esta su casa, detallando 
colí « iarhiitrt todas las c i rcuns íanc la s refe-
rente» al asunto de que se trate y especlai-
rnar.tt las lechas de las defunciones de los 
padres ó esposos por quien estimen el dere-
tf£ BULÍCITAN dos criadas j-ivc-r.es penin-
sulares upa DaPu el s e r v ^ í o «le i iiiirto«J y l a 
•...¡ra. la sala, cdutedór y Bervlcie d<s 
mesa nu^ .^a iiátieada^ y sepan cumplir 
;i con su obl igac ión; sino c-.s i » í qut? no 
se presenten, «Juncoroia 2l. 1 1 440 4-13 
"COSTURERA SE S0^:G1í/í 
VJuc sepa su oficio y traitfa r.;. ;;u nriación 
De 1̂  á. 4 Carlos 111 1«3. i l 4„ l 4-13 
t^c s o l i c i t a c u la V-íbovn 
Una buena habi tac ión con ó Sin aá i s ten-
•;in. y muebles pret lr i índesc 6a ei reparto 
Rlvero, Uiriglrse &. María C, Keiuu. i'O, 
11462 4-1U 
Cua criada en Mi 
11 140 4 -1 3 
locar3« 
ra; esté. 
f.N.v 3u\ KN penínawlár det' 
de criada de manf. ó f>. maiM. 
acliniat:-iia en «i pafd; -abe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien ta recuiniende. l n -
tortnan en Factor ía numero 6. 
i l l alt . 12-9 
6>E D U S E A colocar una. Joven pei i i i iKular 
para UacM la limpieza de habitaciones 6 
oien sea para manrjar u:i niño; es carlrtosa 
con eüus. y sabe cumplir con su ob l igac ión 
no tiene inconvonjentti en salir de ia rlaba-
nu. ea persona detonte. Inl'ormaián on Com-
postela 47 altos. 11438 t - l j 
PAUA CRIADO 6 portero sé coluct uno 
Líco en estos cargos ha «ervído en 
u casas en ¡a. Habana. d>. ias que 
enas garartia^-. inCornian Pr lmeia 
", esquina & ubiypo. Vidriera casa 
en 10 número 9, Vedado. 
muy pra< 
S E S O L I C I T A 
( na cocinera blanca. Malecón 8. 
bajos. 11617 4-16 
de 
e. R a z ó n Calzada de L u -
etra A. 11569 4~l t 
miaular fiesta colocarse 
j y entiende un no^o de 
D E t F . A C O L O C A R S K una muchacha pe-
ninsular de criada de mano, con familia 
de c o m í a n l a ó bien para acompaftar á una 
sef.ora: pues es de toda connanza, tiene 
quien la garntlce. Escebar 144. 
11Ó60 4-14 
U m G R I A Q A 
solicita en Ubrapía 53. 
Í50Í 4-14 
UNA COCINERA pe 
se; d o r m i r fuera de 
rafOQ en Vi l l egas ni 
115S7 
U a r á n 
"•4-! K imero ». 
tina peninsular de 
ena y abundante y 
vez. Informan en 
11Ó09 4-14 
UNA P A R D I T A desea colocarse de cr iada 
garantice, m r o r m a n e s t r ena bo fjueioo tres 
lulses. 11589 4-16 
SE SOLICITA una cocinera q u ^ sepa BU 
ob l igac ión y sea asewda y que t^nga per-
sona que la recomiende. Sueldo tres lolsés. 
E g l l o 8 altos. 11601 «-16 
D E N T I S T A 
Y M E D Í C 0 - C Í R U J A N 0 
S e • r a s l a d ó á 
N E P T U N O ó ? 
ouece á sus amigos y 
H¿ DESEA colocar una criandera penin-
ar con buena y abundamie leche; se 
•fie »ét su niño > tiene quien la garanti-
Informarán Prado f«f) Tiene mes y m • lio 
parida. 11 ato 4 . 1 4 
M u y buenas, escogidas, de varios precios 
v distinto tiempo ae paridas, ias hav en 
CONt-TTLADO 128 casa d í l Dr. Treraols. 
l lS tS 10-14 
Donde 
clientes. 
1059S 115-23 ml5-29 
ouien •. 
B. ca fé . 11601 
ín 6S 
4-1S 
T.^JA B U E N A «-ocírera peninsular desea 
colocarse en casa p a r t i c u l a r 6 establecl-
: v . ' t ; ; o . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la recomiende. « I n f o r m a n Ga-
liano y San J o s é , altos del Café El Globo. 
1160f> 1 4-16 
UNA J O V E N peninsular d e í e a ^olo'-arse 
de criaba d? mano 6 manejadora, sabe coser 
á. mano y í m á i u i r . a . Tiene quien la ga ran-
tice. Neptuno 205, d a r á n r azón . 
11595 4-1$ 
UN' EOCAL — Solici to un local c é n t r i c o 
m á s grande del que tengo, para amp l i a r 
mis negocios. Se reciben proposiciones en 
privado, F . A . Baya t a n Kafael 20. 
l U l l 8-14 
SE SOLICITA una cocinera que sea f o r -
m a l y aseaia. Sueldo J10 plata. Animas Pl 
altos. 11507 4-14 
¡SIENTE DE FARMAEiA 
S» sol ic i ta en la r a r c a r í a del Dr. Br-s-
j que. Te j ad i l l o 3á, Prlotico y con bu&nas 




Sfi S O L I C I T A una crlílda de man^T para 
una corta fiimliia para los quenaceros de 
uncí casa, abeldó 12 pesos plata y ropu l im-
pia Vedado Calzadu Bater ía ¿. iür.to ft. <,'ar-
tti : 11486 t - i s 
I .\ Hl 'EN cocinero a sl¿i i< - ^ . i - - n olocar^ 
se en r as particular ó esibiccimient'^. Sa-
be cu thpl l f con su ob l igac ión y tiene quien 
lo garantice, informan ü o n t c .17. 
114*4 
S E D E S E A colocar de-cFlada de mant» ó' 
nwnejftdor^, una inu^ h.acha de color; tiene 
quien dé Informes por elia en San Juan qe 
L'los 4 altos casa de familia. 
11485 4-13 
c ; N i c k t n e r o «bl ic i ta colocación «n 
casa particular 6 establecimiento 6 fondA. 
no tiene inbonvenlcnt<- eu Ir al campo; no 
tiene pretensiones; sabe de repostería sabe 
la cocina espartóla, cr ia l la y f r a n e s a . T r a -
oaja toda clase de helaQos; darán razón, ca-
fé Imnarclal , Manzana de Gómez, 
11480 4-13 
B A R B E R O S 
Uace falta un operario formal en Aguí; 
número 63 Salón Paraíso . 
11477 4-13 
UNA J O V E N peninsular desea colocar: 
de criada de mano; »abe coser ft. mano 
t máquina; t i ené quien la garantice. Info 
marán Inquisidor 29. 11475 4-13 
UESEA COLOCARSE una c ó c i n é r a y un 
criada de mano en casa p á r t i c u l a í . lo raisn-
10 da d o r m i r en la co locac ión que no. S' 
.̂ 2 d a r á n r^ . :. 11439 4-U; 
SjÜW T Ó R K un joven desea i r al sarvlc 
de un • - i r . . . . -; .. , ¡ - v.n ma t r imonio an*. : 
• i r i j a n al Nor te ; tiene pereonas que lo ' ré ' . I 
mlendan inrorr . iaran Empedrado y Aguacal 
n" 4 l i y de 6 á 7 <te la tarde. Café. 
n4.>3 4 -1" 
HORTERO una nersona de edad d é s e a ci 
" a r :6n como t a l en c a í a pa r t i cu ;a ¡ - . a>fU 
~a ó r s r n r ^ . i o : iifí;<.- bu naa í c r e n c i a s y t 
es protftn'T'oso. In fc r .nan c.» ir tudea SZ e. 
qu iüp i can .V 1 naderfe. 
n i s s 4.1a 
D I A R I O T E L A ' I A P I N A . — Z c l i c i ó n d é la n a ñ d i i a . — J u l i o 16 do 1907 
l i i í i l I J S S . 
A I R E S M U R C Í A N O S 
B E X D I C I O X 
i 
Caen huchos encendías parte, las yeñas 
el sol que abrasa... 
ni en los altos un soplo de viento corre 
¡y un pavor de la tierra sale que ma ta l . . 
Con la boca más seca que los traspolos 
en las eras el mc^o del t r i l lo , salta: 
de roja y encendida que t i ra á ne^ro 
tiene la cara, 
y carleando 
viene y se abruza muerto de sé á la cán-
dara 
que tresmanando cuelga 
bajo la parra.... 
La moza que ¿ la sombra de los nosalco 
contenta y animosa la ropa lava, 
con los brazos eenúos y el seno abierto 
luciendo una-hermosura de carne blanca, 
de puntillas ai mozo llega abonico 
y dándole en el brazo le aboca el agua 
que cayéndole encima, 
tuico lo cala.... 
Corre tras ella el mozo, la moza vuela... 
gavilán y paloma, . . va á darle caza. . . 
Otra ves, animosa 
y deshecha de risa la moza. lava.... 
Desde su t r i l l o 
á poquito en las eras el mozo canta: 
uQué bien lava mi nena, 
qué ropa tiende! . . . 
la va ejando blanqaita 
como la nieve... 
jráec'e que el agua 
al pasar por sus manos 
sale más clara! 
11 
Llega debajo del parral, sin fuerzic, 
el pobre viejecico de la cabeza cara, 
y se deja caer, penocamente, 
en e poyo á !a puerta de la casa. 
Con tufeo el soianero 
viene desde los llanos de la P á i r a . . . 
La moza, condoliéndose, se acerca 
y el le dice: •"Hija, dams una sé de agua!" 
Le da la moza, 
compasiva, la c¿n ;a ra . 
y bebe el v i^ joc ico ' anGioLanvmte , . . 
y como un apóstol á la mo.ía le habi.a: 
" ¡ E l agua c l ; í ó , hija mía! . . Vengo de los 
secanos 
ande las tierras traspillas se abratan. . • 
Cuando es que lluevo, ó dicho á nuestro 
• modo 
con mejores palabras: 
cuando á esas tierras el Sañor Ies echa 
su bendición, encantan! . . . 
El propio Paraíso 
E-cn entonces les llanco de la Pá i r a ! . . . 
¡hogaño que hay sequía , 
de pasar per allí se parte el alma! 
"Las cebás se cogieron. . . á los Udgos 
ontavía Ies fai ta. • . 
de llover estos días, pué que á tiempo 
la bendición llegara. . . . 
Pudiera ser que esta mismica tarde 
tuviéramos el agua, 
porque es buena señal cuando las mibcs 
á los picachos del Caja! se agarran. . 
Dios te lo pagará ; dame, hija mí.i. 
¡dame otra ves la c á m a r a ! 
" ¡ Q u é penosa es, la sed, y qué commelo 
tan hermoso es el agua! . 
¡El agua es la a legr ía! . . . 
¡el agua es t ó . la vida y la esperanza!. . 
. Desde el alto en que ostítiliipB, 
mira la huerta que la vista '.•acanta: 
¡la cruzan como venas los bid/üh.'s 
en ande corre como sangre el ü ^ u a ! , . 
"Ayer unos zagales en la cio:*i, 
como hacen las diabluras !?in pensarlas, 
iban quijero arriba 
y toas las hileras las soltaban. . . 
Se vían los caminos 
anegándose en agua . , . 
anuolla bendición que se pe rd ía . . . 
¡loa hub iá confundió . . . me dió láPtíni?! . 
¡me paeció que la huerta 
toa se desangraba!. . 
¡Ay, huerta de mi vida, 
si la sangre preciosa le faltara! . . . " 
I I I 
Ya apaga la tierra su sequía.. . ¡ L l u e w , 
gracias al Ssñor! . . . 
En la casa la meza y el mozo 
juntos se cobijan riendo los d o s . . . 
los pájaroa pían y buscan sus n íos . . . 
granan en los campos los trigos en i lor . . . 
¡Agua de los cielos?, vida de los pobres!. . 
¡santa bendición! 
Vi'-entr MEi)I. \ .V 
UN' .TOVKX e s p a ñ o l Cí»n mucha c o n t a b i l i -
dad y b u m dfctaman ÜL-aea c j iocursc da es- j 
crlbK-nte <\ ayuuame d;- ta rpota ú o t ra cosa 
anáiogru. rfl le uan l ibrea ^ Uoras por l a 
noohtí para aprf-riiior r! i n y l é s se coloca por 
módico precio. Tiene recomendaciones. D i r l -
eirse por escrito í J. Den, I-a Andaluza, 9 
Mural la . 114^7 4-12 
mmm 
ckBsmiento legal puede hftctirse escri-
bietao muy lormaiaiente al Señor KÓ-
3 1 . 1 . 6 , Aparr. de Correos du la Haoana. 
iV. 1014.—.W,.nQi>ndo!e ifcUo. contos» a 
ic ao ei JDiinoo—ilucka nicrailuad v re-
terva iBipenetrame—Hay prooorc or.ps 
mafciiiíKa.- para verifica» posuivo ma-
ItzimodlOb iioS'J s-'G 
UN'Á 9LÍIÁ. p^nlsular desea coiocarae para 
la l impie : a na^iiacloucb ó inane.iaacva es 
persona f.'a-n-.al y uene quien C&rkntlc'd su 
DUira rcm'áucta. I n í j r m a r í i n Anustad 15 
t u a r t o ntttncrq ta. 114^4 4-12 
UÑ M A T i T l M O M O pen ínsuTar desea en-
contrar c«lc t -ac l6n; el la < s c a r i ñ o s a con los 
.:ino8, sabe cocinar y costee a maquina y él 
poseo buena i t t r a y . o r . t a b ü l d a d ; detea una 
i í i c l n a . agente de cualquier g i ro 6 par tero 
de una casa de moral idad. Tienen quien 
-Tienda por su conducta se prer.ere l ue ra 
de Ja capi ta l . infoi-íiotrAu en Villesraá Stí 4. 
todas hor>ts. 11 t i l <-tZ 
i ' -MlMACÍA se desea colocar un joven de i acepta 
t í a ñ j s y 5 a ñ o s do prkct lca. Puede f,,T-
girsc por escrito á A. G. f a r m a c i a bul^a 
úuct i ' ia y Neptuno. 11418 
•"SUIÍOCÍCITA una c ' r i í á a peninsular H 
sepa cumpl i r con su o b u g ^ c m y que tea- gfl la Habana. I n fo rman Xeptuno n ú r n - - ó 9 tra buenas refefcnciiLS en l-ealtaa 14U. al tos i n x i , ) 1 n a m e . o » . 
iUCi i'J.¿ t i " ' — 4-14 i 
V K X Ü E una cara para fabricar , en 
t t i i l l i 
Venda cusas y solares c j 
Bariros , í a c l ü t a operaciones 
« e s u n u a , . Tercera y Cuar ta 
casi todos los 
de l ' r i i nc ra , 
y 
V E N D O 
Utúl casa de esquina e n í a Calzada de S.m 
L á z a r o , a.ccia ciei J l a l e c ó n en 511000 T a c ó n 
2 de 12 á 3 J. ML V. l l ^ g l 10-11 
l na de las mejores esquinas no ven-
d.tíüs. A dos cuaciras de las dos l íneas de 
los carros. W i l l i i m R. H i l l , Habana nú-
mero 67 
C. 1504 26-1J1 
l i i po t í c a» 
Ü N S E A N L O C A L 
Se t r a r -pasa e. c o n t r a t o de u n m a g -
SE VEKDE UN VIS A VIS 
O se ( í m ^ M i p f " un milord chico, Carlos 
. - ro número S. 
11407 **f* 
I N D U S T R I A 19 Ta l l e r dé Carruajes se 
vende un f a m i l i a r de cuatro asientos acaba-
do de rec ibi r . 1118- sl2 
S E V E N D E U N M I L 0 R 
Sin uso a lguno en 80 centenes. San Rafael 
18 fl. todas horas. 11140 8 - 9 
f.TI"NC'IOXse venden varios carros de m u -
danzas con todos sus preparat ivos y mucha 
r r a v e h a n t e r í a . Informes de todo en J e s ú s 
de! Monte n ú m e r o 222 p e l t e r í a . 
1"S1S 
I ' X JOVKX de 2K a ñ o s desea colocarse de 
v..:;ioo de ruános ó porte.;©: tiene buenas 
i e t e r ü n c i a s , su buena conducta, i n f o r m a n 
G i i e i l l y •¿¿, t e l é fono 336 ó la buper iora del 
Uoleclo de ia lamaca;ac,a. Ancua ce. Nor te 
1 1 4 » 4-12 
San L á z a r o cerca de Prado, l ib re de grava ' 
mea, t ra to glcectd ron ei comprador; i n -
io r : ' i a «u duefto Blanco b?. ' 
J lá38 , 4^ u 
TEHHEXOS de venta a l nlVel de Ta Cal-
s a ñ a de Concha; cruzados pn- los Fv^rroca-
L"XA joven peninsular desea,"C.Olecarse de ' r r i l e s Unidos y del Havana Cent ra l ; con 
GAXGA — Se vende en el punto m á s f í n -
t r ico y de míis vecindario laeiegante s e d e r í a 
y Hopas I.a Acacia del Vedado. Calle Y, es-
quina á. 9 al lavio de la Farmacia í^a Sucur-
sal, entre 9 y Calr.ada, poco a lqu i le r y con-
n o t e , í l a^ún en la misma á todas horas. 
C 1570 8-9 
g ^ l o v e j o . d o 
*)os carruajes acabados de cons t ru i r de 
ú l t i ' m novedad. I n fo rman Indus t r i a 19. 
_ • i 15-29Jn 
Á u t o m o v ü e s G E R M Á I N 
' Para Informes y c a t á l o g o s dirigrirse á Fer 
m l n Blondaux. Amis t ad 84. 10461 2-27Jn 
ImanejaUera. K s ' canfiosa con los n i ñ o s y 
i Utin« quien la iccomienue. l u l o r m a n ¿ í o r r o 
| i . i imeru 2 ^ l } * ^ 4-12 
DESEA ,COLOCARSE unu joven peninsu-
lar, para, criaaa de h-anos; tiene buenos i n -
formes de las catas duiirte La- servido; no 
tiene inconvenl'--nte en I r h i campo, ó a l 
vedado sl le pasan el viaje, cotia tres cen-
tenes. I n f o r m a n , Compotrteia iib. la c-ncar-
rada . 11420 4-12 
| orr-viaaeros entre diclios terrenos é í n i n e -
i diatvis A, los Almacenes de Hiiee:¡üados. 
; Hay iotes de cuatro esquinas apruposito pa-
| ra algruna Indus t r ia . Establos 6 almacenes 
j 5 solares de 2li por 40: d i d e '̂5 por 60 
I y an lote de T.OOti metros cuadrados. I n f o r -
1 m a r á su d u e ñ a Cerro 605. 
| 11540 8-14 
A EOS SXtES. SASTRES ao veade u n t a -
1 11er de fas t ror ia calle de F a c t o r í a n ú m e r o 1 
| accc icna . a p r o p ó s i t o para un m a t r l í i i o n i o 
C O C I N E i í A una s e ñ o r a peninsular de edad ! Tiene tocador y escaparate se <*.a barato 
ana. saludable, aseaua y p r á c t i c a en i por tenor uie ¿tTisentar.se ¿,u d u e ñ o . I n f o r -
• .ian en h. misma á todas horas. 
l U - S 4-14 
1 N D S 0 A P t " 
l'ra f-r-ca de 50 c a b a l l e r í a s i medio k i ló 
. metro de Coliseo (.Matanzas) propio para 
i Colonia 6 po t re ro ; e s t á cercada y con v i -
[ vienda r io f é r t i l , al no hay gran seca, pozo 
I fé r t i l y un g ran molino i e viento. San N i -
d a r á n razt'.n de 10 á 12 y de 5 á 6 
B E M E B L E S í P F i E l Á S . 
SE V E N D E vina gran nevera de roble 
americano, es grande y se da muy barata 
. i por estorbar el local. I n fo rman Camapa.n:>-
r io n u m e n » 106. 1163-; -16 
m 
t i lamo de.cocina en iodos sus ó r ü e n i s , ti 
sea una ca-sa de respeto p a r í , ula.- o comlsir-: 
cial donde t raba ja r e s t a ^ . » . In tormes cuan-
tos se deseen. No «lenuu «. ¿ s a . forma i no se 
colot-a. Ra^ón a todaj horas cun aaütftüfr) 41. 
aitos. 114.a _ _Jzh? 
EN Q U I N T A n ú m e r o 3» esquina 4 B a ñ o s . 
Veaado se so i icua una b.-.ena manejadora ae 
color que t r a i g a rci.ercncias.' ü u c i u o - « l u i -
¿.es v lupa l imp ia . 
11419 4-12 
CONVIENE m ESTO SE LEA 
\eni ls un es-tablecimiento de v 
lunícta, es casa de mucho porven i r , t i 
n t ra to por e c h ó a ñ o s y no se repara < 
c o l á s 
v media. 11102 
S E N E C E S I T A un hombre capaz ds Ijacer-
se caigo oel AL . » j . • > . * . í . .n ; uéi UttíSsPAQttO ü e — 
ana ü-.brica. L í . n . j . se k'j .'vivur^ajo auntsro ' 
705, Habana i . ^o^ i^aa i l j túaL,, . t - L a d j c i v i l , 
' e -v^t r ienciá . p . t t c i . - i i j i icb ' .y r j t e i c i i c :a i . 
\iiV¡ 4-12 
Se ve de tableci i v í v e r e s 
catí-' 
ne co tio rt en 
precio, por no ser del s i r ó su d u e ñ o , de j a ds 
utul t la t i casi en un a ñ o el precio que se 
l-ide. K a - í m y pormenores Calle de los Oíl- i , 
c'.os et^uisa T -mier ie Bey. conf i tér fa 1.^. : Qe aoq"lrl t-
,- ia, de 9 á 11 y de 2 á 
í lA S Sí,, i , 
.Se sol ic i ta uno que cuente con S 6 10 m i l 
pesoa en efectivo, para emprender un ne-
; , - . j cU> que deja c! I S O por 100. D i r i g i r s e á 
R. C a r ú s . Cuba tiS de. 12 á 2. 
1103J 26-5JI. 
ORA PRECIOSA CÍSA 
De des pisos acabada de cons t ru i r con 
sanidad moderna, pisos de mosaicos y que 
renta 11 centenes, valor Jt.SOO oro espa-
ñol , in formaran en Luz 4. J e s ú s del Alen-
t é á todas horas. Con solo 53.¿üO se pue-
10S94 15-4 
S E V E N D E 
Un p ianino propio para aprender y se da 
barato. Puede verse en Amis tad 21. 
11610 ' , - ls 
S E V E N D E 
Un escr i tor io f r ancés , de cIli.ndro y ce-
dro i m e r i e r muy en p r o p o r c i ó n . Amis tad 21 
1 1609 ^jjjJI 
SE. C A I N B I A N P I A N O S 
v i e j o s p o r n u e v o s . U n i c a casa q u e l o 
h a c e e n l a H a b a n a . Sa l a s , S a n R a f a e l 
14. 11577 8-16 
698 P I A N O S R I C H A R D S 
h a v e n d i d o S a l a s e l a ñ o a n t e r i o r , w 
d a s l a s p e r s o n a s d e g u s t o é i i i tel iWe0 
t e s t i e n e n p i a n o s R i c h a r d s , s j j 
S a n R a f a e l n ú m e r o 1 4 
1139.S 8.32 I 
C á m a r a s K o d a k , ^ 
C e n t u r y . S é n e c a . P r e m i o y o t r o s 
b r i e u n t e s . á p r e c i o s d e f á b r i c a . 
K n v i a n t o s c a t á l o g o » , e n s e ñ a j n 
¡ r r a t i s l a f o t o g r a f í a . O t e r o , C o l o i ^ j 
ñ a s y C p . S a n K a f a e i H'J. T e l . í ^ S 
C. 1450 26.1J! 1 
PÍANOS DE ALQUILER i 
A tres pesos plata, S A L A S San ilafael u 
Ahnaciones srat ls . 
11096 8-7 
LA GASA QUE MAS BARATO 
A l q u i l a los pianos es la. casa SALAS «5 
Rafael 14. pianos de a lqu i l e r á tres pe'sn5 
plata. *• 
11097 a j3M 
LA CASA QUE MEJOflES PIANOS 1 
Tiene de a lqu i l e r es la ra.-3a SAIGAS Sa 
Rafael 14; pianos de a l q u i l e r á tres doM11 
plata. S0S 
11095 8-7 I 
SALAS TODOS LOS PIANOS 
Que a lqu i l a son de po^o uso y ios ati 
na gra t i s , cada vez que lo p i d ü n , fcALAvi' 
tíari Rafael 14. ^ 
11094 z-r 
Se. t rami ia toda clase de asuntos tan to Ju-
i a -.u-.'.í. coui ca ' iminiu t ra t iv «s, iamtanuu con 
L.ec.auos y P r o c u r ü u o í vs. 
too se'qtlunau n c ^ n o a j para e s l a b l o c l i ñ l c n -
tos y iaori>:iiCion«-.s. como i s ^ a i m e n í e se ha-
cen cargo uc ja t r ami iuc ion Mancas > fu.-
IMítaa ; .ai.iu ou te / ininacion. aan I h . - h c ' . o ••{}. 
3. í>-.l 
S E S O L I C I T A 
Una manejauoia t-n Ange l t s nú me: 
11323 , 5-H 
Ui-ai-JA Cuj -UCAüSl^ ü e ' . o r . a n d e t a á leche 
entera- la que ti, 't;e buena y auanuautu Jo-
', v il pciur.suiar cou nieges «.ie paruia. a c l i -
matada en el pd.í;;. ><j nene lucanvenienle 
í a á r tuera üe ¿a provincia., l 'ucde verse y 
SU niño Vedado 11, lOi esquina a 22. 
1126» 8-10 
^UKRLtíPOiN'SAL m e c a n ó g r a f o I n g l é s y 
Espa í i c í , ñOtíAUSL colocac ión en esta c iudad 
0 en el campo, iJraciicu en T e n e d u r í a ae La-
uros. Máffnutcas i c í c r e n c i u s . i J i r i guse á i ^ . 
Agustín. Concordia ü j . 
1 1 2 5 4 8 - 1 0 
otí D E S E A colocar de cr iandera una se-
ñ j r . . peninsular á lecne entera, buena y 
abundante de 3 meses Ue panda, r e c o n o c í -
aa de los méd icos . Tiene z¿ anos üe edad 
se puede ver ae íi á i ce ia t i t iae en la Ac-
cesoria San . . i a r t í n esquina l u í a n l a . Prc -
j i i f i i r por i-;«.iaeoios boDrado. 
11223 S-10 
A i N Ü N C l O I M P O R T A N T E 
. . ^ ^ . . i beren C u r d a desea saber el para-
dero de su nermauo Canaido tíeren García 
ó su lamii iu. . Intormaraii en carGenas por 
c-sciito' o t>ersoiiaimeate. Calle n u í z numero 
20. 
a i 56 8 - 9 
¿. IL. buLÍCiVA para un matrimonio una 
criada de manos con referencias de las ca-
t,as que na servido que sea limpia y sepa su 
o mirac ión . Trocadero i¿. 
n n s i g 7 
I g n a c i o P i n o y L e ó n 
A g u a c a t e Í.1Í2» 
10392 26-: 8 J a 
V E R D A D E R A gansra. Por ausenturse la 
f ami l i a , se vende, en L u y a n ó 106. en 12 cen-
tenes, un juego de sala, americano ^cle pr!-
J e s ú s d e l Monte j alturas de ios Quotnadob en ia l ínea de 1 En l» misma, en f4 pesos pla ta e s p a ñ o l » , un 
E N E l - R E P A R T Í ) .le Concha, J e s ú s del m ririnif«i .•nnrr-.to h l r h a nara ' l'T,ai'ador reculado, color meple, en seis pc-
Bíonte Vendo un Éolar de 14 y media varas . (-ai r0b- ^ ~jrmit'1 ^outr^to necno para S(JS un ..get i ^ r i o de ceávo y caoba, 
• • frente por 2 7 de fondo muy barato, con ; calles, acaras de cemento, coatenes, árbo- g . . 16JI. 
calles, agua, l ü i y cloaca. Otro de 11 varas ; les, cañer ías pura el agua de Vento, etc., i 8E V ^ J D ^ lTTAmparas tres de c r i s t a l 
?Zt*.v' . a ! , . e s - ! U . l n i ; J ••*i-ias parcelas fie( • 7 ¡ construido bajo la dirección de Obras 1 y <,':• • meta l , San Rafael 49, altos, 
dUartü por varas, propias para cons i ru i r ; ^ . . . . _ , ,J . . . , . 1 ' u r e i 4-16 
en cada una de eiias una buena casa. Xo de- i Publicas. Esta ya concluido y puede Ufa-
je cscar-i i í»$ta (ñ>6i'tdn/dad, venga a verme. • ted inspeccionarlo. Todos los solaren .son 
.,s en Concha y Mar ina le t ra O , ' ultos, socos y con una hermosa vista i l 
P I A N O S E N A L Q U í j L E R cor. derecho i. 
propiedad, U b r a p í a 2',, A l m a c é n de iVIiíslc» 
é in t rumentos . So a l i ñan y cmnponen todí 
clasf de ins t rumentos de tccJado-
_ C- " 4 3 _2«12U» 
en a lqu i l e r con Aereen© 
piedad Obrapí-. . 23. A l m a c é n ce Música A 
Instramencos. Se afinaii^ y componen t o i ^ 
•C. 
de ins t rumentos de teclado. 
1343 -fi-21Jtt 
F á b r i c a de mueb^s 
comedor. ;iie2ai-
die: . .-ip-.-.-iali UtM 
n4»i4 8-13 — i níar y al campo. Se venden snlaretT ai 
t : E v e n d e en el Vedado rscinhja. Per no : contado y á plazos. Tome los carros c l é c 
p-joer'a atender su d u e ñ o upa bodega en 1 
Roisselot de Marsella 
Ouc-n pumo; t$foo uuo\o y hace buenas ven-
tas .Infpí nía en Tenienta Rey y Bernaza. m -
• -.rmari Bodega. 1ÍÍ72 8-13 
en la V íbo ra , á una cuadra del e l éc t r i co , se 
veddeñ dos casas de dos ventanas, l ao r i ca -
.i>.j r.i 1^06, muy "sól idas , con sala, comc-
I o p , 3 cuartos y cocina, todo de azotea, p i -
sos de iiio;;aic-'is, puertas tableros, persianas 
j, irancesa. i n s t a l a c i ó n sani tar ia á !a ' l o i -
ca, magali icas rojas de iloreo, preparadas 
para rec ibi r altos, aseguradas en 53Ü00 ca-
Ua una sin el terreno y ios clmieiuos, í a -
j . icadas con esmero, alquiladas k 7 cente-
nes cada una y su precio $3.900 cada una. 
juntas ó separadas. I n fo rman S U A K E Z n ü -
mero 3S, el maestro üe la obra. 
114S9 4-13 
rran forma f a b r i -
l o H a n a n v i H r l c t n t o ¿ W m í a - ! «ac ión especial para el c l ima de Cuba, de 
CyiCOB ae x^a ia..ao J ( n n c i r s e a «a Gota-; caoba macj2a jatañt lzadoq a l come jén re-
CÍOH de la Calzada, Ó venga usted a nue*- ; comendados por los señorerj profesores por 
t r a oficina. Wil l iam R . H i l l and Co . Ha- ! aun harmonioras voces y nlemanes de va-
rios fabricantes los vendemos a l contado 
e „— I v ft. plaxos. Planos de a lqu i l e r 3 pesos en 
l" _ adelante. Viuda é hijos de Carreras, Agua-
vaca 61 
C, 1 3 0 
sueltas mis barato que na i : « i ¡ a i i IxA-
en muebles &. gusto del com}< -adui- y 
j i e g o s de sala d - Luic X I V v f.cn: •-. i ^ i - n t » 
Leu.had 103 entre t a n Misue y N \ | ' f ¡ ' i , . £ 
10971 20-4JÍ, 
¡ ¡ M ü Y SWTEIIESA^TESÍ 
' • L A l U E A L " , S a l u d n . 1 0 
De Alejandro Fernández 
E n esta casa r eden ab ie r t a ce venoeJ 
muebles y joyas i . precios nunca visf-jaj 
nuestro sistema como casa n u e v t í es \eni 
muy barato, con el fin de adqu i -u - clieri 
la. En la misma se vende una d iv i s ión 
mamparas muy baratas: se compran m 
bies y joyas, 10030 2 6 - 1 
MUY B A R A T O casi gangn. se vende sin 
i n t e r v e n c i ó n de corredores, una propiedad 
en el Vedado que e s t á rentando 24 cent.e- I .v . . . 
nes, busna c o n s t r u c c i ú n . T r a t o direc to con I J e t e o e l U e p a r t a n i c u t u d e « l e u c s . 
EU (.JÜE P U E D E vsted hacer hoy no de 
je para m a ñ a n a , que s e r á tarde, separe su 
solar en la V í b o r a con 50 ó 100 U. tí. Cy- y 
10 mensuales Empedrado 31. 
A dki in is t raelAB" 
9774 • 26-16Jn 
THÍTMJST O o . ÜF JÜBA 
G V & f i 3 1 
* C o m p r a y r e n d e e n C o m i s i ó u casas 
v t e r r e n o s . 
P A B L O G . D E M E N D O Z A 
cate 53. :6- lCJl 
L A V I Z C A I N A — Agencia de encargo:.- y 
colocaciones para la Is la do Cuba y el ex-
tranjero do A. Jiménez. Kacllivo y netetú-
to «.nados, oepenaíentes , cocineros, y' tra-
bajUaures paia minas y ei campo. Se pro-
pjri . ior.an pabii les para tocios ios países . 
Calle ijah l'ecvu. Kiosco numero '¿i. ' t i - ••iv-
m, 32-4. Hanana 10223 23-2SJa 
ei propie tar io . Razón . S a s t r e r í a del Sr. M. 
Lamas. Plaza San Juan de Dios n ú m e r o 1 a 
11495 8rl3 
SIN CORREDOR se venden una casa en 
$3.500 y una c u a r t e r í a en M,0(M) en los Que-
mados de Marianao. I n fo rmaran en la pe-
l e t e r í a E l Paseo y Maceo i i i imero t, M a r í a -
nao. 1142G S-12 
00 21 
V E N D O 
Difiero e h u í o i e c a s . 
Vende Salas piano? nuevos americanos 
franceses y a'emanes de cuerdas cruzadas, 
ú l t imos modelos, candeleros dobles. Salas 
San Rafael 14, 2 1477 8-l« 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
luc ta 32, entre T -n ien te Rey y O b r a p í a . 
> " a l t . 8t-15-Vm-16 
«r^»-sua to -£Si> 
C A F . A K A S F O T O G R Á F I C A S 
desde U N P E S O en - ' d e l u u t e . jKegula-
ruos u n m a n ü t t l p r á c t i c o d e f o t o g r á l í ^ . 
O t e r o , C o l o n i i n a a y C o m p . , S a n l i a -
D i n e r o pársi él c<uu.po 
Se desea tomar dt- ?20.O00 A 530.000 para l a e l 32 . T e l e i . lAíb 
el campo a l 12 por 100 dando ga^ant^as h i - • 
potecarias. I n f o r m a r á J . Ari/ .ona en Cuba 
¿3 de 2 a 4, p regunta r a l portero, 
11580 4-lfi 
^ Y 8 6 , C O . m i L A 0 O 94 Y 86 
" L í i S T E E S H E R M A N A 
tea a? prfeteíiiBs.? compra-Tetó 
E n esta acreditada casa se da dinero 
bre alhajas y prendas de valor, cobrar 
un módico interés . Se compran y vent 
mueble.-, atendiendo í sus favorecedor 
con esmero y eouliiad. 2i y yti Consuta 
!H y D6. 10120 26-
Se r e a l i z a n m u y b a r a t a s todas 
e x i s t e n c i a s de m u e b l e s , p r e n d a s y 
pas, p o r t e n e r que h a c e r r e f o r m a s en el 
l o c a l ' " L a P e r l a , " A n i m a s n ú m e r o 84, 
a l l a d o d e l e a í e . 
9946 26-19 
DESDE ?á00 hasta 5200.ú>0 :i I ocho por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y cen-
sos y de fincas de campo p a g a r é s y a lqu i l e -
res y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; 
abintestado v úo cobros, supliendo los .Tas-
tos San Joa* 30 11433 4-12 
SE DáN EN HÍPOTSCá 
SE VEKDE UN GBEQITO 
St «trece p»ra :c>ô  cia&c Oc it*u*¡ai ae cou-
tabilicUa un (cnceior de htoro^ cuu muchos ÍÜOÍ 
ae practica, t i nace cirgo ele U/Sit ntircs, etec-
luar Daunccs y tocto genero de :i.¿utC¿cso=f8 • •.<• <•» 
llevarlos en he: as. Aetocupaciaií por ciAdica ve-
tiiBuciun, inloruian en (Juisvo -í», liDrena de 
Mcoy y «n la Zarzuela Moacru», Xeptuno y .dan-
nque. Ci. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
P r a d o n ú m e r o G i A , i n f o n n a n . 
10910 26-4 J l 
i e c i i f i i 
. DESEA CÓLOCARSE una s e ñ a r a da me-
diana edad para servir a ma t r imon io solo; 
<> para manejar un n iño en Esperanza n ú -
mero 43. 11455 4-13 
CRIADA DB M A K O 
Se sol ic i ta una qus sepa su o b l i g a c i ó n 
en Manrique 105. Sueldo quince pesot>. 
11474 4*13 
SE SOLICITA un hombro de t rabajo, ca-
sado con corta famii ia , para t raba jar y c u i -
dar de una finca en las inmediaciones de es-
ta cuidad; buen sueldo se exigen reterenoias 
I n f o r m a n en Manrique 121, 114H 4-13 
n u M B R É F O R M A L peninsular, ins t ru ido 
y de buena edad desea colocarse bien sea 
de Adminis t rador , encargado, portaro, j a r d i -
nero, cobra ; ¡ )r. criado en casa de respeto 
bien sea para dentro 0 l u * i a ue la Habana 
Puede a c r í d i t a r su c m d u c t í i . Para Informes 
Revi l l ag igedu 35 Lo t i i c r í a ebquliiü Apodaca. 
1Í467 4-13 
" C H I A D O d é M A N ^ a estfiieita' uoo . n ,5 i t e r r e n o s d e l a e s e n c i a S ^ i N i c o l á s , 
n ú m e r o 20 Vedaoo. entií» U y Baños , es para S i t u a d o s CU Ia8 l a i d a s d e i C a s t i l l o d e l 
corta f a m i l i a y tiene que onienar y a len- \ n • 1 w j ^ . a A , , , 
uer u r a yegua. Se ie p a g a r á bien. j P r i n c i p e a l p r e c i o de 1.60 <:v. e l m e -
^ J ' ' * 7 , ' ^ ¡ t r o ó a 1.25 a l c o n t a d o . E s c r i t u r a s e n 
HE S O L b ' l T A ufta orladf peninsular que Ai aí.j-0 
i abajadora y no tenga preteiiaio.ie:? es c f v . 
Para el i ^ l u ca^a ae una 
fami l i a corta. AgruaciUtí 21 altos. Sueldo 12 
pesos y ropa l impia . 11491 4-13 
U n a btietm r r i a í l a 
De manos desea colocarse; informes y ra-
zón en La Franela, Obispo Iv. Tienda de 
ropa. 11402 4-12 
UN B U E N cocinero peninsular desea colo-
caree en casa par t i cu la r c> establecimiento 
Sabe c u inp i l r cmi su obli ifación y tiene quien 
io Katantice. In forman olu.rro ó!}. N'j lic-ne 
Incoo ven lente en salir c.u la Habana 
11403 4 .1^ 
Libres de todo gravamen se venden las 
do~> hermesas casas de alto y bajo, que se 
acaban de f a b r i c a r en la Calzada de Jesús 
de! Monte n ú m e r o 497 y -199, los bajos 
de cada una, constan de portal, sala, sa-
leta, 4 cuartos, comedor, cocina, baño, dos 
inodoros, patio y traspatio. 
Los altos cada una recibidor, sala, sale-
ta, 4 cuartos, comedor, cocina, baño y 
dos inodoros, coa balcones y una eópléudi-
da azotea, que domina toda la ciudad. 
Son de construcción moderna con escale-
ras de marmol, pisos de mosaico y lavabo 
Jijo en los comedores, para tratar del ne-
gocio, y demás pormenores, en Encobar 
número 55 altos yde ¿ á 4 en Muralla 8 
y medio J. L , A, 
26-11J1 SE V B N D E un cabalo maestro de tiro 
color dorado cj l ln , joven y de condición 
SE TJSNpE una casa de alto y bajos inde- ! Pued'- verse en Reina 124, (casa en cons-
pendlenteji, de bastante capaclaad fn punto , tl.ucclfin^ y para más informes en los ba-
c íntr leo de construcc ión reciente, sin Inter- | ños dei Pasaje por Zulueta de 1 A 3 de la 
vención de tercera persona en 520,000 oro tarde HS^B 4-16 
americano. Informan San Líizaro 93. 
11397 4-12 
S E VKN'DE Vedado Calle 16 n ú m e r o 6 
magnideo plano aiomiln de Kal lmanr . con 
¡ 1 . " in - j s í s imas voces una ganjfa por embar-
carse y j . v . Bjipafta Wi semana p r ó x i m a . Se 
aü barato. llóói _ 
" S10 V K . \ D E un magní f ico juego dé sala de 
majagua .:-Sblk> Borbol la , con tí meses de 
ns-o ana 1 ermoea ¡ a m p a r a de cris-tal de 6 
i • •  y aisunoa otros muebles buenos, por 
a u s e r i l á t a í lít rami l la . San M i g ü é l "i G bajos 
csquíf ia A San NicolAs. l l i )23 S-14 
SF. V E N D E un mol ino de Ca fé de do» 
vola-loras n ú m e r o 10, comoletamente nuevo 
I tostador de caf#, una balanza de botica 
y una de mostrador, todo nuevo y se da 
oarato. Aguacate 50. 11535 5-14' 
A v i s o á l o s s e ñ o r e s c o n t r a - . 
sofcre casas en esta capi ta l . roce m i l pe- i 
sos uro. Pa ia mfis Informes. Riela n ú m e r o i 
dos. 11267 8-10 U n caprichoso armatoste figurando una 
~ ~ pirií. propio para t ienda de v í v e r e s , J e s ú s 
11514 6-14 
Contra el s e ñ o r An{ 
altos i n f o r m a r á n . 
el Lezama. 
10832 




G B A N O P O KT Í¡ S11 > A l ) Q ü E 
D E B E A p k o V É ' C l i A « S E 
Se l i q u i d a n 37 lo tes á p l a z o s t ie los 
C E R C A D E L A H A B A N A 
Se vende en La Lisa, Marianao. una finca 
d^ 1 y cuar to c a b a l l e r í a s , buena t i e r r a cer-
| cada co no hilos de aiamore. tiene 2 pozos 
i y un arroyuelo, á r b o l e s fruta'.es y palmas; 
con un bor.lo de vara en t i e r r a dista 1 k i lA-
rnetru de la Caisada: se puede I r en ejene, 
I Precio $1.700 y reconocer $37ii de censo. D i -
r ig i rse á J e s ú s Oliva en O'Rel l ly 32. 
X1396 4-12 
IE VE¥E UNA F t s c F 
Compuesta de dos c a b a l l e r í a s de t i e r r a cer-
ca de, ia Habana, con ganado y cr ia de ga-
l l inas , tiene buena arooleda. En Tejadi l lo 
n ú m e r o 5b, caran razOn. 113S9 8-12 
U n i c o y e x c l u s i v o agen te . 
OSCAR DIAZ, l e 12 á 2, P. M, 
H a b a n a n . 7 3 
T K L E F C X N ' O 6; 3Z. 
U N O D E L O S C O C H E R O S 
m e j o r e s úv iSan-elona, r e c i é n l l e g a d o , 
desea c o l ó - a c i ó n . I n f o r m e s c a l l e 
d e - J e s ú s M a r í a n ú m e r o 124. 
11436 4-12 
C R I A D A Se solici ta una de mediana edad 
con buenas referencias, puru. un mat r imonio 
eln nirtus. i m p o n d r á n Salud n ú m e r o 2::. 
_ 3.14 01 4-12 
UNA Joven formal sol ici ta una pasa de 
matrimonio o dos s e ñ o r e s para coser y l i m -
piar las habitaciones, sin hacer recados & 
l a calle. L a i o p a r l l i a 102. 
1137» 4-12 
o.lO se desea colocar una cr iandera tiene 
buena leche; tiene tres mefeea uo parida, ¡n-
fo rmar4 en -Morro 24 y ade rnás u.-.a cocinera 
Sabe cocinar bien ue todas clases. 
: . m « 8 — . 4-12 
DOS JOVENES modistas recien iiesadas 
desean colocarse, o f rec léndoae a l mismo 
t iempo á d i t e i i . p e ñ a r las laborea do la casa. 
Vienen quien las saraattee. I n fo rman I n -
•qui&ide- i'». 11437 4-12 
M A N R i Q U E ól¡, se s o l í c i t a una criada de 
mano, que f i pa cumpl i r con su ob l igac ión de 
l.o con t ra r ia uo se presente, i lena que paser 
p a ñ o á los pisos. Saeido 3 ccniuiies y ropa 
l i m p i a ' 1142^ 4-12 
S E V E N D E una cuarfer la compuesta de 
siete habitaciones de madera y teja, ga iva-
r.iv;ada de i i i e r ro y produce 38 pesos a i mes 
en el baFrio del Cerro, Ha to directo con su 
d u e ñ o ; r.o k c quieren corredores. L a m p a r i l l a 
v Mercaderes, café . 11608 8-16 
S E ¥ E M m 
L'na g ran l i b r e r í a toda j un t a 6 bien por 
lotea. Se admiten preposiciones para el local 
I n f o r m a r á n Salud n ú m e r o 3. 
1x385 4-12 
SE V E N D E en p ropo rc i ím la mejor pare-
ja mora de !a Habana, pueden verse en 11 
esoalna á Pasco, é i n f o r m a r á en Cuba 16 el 
Sr," C á r d e n a s . . 11648 1G-1S 
E e c i b i m o s t o d o s l « s 
meses c a b a l l o s j m n l o a 
q i i é p o n e m o s á l a r e n -
t a ; p r e c i o s m u y b a r a t o s 
C A R C E L N U M E R Ó 1 9 
.?137 812-lMz 
S E V E N D E B A R A T A 
u n a p a r e j a m o r a . C a r l o s 111 u f i m e -
S E V E N D E un elegante bureau-bibloteca 
propio para una persona de B«ato. L inea 94. 
esquina 2. Vedado. 11404 4-12 
E S P O N J A S de ífoma para baño son mucho 
mejores que las naturales; de venta en 
Obispo S6, l ibrería 11416 4-12 
r o 6, 11409 4-12 
CAÍiALLO de V cuartas barato y elegan-
te, muestro de tiro se vende barato por no 
necesitarlo su dueño. Informarán Obrapla 
oi>. Oáéa de cambio. 11273 8-10 
[)[ í m u m 
Veta rasa en Bernaza en $6000; o t ra en 
Campanario de <los ventanas, agua red imi -
da en Jilv.'.eOO. T a c ó n 2 de U á. 3 J. AI. V. 
11^76 . 10-11 
U 
P o r n o p o n e r l a a i e n i e i s u d u e ñ o , 
se v e n d e m u y e n p r o p o r c i ó n , l a h e r -
S E V E N D E N 
Sobre unas 1,000 varas ó m á s de terreno 
i i üRcia en la calle U o d r í g u e z entre Ensena-
da v A t a r é s , Informes Ala rqués Conzaion 7 6, 
11612 . _ 8- l« 
Si£ V E N D E una casa en la caile del A g u l -
la céfjeá de Vir tudes en 2,700 pesos con sala 
v 3 cuartos. I n f o r m a n Campanario 183. 
11S13 ' 4 - l« 
Se ve iKlc^u v a r i u s i-asus 
V céneos , i n f o r m a r á .1. Ar izona . en Cuba 
33 de 2 4 4, p regunta r a l portero. 
l i : .91 4-16 
OuS i 'E.MNSt. 'LA ú E S d'-sean colocarse, de 
criados de manos 0 portero, son formales y 
t ienen persoiias quo ios recomienden. I n f o r -
nian Amis tad 17. 11341 4-12 
[XN .TOVEN peninsular desea coioearse y 
dependiente de fon-Ja ó c a f í 6 kiosco. Sabe 
manejar 1 á 2 mulos de carru. Informan 
Lampari l la I I á. tu^as horas. 
1H:.'9 4.1^ 
J 0 Y ¿ N MODISTA 
Des(?a i i (l coser á una casa d i f a m i l i a 
«abe cortar y cntal iar . inquis idor iS. 
41335 «-13 
K n 7 . 1>00 pesos 
Se vende tina casa con sala y saleta de 
a::otea. pisos ü n o s y sanidad, tres buenos 
cuartes. cocina. bañc> é Inodoro. Perseve-
rancia pegada á San LAaaro. I n f o r m a Es-
teban É. Careta. O 'Rel l ly n ú m e r o 38. de 
• á 5. 11592 . 4-16 
s E V E N D E una bonita y elegante duque-
sa acabada de remontar con buenos mate-
r ia l e? I n f o r m a r á n San Rafael 150, í todas 
I-AH. _ } Í 9 2 ^ 4-16 
j : N LA C A L L E Marina n ú m e r o 1S. se ven-
de un cociie con 3 .'aba'.los cr io l los en buen 
estado, coche y caballos y con sus legales 
propiedades. Se püede ver ¡>;>r la m a ñ a n a de 
« á S y á la tarde de 3 - 4. 11«07 _ 8-18 
,i r: V E N D E un mi lo rd de moda y muy 
poco uso. acabado de retocar. Puede verse 
« n o s a y a c r e d i t a d a í a ü r i c a 'de j a b ó n 1 «n s- - '««^ *'•> * i n í o r m a r á n de 12 * * « n 
i 1 ..-en t » >> -4 . ¿ J. A m a r g u r a SS altos. 116x4 i - l i 
t i t u l a d a E l P r o g r e s o , a t a i r e n t e ! 
a l M e r c a d o de M a t a n s a s , e s t a n d o 
m o n t a d a c o n los m á s p e r f e c c i o n a d o s 
a d e l a n t o s . 
I n f o r m a r á n e n G a l i a n . e s q u i n a á 
S a n J o s é , f e r r e t e r í a . 
1 1 3 0 3 8-11 
V E N T A J ^ í t Z D S j i r — ^ ^ ^ í c ^ t a r s e «ii 
d u e ñ o se cede en inmejoraoles condiciones 
una r 'ONDA establecida desde 20 aftos, bien 
acreeitaua, buen punto, v t n l a d i a r i a 45 á 
50 pesos. Para Intormer. y ver.a Oficios 
19 altos de » a 10 y media a. m. T ra to di-
recto. 11292 8-11 
A U T O M O V I L 
Se vende en $^30. oro e s p a ñ o l , uno com-
pletamente nuevo. Puede verse en Prado 
! n ú m e r o 7 de 9 á I I de la m a ñ a n a . E s t á 
li .-to para aiular. 11593 ?*:L* 
.SE V E N D E en cuarenta 
la m á s só l ida 
En 
V E D A D O 
d pintoresco bar r io de Medina vendo 
cinco centenes 
el gante caja de carro, aca-
bada de cons t ru i r ya p in tada con dibujos 
dorados, de majagua y cedro. Puede verse 
d * k a r . . ' , m ^ r - n 9 entre Santa Tcrena y 
11565 8-16 
ilonte 109. 
P 0 R $ 1 0 - 6 0 0 R 0 A L M E S " 
p u e d e V d . a d q u i r i r u n p i a n o n u e v o 
a l e m á n , f r a n c é s ó a m e r i c a m . C a s a de 
Sa las , S a n R a f a e l 14 . S i e m p r s se a f i -
n a n g r a t i s . 1 1 5 2 8 8-14 
P I A N O R I C H A R D S 
t o d a s las p e r s o n ? ^ i n t e l i g e n t e s p r e f i e -
r e n e k p i a n o R i c h a r d s , q u e v e n d e Sa-
l a s g a r a n t i z a d o p o r 2 0 a ñ o s . L o s a f i n a 
s i e m n r e g r a t i s . Sa las , S a n R a f a e l 14 . 
11520 8-14 
t i s t a s ds c a r r e t e r a s 
S E V E N D E • 
SE VENDEN UNOS MUEBLES 
De sala y comedor. Informan Vedado Calle 
> entre J . y K . "11436 4-12 
Üna p lanta compuesta de un c i l indro de 
vapor, "compound" de los fabr icantes Ave-
l i n g and Porter , un c i l i nd ro ce bueyes, va-
rios carretones, diez y siete m u í a s grandes, 
maestras, con sus arreos, palas, picos, scrap-
ers, ca r re t i l l a s y otros var ios electos. Todo 
on muy buen estado. I n f o r m a r á : ! <ii C w i í 
bO y los mater ia les se ém- urnt ran vieposita-
dos cu ¡os Almacenes de i t a - j j ick-.-los. 
11311 lú-lt»M 
B O M B A S da V A P O R 
M . T . J J A V I I J S O ^ 
Las m¿Ls sencillas ,ia3 m á s eficaces 7 !*• 
más económicas para a.limentar Calderas G* 
noraaoras de Vapor y para todos los usos in 
dustrütles y Agrícola.s . iCn uso en la Isla dt 
Cuba bace más de treinta a ñ o s . E n ven 
por f'. P . Amat, Cuba n . 60, Habana 
11331 26-1JI 
Je 
M o l i n o d e v i e n t o 
E 3 1 x x d V 
E l motor mejor y má^ barato para ei" 
traer el agua de los pozos y elevarla ü 
cuaiquie a l tura . E n venta por Eranciso» 
P. Amat. Cuba 60 Habana . 
11331 . 26-1J1 
M U Y B A R A T O 
So vende un hermoso piano francés nú-
mero 4, del acreditado fabricante "'C. S. 
Chasaine Frcres" el cual s ehalla en muy 
buen estado. Informaran Galiano 101 altos. 
1130S 
CON DIBUJOS DE ALTA NOVEDAD 
acaban de llegar al a lmacén de materiales de 
fabricación de 
ANTONIO CHICOY, I N F A N T A 55. 
HHOt 8-11 
TODO EL QUE DESEE PIANOS 
Piano de alquiler lo toma en casa de SA-
L A S , San l i a í a e l 14 porqu ees tán muy bien 
atendidos, S A L A S San ftafael 14. 
HCi-S 8-7 
Vendo bombas, donkeys con vá lbu las , ca^ 
misas, barras y pistones do bronco para ex-' 
traer agua de pozos, lagunas, ríos y t * i * 
servicio en general y especialmente para el 
riego de tabaco. Calderas y moteres de va-
por de todos tamaños y ciases, romanas T 
básculas de las mejores clases y tamaño* 
para establecimientos é ingenios. Hay siem-
pre existencia de tuber ía , fluses, lanquei, 
etc., de diferentes medidas y d e m á s acceM" 
rias. - ' ' H H 
i r , I>EFONO 15« 
F R A N C I S C O B A S T E R R E C H E A . 
Lampari l la 0 Apartad* 321 . 
Te légrufo: " F r a m W » t e " 
10400 15«-l íJn-
NO ALQUILE USTED PIANOS 
Sin ver p r imero los de Casa SALA?, San 
I la tae l 14, atinaciones gra t i s , pianos t'e a l -
qui ler á, tres pesos p la ta 
1100:"' en P e ñ ó n n ú m e r o 
Monasterio, Cerro 
8-7 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
Se vende un magníf ico café, con un g ran 
local para K«>stnurar.t y otros comercios 
pr-itiuclivoS. Es un negocio de porven i r se-
gure» y el punto excelente. Para m á s Infor-
mes Ignacio Pino, Aguacate 131!. 
11537 4-16 
.Se venden tres n u t o m ó v i l e s , uno para 
dos personas, otro para cuatro y o t ro para 
cinco personas, completamente nuevos, com- ^ *" 
pletos y garantizados. Se venden muy bara-
tos por no tener local y tener m á s en la 
r casas, buena renta. In fo rman Uncios 76. i ^,iuana- Sc ™sefiari 4 manejarlos. Salas, 
a toaas horas. l l ^ c b 8-lü ' " 
Nuevos y de uso los a lqu i l a SALAS. Más 
habato que nadio y los a í l n a g ra t i s . SALAS 
San Kafaei 14. Planos de a lqu i le r á tres 
pesos plata . 
11091 8-7 
ÚK V E N D E aprop.isito pnra otro local una 
v id r i e ra de taoaoos y cigarros, sur t ida y 1 
eln ei su r t ido : sirve para cuakiuier g i r o ; es- ' 
tuvo en Galiano y se da barata aan I g - ' 
nac ió 37 y Sol Informarán. 
_ ; 1 0 - 1 0 
i ^ ^ C I N A en venta en el Vedado— Se 
vende un magnifico solar de o s o u í n a cer-
cado i'ü.bt) por 50 fondo en una manzuna to-
t'.a fabricaua entre i í o l ; l.'r.'.as. la mas pr6-
á una cuadra; darán r a^ón calla i3 
entre li y v,, u^ae^a l̂ a i ' rovectora. 
1}}'L* ' 8-10 
1... P E D R O BETANCÜURT en un~so^ 
lar completo en esquina y buen lugar se 
vende una casa de madera. Informarán al l í 
el señor Manuel Alonso y en esta ciudad su 
uuefia en Bernal número 15. 
OJO — Por su duefiO t^ner que ocuparse I —2~i5 i . *zl 
de otro r.egícli», se vende una cantina con | E N i'O.OOd P B ^ ) S se vende la hermoí^, 
üu mesa de comedor con todos 1< b servicios l ra.8a d»; Xeptuno I^S. esquina á Lealtad, to-
de meFa en uno de los mejores sitios de la , da de canter ía , con estaoieclmiento y llore 
Habana. Informarán en la Plaza de Vapor 1 de gravamen. Informan: N o t a r í a del Llct-n-
por Dragonea. Sedería E l Trivnfo. de Ro- j ciado P R U N A L A T T E , Habana 89. 
gelio Pérez . „ 11408 _ l - ü [ /.1«63 ¡,-1 
San Rafael 11. 
1 :r.7,' 8-16 
S c i ' e i u l e ó s « a r r i t m i a 
Con g a r a n t í a hipotecaria una Imprenta 
con dos máquinas y todos sus accesorios. 
Valor de tres rali pesos. Para más detalles 
informarán Botica Jesús María y Picota 6 
bien Merced 74. 115V6 ' 15-16 
CARROS — Se venden varios carros de 
4 ruedas, propios para reparto de mer-
c a n c í a s . Tienen sus chapas correspondien-
tes, y e s t á n l istos para t rabajar . Puede ver-
se, y t r a t a r de su ajuste en Falgueras 12. 
Cerro. 11533 6-14 
CONVIENE LEER EST2 ANUNCIO 
Se venden un t rapp . un dou-eart. un bogs.r 
(marca Béecólc) y una nrnrtst. Todo de uso 
y muy barato. Carlos 111 é In fan ta , t ren de 
coches K l Mnaxanures. 
4-13 
F I A N O S B E A L Q U I L E R 
Con derecho á la propiedad a pagar un 
c e n t é n al mes. Salas, San Rafael 14. 
11090 ' 8-7 
A U T O M O V I L 
De gran lujo 
Casi nuevo, 
Mercedes 18 H. P. 
funcionando con alcohol 
se da barato 
' i -\ 11AGE P A R I S I E N 
Galiano 59 y Neptuno 60 
Te lé fono I t H 
1 = . CS-SOJn. 
L A Z I L I A 
calle ae SüAREZ 45. entre Maca y tHiríi 
TICÍ^EFOIVO 1»43 
P i í O X i M G A L C A M P O D E M A R T fi 
K s t a c a s a pa^-a á a l t o s p r e c i o s 1 o d a 
c l a s e rte p r e u r t a s , r o p a s y m n e b l o s 
d o l o s q u e t i e n e u n ^ r . i n s u r t i d o á 
l a v e n t a . « 
Hay máquinas de coser ds vario? fabrloan-
tes, entro eilcw, Palma, stindard, desda el 
mód co precio de un centoa. 
A V I S O S : 
recito para ia m m tó É í t M . 
l l l J S 
M I S C E L M E A 
i s O o ; £ > o t « t 
Dos c a ñ o n e s , fuego centra!, caja de avl?^ 
morra l , polainas piel de cocodri lo. Se ven̂  
de barato, A g u i a r 68 Bajos. 
__n5 4S _ _ 4 . ' i - — 
SE V E N D E N en la^calle áclla.bansi 44 una 
boni ta co lecc ión de flores y macetas e"jr* 
las cuales hay camellas, claveles, rosas, d'*' 
-.K-las y todo lo que se desee; se reaüz*" 
en conjunto. 11446 — 
C L A V E S teTográí lcas a l comercio, banc^Sf 
corredores etc.. etc. se hacen claves íeíe*v!, 
ricas en I n g l é s y e s p a ñ o l por el P1"00,'^ 
miento m á s económico conocido hasta nojr 
D i r i g i r s e á E . A g u s t í n , Concordia 9 : . 
11255 
¡ A Q U I E S ! 
Se v e n d e n 3 ,000 p o s t u r a s de n a r a í -
¡ja, ( d u l c e s ) , i n f o r m a n F y 2 1 , M e d u i » 
H a b a n a . — J o s é S a r d i n a s . 
1 1 0 8 0 . 8 : U 
e I T ' t A L L E R donde se fabrican t a " ( 1 . " e J * 
de hierro y chimeneas de todas n1**1' 
balcones y barandas para el Cementerio ^ 
Zulueta 16 so ha trasladado á. I n ' a t l ' r i0í 
osouína & Zanja cuadra y media de 
I I I teniendo tantos que los da á un P'. 
sin igual, J . P. Castellano. 11032 26-s-n 
C i g a r r o s 
C a l a t e a 
P í d a l o s V . a h o r a m i s m o . 
S o r p r e s a s e n t o d a s s u s c a j » * 
t i l i a s . 
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